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Oulun läänin eteläosan paikannimihakemisto.
Hakemistoon on otettu kaikki nimet, jotka esiintyvät sekä Werner Söderström
Osakeyhtiön toimittamassa Oulun läänin eteläosan kartassa että saman yhtiön kus-
tantamassa »Oulun läänin eteläosa» nimisessä teoksessa (»Suomenmaan» yhdeksäs osa).
Nimien kartalta hakemista varten ovat asteverkon muodostamat suunnikkaat
metkityt kartan reunassa olevilla (punaisilla) kirjaimilla ja numeroilla. Hakemistossa
pystysuorat kirjaimet ja numerot nimien jäljessä viittaavat näihin suunnikkaihin.
Nimien jäljessä olevatkaltevat (kursiivi-) numerot taas viittaavat tekstin sivuihin.
Teoksessa olevista kuvista on myös huomautettu. Koska samoja nimiä usein esiintyy







kart. = kartano, suurtila










s. = saari, luoto, saariryhmä
sat. = satama, lastauspaikka
t. = talo, tila, torppa
v. = vuori, kukkula
Muut lyhennykset eivät kaivanne selitystä
VERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN
KIRJAPAINOSSA PORVOOSSA 1929
»Aukko (Haapav.), t. Dll.
Aallokkokoski (Kuusamo), koski 385.
Aarni (Pudasj.), t. F5.
Aartami (Sievi), suo 50.
Aartaminjärvi (Nivala), j. Cl2.
Aartojärvi (Posio), j. 13; 395.
Ahde (Palt.), t. HIO.
Ahjola (Haapav.), t. Dll.
Ahkio (Kuhmon.), t. MlO.
Ahmala (Utaj.), t. G9.
Ahmanen (Kuusamo), t. M5.
Ahmas (Utaj.), as. G9.
Ahmasjärvi (Utaj.), j. F/G9; 282.
Ahmaskylä (Utaj.), k. F/G9; 279.
Ahmaskoski (Utaj.), koski 282.
Ahmonen (Kuivaj.), t. E5.
Ahmo-oja {Haapaj.), t. El2.
Aho (Kuhmon.), t. NlO.
Aho 'Kuusamo), t. K2.
Aho (Kuusamo), t. L4.
Aho (Kuusamo), t. L3.
Aho (Kuusamo), t. N4.
Aho (Nivala), t. Cl2.
Aho (Oulain.), t. CIO.
Aho (Paav.), 2 t. D9.
Aho (Pattij.), t. G9.
Aho (Pudasj.), t. G7.
Aho (Pudasj.), t. H7.
Aho (Pyhäntä), t. Gil.
Aho (Pyhäntä), k. Gll/12; 176.
Aho (Reisj.), t. Cl3.
Aho (Sai.), t. 89.
Aho (Suomuss.), 2 t. KB.
Aho (Utaj.), t. H7.
Aho (Ylikiiminki), t. F7.
Ahokkijärvi (Liminka), j. F9.
Ahokylä (Pyhäntä), k., meij. 176.
Ahola (Haapaj.), k.,t. Dl 2; 142.
Ahola (Haapav.-), t. Dll.
Ahola (Kest.), t. GlO/11.
Ahola (Kuhmon.), t. LlO.
Ahola (Kuhmon.), t. N6. MlO.
Ahola (Kuusamo), t. J3.
Ahola (Kuusamo), t. L5.
Ahola (Kuusamo), t. N3.
Ahola (Kärsäni.), t. EH.
Ahola (Nivala), t. Dl2.
Ahola (Oulain.), t. DlO.
Ahola (Oulujoki), t. EB.
Ahola (Palt.), t. JlO.
Ahola (Piipp.), t. EH.
Ahola (Pudasj.), t. G5.
Ahola (Pudasj.), t. H5.
Ahola (Pudasj.), t. 14.
Ahola (Pudasj.), t. J6.
Ahola (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Ahola (Reisj.), t. Cl3.
Ahola (Sievi), t. 812.
Ahola (Sievi), t. Cl2.
Ahola (Sotk.), t. Kll.
Ahola (Suomuss.), 2 t. J7.
Ahola (Suomuss.), t. LB.
Ahola (Suomus.s), t. M7.
Ahola (Suomuss.), t. M9.
Ahola (Utaj.), t. G9.
Ahola (Utaj.), t. HB.
Ahola (Vih.), t. DlO.
Ahola (Yli-Ii), t. F5.
Aholanjärvi (Haapaj.), j. Dl2.
Ahoniemi (Hyryns.), t. L9.
Ahoniemi (Pudasj.), t. J6.
Ahoniemi (Suomuss.), t. J7.
Ahoniemi (Suomuss.), t. LB.
Ahoniemi (Taivalk.), t. K5.
Ahoniemi (Vuolij.), t. Hll.
Ahonkangas (Haapav.), t. Dll.
Ahonperä (Haapav.), t. Eli.
Ahonpää (Pudasj.), t. 14.
Ahonpää (Pyhäntä), t. Gl2.
Ahovåara (Kuhmon.), t. LH.
Ahovaara (Suomuss.), t., v. K 7; 254.
Ahuri (Haapav.), t. Dll.
Ahvela (Suomuss.), t. J/KB.
Ahveninen (Suomuss.), j. J/K7.
Ahveninen (Taivalk.), j. K5.
Ahvenjärvet (Muhos), j. F9; 288.
Ahvenjärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Ahvenjärvi (Kuusamo), j. K 2.
Ahvenjärvi (Palt.), j. HO.
Ahvenjärvi (Piipp.), j. Fll.
Ahvenjärvi (Pudasj.), j. H7; 369.
Ahvenjärvi (Sotk.), j. Ll 2.
Ahvenjärvi (Yli-Ii), j. E6.
Ahvenjärvi (Ylikiiminki), j. F7.
Ahvenlahti (Kuhmon.), lahti MlO.
Ahvenlahti (Kuhmon.), t. Ml2.
Ahvenlämpi ( Kest.), j. Gil.
Ahvenlampi (Kuusamo), j. K 4.
Ahvenlämpi (Kuusamo), j. L3.
Ahvenlampi (Kuusamo), j, M4.
Ahvenlampi (Oulain.), lampi 82,
Ahvenlampi (Pyhäntä), j. Gil.
Ahvenlampi (Pyhäjoki), 2 t. CIO.
Ahvenlampi (Sotk.), t. Kll.
Ahvenlampi (Utaj.), j. G7.
Ahvenniemi (Kuusamo), t. M4.
IV
/
Ahvenoja (Sai.), joki 95.
Ahvensalmi (Posio), salmi, t. J3; 395.
Ahvenvaara (Kuusamo), v. 383.
Ahveroisenlampi (Haapaj.), j. El2.
Aikala (Yliv.), t. Gil.
Aikkila (Kuusamo), t. L3.
Ailanganselkä (Posio), y. 394.
Aili (Kuusamo), t. K 3.
Ailio (Kuivan.), t. D5.
Aimojärvi (Kuusamo), j. 13.
Aimovaara (Posio), v. 13; 393.
Ainali (Haapav.), k. D/ElO/11; 159.
Ainalijärvi (Haapav.), j. Dll; 162.
Ainalinpää (Haapav.), t. Dll.
Ainasoja (Nivala), t. Dl2.
Ainossaan (Nivala), t. C/Dl2.
Aintio (Pudasj.), t. G6.
Aintionoja (Pudasj.), joki G5/6; 368.
Airisniemi (Kuusamo), t. K 2.
Aitta (Utaj.), t. F9.
Aittakumpu (Kuusamo), t. M/N3.
Aittamurto (Utaj.), t. F9.
Aittaniemi (Kuusamo), t. 12.
Aittaoja (Muhos), t. FB.
Aittojoki (Säräisn., Puol.), joki H9; 189.
269.
Aittojärvet (Puol.), j. 18; 269. .
Aittojärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Aittojärvi (Pudasj.), j. G6; 366, 368.
Aittojärvi (Sievi), j Cl3.
Aittojärvi (Suomuss.), j. L6.
Aittojärvi (Suomuss.), j. L/M7.
Aittojärvi (Suomuss.), j. M7/8.
Aittojärvi (Suomuss.), j. MB.
Aittokoski (Kuhmon.), koski, mylly, 228.
231.
Aittokoski (Pyhäjärvi,) t., koski, E/Fl2
134.
Aittokoski (Suomuss.), koski 257.
Aittokylä (Pyol.), k. 18; 266.
Ahtola (Puol.), t. J7.
Ahtola (Suomuss.), t. J7.
Ahtola (Suomuss.), t. M7.
Ahtola (Ylikiiminki), t. FB.
Aittolahti (Ristij.), mylly J/KlO.
Aittoniemi (Kuhmon.), t. LII.
Aittoniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Aitto-oja (Haapaj.), t. Dl2.
Aitio-oja (Nivala), t. C/Dl2.
Aitto-oja (Pudasj.), joki 369.
Aittoselkä (Kuhmon.), j. K/Lll; 233.
Ahtovaara (Puol.), t. v. 18; 267.
Aittovaara (Suomuss.), v. L/M7/8. .
Ahtovaara (Suomuss.), v. 254.
Ajakainen (Reisj.), t. C/Dl3.
Ajakka (Kuusamo), t. I/J3.
Ajakkajärvi (Kuusamo), j. I/J3.
Ajakonjärvi (Kuusamo), j. L2.
Akanjärvi (Taivalk.), j.,t. J4.
Akanlahti (Kuusamo), t. K3.
Akanmäki (Pyhäntä), t., v., Fl2; 178.
Akanvaara (Kuusamo), v. L4; 381.
Akio (Oulunsalo), s. D 8; 318.
Akionlahti (Oulunsalo), lahti 318.
Akkanen (Pudasj.), j. 17.
Akkokoski (Pudasj.), koski 368.
Akkunalauta (Raahe), s. 101.
Akonjärvi (Suomuss.), j. L7; 256.
Akonkoski (Kuhmon.), t. koski LII; 232.
Aksojärvi (Kuusamo), t. N3.
Ala (Tyrnävä), t. EB.
Ala-aho (Paav.), t. D9.
Ala Elsilä (Liminka), t. EB.
Alahuhtala (Merij.), t. CIO.
Ala Hukkanen (Suomuss.), j. K7.
Ala lisakkala (Lumij.), t. DB.
Alajoki (Kalaj.), t. joki; Ali; 69.
Alajoki (Suomuss.), joki L/M6; 256.
Ala Juumajärvi (Kuusamo), j. L 2; 385.
Alajärvi (Kuhmon.), j. LII; 232.
Alajärvi (Kuusamo), j. J2.
Alajärvi (Kuusamo), j. M5.
Alajärvi (Sotk.), j., t. Kll; 222.
Alajärvi (Suomuss.), j., k. K 8; 253, 257.
Alakangas (Liminka), t. D9.
Alakangas (Pyhäjoki), t. CIO; 88.
Alakangas (Sievi), t. Cl3.
Ala Kantanen (Suomuss.), j. K7.
Ala Karttimo (Suomuss.), j. M7.
Ala Kirstinä (Tyrnävä), t. E 9.
Ala Kisosjärvi (Taivalk.), j. J6.
Alakitka (Kuusamo, Posio), k., j. K/L2/3;
379, 381, 385, 395.
Ala Kokko (Utaj.), t. G 9.
Alakopsa (Pattij.), t. C9.
Alakoski (Suomuss.), koski 256.
Ala Kuoliojärvi (Kuusamo), j. K 4.
Ala Kuurtojärvi (Suomuss.), j. K 7.
Ala Kylmänen (Muhos), t. F9.
Alakylä (Kiiminki), k. 332.
Alakylä (Posio), k. 393.
Alakääntä (Kalaj.), k. Eli; 65, 69.
Alalehto (Suomuss.), t. KB.
Alaluoma (Suomuss.), j. L6.
Ala Mainuajärvi (Pudasj.), j. H7; 369.
Alamehtä (Kest.), t. FlO.
Ala Mikkola (Temmes), t. E9.
Ala Mustajärvi (Suomuss.), j. K7.
Alanauha (Kalaj.), t. 811.
Alaniemi (Kuusamo), t. L5.
Alanko (Hyryns.), t, K9.
Alanko (Rants.), t. FlO.
Alanko (Suomuss.), t. L7.
Alanne (Suomuss.), t. LB.
Alanteenjoki (Palt.), joki H 10; 202.
Alanteenjärvi (Suomuss.), j. L 8; 257.
Alanteenjärvi (Suomuss.), j. N9.
Alanteenvaara (Kuhmon.), t. Ll 2.
Ala Nuorunen (Kuusamo), j. N3.
Alanäljänkä (Suomuss.), k. J/K7; 253.
VAla Palkki (Tyrnävä), t. E9.
Ala Parkkila (Haapaj.), t. Dl2.
Ala Patokoski (Siikaj.), t. CB.
Alaperet (Vih.), t. D9.
Alaperetjärvi (Vih.), j. C/D9; 106.
Alapiha (Kuhmon.), t. Ml2.
Ala Potkunjärvi (Säräisn.), j. G/HB.
Alapää (Haapaj.), k. 143.
Alapää (Kempele), k. 313.
Alapää (Rautio), k. 52.
Alapään Haapakoski (Haapav.), koski
161.
Ala Rauhio (Tyrnävä), t. EB.
Ala Rikin järvi (Kuusamo), j. L/M5.
Ala Röntylä (Suomuss.), t. L7.
Ala Sakari (Paav.), t. D9.
Ala-Siikakoski (Taivalk.), koski 377.
Alasikala /Sievi), t. Cl2.
Alasjärvi /Kuhmon.), j. M/Nl2; 232.
Alasotkamo (Sotk.), k. Jll/12; 215.
Alassalmi (Säräisn., Vuoli].), salmi G/H10;
189.
Alassalmi (Säräisn.;, k., t. G10; 186.
Alasuolijärvi (Posio), j. I/J2.
Ala Suoronjärvi (Suomuss.), j. M9.
Alasydänmaa (Haapav.), k. 159.
Alatalo (Kalaj.), t. Blt.
Alatalo (Kest.), t. Fll.
Alatalo (Kiiminki), t. E7.
Alatalo (Kuhmon.), t. LlO.
Alatalo (Kuusamo), t. K4.
Alatalo (Kuusamo), t. N2.
Alatalo (Kärsäm.), t. El2.
Alatalo (Palt.), t. 110.
Alatalo (Pudasj.), t. 16.
Alatalo (Puol.), t. 18.
Alatalo (Puol.), t. 19.
Alatalo (Pyhäjoki), t. 810
Alatalo (Rants.), t. D9.
Alatalo (Ristij.), t. J9.
Alatalo (Sotk.), t. JlO.
Alatalo (Sotk.), t. KU.
Alatalo (Suomuss.), 2 t. L6
Alatalo (Säräisn.), t. GlO.
Alatalo (Tyrnävä), t. EB.
Alatalo (Yli-Ii), t. E 6.
Alatemmes (Liminka), k. EB/9; 306.
Ala Tervajärvi (Hyryns.), j. K9.
Alatyppö (Rautio), t. 54.
Ala Vaikko (Oulain.), t. CIO; 82, 83.
Alavieska, pit., k., meij., j. (kuva n:o 11—
13) B/ClO/11; 60—65.
Alavuokki (Suomuss.), k. L9.
Alavuokki (Suomuss.),k. M8; 253.
Alavuotto (Ylikiiminki), k. 328.
Ala Vuotunki (Kuusamo), t., j. M3.
Alhonmäki (Siikaj.), harju 126.
Ali Jyrkkä (Kuhmon.), t. MU.
Alila (Pali), t. HO.
Alim. Vuottojärvi (Vuolij., Kaj. pit.), j.
HU.
Alitalo (Pudasj.), t. 14.
Alkula (Kuhmon.), t. M9.
Allikkokoski (Haukipudas), koski 340,
Alpua (Vih.), k. meij. D 10; 104, 105, 106.
Alpuajärvi (Vih.), j. D 10; 107.
Alpuanoja (Vih.), joki D 10; 106.
Altiniemi (Puol.), t. 18.
Ammunet (Paav.), t. D9.
Ammunteenkoski (Paav.). koski 115.
Ampula (Haapaj.), t. E/FBD/El2.
Anet (Taivalk.), t. J4.
Angerjärvi (Kuusamo), j. N4.
Anias (Alav.), t. 811.
Ankeria (Revonl.), t. CB.
Ankkapurhakoski (Suomuss.), koski 256.
Annala (Liminka), t. DB.
Annala (Pudasj.), t. H6.
Annala (Pyhäjoki), t. 810.
Annala (Sievi), t. Cl2.
Annala (Ylikiiminki), t. FB.
Annanpalo (Yli-Ii), t. F6.
Ansalehto (Haapav.), t. Dll.
Ansamaa (Paav.), t. D9.
Ansamäki (Sotk.), t. v. Jll; 220.
Ansenjärvi (Taivalk.), I/J4.
Antero (Säräisn.), t. F/GlO.
Antikkala (Kajaan.), t. Hll.
Antinako (Reisj.), t. Cl3.
Antinjärvet (Suomuss.), j. L6.
Antinlahti (Pait.), t. 110.
Antiska (Suomuss.), t. K 7.
Anttikoski (Yli-Ii), koski 355.
Anttila (Haapav.), 2 t. Dll.
Anttila (Kempele), t. EB.
Anttila (Kuhmon.), t. LH; 228.
Anttila (Kuusamo), t. J3.
Anttila (Kuusamo), t.Kl2J3
Anttila (Kuusamo), t. N4.
Anttila (Liminka), t. DB.
Anttila (Muhos), t. FB.
Anttila (Nivala), t. Dl2.
Anttila (Oulain.), t. 83.
Anttila (Paav.), t. D9.
Anttila (Pudasj.), t. G5.
Anttila (Pudasj.), t. H5.
Anttila (Puol.), t. 18.
Anttila (Puol.), t. J7.
Anttila (Pyhäjärvi), t. Fl2
Anttila (Pyhäntä), t. GU.
Anttila (Rants.), t. ElO.
Anttila (Reisj.), t. Cl3.
Anttila (Sai.), t. 89.
Anttila (Sotk.), t. Jll.
Anttila (Sotk.), t. KU
Anttila (Suomuss.), t. K6
Anttila (Suomuss.), t. K7
Anttila (Suomuss.), t. M7
Anttila (Suomuss.), t. M9
VI
Anttila (Säräisn.), t. GlO.
Anttila (Temmes.), t. E9.
Anttila (Tyrnävä), t. EB.
Anttila (Vih.,) t. DlO.
Anttila (Yliv.), t. CU.
Anttilanjärvi (Taivalk.), j. J6.
Anttola (Pudasj.), t. G5.
Apaja (Vuolij.), t. HU.
Apaja- 1. Apajärvi (Haapav.), j. DU;\762,
Apila (Pudas].), t. G6.
Apuli (Kalaj.), t. AIO.
Arkkukari. (Sai), s. B9; 94, 9s.
Aro (Kalaj.), t. AU.
Arola (Haapav.), t. D/ElO.
Arola (Haapav.), t. EU.
Arola (Kest.), t. FU.
Arola (Kuivaniemi), t. E5.
Arola (Kuhmon.), t. MlO.
Arola (Kuusamo), t. K3.
Arola (Kuusamo), t. N3/4.
Arola (Liminka'), t. EB/9.
Arola (Pattij.), t. C9.
Arola (Piipp.), t. EU.
Arola (Pulkk.), t. ElO.
Arola (Reisj.), t. Dl3.
Arola (Suomuss.), t. KB.
Arola (Säräisn.), t. GlO.
Arola {Vuolij.), t. HU.
Arolankoski (Pulkk.L koski 169.
Aronako (Vih.), t. DlO.
Arvo (Suomuss.), t. L7.
Arvola (Haapaj.), t. Dl2.
Arvola (Muhos), t. 88.
Arvola (Oulunsalo, Kempele), t. DB.
Arvola (Pudasj.), t. F7.
Arvola (Vih.), t. DlO.
Asikkalankoski (Pyhäjoki), koski 88.
Askankylä (Puol.), t. 17; 266.
Askanmäki (Puol.), t. 17.
Askeli (Hail.), t. C7.
Askola (Utaj.), t. G 9.
Asmuntijoki (Pudasj., Ranua), joki G5
369.
Asmunti (Pudasj.), t. G5.
Aspila (Yli-Ii), t. E6.
Assikkala (Pyhäjoki), t. 810.
Asu (Rautio), t. 811.
Asumaa (Vih.), t. DlO.
Asumajärvet (Kuusamo), j. N3.
Asunto (Suomuss.), t. K7.
Auhojärvi (Puol.), j. 18; 268, 269.
Auho (Puol.), k. 17/8; 266.
Aulanko (Pudasj.), t. G/H5.
Aumala (Kuhmon.), t. MH.
Aumala (Sotk.), t. Jll.
Aunola (Sai.), t. G9.
Aura (Lumij.), niemi 303.
Aurala (Pudasj.), t. G6.
Aurala (Utaj.), t. HIO.
Aurinko (Nivala), t. Gl2.
Auruksenaho (Rants.), t. ElO.
Autio (Kärsäm.), t. Fll.
Autio (Kuhmon.), t. M9.
Autio (Kuhmon.), t. MlO/11.
Autio (Nivala), t. Dl2.
Autio (Puol.), t. H9.
Autio (Puol.), t. 18.
Autio (Puol.), t. 18.
Autio (Puol.), t. 19.
Autio (Pyhäntä), t. Fll.
Autio (Reisj.), t. Cl 3.
Autio (Sievi), t. 812.
Autio (Sotk.), t. JU.
Autio (Sotk.), t. KU.
Autio (Suomuss.), t. L7.
Autio (Suomuss.), t. M9.
Autio (Säräisn.), t. HIO.
Autio (Yliv.), t. B/CU.
Autiojärvi (Kuusamo), j. K 3.
Autiojärvi (Sotk.), j. JU.
Autiomäki (Kajan.), t. 111.
Autiomäki (Pyhäntä), t. Fll.
Autiomäki (Sotk.), t. JU.
Autiomäki (Sotk.), t. KlO.
Autioniemi (Kuhmon.), t. K/Lll.
Autioniemi (Kuhmon.), t. M9.
Autionkoski (Rants.), koski 111.
Autionrannankoski (Haapaj.), koski 14S,
Autioranta (Haapaj.), k. 143.
Autiovaara (Kuusamo), t. J4.
Aventojoki (Kuusamo), joki L2,
Aventolampi (Kuusamo), j. L2.
Bredskär (Raahe), s. 89. 101 ks. Reiskeri
Eerukka (Tyrnävä), t. EB.
Eevala (Sotk.), t. Jll.
Efraimsdal (Sievi), t. 812.
Ehronjärvi (Suomuss.), j. L7.
Eksymä (Kuusamo), t. M/N3.
Eksymäjärvi (Kuusamo), j. M/N3.
Elehväjärvi (Taivalk.), j. K5.
Elijärvi (Kuusamo), j. L/M3.
Elimysjärvi (Kuhmon.), j. NH; 232.
Elkonniemi (Pudasj., Taivalk.), t. 16.
Ellala (Kuusamo), t. M4.
Elohyvä (Taivalk., Kuusamo), t. K5.
Eloniemi (Liminka), t. E9.
Elänteenjärvi (Sotk.), j. Jl3.
Emolahti (Pyhäjärvi), lahti 134.
Emoniemi (Pyhäjärvi), t. niemi E/Fl3; 134
Emäjoki (Ristij., Hyryns.), joki J/K9;
242, 248, 249.
Emäjoki (Suomuss.), joki K 8; 257.
Enäjärvi (Kuusamo), j. N3.
Enonlahti (Säräisn.), k. 186.
Epäilys (Pyhäjärvi), t. El3.
Erikinlehto (Taivalk.), t. K6.
Erkinharju (Haapav.), t. El2.
Erkkilä (Alav.), t. 811.
VII
Erkkilä (Haapaj.), t. Dl3.
Erkkilä (Kest.), t. Fll.
Erkkilä (Kiiminki), t. 'E7.
Erkkilä (Kuivaniemi), t. E/F5.
Erkkilä (Kuusamo), t. M5.
Erkkilä (LumiJ.), t. DB.
Erkkilä (Nivala), t. Dl2.
Erkkilä (Oulain.), t. Dll.
Erkkilä (Piipp.), t. Eli.
Erkkilä (Ylikiiminki), t. G7.
Erkkola (Kuusamo), t. K2.
Erkkola. (Kuusamo), t. L/M4.
Erkkola (Kuusamo), t. M2.
Erkkola (Pudasj.), t. F5.
Erola (Sotk.), t. Jll.
Ervasti (Haukipudas), t. D7.
Ervasti (Kuusamo), t. L2.
Ervasti (Kuusamo), t. M3.
Ervasti (Oulunsalo), t. DB.
Ervasti (Pudasj.), t. H6.
Eskelinkangas (Pulkk.), t. ElO
Eskola (Alav.), t. 811.
Eskola (Hyryns.), t. K9.
Eskola (Kannus), pys. 50.
Eskola (Merij.), t. 810.
Eskola (Pudasj.), t. H/16.
Eskola (Pyhäjärvi), t. El3.
Eskola (Pyhäntä), t. Gll/12.
Eskola (Ristij.), t. JlO.
Eskola (Sievi), t. 812.
Eskola (Suomuss.), t. LB.
Eskola (Tyrnävä), t. EB.
Eskolankoski Kiiminki), koski 334.
Eskonsipo (Oulunsalo), t. DB.
Estola (Haapaj.), t. El2.
Etelääkö (Vuolij.), t. G/Hll.
Etelä-H (li), k. D/E6; 344.
Eteläjoki (Haapaj., Pyhäjärvi), joki
D/El3.
Eteläjoki (Kalaj.), joki 69.
Eteläjoki (Pyhäjoki), j. 88.
Eteläjoki (Reisj.), joki Dl3; 140.
Etälämallinen (Pattij.), t. C9.
Etelänkylä (Kalaj.), k., mylly A/Bll; 65.
66, 69.
Etelänkylä (Pyhäjoki), k., sähkölaitos 810
86.
Etelänpää (Reisj.), t. Cl3.
Eteläsäikkä (Siikaj.), matalikko 127.
Evijärvi (Sievi), k., meij. Gl2: 47—50
Frantsila (Sievi), t. Gl2.
Granlund (Pudasj.), t. H 4
Greus (Lumij.), t. DB.
Haaganperä (Haapaj.), k. 143.
Haahiisaari (Kuusamo), s. K3.
Haaka (Haapaj.), t. Dl3.
Haanela (Pudasj.), t. H6.
Haapa-aho (Suomuss.), t. MB.
Haapajohi (Sai.), t. B9; 94, 95.
Haapajokimatcda (Sai.), niemi 94, 95.
Haapajärvi, pit., j., k., as., meij., (kuva
nmt 59, 64, 69, 70)] D/El2/13; 140,
142—147.
Haapajärvi (Haapav.), k. Dl2; 159.
Haapajärvi {H aapav.), j.,k. D/Ell 100.161
Haapajärvi (Palt.), j. HIO.
Haapakangas (Alav.), t. 811,
Haapakangas (Kalaj.), t. 810.
Haapakangas (Sai.), t. C9.
Haapakangas (Vih.), t. DlO.
Haapakorva (Pulkk.), t. ElO.
Haapakoski (Alav./, t., saha, mylly, koski
Bll; 61, 62, 64.
Haapakoski (Haapav.), t. Dll.
Haapakoski (Pyhäjoki), t., koski BIO; 88.
Haapakoski (Rants.), t. ElO.
Haapakoski (Suomuss.), koski 256.
Haapakoski (Yli-.li), t. F6.
Haapakoski (Yli-Ii), koski 355.
Haapakoski (Yliv.), t. Gil.
Haapakylä (Temmes), k. 298.
Haapala (Haapav.), t. 811,
Haapala (Hail.), t. C7.
Haapala (Hyryns.), t. J9.
Haapala (li), t. D 6.
Haapala (Kuusamo), t. L2.
Haapala (Kärsäm.), t. El2.
Haapala (Nivala), t. Dl2.
Haapala (Palt.), t. HO.
Haapala (Pudasj.), t. H5.
Haapala (Pudasj.), t. 16.
Haapala (Puol.), t. 18.
Haapala (Rants.), t. FlO.
Haapala (Sotk.), t. Kll.
Haapala (Suomuss)., t, KB.
Haapala (Temmes), t. E9.
Haapala (Vih.), t. C9.
Haapala (Vuolij.), t. HH.
Haapala (Ylikiiminki), t. G7.
Haapalanjärvi (Vih.), j. 106
Haapalaisenvaara (Suomuss.), t. J7.
Haapalampi (Haapav.), j. Dll; 162.
Haapalampi (Suomuss,), j. L6.
Haapalampi (Suomuss.), j. M6.
Haapalehto (Piipp.), t. Fll.
Haapamaa (Kuivaniemi), t. D 5.
Haapamaa (Vih.), t. CIO.
Haapamaa (Vih.), 2 t. DlO.
Haapaneva (Haapav.), neva 161.
Haapaniemi (Haapav.), t. Dll.
Haapaniemi (Haukipudas), t. D7,
Haapaniemi IKest.), t. FlO.
Haapaniemi (Pyhäjoki), t. CIO.
Haapaniemi (Rants.), t. ElO.
Haapaniemi (Siikaj.), t. G/DB.
Haapaniemi (Temmes), t. E9,
Haapaniemi (Yli-Ii), t. F6.
VIII
Haapanoro (Kuhmon.), t. Mll.
Haapapuro (Pyhäjärvi), t. El2.
Haapasaari (Alav.), t. 811.
Haapasaari (Kuusamo), t. L4.
Haapavaara (Kajaan.), t. Hl.
Haapavaara (Suomuss.), t., v., L6. 254.
Haapavaara (Suomuss.), v. M6; 254.
Haapavaara (Taivalk.), t. J5.
Haapavesi, pit., meij., (kuva nro 65—67)
C/D/ElO/11/12; 159—166.
Haapavuollet (Nivala), t. Cl2.
Haapavuori (Pulkk.), v. 168.
Haapoja (Haapav.), t. Dll.
Haapokanta (Hyryns.), salmi K 9.
Haapasaari (Muhos.), t. F9.
Haapavaara (Kuhmon.), t. Kll.
Haapavaarat (Kuusamo), v. L4; 381.
Haapuanjärvi (Pudasj.), j. 16.
Haara (Liminka), t. EB.
Haarainmäki (Hyryns.), t., v. J9; 247,
248.
Haarajoki (Kiiminki), t. E/F7.
Haarajärvi (Hyryns.), j. J8; 249.
Haarajärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Haarajärvi (Ylikiiminki), j. 334.
Haarakangas (Merij.), t. 810.
Haarukka (Puol.), t., v. J8; 267.
Haarakoski (Kuivaniemi), t. 85.
Haarakoski (Suomuss.), koski 257.
Haarala (Alav.), t. 811.
Haarala (Haapaj.), t. El2.
Haarala (Kuusamo), t. M5.
Haarala (Liminka), t. DB.
Haarala (Nivala), t. Cl2.
Haarala (Piipp.), t. Fll.
Haarala (Pudasj.), t. H5.
Haarala (Pyhäjoki), t. 810.
Haarala (Pyhäjärvi), t. El3.
Haarala (Sievi), 2 t. 812.
Haarala (Taivalk.), t. 15.
Haaranen (Kärsäm.), t. EH.
Haaraniemi (Haapav.), t. Dl2.
Haaraniemi (Oulain.), t. Dll.
Haaraniemi (Pyhäntä), t. Fll.
Haarapuro (Kuhmon.), t. LH.
Haasiovaara (Kuhmon.), t. Kll.
Haaska (Pyhäjärvi), t. El3.
Haaskanypäleet (Pyhäjärvi), v. 133.
Haataja (Kuhmon.), t. Mll.
Haataja (Kuusamo), t. K3.
Haataja (Palt.), t. HIO.
Haataja (Palt.), t. HO.
Haataja (Säräisn.), t. G9.
Haataja (Tyrnävä), t. EB.
Haataja (Vuolij.), 2 t. Hll.
Haatajajärvi (Kuhmon.), j. Mll.
Haatajanniemi (Sotk.),t., niemi .11 1; 221
Haavisto (Alav.), t. 811.
Hako (Siikaj.), t. CB.
Hahtirikko (Kuivaniemi), t. F5.
Hahtola (Pait.), t. 110.
Hahtola (Sotk.), t. Kll.
Haiju (Nivala), t. Dl2.
Haikara (Nivala), t. Gl2.
Haikara (Siikaj.), t. C8; 126.
Haikka Juolunkajärvi (Kuhmon.), j. NlO.
Haikola (Sievi), k., t. Cl2; 47.
Haikola (Yliv.), t. Cli.
Haikonen (Tyrnävä), t. E9.
Haikonjärvi (Kuhmon.), j. KlO.
Hailuoto, pit., s., meij., saha, mylly (kuva
n:o 48—53) G/D7/8; 273—279.
"
Haipus (Kiiminki), t. E7.
Haiskinselkä (Säräisn.), j. G/HIO.
Haisu (Kest.), t. FlO.
Haisuvaarat (Pudasj.), v. 365.
Haka (Kuusamo), t. K3.
Hakala (Nivala), t. Cl2.
Hakala (Yliv.), t. Cli.
Hakkarala (Sotk.), t. Kll.
Hakkaraniemi (Kuhmon.), t. LII.
Hakkarila (Muhos), t. EB.
Hakojärvet (Kuhmon.), j. Nl2; 232.
Hakojärvi (Hyryns.), j. K/L9; 248.
Hakojärvi-(Sotk.), j. Jl2.
Hakojärvi (Suomuss.), j. KB.
Hakola (Nivala), t. Dl2.
Hakola (Piipp.), t. Fll.
Hakola (Pudasj.), t. H5.
Hakola (Rants.), t. E9/10.
Hakonen (Utaj.), j. H8; 282.
Hakovaara (Kuhmon.), t. Nl2.
Haksluoto (Sai.), t. C9.
Halajoki (Yli-Ii), joki 356.
Halajärvi (Yli-Ii), j. E6; 356.
Halko (Sotk.), t. Kll.
Halkoaho (Suomuss.), t. KB.
Halkokangas (Pyhäjärvi), t. El2.
Halkokari (Haukipudas), t. D7.
Halkola (Taivalk.), t. J6.
Halkovaara (Muhos), t. EB.
Halkovaura (Muhos), t. F9.
Halla (Hyryns.), t. KB.
Halla (Hyryns.), t. LlO.
Halla (Suomuss.), t. M7.
Halla-aho (Kuhmon.), t. LII.
Halla-aho (Kärsäm.), t. El2.
Halla-aho (Sotk.), t. Jll.
Hallajoki (Suomuss.), joki M9.
Hallala (Sotk.), t. 111.
Hallanperä (Kärsäm.), k. 154.
Hallavaara (Puol.), t. J7.
Halli (Suomuss.), t. K7.
Halmeaho (Hyryns.), t. J9.
Halmejärvi (Hyryns.), j. K9.
Halmelahti (Suomuss.), t. K6.
Halmemäki (Kajaan.), t. 112.
Halmemäki (Pait.), t. 110.
Halmeniemi (Hyryns.), t. JB.
Halmeniemi (Pudasj.), t. G6/7.
IX
Halmeniemi (Suomuss.), t. JB.
Halinet (Oulain.), t. C/DlO.
Halmethangas (Haapaj.), t. El2.
Halmeilahti (Suomuss.), t. LB.
Halmetlampi (Haapav.), j. Eli.
Halmetoja (Nivala), t. Dl2.
Halmevaara (Kuhmon.), t., v. L 10; 229.
Halmevaara (Sotk.), v. 220.
Halmetvaara (Sotk.), k. J10; 215.
Halola (Sotk.), t. Jll.
Halola (Vuoli].), t. Hll.
Halonen (Haukipudas), t. D6/7.
Halonen (Muhos), t. FB.
Halonen (Oulu].; Muhos), t. EB.
Halosenkoski (Pyhäjoki), koski 88.
Halsinaho (Muhos), t. FB.
Halttu (Kuivaniemi), t. D5.
Halttusenjärvi (Hyryns.), ]. J/KB.
Halunen (Pyhäjoki), t. 810.
Hamaravaara (Kuhmon.), t. Nll.
Hamari (Utaj.), t. GB.
Hamari (Yliv.), mylly 56, 59.
Hamarijoki (Kuivaniemi), joki B/F5:
360.
Hamarijärvi (Kuivaniemi; Ranua), j. F5
360.
Hamarijärvi (Utaj.), j. G8; 282.
Hämärinäkö (Kuivaniemi), t. F5.
Hamarinselkä (Kuivaniemi), t. F5.
Hammaskoski (Taivalk.), koski 376.
Hampus (Pudasj.), v. 365.
Hangas (Kuhmon.), t. MH.
Hangasjärvet (Taivalk.), j. J4.
Hangasjärvi (Kuhmon.), j. MH.
Hangasjärvi (Kuusamo), j. L4.
Hangasjärvi (Kuusamo), j. L2.
Hangasj. (Kuusamo), j. N4.
Hangasjärvi (Kuusamo), j. N2.
Hangaskangas (Oulujoki), kangas 326.
Hanhela (Haukipudas), t. E7.
Hanhela (Kuhmon.), t. MlO/H.
Hanhela (Taivalk.), t. J5.
Hanhela (Vih.), t. CIO.
Hanhijärvi (Pudasj.), j. H6.
Hanhikangas (Pudasj.), t. G5.
Hanhikivensaari (Pyhäjoki), s. B9; 89.
Hanhila (Sotk.), t. Hl.
Hanhilahti (li), lahti 346.
Hanhilampi (Pudasj.), t. G5.
Hanhinen (Hail.), niemi, CIO 274, 275.
Hankakoski (Liminka), t. E9.
Hankala (Kärsäm.), t. El2.
Hankalahti (Kuhmon.), t. LlO.
Hankilanlampi (Haapaj.), j. El 2.
Hankilanoja (Kärsäm.), t, El2.
Hankinniemi (Taivalk.), t. J6.
Hankisaaret (Kuhmon.), s. LH.
Hankala (Piipp.), t. Eli.
Hankonen (Piipp.), t. FH.
Hankosaari (Palt.), t. 110.
Hannila (Kalaj.), t. 810.
Hannila (Palt.), t. HO.
Hannila (Sai.), t. 89.
Hanninmäki (Sotk.), t., v. Jll; 220.
Hannuksela (Oulain.), t. DlO.
Hannula (Haapav.), t. EH.
Hannula (Tyrnävä), t. EB.
Hannula (Yliv.), t. Gil.
Hannunkoski (Yliv.), koski; 58.
Hannus (Oulain.), t. CIO.
Hannus (Tyrnävä), t. E9.
Hannusperä (Kiiminki), k. 332.
Hapuli (Yliv.), t. CU.
Harakka (Haapaj.), t. Dl3.
Harakka (Pyhäjoki), t. 810.
Harakka (Suomuss.), t. KB.
Harakkakoski (Pyhäjoki), koski 88.
Harakkakoski (Suomuss.), koski 257.
Harisoja (li), joki 347.
Harjajoki (Taivalk.), joki J/K5.
Harjajärvi (Suomuss.), j. J7.
Harjajärvi (Taivalkoski), j. K 5; 375.
Harjakoski (Kuusamo), koski 385.
Harjula (Kuusamo), t. K4.
Harjula (Kuusamo), t. K4.
Harjula (Taivalk.), t. K5.
Harju (Haapaj.), t. Dl3.
Harju (Haapav.), t. Dll.
Harju (Hyryns.), t. L9.
Harju (Kuhmon.), t. MH.
Harju (Kuusamo), t. M4.
Harju (Kärsäm.), t. El2.
Harju (Nivala), t. Dll.
Harju (Paav.l, t. D9.
Harju (Palt.), t. HO.
Harju (Pudasj.), t. H6.
Harju (Pudasj.), t. H7.
Harju (Pudasj.), t. 17.
Harju (Pudasj.), t. 14.
Harju (Pulkk.), t. ElO.
Harju (Rants.), t. E9.
Harju (Rautio), t. Bll; 54.
Harju (Reisj.), t. Cl3.
Harju (Siikaj.), t. CB.
Harju (Sotk.), t. Jll.
Harju (Suomuss.), t. M9.
Harju (Säräisn.), t. HIO.
Harju (Taivalk.), t. 16.
Harju (Taivalk.), t. K 5.
Harju (Ylikiiminki), t. FB.
Harju (Ylikiiminki), t. FB.
Harju (Ylikiiminki), t. G7.
Harjuj. (Kuusamo), j. 04.
Harjula (Haapav.), t. EH.
Harjula (Hyryns.), t. K/L9.
Harjula (Puol.), t. JB.
Harjula (Ristij.), t. KlO.
Harjula (Suomuss.), t. K7.
Harjula (Utaj.), t. HB.
XHarjumäki (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Harjuntakanenjärvi (Reisj.), j. Dl3; 140.
Harjunvirta (Paav.), koski 115.
Harmaata (Haapaj.), t. Dl3.
Harmaata (Vih.), t. D 10.
Hartaanselkä (Temmes), harju 299.
Hartikkala (Revonl.), t. C9.
Harvala (Yliv.), t. Cll.
Harvanlampi (Pyhäjärvi), j. Fl2.
Hassiin (Kest.), t. FH.
Hassiin (Kuhmon.), t. LH.
Hassila (Piipp.), t. FH.
Hatasaari (Yliv.), t. B/Cll.
Hattukangas (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Hattuvaara (Suomuss.), t. K7.
Hatuin (Haapav.), t. Eli.
Hatula (Kajaan.), t. Hl2.
Hatunen (Haapav.), t. EH.
Katunen (Kärsäm.), t. EH.
Haudanjoki (Kärsäm.), k. 154.
Haudanlampi (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Haukela (Kuhmon.), t. Nll.
Haukijärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Haukijärvi (Pudasj.), j., t. 16.
Haukijärvi (Puol.), j. JB.
Haukijärvi (Suomuss.), j. K 6; 256.
Haukijärvi (Säräisn.), j. H9; 189.
Haukila (Suomuss.), t. LB.
Haukilahti (Kuhmon.), t. L/MlO.
Haukilampi (Pyhäjärvi), j. Fl4.
Haukiniemi (Kuusamo), t. L/M4.
Haukiperä (Suomuss.), j. L 8; 257.
Haukiperä (Suomuss.), j. L 8; 257.
Haukipudas, pit., k. C/D/E/F6/7; 337
343.
Haukipudas (Haukipudas), as. D7.
Haukipuro (Haapav.), t. Dll.
Haukiputaanjoki (Haukipudas), joki
ks. Kiiminkijoki ; 339.
Haukiputaanlahti (Haukipudas), lahti
339.
Haukivaara (Suomuss.), t. KB.
Haukivaara (Taivalkoski), t. K6.
Haukkakangas (Kajaan.), t. H/IH.
Haukkaoja (Sotk.), joki Kll.
Haukkavaara (Sotk.), t. K/LH.
Haurukylä (Temmes), k. 298.
Haurula (Temmes), t. E9.
Hauta (Tyrnävä), t. F9.
Hauta-aho (Suomuss.), t. M6.
Hauta-aho (Taivalkoski), t. J4.
Hautajoki (Kärsäm.), joki, t. B/Fl2;
155
Hautajärvi (Sotk.), j. Kll; 222
Hautakangas (Reisj.), t. Dl3.
Hautala (Alav.), 2 t. 811.
Hautala (Haapav.), 2 t. Dll.
Hautala (Kajaan.), t. Hll.
Hautala (Kest.), t. FlO.
Hautala (Kuivaniemi), t. 85.
Hautala (Kärsäm.), t. El 2.
Hautala (Merij.), t. 810.
Hautala (Oulain.), t. CIO.
Hautala (Pudasj.), t. H5.
Hautala (Reisj.), t. Dl3.
Hautala (Sievi), t. Cl2.
Hautala (Taivalkoski), t. 16.
Hautala (Utaj.), t. G9.
Hautala (Utaj.), t. HB.
Rautalahti (Nivala), t. Dl2.
Hautamaa (Paav.), saha D9.
Hautamaa (Ylikiiminki), t. G7.
Hautamäki (Oulain.), t. CU.
Hautamäki (Palt.), t., JlO.
Hautamäki (Yliv.), t., mäki Clt.
Hautaniemi (Kuusamo), t. N3.
Hautaniemi (Sotk.), t. Hl.
Hautaniemi (Taivalkoski), t. J/K4.
Hautaaja (Haukipudas), joki 339.
Haveriin (Kuhmon.), t. LH.
Haveriin (Kuhmon.), t. MH.
Havukka (Kuhmon.), t. Nl2.
Havukka (Suomuss.), t. KB.
Havukka (Suomuss.), t. M9.
Havukkamäki (Sievi), mäki 48.
Hedborg (Vih.), t. DlO.
Hedetniemi (Pyhäjärvi), t. El3
Heikinaho (Nivala), t. Cl2.
Heikinjärvi (Kuusamo), j. M2.
Heikinniemi (Kuhmon.), t. LH.
Heikinvaara (Suomuss.), t., v. M 9 254.
Keikka (Kajaan.), t. 111.
Keikka (Säräisn.), t. HIO.
Heikkilä (Alav.), t. 811.
Heikkilä (Haapaj.), t. Dl3.
Heikkilä (Haukipudas), t. D7
Heikkilä (Hyryns.), t. J9.
Heikkilä (Hyryns.), t. L9.
Heikkilä (Kalaj.), t. Bll; 69.
Heikkilä (Kuhmon.), t. M9.
Heikkilä (Kuusamo), t. I/J3.
Heikkilä (Kuusamo), k., kovasintehdas
M/N3;379.
Heikkilä (Kuusamo), t. K4.
Heikkilä (Kuusamo), t. M2.
Heikkilä (Kärsäm.), t. El2.
Heikkilä (Puol.), t. H9.
Heikkilä (Puol.), t. H9
Heikkilä (Puol.), t. 17.
Heikkilä (Puol.), t. 18.
Heikkilä (Pyhäntä), t. Fll
Heikkilä (Rants.), t. ElO
Heikkilä (Ristij.), t. KK)
Heikkilä (Sotk.), t. Kll.
Heikkilä (Suomuss.), t. K7
Heikkilä (Suomuss.), t. L/MB/ 9
Heikkilä (Taivalk.), t. 15.
Heikkilä (Taivalk.), t. 16
Heikkilä (Vih.), t. DlO.
Heikkilä (Ylikiiminki), t. F7
XI
Heikkilänjärvi (Ylikiiminki), j. 330.
Heikkilänkoski (Rants.j, koski 111.
Heikkinen (Hail.), t. C7.
Heikkinen (Kalaj.), t. 811.
Heikkinen (Kiiminki), t. 87.
Heikkinen (Liminka), t. D9.
Heikkisenlampi (Kuusamo), j. L5.
Heikkisenniva (Kuusamo), t. L5.
Heikura (Suomuss.), t. L9.
Heikura (Tyrnävä), t. EB.
Heilala (Paav.), t. D9.
Heilua (Pait.), t. 19.
Heiluajärvi (Puol.), j., t. 19.
Heiniaho (Kuusamo), t. M5.
Heinijoki (Puol.), joki 18; 268.
Heinijärvi (Hyryns.), j. J/K9.
Heinikoski (Kuivaniemi), t. D5.
Heinioja (Kajaan.), t. 110.
Heinioja (Kest.), t. FlO.
Heino (Lumij.), t. D&.
Heinola (Kuusamo), t. N4.
Heinola (Ylikiiminki), t. F7.
Heinonen (Paav.), t. D9.
Heinonen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Heinäjärvet (Sotk.), j. Ll2.
Heinäjärvi (Kuhmon.), j. Mli; 232.
Heinäjärvi (Kuusamo), j. K4.
Heinäjäroi (Kuusamo), j. M4.
Heinäjärvi (Puol.), t. J7.
Heinäkivi (Suomuss.), t. L7.
Heinälahti (Haapaj.), t. D/El2.
Heinälahti (Kuhmon.), t. Kll.
Heinälampi (Suomuss.), j. MB.
Heinälä (Puol.), t. J7.
Heinämäki (Sotk.), t. KlO/11.
Heinäniemi (Pyhäntä), t. Fll.
Heinävaara (Kuhmon.), t. LII.
Heinävaara (Sotk.), t., v. Kll; 219.
Heinävaara (Suomuss.), t. JB.
Heiska (Nivala), t. Dll.
Heiskala (Pait.), t. JlO.
Heiskala (Sotk.), t. Kll.
Heittiö (Haapaj.), t. El2.
Heitto (Haapav.), t. Dll.
Heitto (Sotk.), t. Jl2.
Heittokangas (Haapaj.), t. Dl2.
Heittolanmäki (Pyhäjärvi), v. 133.
Hekkala (Haukipudas), t. D 7.
Hekkala (Ylikiiminki), t. E7.
Helakoski (Pyhäjoki), t., koski BIO; 88,
Helanen (Oulunsalo), t. DB.
Heljä (Muhos), t. EB.
Helkkola (Rants.), t. ElO.
Helsinginkoski (Ii), koski 346.
Helteelä (Kuhmon.), t. LII.
Hemmi (Kest.), t. Fll.
Hemmilä (Alav.), t. 811.
Hemmilä (Lumij.), t. DB.
Hemmilä (Suomuss.), t. L 6
Hemminkoski (Paav.), koski 116.
Hentelä (Kuusamo), t, M4.
Hentelä (Pudasj.), t. 16/7.
Hentilä (Revon!.), t. G/D9.
Henttula (Muhos), t. FB.
Hepokangas (Oulujoki), t. EB.
Hepokenttä (Puol.), t. 19.
Hepokoski (Yli-Ii; Pudasj.), t. F5
Hepoköngäs (Puol.), koski 268.
Hepola (Kuusamo), t. M3.
Hepolehto (Sotk.), t. Jll.
Hepomäki (Palt.), t. JlO.
Hepo-oja (Kest.), t. FlO.
Herajärvi (Piipp.), j. FH.
Hermikki (Ristij.), t. J9.
Herrakoski (Kärsäm.), t. El2.
Herrala (Haapaj.), t. Dl 3.
Herrala (Kuivaniemi), t. D5.
Herrala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Herrala (Tyrnävä), t. E9.
Herrala (Kevoni.), t. DB.
Herranen (Oulain.), t. Dll.
Herttua (Kärsäm.), t. El2.
Herttuajärvi (Sotk.), j. Kll; 222.
Herukka (Pudasj.), t. 17.
Herva (Ii), t. E5.
Herva (Kuusamo, Kuolaj.), t. M2
Heteaho (Palt. Kajaan.), t. JK).
Heteaho (Sotk.), t. JlO.
Hetejärvi (Pudasj.), I/J6.
Hetejärai (Pudasj.), k., meij. G 7; 363, 364.
Hetejärvi (Pudasj.), k. G7; 363.
Hetejärvi (Säräisn.), j. G 9.
Heteniemi (Pudasj.), t. 16,
Hetetlammit (Pyhäjoki), j. CIO.
Heusa (Sievi), t. B/Cl2.
Hevonkoski (Taivalk.), koski 376.
Hevosaho (Sotk.), t. Jll.
Hevoskallio (li), v. 345.
Hevoskangas (Sotk.), t. Hl.
Hevoskari (Kalaj.), s. Ali.
Hevosvaara (Suomus.), t. M9.
Hevosvaara (Taivalkoski), t. J5.
Hianpää (Vuolij.), t. Hll.
Hiaspää (Pudasj.), t. G6.
Hiostin- l. Hidastinhaara (li), jokihaara
346.
Hiastinlahti (li), lahti 346.
Hietajärvet (Posio), j. 12.
Hietajärvi (Hyryns.), j. J8; 249.
Hietajärvi (Kuusamo), j. N4.
Hietajärvi (Posio), j. J4; 394.
Hietajärvi (Sotk.), j. Kl2; 222.
Hietajärvi (Suomuss.), j. K 8; 257
Hietajärvi (Suomuss.), j. L6.
Hietajärvi (Suomuss.), j. L/M7.
Hietajärvi (Suomuss.), t. L/M9.
Hietajärvi (Suomuss.), j. MB.
Hietajärvi (Suomuss.), j. N9.
Hietakari (Haukipudas), s. D7.
Hietakari (li), saari D6; 345.
XII
Hietakari (Oulunsalo), s. 318.
Hietala (Alav.), t. 811.
Hietala (Kalaj.), t. A/810/11.
Hietala (Kuhmon.), t. MlO.
Hietala (Kuusamo), t. 12.
Hietala (Kuusamo), t. K 3.
Hietala (Kuusamo), t. L5.
Hietala (Kuusamo), t. N3.
Hietala (Nivala), t. C/Dl2.
Hietala (Pattij.), t. C9.
Hietala (Piipp.), t. Fll.
Hietala (Puol.), t. 18.
Hietala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Hietala (Sai.), t. C9.
Hietala (Suomuss.), t. LB.
Hietala (Suomuss.), t. MB.
Hietala (Taivalkoski), t. K4.
Hietala (Taivalk.), t. L6.
Hietala (Yliv.), t. Gil.
Hietalahti (Pait.), t. HIO.
Hietalahti (Sotk.), t. Jll.
Hietaluoma (Kuusamo), j. L4.
Hietanen (Kuhmon), j. Nll.
Hietaniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Hietaniemi (Kuhmon.), t. Mli.
Hietaniemi (Kuusamo), t. J2.
Hietaniemi (Pait.), t. JlO.
Hietaniemi (Rants.), t. FlO.
Hietaniitty (Siikaj.), t. CB.
Hietaoja (Siikaj.), joki 127.
Hietapelto (Pyhäjärvi), t. El3.
Hietaperä (Kuhmon.), t. LH.
Hietas (Oulujoki), s. D7.
Hietasaari (Nivala), t. Cl2.
Hietasaari (Oulujoki), s. 325.
Hietasenjärvi (Suomuss., Taivalk.), j. K6.
Hietavaara (Ristij.), t. JlO
Hietavaara (Sotk.), t. Kl2.
Hihnala (Kalaj.), t. 811.
Hihnalankoski (Kalaj.), koski 68.
Hiidenjärvi (Kuusamo), j. L3.
Hiidenjärvi (Suomuss.), j. KB.
Hiidenkattila (Sotk.), rotko 220.
Hiidenkirkko (Hyryns.), kalliohalkeama
248
Hiidenniemi (Hail.), maj. C7.
Hiidenniemi (Pyhäjärvi), n. 134.
Hiiden- l. Hiienportti (Sotk.), rotko 219.
Hiidensuo (Hail.), suo. 275.
Hiiden- l. Hiienvaara (Sotk.), v. 220.
Hiiden- l. Hiienvaara (Puol.), v. 267.
Hiidenvaara (Suomuss.), t. KB.
Hiidenvuori (Pyhäjärvi), v. 113.
Hiienjärvi (Sotk.). j. Jl2.
Hiienportti (Sotk.), rotko. 219
ks. Hiidenportti.
Hiienvaara (Puol.), v. 267 ks. Hiidenvaara.
Hiienvaara (Puol.), t. 18.
Hiienvaara (Sotk.), v. 220 ks. Hiidenvaara.
Hiilikko (Kuhmon.), t. Nl2.
Hiipajärvi (Kuusamo), j. L2.
Hiirenjärvet (Kuhmon.), j. M10; 231.
Hiironen (Siikaj.), t. CB.
Hiisi (Pyhäjärvi), t. El4.
Hiisijoki (Ristij.), joki K 10; 242.
Hiisijärvi (Kuusamo), j. L3.
Hiisijärvi (Reisj.), j. Dl4.
Hiisijärvi (Ristij.), j., k. K 10; 240.
Hiisijärvi (Suomuss.), j. LB.
Hiisimäki (Pait.), t. JlO.
Hiisiniemi (Pyhäjärvi), k. El3; 131, 132.
Hiitola (Merij.), t. B/GlO.
Hiitola (Suomuss.), t. K7.
Hiitola (Suomuss.), t. LB.
Hiivala (Pudasj.), t. 15.
Hikimyskoski (Pudasj.), koski 368.
Hilleri (Kajaan.), t. HO.
Hiili (Rants.), t. ElO.
Hiili (Rants.), t. FlO.
Hilliaho (Sievi), t. Cl2.
Hillinkoski (Pudasj.), koski 368.
Hiltukylä (Ylikiim.), k. 328.
Hiltula (Kuhmon.), t. M9.
Hiltula (Pudasj.), t. G6.
Hiltula (Puol.), t. 18.
Hiltula (Puol.), j. JB.
Hiltula (Sotk), 2 t. Jll.
Hiltula (Sotk.), t. KU.
Hiltula (Suomuss), t. J7.
Hiltula (Suomuss.), t. K7.
Hiltula (Suomuss.), t. KB.
Hiltula (Utaj.), t. F/GB.
Hiltula (Utaj.), t. GB.
Hiltula (Ylikiiminki), t. F7.
Hiltunen (Kuivaniemi), t. F5.
Hiltunen (Kuusamo), t. M4.
Hiltusenaho (Suomuss.), t. J/K7.
Hiltusenniemi (Taivalkoski), t. J4.
Hiltusenvaara (Suomuss.), t. K7.
Hilukkala (Oulain.), t. GlO.
Himanka (Kalaj.), t. 811.
Himanko (Kalaj.), t. 811.
Himola (Pudasj.), t. G7.
Hina (Vuolij.), t. GlO.
Hinkuan- l. Hinkuvanjoki (Haapaj.j, joki
144, 145.
Hinkuan- l. Hinkuvanvuoret (Haapaj.j, v.
144.
Hintta (Oulujoki), t. E7.
Hinttu (Haapav.j, t. Dll.
Hirsiäkö (Kuusamo), t. M3.
Hirsijärvi (Muhos), j. F9; 288.
Hirsikangas (Haapaj.), t. Dl2.
Hirsikangas (Vih.), t. DlO.
Hirsikoski (Oulain.), t. CIO; 81.
Hirsiniemi (Kuusamo), niemi J3/4.
Hirsivaara (Kuusamo), t. J4.
Hirvasako (Haapaj.), t. Dl 2.
Hirvasjärvi (Kuusamo), j. M4.
Hirvashan (Lumij.), niemi 303.
XIII
Hirvaskari (Siikaj.), t. CB.
Hirvaskoski (Kuivaniemi), t. E5.
Hirvaskoski (Pudasj.), koski 368.
Hirvaskoski (Pudasj.), t. H 6.
Hirvaslahti (Lumij.), lahti 303.
Hirvasniemi (Lumij.), k. D 8; 302.
Hirvasniemi (Yli-Ii), t. E6.
Hirvasoja (Haapaj.), t. Dl2.
Hirvasvaara (Pudasj.), v. 365.
Hirvelä (Kuhmon.), t. M/NH.
Hirvelä (Liminka), t. DB.
Hirvelä (Yli-Ii), t. E/F6.
Hirvelä (Yli-Ii), t. F6.
Hirvensalmi (Sotk.), salmi 221.
Hirvesniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Hirvi (Haapaj.), t. Dl2.
Hirvijärvi (Kuusamo), j. M4.
Hirvimäki (Kajaan.), t. Hl.
Hirvimäki (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Hirvineva (Liminka), as. D9.
Hirviniemi (Liminka, Temmes), t
89.
Hirviniemi (Reisj.), t. Dl3.
Hirvivaara (Kuhmon), t. L/M9.
Hirvola (Suomuss.), t. KB.
Historianmäki (Rautio), t. Bll; 55.
Hituri (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Hiukka (Suomuss.), t. L7.
Hiuvet (Haukipudas), s. D7.
Hjerppe (Utaj.), t. G9.
Hoikanjärvi (Hyryns.), j. K9.
Hoikka (Hyryns.), t. K9.
Hoikka (Puol.), t. 18.
Hoikka (Sotk.), t. Kll.
Hoikka (Suomuss.), t. KB.
Hoikkajärvi (Hyryns.), j. JB/9; 249.
Hoikkajärvi (Kuusamo), j. M5.
Hoikkajärvi (Kuusamo), j. N4.
Hoikkajärvi (Posio), j. 13; 395.
Hoikkajärvi (Puol.), t. 19.
Hoikkajärvi (Suomuss.), j. KB.
Hoikkajärvi (Suomuss.), j. L6.
Hoikkajärvi (Suomuss.), j. L9.
Hoikkajärvi (Suomuss.), j. N9.
Hoikkajärvi (Taivalkoski), j. K 6; 377.
Hoikkala (Taivalkoski), t. K5.
Hoikkalampi (Suomuss.), j. KB.
Hoikkaniemi (Kuusamo), t. J3.
Hoikka Ukonselkä (Kuhmon.), j. M10; 231.
Hokkila (Sotk.), t. Jll.
Holappa (Kuusamo), t. J4.
Holappa (Muhos), t. EB.
Holappa (Muhos), t. FB.
Holappa (Pudasj.), t. 17.
Holappa (Säräisn.), t. H9.
Holappa (Utaj.), t. GB.
Holappa (Ylikiiminki), t. GB.
Hollanti (Rautio), t. 811.
Holma (Kalaj.), saha 66, 70.
Halsti (Haukipudas), t. D7.
Hohti (Puol.), t. I/J9.
Holstinjärvi (Suomuss.), j. M/N9.
Holstinsaari (Oulujoki), s. D7.
Holstinsalmi (Oulujoki), salmi 325.
Holtinniemi (Kuusamo), t. K3.
Holtti (Oulujoki), t. E7.
Hongikko (Sotk.), t. Jll.
Hongisto (Utaj.), t. HB.
Honka (Temmes), t. E9.
Honkajärvi (Hyryns.), j. J8; 249.
Honkajärvi (Hyryns.), j. L 9; 248.
Hankajärvi (Pait.), j-, t. 110.
Honkajärvi (Pudasj.), j. H/17.
Honkajärvi (Sotk.), j. KU; 222.
Honkajärvi (Suomuss.), j. KB.
Honkajärvi (Suomuss.), j. MB.
Honkakoski (Kuivaniemi), t. F5.
Honkakoski (Oulain.), t., koski Dll; 81
Honkala (Hyryns.), t. L9.
Honkala (Ii), t. E5.
Honkala (Kuusamo), t. J2.
Honkala (Nivala), t. Dl2.
Honkala (Oulujoki; Muhos), t. E/FB.
Honkala (Piipp.), t. EU.
Honkala (Pudasj.), t. 14.
Honkala (Puol.), t. 19.
Honkala (Puol.), t. JB.
Honkala (Rants.), t. E9.
Honkala (Sievi), t. Cl2.
Honkala (Sievi), t. Cl3.
Honkala (Suomuss.), t. LB.
Honkala (Vih.), t. DlO.
Honkalampi (Kuhmon.), t. LH.
Honkalanoja (Muhos), t. FB.
Honkamaa (Paav.), t. D9.
Honkamäki (Pait.), t. JlO.
Honkamäki (Vuolij.), t. Gil.
Honkanen (Kuusamo), t. N5.
Honkanen (Muhos), t. FB.
Honkanen (Muhos), t. FB.
Honkanen (Pudasj.), t. 16.
Honkanen (Puol.), t. J7.
Honkanen (Utaj.), t. F/GB.
Honkasaari (Pyhäjärvi), s. 134.
Honkavaara (Pait.), t. 110.
Honkavaara (Pudasj.), t. J6.
Honkavaara (Puol.), t., v. 18; 267.
Honkavaara (Sotk.), t. Kl2.
Honkavaara (Sotk.), v. 220.
Honkavaara (Suomuss.), t., v. L/M7; 254.
Honkavaara (Suomuss.), t. KB.
Honkinen (Pait.), s. 110.
Honkinen (Säräisn.), s. G9.
Honkisaari (Suomuss.), s. L7.
Honkivaara (Hyryns.), t. J9.
Honkivaara (Ristij.), t. JlO.
Hookana (Haukipudas), t. D7.
Hooli (Sotk.), t. Jl2.
Hopeavuori (Kuivaniemi), t. D5.
Horkanlampi (Pait.), j. 200.
XIV
Horkkain (Palt.), t. HO.
Horsma (Taivalkoski), t. J6.
Horsmaniemi (Suomuss.), t. L7.
Horsmavaara (Suomuss.), t. L7.
Horsmavaara (Taivalk.), v. 375.
Hosio (Nivala), t. Dl2.
Hossa (Suomuss.), t. M6.
Hossanjärvi (Suomuss.), j. M6; 256.
Hotakanvaara (Kuhmon.), v. 229.
Hatakka (Kuhmon.), t. MH.
Hourula (Haapaj.), t. D/813.
Hourula (Nivala), t. Dl2.
Hourunkoski (Pyhäjoki), koski 88.
Housujärvi (Puol.), j. 18; 269.
Housumaa (Paav.), t. D9.
Housuvaara (Puol.), v. 267.
Hovi (Kest.), t. FlO.
Hovi (Palt.), t. HO.
Hpvi (Palt., Kajaan.), t. HO.
Hovi (Puol.), t. 18.
Hovi (Puol.), t. 19.
Hovi (Vuolij.), t. HU.
Hovila (Ristij.), t. JlO.
Hovila (Suomuss.), t. LB.
Hovila (Säräisn.), t. HIO.
Huhkajatörmä (Yli-Ii), t. E6.
Huhkajavaara (Kuhmon.), v. L/Ml2.
Huhmarkangas (Pyhäntä), t. Fll.
Huhmarniemi (Pyhäjärvi), t., niemi El3;
134.
Huhtakangas (Yliv.), t. Gil.
Huhtala (Kuivaniemi), t. E 5
Huhtala (Kuusamo), t. M4.
Huhtala (Oulain.), t. CIO.
Huhtala (Pattij.), t. C9.
Huhtala (Revon,), t. C9.
Huhtala (Sievi), t. 812
Huhtala (Vih.), t. DlO.
Huikkari (Haapav.), t. Dll.
Huiska (Haapav.), t. DU; 159.
Huitsi (Pudasj.), t. 16.
Hukanmaa (Yliv.), t. 811.
Hukkajoki (Suomuss.), joki J/K7; 258.
Hukkajärvi (Kuhmon.), j. NH; 232.
Hukkajärvi (Kuusamo), j. 04.
Hukkala (Kuusamo), t. J4.
Hukkala (Puol.), t. J7.
Hukkala (Taivalkoski), t. K6.
Hukkala (Vuolij.), t. G/Hll.
Hukkanen (Kuusamo), t., j. K4.,
Hukkanen (Taivalkoski), t. K 5.
Hulanmäki (Pyhäjärvi), t., v., Fl3; 133.
Hulkonniemi (Suomuss.), t. KB,
Hulmi (Puol.), t. 19.
Humala (Ristij.), t. J9.
Humala (Temmes), t. E9.
Humalajärvi (Ristij.), j. J9; 242.
Humalavaara (Ristij.), v. 241.
Humaloja (Haapav.), t. Dll.
Humastenjärvi (Siikaj.), j. C9; 127.
\ Hummastinvaara (Pattij.), kumpu 161.
Hurnpinmäki (Vuolij.,) t. Hll.
Hunevaara (Kuusamo), v. N4.
Huntinlampi (Taivalkoski), j. K5.
Huokausvaara (Suomuss.), t. K6.
Huokuniemi (Nivala), t. Cl2.
Huosiolampi (Ylikiiminki; Muhos; Uta
järvi), t. GB.
Huosiusjärvi (Suomuss.), j. L/M6; 256.
Huotari (Sotk.), 2 t. Kll.
Huovila (li), t. E6.
Huovila (Kest.), t. FlO.
Huovila (Puol.), t. 19.
Huovila (Sotk.), t. Jll.
Huovila (Taivalkoski), t. J5.
Huovila (Vuolij.), t. Hll.
Huovinen (Muhos), t. 88.
Huovisenjärvi (Taivalk.), j. J5.
Hurnasti (Oulain.), 2 t. CIO.
Hurnasti (Sai.), t. 89.
Hurskain (Palt.), t. HO.
Huru (Kiiminki), t. E7.
Husiniemi (Säräisn.), t. HIO.
Hussa (Oulain.), t. CIO.
Huttu (Kiiminki), t. E7.
Huttu (Taivalkoski), t. K6.
Huttula (Haapav.), t. Dll.
Huttula (Kiiminki), k., mylly B7; 332.
Huttulampi (Reisj.), t. Dl3.
Huttulanlahti (Kuivan), lahti 360, 361.
Hutunaho (Taivalkoski), t. K6.
Huuhikangas (Vih.), t. DlO.
Huuhilo (Kuhmon.), t. LlO.
Huuhilojärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Huuhkaja (Sotk.), t. Kl2.
Huumo (Ylikiiminki), t. F7.
Huumojärvi (Ylikiiminki), j. F7; 330.
Huumonen (Paav.), t. D9.
Huumonoja (Ylikiim.), joki 330.
Huuskola (Puol.), t. JB.
Huuskonniemi (Sotk.), niemi 221.
Huuskonvaara (Kuhmon.), t. Nll.
Huutoako (Kuhmon.), t. MlO,
Huutola (Kuusamo), t. N3.
Huutoniemi (Kuusamo), t. J3.
Huutoniemi (Suomuss.), t. L7.
Hylkikalla (li), saari D6.
Hylkilahti (li), lahti 346.
Hylkilampi (Pudasj.), t. H5.
Hylkinen (Reisj.), t. Dl3.
Hylly (Kuusamo), t. M3.
Hyny (Pyhäjärvi), t. El3.
Hypänmäki (Hail.), t. C7.
Hypäsjärvi (Suomuss.), j. M6; 256.
Hyrkki (Muhos), t. EB.
Hyrkäs (Kuusamo), t. M4.
Hyrkäs (Muhos), t., as. FB.
Hyry (Paav.), t. D 9.
Hyry (Kuivaniemi), t. E5.
Hyry (Suomuss.), t. MB,
XV
Uyrylänvirral (Paav.), koski 115.
Hyrynjärvi l. Hyry {Hyryns.), j. K 9; 248.
Hyrynkangas (Liminka), t. D9.
Hyrynsalmi, pit., k., salmi (kuva n:o 101)
J/K/LB/9/10; 246 —252.
Hytinkoski (Paav.), t. D9.
Hytti (Puol.), t. J7.
Hyttikangas (Palt.), t. JlO.
Hyttikoski (Rants.), koski, saha-, mylly-,
sähköl. 109, 111.
Hyttilä (Rants.), t. ElO.
Hyttilä (Sotk.), t. Kll.
Hyttilä (Suomuss.), t. J6.
Hyväjärvi (Suomuss.), j. L6.
Hyvälä (Pudasj.), t. H6/7.
Hyväniemi (Posio), niemi J/K3; 395.
Hyväoja (Sievi), t. Cl2.
Hyväri (Pudasj.), t. H5.
Hyväri (Tyrnävä), t. EB.
Hyvärilä (Oulain.), t. CIO.
Hyvärilä (Pulkk.), k. 166.
Hyvärilä (Temmes), t. E9.
Hyvärinen (Haapav.), t. Dll.
Hyvärinen (Muhos), t. F9.
Hyvärinen (Pulkk.), t. ElO.
Hyvärinen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Hyvärinkoski (Muhos), koski 289.
Hyvönen (Pyhäjärvi), t. El3.
Hyvönen (Sievi), t. Gl2.
Hyypiö (Kuusamo), t. K/L3.
Hyypiöjärvi (Kuusamo), j. K/L3.
Hyyppä (Hail.), hiekkasärkkä 275.
Hyyrylä (Sotk.), t. Jl2.
Hyyryläisenkallio (Hyryns.), v.“ 247, 248.
Hyyrölä (Kuhmon.), t. LlO.
Hyytämännokka (Pyhäjoki), niemi 88.
Hyövynvaara (Suomuss.), t. K/L7.
Hyötyäkö (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Hyötyjä (Nivala), t. Dl2.
Häikiänmäki (Palt. Kajaan.), t. HO.
Häikiö (Muhos), t., koski F8; 289.
Häikiö (Sotk.), t. Kll.
Häikiönvaara (Kajaan.), v. 211.
Häivälä (Yliv.), t. Gil.
Häkkilä (Oulain.), t. CIO.
Häkkilä (Rants.), t. ElO.
Häkkilä (Revonl.), t. D 9.
Häkkinen (Pyhäjärvi), t. El 3.
Häkkinen (Vih.), t. DlO.
Häme (Kuhmon.), t. NlO.
Hämeenjärvi (Haukipudas), j. E7.
Hämeenjärvi (Merij.), j. Gil; 77.
Hämeenniemi (Hyryns.), t. L9.
Hämeenniemi (Kuusamo), t. J2.
Hämeenvaara (Suomus.), t. MB.
Hämätä (Muhos), t. E/FB.
Hännilä (Kuusamo), t. M3.
Häntääkö (Suomuss.), t. J7.
Härkölä (Puol.), 18.
Härkölä (Sotk.), t. Kll,
Härkönen (Kuusamo), t. L/M3.
Härköniemi (Kuhmon.), t. MH.
Härkövaara (Suomuss.), t. M7.
Härmä (Kuusamo), t. L5.
Härmäjärvi (Kuhmon.), j. K/L10; 242.
Härmänmäki (Palt.), k., v., J10; 198, 199,
200.
Härnä (Lumij.), t. DB.
Härnä (Tyrnävä), t. EB.
Härö (Merij.), t. 810.
Härö (Oulain.), t. Gil.
Härö (Rautio), t. 811.
Hätää (Säräisn.), t. HIO.
Hätälä (Haukipudas), t. D7.
Hätämaa (Piipp.), t. EH.
Häyry (Temmes), t. 89.
Häyrynen (Haukipudas), t. D7
Häyrynen (Pudasj.), t. H6.
Häyrynen (Ristij.), j. JlO.
Hökkä (Yli-Ii), t. E6.
Hövelä (Palt.), t. HO.
Höyhtyä (Kuivaniemi), t. F5.
Ihme (Pudasj.), t. H4.
H pit. C/D/85/6; 344—354.
li (li), as. D6.
lijoki (li; Yli-Ii; Pudasjärvi, Taivalkoski)
joki D/E/F/G/H/I/J/K5/6; 346, 355
367, 368, 375, 376, 386.
lijärvi (Kuusamo), j. L/M4; 367, 386.
lijärvi (Ristij., Palt.), j. J9/10; 202, 241
242.
lijärvi (Suomuss., Kuusamo), j. M5/6
256.
likka (Säräisn.), t. GlO.
Hkkala (Pyhäjärvi), t. Fl2.
likkala (Rants.), t. E9.
Hkkala (Suomuss.), t. M6.
Hliänjärvi (Sotk.), j. Kl2.
linani (Oulujoki), t. EB.
linattijärvi (Pudasj.), j. H/I6; 367.
Hnattijärvi (Pudasj.), k. H/15/6; 363.
Hsakka (Kiiminki), t. E 7.
Hvaara (Kuusamo), v. M4; 381.
Hvaara (Palt.), t. I/J9.
Hvantiira (Kuhmon.), j., k. M10; 227, 231
Hviönkoski (Taivalk.), koski 376.
Hvonlahti (Sotk.), t., lahti JH; 221.
Ikkokoski (Yli-Ii), koski 356.
Ikkunusjärvi (Kuusamo), j. L3,
Ikola (Kuhmon.), t. MH.
Ikola (Puol.), t. 18.
Ikola (Sotk.), t. Kll.
Ikola (Tyrnävä), t. E9.
Ikonen (Pudasj.), t. G5.
Ikonen (Utaj.), t. H7.
Iljana (Hail.), t. C7.
Iljana (Sotk.), t. Kll,
Ilkka (Kajaan.), t. HO.
Illevaara (Hyryns.), t. K 9.
XVI
Illikainen (Pudasj.), t. H5.
Illinsaari (li), s. 345, 346.
Illu (Kajaan.), t. Hl2.
Ilmakangas (Paav.), t. D9.
Ilmola (Suomus.), t. J7.
Ilola (Pudasj.), t. G 6.
Ilola (Reisj.), t. Dl 3.
Ilomantsi (li), t. E6.
Ilomäki (Sotk.), t. Jll.
Ilves (Pudasj.), t. G7.
llvesjärvi (Hyryns.), j., t. K/L9; 248.
Immola (Kuhmon.), t. K/Lll.
Immola (Sotk.), t. I/Jll.
Impola (Pyhäjoki), t. 810.
Impola (Siikaj.), t. CB.
Inakari (Pattij.), niemi 101.
Inkala (Kempele), t. EB.
Inkala (Liminka, Kempele), t. DB.
Inkala (Muhos), t. EB.
Inkjenjärvi (Kuivaniemi), j. K5.
Inkoe (Taivsdkoskß, t. K5.
Irkku (Kuhmon.), t. NlO.
Imi (Kuusamo), t. 12.
Irnijärvi (Kuusamo), j. 12.
Irnijärvi (Kuusamo),). L 5; 386.
Irnijärvi (Posio), j. J2; 396.
Irninniemi (Kuusamo), t. L5.
Irninniska (Taivalkoski), t. K5.
Irvankoski (Oulain)., t. CIO; 81.
Isoaho (Haapav.), t. Dll.
Isoaho (Hyryns.), t. J9.
Isoaho (Pudasj.), t. G6.
Isoaho (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Iso Alanne (Suomuss.), j. L9,
Iso-Aska (Puol.), j. 17.
Iso-Aska (Taivalkoski), j. K6.
Isohannus (Kajaan.), t. HO.
Isohemmi (Paav.), t. D9.
Isoherranen (Haapaj.), t. Dl3.
Iso Isterinjärvi (Yli-Ii), j. F6; 356.
Isojoki (Ristij.), joki KlO.
Isojoki (Suomuss.), joki M9.
Isojärvi (Kuusamo), j. L 2 .
Isojärvi (Oulain.), j., t. Cl 1; 82, 83.
Isojärvi (Oulunsalo), j. DB, ks. Lapinjärvi
318.
Isojärvi (Pudasj.), j. G6.
Isojärvi (Puol.), j. 19.
Isojärvi (Taivalkoski), j. J/K6; 377.
Iso-Kaapusjärvi (Pudasj.), j. H5.
Isokaarto (Paav.), t. D9.
Iso Kalliojärvi (Oulain.), lampi 82.
Isokangas (Hail.), särkkä 275.
Isokangas (Kest.), t. FlO.
Isokangas (Oulain.), t. DlO.
Isokangas (Paav.), t. D 9.
Isokangas (Tyrnävä), t. EB.
Isokellola (Sotk.), t. I/Jll.
Iso Kero (Kuusamo), j. L 5; 386.
Iso Kianta (Suomuss.), j. L 7/8 ks. Kianta-
järvi 256.
Iso Kiimanen (Sotk.), j. Kll ks. Kiimas-
järvi 221.
Iso Kiiskilä (Liminka), t. D9.
Iso Korpi (Oulujoki), t. E7.
Isokoski (Yliv.), t. CU.
Iso Kraaseli (Raahe), s. B9; 101.
Iso Kukkuri (Suomuss.), j. L 6; 256.
Isokumpu (Taivalk'), t. J/K5.
Iso Kuuma (Kuhmon.), j. M9; 231.
Isokyrö (Lumij.), t. DB.
Isokytö (Pyhäntä), t. Fl2.
Iso Kähtävänjärvi (Yliv.), j. Bll; 58, 62.
Isola (Kempele Oulunsalo), t. D/EB.
Isola (Kiiminki; Ylikiiminki), t. E7.
Isola (Kärsäm.), t. Eli.
Isola (Taivalkoski), t. 16.
Isola (Utaj.), t. GB.
Iso Laakakoski (Taivalk.), koski 376.
Iso Laamanen (Puol.), j. H9.
Isolahti (Suomuss.), lahti LB.
Iso Lamujärvi (Pyhäntä), j. Fll/12; 173,
178, 179,
Isolehto (Puol.), t. JB.
Isolehto (Reisj.), t. Dl3.
Iso Luoma (Kuhmon.), j. MH.
Isomaa (Nivala), t. Dl2.
Isomaa (Oulain.), t. CIO.
Isomaa (Paav.), t. D 9.
Isomaa (Reisj.), t. Dl3.
Isomäki (Kalaj.), mäki 67.
Iso Mällinen (Tyrnävä), t. E9.
Isoneva (Oulain.), suo 83.
Isoneva (Yliv.), suo 59.
Isoniemi (Haukipudas), t. niemi D7; 338.
Isoniemi (Kuusamo), t. J3.
Isoniemi (Oulain.), t. CIO.
Isoniemi (Utajärvi), t. G9.
Isoniemi (Yli-Ii), t. E6.
Isonkiven Juurikkakoski (Taivalk.), koski
376.
Isonkivenkoski (Suomuss.), koski 257.
Isonkummunniemi (Taivalk.), t. K4.
Isonoja (Kuhmon.), t. LlO.
Isontalonkoski (Pyhäjoki), koski 88.
Iso Nuoluanjärvi (Liminka), j. D 9 307.
Iso Nuorunen (Kuusamo), j. N3.
Iso Nurmi (Ristij.), t. J9.
Iso Ohilampi (Oulain.), lampi 82.
Iso Olvasjärvi (Utajärvi), j. H 7; 282.
Isopakka (Siikaj.), dyyniharjanne 126.
Iso Palosenjärvi (Kuhmon.), j. NlO. 232.
Iso Pauhakari (Raahe), s. 101.
Iso Pelso (Säräisn.), suo 188.
Iso Peranka (Suomuss.), j. K/L6; 256.
Iso Pyhäntä (Ristij.,) j. J10; 242.
Iso Pöllyvaara (Sotk.), v. 220.
Iso Rankinen (Paav.), t. DlO.
Iso Rommakko (Kuhmon.), j. LH; 232.
Iso Rytky (Haapav.), t. Dll.
XVII
Iso Rylkynjärvi (Haapav.), j. 162.
Iso Räisälä (Reisj.), t. Dl3.
Isosaari (Siikaj.), s. 127.
Iso Sapsojärvi l. Sapsojärvi (Sotk.), Jll.
221.
Isoselkä (Posio), j. K3. 395.
Iso Sintiö (Kuhmon.), j. LH; 232.
Isosipo (Kärsäin.), t. FH.
Iso Sorola (li), t. D6.
Isosyöte (Pudasj.), v. 15; 365.
Isotalo (Haapaj.), t. Dl2.
Isotalo (Reisj.), t. Dl3.
Iso Tipasjärvi (Sotk.), j. Ll 2; 222.
Iso Tuohina (Kempele), t. 88.
Iso Tuomivaara (Hyryns.), v. 247.
Iso Tuorila (Liminka), t. DB.
Iso Uva (Ristij.), j. J9; 242, 269.
Isovaara (Suomuss.), t. LB.
Iso Valkeainen (Suomuss.), j. L6.
Iso Vatjusjärvi (Haapav.), j. Dll; 162.
Isoviita (Rants.), t. E9.
Iso Viitanen (Oulain.), lampi 82.
Iso Viitanen (Yliv.), j. CH; 58.
Iso Vilmingo (Vih.), t. DlO.
Isovuoton- l. Vuotunkijärvi (Ylikiiminki),
j. G8; 330.
Iso Äylä (Suomuss.), j. MB.
Isterinjoki (Yli-Ii), joki 356.
Istukaissaari (Kärsäm.), t. E/FH.
Istula (Haapaj.), t. Dl2.
Itkonpelto (Palt.), t. HO.
Ittola (Suomuss.), t. L6.
Itäjärvi (Suomuss.), j. KB.
Itälahti (Utajärvi), t. GB/9.
Jtämäki (Pyhäntä), t. Gil.
Itämäki (Pyhäntä), v. 178.
Itäniemi (Sotk.), t. Jll.
Itäpää (Utajärvi), t. HB.
Itäryötti (Hyryns.), v. 247, 248.
Itävaara (Sotk.), t. Kll.
Jaakkola (Kuhmon.), t. MH.
Jaakkola (Kärsäm.), t. El2.
Jaakkola (Nivala), t. Cl2.
Jaakkola (Puol., Pudasj.), t. 17.
Jaakkola (Pyhäjoki), t. 810.
Jaakkola (Pyhäjärvi), t. El3.
Jaakola (li), t. E6.
Jaakola (Kalaj.), t. 811.
Jaakola (Nivala), t. Cl2.
Jaakola (Oulain.), t. 83.
Jaakola (Yli-Ii; Pudasj.), t. F5/6.
Jaakola (Ylikiiminki), t. F7.
Jaakola (Ylikiiminki), t. FB.
Jaakonaho (Haapaj.), t. Dl2.
Jaakonjärvi (Kuhmon.), j. K/LH.
Jaakonjärvi (Suomuss.), j. L9.
Jaalanganlahti (Säräisn.), lahti H9; 189.
Jaalankajoki (Pudasj.), joki H/I7; 369.
Jaalanka (Säräisn.), k. H9; 186.
Jaalanka (Pudasj.), t. H7.
Suomenmaa IX 30
Jaappa (Suomuss.), t. L7.
Jaaranen (Kuusamo), j. K/L3.
Jaaskamonoja (Pudasj.), joki H/I5; 368.
Jakku (Lumij.), t. DB.
Jakku (Yli-Ii), t. E6.
Jakola (Sievi), t. Gl2.
Jaksama (Kuusamo), t. J/K2.
Jalaslehto (Puol.), t. JB.
Jalkapuu (Oulain.), suo 81.
Jalkovaara (Sotk.), t. Kll.
Julma (Kuusamo), t. M4.
Jalmanjärvet (Kuusamo), j. M4.
Jalo (Yli-Ii), t. E6.
Jalokoski (Haukipudas), koski 340.
Jalokoski (Suomuss.), koski 257.
Jalokoski (Yli-Ii), koski 355.
Jalonmaa (Vih.), 2 t. C/DlO.
Jalonsaari (Yli-Ii), t. E6.
Jarva (Piipp.), t. E/Fll.
Jatasniemi (Suomuss.), t. L7.
Jatkola (Pudasj.), t. H6.
Jatkola (Haapav.,) t. Dl2.
Jatkola (Pattij.), t. C9.
Jatkola (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Jatkola (Reisj.), t. Dl3.
Jatkonjärvi (Suomuss.), j. L/M6; 256.
Jauhola (Kuhmon.), t. MH.
Jauhovaara (Kuhmon.), t. LH; 229.
Jaurajärvi (Kuhmon.), j. LH.
Jäurakainen (Pudasj.), t. G7.
Jäurakaisjärvi (Pudasj.), j. G7.
Jaurakaisoja (Pudasj.), joki 369.
Jaurakkajärvi (Pudasj.), j. 17; 367.
Jaurakkakoski (Pudasj.), koski 368.
Jaurakkavaara (Pudasj., Puol.), v. 17;
267.
Joenalus (Sotk.), t. Kll.
Joenniemi (Palt.), n. 202.
Joensuu (li), t. D6; 344.
Joensuu (Kalaj.), t, AH.
Joensuu (Palt.), t. HO.
Joensuu (Pattij.), t. C9.
Joensuu (Sai.), t. 89.
Joensuu (Säräisn.), t. H9.
Joensuu (Vuolij.), t. Hll.
Joentakainen (Haapav.), t. Dll.
Johtavisneva (Merij.), suo 77.
Jokela (Haapaj.), k., t. Dl3; 142.
Jokela (Haukipudas), t. E 7 339.
Jokela (Kajaan), t. H/I H.
Jokela (Kuhmon.), t. LH.
Jokela (Kuhmon.), t. MlO.
Jokela (Kuusamo), t. M3.
Jokela (Nivala), t. Cl2.
Jokela (Palt.), t. HO.
Jokela (Palt.), t. HO.
Jokela (Pattij.), t. G9.
Jokela (Puol.), t. 18.
Jokela (Pyhäjärvi), t. El3.
Jokela (Pyhäjärvi), t. Fl3.
XVIII
Jokela (Pyhäntä), t. F/Gll.
Jokela (Rautio), t. 811.
Jokela (Reisj.), t. Dl3.
Jokela (Sai.), t. C9.
Jokela (Siikaj.), t. C9.
Jokela (Suomuss.), t. M7.
Jokela (Taivalkoski), t. J5.
Jokela (Ylikiiminki), t. F7.
Jokela (Ylikiiminki), t. FB.
Jokelankoski (Haukipudas), koski 340.
Jokiaho (Kuusamo), t. M3.
Jokijyrkkä (Pudasj.), v. 366.
Jokijärvi (Suomuss.), j. J7.
Jokijärvi (Taivalkosld), j., k., mylly K 6;
374, 376.
Jokikaarre (Kuhmon.), t. K/Lll.
Jokikangas (Vih.), t. DlO.
Jokikokko (Ylikiiminki), t. F7.
Jokikuona (Haapaj.), t. El3.
Jokikylä (Pyhäjärvi), k. 131.
Jokikylä (Ristij.), k. J9; 240.
Jokikylä (Taivalkoski) k., mylly J/K5;
374.
Jokila (Kuusamo), t. L3.
Jokilammen niskakoski (Suomuss.), koski
257.
Jokilampi (Kuusamo), j. J2.
Jokilampi (Kuusamo), j. K4.
Jokilampi (Kuusamo), j. K4.
Jokilehto (Oulain.), t. Dll.
Jokimäki (Haapav.), t. Dll.
Jokinen (Suomuss.), t. KB.
Jokiniemi (Pudasj.), t. 16/7.
Jokiniemi (Ristij.), t. KlO.
Jokiperä (Pyhäjärvi), t. El3.
Jokiperänaho (Kuusamo), t. 12.
Jokipää (Kuhmon.), t. MlO.
Jokisaari (Nivala), t. Dl2.
Jokisuu (Kalaj.), saha 66, 70.
Jokitalo (Sievi), t. Cl2.
Jokitulppo (Haapaj.), t. El2.
Jolos (Ylikiiminki), k. 328.
Jolosjoki (Ylikiiminki; Kiiminki), joki
B/F7; 330, 334.
Jongunjoki (Kuhmon.), joki Ml2; 233.
Jongunjärvi (Pudasj.), j. H6/7; 368.
Jonkeren- l. Jonkerijärvi (Kuhmon.), j.
M/Nl2; 233.
Jonkeri (Kuhmon.), k. M/Nl2; 227.
Jonku (Pudasj.), k. H6; 363.
Jonku ( (Pudasj.), k. H 6; 363.
Jooseppilä (Reisj.), t. Dl3.
Jormasjoki (Sotk.), joki; 222.
Jormasjärvi (Sotk.), j. Jll; 218, 222.
Jormaskylä (Sotk.), k. Jll; 215.
Jormua (Kajaan.), k. t. I/J10; 209.
Jormua (Kajaan.), as. JlO.
Jormuanlahti (Kaajan.), lahti I/J10; 211.
Jorvasjärvi (Puol.), j. H7. 269.
Jotuniemi (Kuhmon.), t. Mll.
Joudenvaara (Suomuss.), t. KB.
Jouhten (Pyhäjoki), t. ClO.
Jouhten (Temmes), t. E9.
Jouhtenneva (Oulain.), suo 83.
Jouhtensuo (Sotk.), t. Kll.
Joukamojärvi (Kuusamo), j. M/N4; 386.
Joukojärvi (Suomuss.), j. L 6; 256.
Joukokylä (Puol.), k J7; 266.
Jousijärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Jousiniemi (Pait.), t. HIO.
Joutenjärvi (Muhos), j. F9.
Joutenniva (Haapav.), koski, mylly, saha,
ks. Joutsenniva. 159.
Joutevaara (Suomuss.), v. 254.
Joutsela (Puol.), t. J7.
Joutsela (Utajärvi), t. HB.
Joutsenkoski (Pulkk.), t. koski E 10; 169.
Joutsenlahti (Kuusamo), lahti L/M4.
Joutsenniemi (Kuusamo), t. L4.
Joutsenniva l. Joutenniva (Haapav),
koski, mylly, saha 159, 161.
Joutsenvaara (Kuhmon.), t. NlO.
Juani (Muhos), t. FB.
Juhmu (Pudasj.), t. F5.
Juhola (Kuhmon.), t. Nll.
Juhola (Kärsäm.), t. Fl 2.
Juhola (Pyhäjärvi), t. E/Fl2.
Juhola (Ristij.), t. J9.
Jukkola (Pyhäjoki), t. CIO.
Jukulaisoja (Alav.)', oja 63.
Julimajärvi (Kuusamo), j. 12/3.
Jumalinen (Suomuss.), t. L9.
Jumalisjärvi (Suomuss.), j. L9.
Jumalislampi (Suomuss.), j. LB.
Jumi (Kuhmon.), t. Nl2.
Jumisko (Kuusamo), t. J2.
Jumiskonjoki{ Posio), joki 395, 396.
Juneli (Piipp.), t. Eli.
Junkkari (Palt ), t. 110.
Junkkonen (Lumij.), t. DB.
Junnila (Sai.), t. 89.
Junnila (Vih.), t. DlO.
Junno (Haapav.), t. Eli.
Junno (Nivala), t. Cl2.
Junno (Pulkk.), t. Eli.
Junno (Kärsäm.), t. El2.
Junno (Kärsäm.), t. Fll.
Junnonaho (Pulkk.), t, 810.
Junnonoja (Pulkk.), k., saha, meij., 166
167.
Junnujoki (Suomuss.), joki K 7; 258.
Junnujärvi (Suomuss.), j. K 7.
Juntila (Kuusamo), t. L4.
Juntinvaara (Kuhmon.), t. Nll.
Junttain (Pudasj.), t. H6.
Juntti (Oulunsalo), t. DB.
Junttila (Nivala), t. Cl2.
Junttila (Palt.), t. HO.
Junttila (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Junttila (Suomuss.), t. K7.
XIX
Junttila (Suomuss.), t. L6.
Junttila (Taivalk.), t. I/J4.
Junttila (Temmes), t. E9.
Junttiselkä l. Junttilanlahti (Pyhäjärvi),
lahti 134.
Junttola (Pulkk.), t. ElO.
Junttanen (Kärsäm.), t. Eli.
Juntula (Palt.), t. 110.
Juntula (Ristij.), t. J9.
Juntula (Suomuss.), t. L7.
Juntunen (Palt.), t. 19.
Juntunen (Suomuss.), t L6.
Juntunen (Utajärvi), t. GB.
Juntusranta (Suomuss.), t. M7.
Juoksulankoski (Kest.), koski 183.
Juola (Kalaj.), t. A/810.
Juolunka (Kuhmon.), t. M/NlO.
Juolunkajärvi (Kuhmon.), j. M/N10; 232.
Juominginoja (Pudasj.), joki 368.
Juopulinjärvi (Ylikiiminki), j. F7; 330.
Juopulinkoski (Ylikiiminki), koski 330.
Juopulinkylä (Ylikiim.), k. 328.
Juopulinoja (Ylikiiminki), joki 330.
Juorhuna (Utajärvi), k. G/HB.
Juorkuna (Utajärvi), k., j., meij. G/H8;
279, 280, 28z.
Juortani (Kuhmon.), t. M9/10.
Juortanijärvi (Kuhmon.), j. M9; 231.
Juotto (Liminka), t. EB.
Juottola (Tyrhävä), t. E9.
Jurmu (Taivalk.), k. I/J5; 374.
Jurmunkoski (Taivalk.), koski 377.
Jurmunlampi (Taivalkoski), j. J5.
Junttila (Utajärvi), t. GB.
Jurva (Utajärvi), t. HB.
Jurvakainen (Utajärvi), t. HB.
Jurvakainen (Yli-Ii), t. E6.
Jurvakainen (Ylikiiminki), t. FB.
Jussila (Alav.), t. 811.
Jussila (Haapav.), t. Dll.
Jussila (Haapav.), t. Dl2.
Jussila (Haukipudas), t. D7.
Jussila (Kiiminki), t. 87.
Jussila (Kuusamo), t. M5.
Jussila (Kuusamo), t. M2.
Jussila (Kärsäm.), t. Eli.
Jussila (Pudasj.), t. F7.
Jussila (Pudasj.), t. H5.
Jussila (Pudasj.), t. 16.
Jussila (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
Jussila (Suomuss.), t. K7.
Jussila (Suomuss.), t. M7.
Jussila (Yli-Ii), t. E6.
Jussinako (Utajärvi), t. GB.
Jussinoja (Pyhäjoki), t. B/ClO.
Jutila (Alav.), t. Bll; 63.
Jutila (Liminka), t. DB.
Juttua (Kuhmon.), k. M10; 227. .
Juttuanjärvi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Juttuanniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Juttuavaara (Kuhmon.), t. MlO.
Juukinen (Haukipudas), t. D 7.
Juuma (Kuusamo), t. L2.
Juumajärvi (Kuusamo), j. L 2, ks. Yli ja
Ala Juumajärvi 385.
Juumajärvi (Kuusamo), j. M3.
Juumavaara (Kuusamo), v. M3.
Juurikka (Pudasj.), t. H6.
Juurikka (Pudasj.), t. I/J6.
Juurikka (Suomuss.), t. J7.
Juurikka (Suomuss.), t. LB.
Juurikka-aho (Suomuss.), t. M9.
Juurikkajoki (Sievi), joki 49.
Juurikkajärvet (Pudasj.), j. F/G7.
Juurikkajärvi (Sievi), j. Cl2; 49.
Juurikkaniemi (Kuhmon.), t. Lii.
Juurikkaniemi (Sotk.), t. Jll.
Juurikka-oja (Pudasj.), joki 369.
Juurikka (Pudasj.), t. H 7.
Juurikkajärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Juurikoski (Yliv.), t, mylly Gil; 56,59.
Juurikoski (Yliv.), koski 58.
Juurus (Oulujoki), t. EB.
Juurusjärvi (Kärsäm.), j. Eli; 155.
Juurusoja (Kärsäm.), joki 155.
Juurusoja (Oulujoki), joki 326.
Juuska (Haapav.), t. DlO.
Juusola (Kalaj.), t. Ali.
Juusola (Kuhmon.), t. M9.
Juusola (Kuusamo), t. L4.
Juusola (Muhos), t. F9.
Juusola (Oulain.j, t. CIO.
Juusola (Pudasj.), t. 14.
Juusola (Pyhäjärvi), t. FIS,
Juusola (Sai.), t. C9.
Juusola (Taivalkoski), t. J5.
Juusola (Taivalkoski), t. K6.
Juusola (Yli-Ii), t. E6.
Juustila (Liminka), t. DB.
Juustopuronl. (Kuusamo), lahti Nl2.
Juutinen (Pudasj.), t. G 5.
Juutinen (Sai.), t. C9.
Juutisenaho (Yli-Ii), t. E6.
Juutistenaho (Pyhäntä), t. Gil.
Juuvanjärvi j. 334.
Juuvanjoki (Kiiminki, Ylikiiminki), joki
E/F7; 330, 334.
Juvola (Yliv.), t. Cl2.
Jyletaho (Pulkk.), t. ElO.
Jyletoja (Pulkk.), t. ElO.
Jylhä (Kärsäm.), t. Fll.
Jylhä (Paav.), t. DlO.
Jylhä (Yliv.), t. CU.
Jylhämä (Utaj.), koskenkorva 282.
Jylhänjärvi (Kärsäm.), j. B/Fll.
Jylhänkangas (Pulkk.), t. E/FlO.
Jylhänniska (Pulkk.), t., koski ElO 169.
Jylhäranta (Pulkk.), k. 166.
Jylhävaaraj Pudasj.), v. 365.
Jylkky (Kajaan.), t. Hl2.
XX
Jylkkä (Haapaj.), t. Dl2.
Jylkkä (Kalaj.), t., meij. BIO; 68.
Jylkkä (Oulain.), t. Gil.
Jylänki (Haapav.), t. Dll.
Jyringinjärvi (Sievi), j. B 12; 50, 51.
Jyrinki (Sievi), k. B/Cl2; 47 51.
Jyrkkä (Nivala), t. Dl2.
Jyrkkäänkoski (Haapaj.), koski, saha,
mylly 143, 145.
Jyrkäs (Kuivaniemi), t. F5.
Jyrkäs (Pudasj.), t. H6.
Jyrymäki (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Jyrävänköngäs (Kuusamo), koski, 385.
Jyrävänniemi (Kuusamo), n. 385.
Jysmä (Suomuss.), t. LB.
Jysmänselkä (Suomuss.), j. M9; 257.
Jäkäläinen (Kuusamo), t. K 3.
Jäkäläjärvet (Kuusamo), j. N3.
Jäkälävaara (Pudasj.), t. 14.
Jämsä (Haapaj.), saha, mylly Dl2; 143.
Jämsä (Haukipudas), t. E7.
Jämsä (Kuusamo), t. N/N4.
Jämsänkoski (Ylikiiminki), koski 330.
Jämsänpuhto (Haapaj.), k. 143.
Jämäsjoki (Kuhmon.), joki L/Mll/12;
232.
Jämäsjärvi (Kuhmon.), j. LII; 232.
Jämäsjärvi (Kuhmon.), j. Ml2.
Jänisaho (Sotk.), t. Kl2.
Jänisaho (Suomuss.), t. MB.
Jänisjoki (Puol.), joki 18; 269.
Jäniskanta (Suomuss.), t. L7.
Jänisniemi (Suomuss.), t. L7.
Jänispudas (Kuivaniemi), t. E5.
Jänisvaara (Posio), v. 13; 394.
Jänkäjärvi (Kuusamo), j. J3.
Jänkäjärvi (Kuusamo), j. N3.
Jänkälä (Kuivaniemi), t. D5.
Jäppilä (Reisj.), t. Dl3.
Järvelä (Kiiminki), t. E7.
Järvelä (Kuhmon.), t. M/Nll.
Järvelä (Palt.), t. 110.
Järvelä (Pyhäntä), t. Fll.
Järvelä (Sai.), t. C9; 93, 95.
Järvelä (Sai.), t. 89.
Järvelä (Suomuss.), t. L9.
Järvelä (Utajärvi), t. FB.
Järvelä (Utajärvi), t. G9.
Järvelä (Yli-Ii), t. 86.
Järvelä (Yliv.), t. Gil.
Järvenkorpi (Oulujoki), t. 87.
Järvenlampi (Suomuss.), j. KB.
Järvenperäkumpu (Taivalkoski), t. J/K5
Järvenpää (Haapaj.), t. Dl2.
Järvenpää (Haapav.), t. Dll.
Järvenpää (Kuhmon.), t. LII.
Järvenpää (Kuhmon.), t. Nl2.
Järvenpää (Kuusamo), t. K4.
Järvenpää (Pudasj.), t. H5.
Järvenpää (Pyhäjärvi), t. Fl4.
Järvenpää (Reisj.), t. Cl3.
Järvenpää (Suomuss.), t. K7.
Järvikuona (Haapaj.), t. 813.
Järvikylä (Nivala), k. C/Dl2; 148.
Järvitalo (Rants.), t. ElO.
Järvitalonjärvi (Rants.), j. E/FIO; 111
Jäskelä (Haapav.), t. Dll.
Jääkäri (Oulujoki), t. E7.
Jäälinjärvi (Kiiminki), j. E7; 334.
Jäälinkylä (Kiiminki), k. 332.
Jäälinoja (Kiiminki), joki 334. ■Jääräkoski (Pattij.), t. G9.
Jääskelä (Revonl.), t. D9.
Jääskö (Kuivaniemi), t. D5.
Jäätiänlahti (Sotk.), lahti 221.
Jäätiänniemi (Sotk.), niemi 221.
Jäätiö (Sotk.), t. Jll.
Kaahla (Puol.), t. H/17.
Kaakila (Haapaj.), t. Dl2.
Kaakinen (Tyrnävä), t. 88.
Kaakko (Kalaj.), t. 811.
Kaakkuri (Kalaj.), suo 68.
Kaakkurinjärvi (Pudasj.), j. G6; 368.
Kaalikoski (Kalaj.), t., koski Ali; 69.
Kaarajärvi (Kuusamo), j. 04.
Kaares (Säräisn.), t. HIO.
Kaaresjäroi (Säräisn.), j. HIO; 189.
Kaariako (Suomuss.), t. M9.
Kaarlela (Nivala), t. Gl2.
Kaarne (Kuhmon.), t. MlO.
Kaarnekoski (Kuhmon.), koski 231.
Kaarre (Pudasj.), t. H6.
Kaarre (Vuolij.), t. HU.
Kaarresalo (Säräisn.), s. HIO.
Kaarteenako (Utajärvi), t. GB.
Kaartela (Rants.), t. ElO.
Kaartaa (Hyryns.), t. L9.
Kaartinen (Kuhmon.), t. L/M9.
Kaarto (Haapaj.), t. Dl2.
Kaartoinlampi (Suomuss.), j. L7; 256.
Kaartojärvi (Kuusamo), j. M5.
Kaartoselkä (Kuusamo), j. J3.
Kaatiainen (Kuhmon.), j. MU; 232.
Kaattari (Kiiminki), t. E 7.
Kahilajärvi (Kuivaniemi), j. F5; 360.
Kahukoski (Taivalk.), koski 376.
Kaihlajärvi (Kuusamo), j. L4.
Kaihtanen (Suomuss.), j. J7.
Kaihtanen (Säräisn.), j. H9; 189.
Kaihtanen (Utaj.), j. H8; 282.
Kaihlaniemi (Kuusamo), t. L4.
Kaihua (Ii), t. E5.
Kaihuanjärvi (Ii), j. E5; 347.
Kaijala (Rants.), t. ElO. C
Kaijankoski (Pulkk.), t., koski E/F10; 169
Kaijankoski (Siikaj.), t. GlO 127.
Kaikkola (Haapav.), t. Dll.
Kaikkola (Kajaan), t. 111.
Kaikkola (Sotk.), mylly Jll.
XXI
Kaikkonen (li), t. D6.
Kaikkonen (Kuusamo), t. J/K3.
Kaikkonen (Kuusamo), t. K 4.
Kaikkonen (Suomuss.), t. K6.
Kainunmaa (Haapaj,), t. Dl3.
Kauinunsaari (Palt.), s. 200.
Kaipaala (Palt.), t. JlO.
Kaiponen (Muhos), t. FB.
Kaiskonjärvi (Hyryns.), j. J8; 249,
Kaistila (Muhos), t. EB.
Kaista (Yli-Ii), t. E6.
Kaitainjärvi (Sotk.), j. Jll; 221.
Kaitainsalmi (Sotk.), salmi 221.
Kaitainvirta (Sotk), joki J/Kll.
Kaitajärvi (Kuusamo), j. N3.
Kaitakiekki (Kuhmon.), j. N/Oll; 232.
Kaitaniemi (Kuivaniemi), t. E5. .
Kaitasenmäki (Palt.), t. I/JlO.
Kaivanto (Säräisn.), salmi HIO; 189.
Kaivo (Sotk.), t. Jll.
Kaivola (Kuusamo), t. K 4.
Kaivoskoski (Suomuss.), koski 256.
Kaivosoja (Alav.), oja 63.
Kajaani, pit., kaupunki, meij. H/I/J
10/11/12; 209—215.
Kajaaninjoki (Palt. 1, joki, t. 110/11;
211.
Kajamajärvi (Kuusamo), j. N3.
Kujansuu (Pudasj.), t. G5.
Kajava (Kuusamo), t. M4.
Kajava (Suomuss.), t. M9.
Kajavajärvi (Kuusamo), j. M4.
Kaketti (Kärsäm.), t. El2.
Kalaja (Reisj.), k. Dl3; 138.
Kalajanniska (Reisj.), t. Dl 3.
Kalajoki, pit., joki, meij. (kuva n;o 14
—l6) A/810/11; 65—75.
Kalajoki (Haapaj., Nivala, Yliv., Alav.,
Kalaj.), joki A/B/C/DlO/11/12;, 68, 70,
71, 140, 144, 145, 149.
Kalakangas (Haapaj.), k., t. Dl3; 143.
Kalaoja (Utajärvi), t. F9.
Kalapudas (Merij.), t. CIO.
Kalasniemi (Reisj.), t. Dl3.
Kalaton (Taivalkoski), t. J6.
Kaleitomanjärvi (Muhos), j. F9.
Kalettomaa (Säräisn.), t. GlO.
Kalettomanvaara (Kuhmon.), t. L/Mll.
Kalhamajärvi (Puol.), H/7/8; 269.
Kalimenjoki (Haukipudas), joki 340.
Kalla (Kalaj.), kari 69, 70.
Kallajärvi (Pudasj.), j. G7.
Kallavaara (Kuhmon.), t. L/MlO.
Kalilla (Tyrnävä), t. F9.
Kallio (Haapav.), t. DU.
Kallio (Lumij.), t. DB.
Kallio (Oulain.), t. DlO.
Kallio (Palt.), t. HIO.
Kallio (Pattij.), t. C9.
Kallio (Puol.), t. 19.
Kallio (Pyhäjärvi), t. El2.
Kallio (Ristij.), t. JlO.
Kallio (Sotk.), t. Ll2.
Kallio (Suomuss.), t. L7.
Kallio (Utajärvi), t. GB.
Kallio (Yliv.), t. CU.
Kallioinen (Kuusamo), j. M5.
Kallioinen (Pudasj.), t. H6.
Kallioinen (Suomuss.), j. L7.
Kallioisenkoski (Taivalk.), koski 376.
Kallioisenkoski (Taivalk.), koski 376.
Kallioiset (Sotk.), koski 221.
Kalliojoki (Hyryns.), joki K9.
Kalliojoki (Puol.), joki H8; 269.
Kalliojärvi (Hyryns.), j. J/89; 249.
Kalliojärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Kalliojärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Kalliojärvi (Kuhmon.), t. MlO.
Kalliojärvi (Kuhmon.), j. MU.
Kalliojärvi (Kuhmon.), j. M/NlO/11; 232.
Kalliojärvi (Kuusamo), j. L3.
Kalliojärvi (Puol.), j. H8; 269.
Kalliojärvi (Sotk.), 2 t. Jll.
Kalliojärvi (Sotk.), j. Kl 2; 221.
Kalliojärvi (Sotk.), j. K/Lll; 222.
Kalliojärvi (Suomuss.), j. K7.
Kalliokangas (Nivala), t. Cl2.
Kalliokari (Kalaj.), s. AU.
Kalliokoski (Liminka), t. E9.
Kalliokoski (Pulkk.), t., koski F 10; 168 ks.
Vuornankoski.
Kalliokoski (Pyhäjärvi), koski 134.
Kalliokoski (Sievi), t. Cl2.
Kalliokoski (Ylikiiminki), koski 330.
Kallioluoma (Kuusamo), t., j. M5.
Kalliomaa (Sievi), t. 811.
Kalliomäki (Sotk.), t. Hl.
Kallionrutti (Suomuss.), koski 256.
Kalliosaari (Pyhäntä), t. Fll.
Kallola (Sotk.), t. Jll.
Kalloniemi (Suomuss.), t. M6.
Kallovaara (Kuhmon.), t. MU.
Kallunki (Kuusamo), t. L2.
Kallunkijärvi (Kuusamo), j. L2.
Kalmajärvi (Taivalkoski, Kuusamo), j
J/K4.
Kalmolahti (Sotk.), lahti KU; 221.
Kalmomäki (Sotk.), t. Kl2.
Kalmoniemi (Sotk.), t. niemi KU; 221.
Kalmovaara (Sotk.), t. KU.
Kalmumäki (Sotk.). t. Jl2.
Kalpio (Puol.), t. 19.
Kallioniemi (Kuusamo), t. M3.
Kalujärvi (Taivalkoski), j. K5.
Kamsula (Yliv.), t. CU.
Kamula (Pyhäntä), k. Fll; 176.
Kamunen (Kalaj.), t. 811.
Kanala (Haapav.), t. DU.
Kanala (Kuusamo), t. J2.
Kanala (Sotk.), 2 t. Jll.
XXII
Kanalanmäki (Sievi), t., mäki Cl 2; 48.
Kananen t. Eli.
Kanarvikko (Sotk.), t. Jll.
Kanava (Kuusamo), kanava M4
Kanerva (Puol.), t. 17.
Kanerva (Suomuss.), t. LB.
Kangas (Alav.), t. 811.
Kangas (Haapaj.), t. Dl3.
Kangas (Kest.), t. GlO.
Kangas (Kuhmon.), t. LII.
Kangas (Kärsäm.), t. El2.
Kangas (Kärsäm.), t. Fl2.
Kangas (Oulain.), t. CIO; 83.
Kangas (Paav.), 2 t. D9.
Kangas (Pudasj.), t. H6.
Kangas (Pudasj.), t. H6.
Kangas (Pyhäjärvi), t. El3.
Kangas (Rants.), t, ElO.
Kangas (Revonl.), t. C/D9.
Kangas (Säräisn), t. HIO.
Kangas (Vuolij.), t. Hll.
Kangas (Yliv.), as., t. Gil; 57, 59!
Kangasharju (Pyhäjärvi), t. El2.
Kangasjoki (Suomuss.), joki K 8; 257.
Kangasjärvelä (Sai.), t. C9.
Kangasjärvi (Hyryns.), t. J/K9.
Kangasjärvi (Kuhmon.), j. L/Mll.
Kangasjärvi (Kuhmon.), j. Ml2; 233.
Kangasjärvi (Kuusamo), j. N5.
Kangasjärvi (Palt.), j. 19; 202.
Kangasjärvi (Pudasj.), j. H6; 368.
Kangasjärvi (Pudasj.), j. 16.
Kangasjärvi (Pudasj.), j. 17.
Kangasjärvi (Suomuss.), j. K/LB.
Kangaskarjula (Sievi), t. Cl 2.
Kangaskokko (Piipp.), t. Fll.
Kangaskorlet (Yliv.), t. 811.
Kangaskylä (Piipp.), k. 171.
Kangaskylä (Reisj.), k. Cl3; 138.
Kangaskylä (Yliv.), k. Gil; 56.
Kangaslampi (Kuhmon.), j. LlO.
Kangasniemi (Kuusamo), t. L4.
Kangasniemi (Vih.), t. C9; 106.
Kangasoja (Pyhäjärvi), t. El3.
Kangasoja (Sievi), t. Cl2; 48.
Kangasrääsi (Sievi), t. 812.
Kangastalo (Kest.), t. FlO.
Kangastalo (Pudasj.), t. G6.
Kangerjärvi (Kuusamo), j. L3,
Kankaala (Kest.), t. FlO.
Kankaala (Kiiminki), t. E/F7
Kankaala (Muhos), t. F9.
Kankaala (Pulkk.), t. ElO.
Kankaala (Pyhäntä), t. Fll.
Kankaala (Utajärvi), t. GB.
Kankaala (Vih.), t. DlO.
Kankaanako (Taivalkoski), t. J4.
Kankaanjärvi (Suomuss.), j. N9.
Kankaan Kiljanjärvi (Reisj.), j. Cl 3; 140.
Kankaanpää (Kärsäm.), t. El 2
Kankaanpää (Nivala), t. Dl2.
Kankaanpää (Oulain.), t. Gil.
Kankaanpää (Pudasj.), t. G6.
Kankaanpää (Pulkk.), t. Eli.
Kankaanpää (Sievi), t. B/Cl2.
Kankaanpää (Sotk.), t. Kll.
Kankari (Säräisn.), k. 186.
Kankarinlahti (Säräisn.), laht H9; 189.
Kankivaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Rankka (Taivalkoski), t. K6.
Kannas (Kuhmon.), t. LH,
Kannas (Kuhmon.), 2 t. Ml2.
Kannas (Kuhmon.), t. NlO.
Kannas (Kuusamo), t. K3.
Kannas (Sotk.), t. Jll.
Kannas (Suomuss.), t. KB.
Kanniainen (Kiiminki), t. 87.
Kanniainen (Ylikiiminki), t. F7.
Kansanaho (Pulkk.), t. ElO.
Kansanoja (Kest.), t. FlO.
Rantala (Taivalkoski), t. K6.
Kantele (Kuhmon.), t. LH.
Kantinako (Vih.), t. DlO.
Kantojärvi (Kuusamo), j. L3.
Kantojärvi (Puol.), j. 19.
Kantojärvi (Tyrnävä), j. 295.
Kantokylä (Yliv.), k. Gil; 56.
Kantokylänoja (Yliv.), puro 58.
Kantola (Haukipudas), t. E7.
Kantola (li), t. D6.
Kantola (Kalaj.), t. 811.
Kantola (Liminka), t. E9.
Kantola (Palt.), t. JlO.
Kantola (Rants.), t. ElO.
Kantola (Reisj.), t. Gl3.
Kantola (Sievi), t. Cl2.
Kantola (Sotk.), t. Jll.
Kantola (Suomuss.), t. L7.
Kantola (Yliv.), t. Gil.
Kantolahti (Kuusamo), j. L3.
Kantanen (Suomuss.), koski 257.
Kantoniemi (Kuusamo), t. L/M4.
Kantoniemi (Taivalkoski), t. K 4/5.
Kantti (Reisj.), t. Dl3.
Kapelo (Pudasj.), t. 17.
Kapusta (Suomuss.), t. L7.
Kapustajoki (Posio), joki 395.
Kapustalampi (Pudasj.), j. G5.
Kapiasalmi (Kuhmon.), t. LH.
Kappalo (Pudasj.), t. F6.
Karahka (Kuivaniemi), t. F5.
Karahka (Ylikiiminki), t. F7.
Karahkankylä (Ylikiim.), k. 328.
Karankajärvi (Kajaan.), j. Hl; 211.
Karankalahti (Kajaan.), t., j. 111; 211.
Karasti (Kuusamo), t. J3.
Kareikkojärvi (Pudasj.), j. J6.
Karhu (Muhos), t. EB.
Karhu (Muhos), t. FB.
Karhu (Palt.), t. JlO.
XXIII
Karhu (Palt.), t. JlO.
Karhu (Utajärvi), t. GB.
Karhujoki (Hyryns.), joki K/L9.
Karhujärvet (Kuusamo), j. N3.
Karhujärvi (Hyryns.), j. L 9; 248.
Karhujärvi (Kuusamo, Kuolaj.), j. J/Kl/2
Karhujärvi (Pudasj.), j. G5.
Karhujärvi (Puol.), j. 19.
Karhukangas (Haapav.), kangas, k. D10;
106, 159, 161.
Karhula jjPudasj.), j. G7.
Karhula (Ristij.), t. J9.
Karhula (Suomuss.), t. J6.
Karhumaa (Paav.), t. D9.
Karhumäki (Puol.), t. 19.
Karhunlahti (Sotk.), t. Jl2.
Karhunoja (Oulunsalo), k. 316.
Karhunpesä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Karhunpiilo (Haapaj.), t. Dl3.
Karhunsaari (Muhos), t. FB.
Karhunsaari (Palt.), s. HO.
Karhunsaari (Pyhäjärvil, s. 134.
Karhunsaari (Suomuss.), s. L7.
Karhuntörmä (Utajärvi), t. H8; 283.
Karhusaari (li), saari. D6; 345.
Karhusaari (Palt.), s. 200.
Karhuselkä (Posio), j. J3; 395.
Karhuselkä (Pudasj.), v. 365.
Karhuselkä (Ristij.), j. J10; 242.
Karhuvaara (Hyryns.), t. L9.
Karhuvaara (Ristij.), t. JlO.
Karhuvaara (Suomuss.), v. 254.
Karhuvaara (Taivalkoski), t. J6.
Karhuvaara (Taivalkoski), t. J6.
Kari (Haapaj.), t. El 2.
Kari (Liminka), t. EB.
Kari (Oulain.), t. Dll.
Karihtala (Haapav.), t. EH.
Kurikka (Oulunsalo), t. DB.
Kariniemi (Kuusamo), t. K4.
Kariniemi (Ristij.), t. JlO.
Kariniemi (Taivalkoski), t. J5.
Karinkanta (Haukipudas), t. D7.
Karinkanta (Siikaj.), k., t. C/D8; 124.
Karitunturi (Posio), v. J3; 393.
Karjala (Kuhmon.), t. L/Ml2.
Karjala (Palt.), t. 110.
Karjala (Sotk.), t. Jll.
Karjala (Vuolij.), 2 t. Hll.
Karjala (Yli-Ii), k. E6; 364.
Karjalahti (Haapaj.), t. Dl3.
Karjalainen (Muhos), t. FB.
Karjalaisenniemi (Kuusamo), t. J2/3.
Karjalehto (Kajaan.), t. Hl.
Karjaluoto (Nivala), t. Dl2.
Karjaluoto (Pyhäjoki), t. 810.
Karjoniemi (Suomuss.), t. L7.
Karjula (Reisj.), t. Cl 3.
Karjula (Sievi), t. Cl2.
Karhia (Oulain.), t. C/DlO.
Karhia (Vuolij.), t. HIO.
Karkuako (Pudasj.), t. G 7.
Karhujärvi (Kuusamo), j. J3.
Karhulahti (Merij.), t. B/ClO.
Karhulehto (Kärsäm.), t. Eli.
Karlsberg (Pyhäjoki), t. 89.
Karpinvaara (Hyryns.), t., v. J9; 247,
■ 248.
Karppala (Ristij.), t. J9.
Karppala (Sotk.), t. Kll.
Kärppää (Muhos), t. EB.
Kärppää (Ristij.), t. J9.
Kärppää (Sotk.), t. Kll.
Kärppää (Säräisn.), t. GlO.
Kärppää (Utajärvi), t. HB.
Kärppää (Vuolij.), t. Hll.
Karppisenaho (Puol.), t. 17.
Karsihas (Haapav.), k. Dl2; 159.
Karsikko (Kajaan.), t. Hl.
Karsikko (Pudasj.), t. 15.
Karsikkojoki (Nivala), joki Dl2; ks.
Malisjoki.
Karsikkojärvi (Kuhmon.), j. Ll2; 232.
Karsikkoniemi (Suomuss.), t. LB.
Karttimonjoki (Suomuss.), joki M 7 256.
Karvasniemi (Pudasj.), t. H6.
Karvola (Nivala), t. Dl2.
Karvola (Sotk.), t. Kll.
Karvonen (Kuusamo), t. J4.
Karvonen (Kuusamo), t. L5.
Karvonen (Pudasj.), t. H6.
Karvonen (Puol.), t. 18.
Karvonen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Karvosenoja (Nivala), t. Dl 2.
Karvosenvaara (Kuhmon.), t. LH.
Karvoskylä (Nivala), k., pys. Dl2; 148.
Kasarminmäki (Oulain.), mäki 80.
Kaskela (Kuusamo), t .J2.
Kaski (Nivala), t. Dll.
Kaski (Yliv.), t. Gil.
Kassara (Nivala), t. Dl2.
Kassinen (Muhos), t. FB.
Kassinen (Muhos; Utajärvi), t. FB.
Kassinen (Oulujoki), t. E/FB.
Kassinen (Utajärvi), t. FB.
Kastari (Oulain.), t. CIO; 84.
Kasteli (Pattij.), t. C9.
Kataja (Kajaan.), t. Hl.
Kataja (Kuhmon.), t. LH.
Kataja (Kuusamo), t. K 4.
Kataja (Puol.), t. 18.
Katajajärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Katajakoski (Kuhmon.), t. MH.
Katajala (Yliv.), t. CH.
Katajamäki (Kajaan), t. Hll.
Katajamäki (Pyhäntä), t. F/Gll.
Katajavaara (Kajaan.), t. I/Jll.
Katajavaara (Taivalkoski), t. J6.
Katerma (Kuhmon.), k. K/Lll; 227.
XXIV
Katermankoski (Kuhmon.), koski 221
233.
Katettomanlampi (Puol.), j. 18.
Kalikka (Kiiminki), t. E7.
Katila (Pattij.), t. C9.
Katilavaara (Taivalkoski), t. K5.
Katiska (Suomuss.), j. L7; 256, ks. Kui
vikkoselkä.
Katiskajärvi (Sievi), j. Cl2; 50.
Katosoja (Kuivaniemi),, t. E5.
Kattelus (Haapaj.), t. Dl3.
Kattila (Palt.), t. HIO.
Kattila -aho (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Kattilajärvi (Kajaan.), j. HO.
Kattilakoski (Kärsäm.j, t., koski El2;
155.
Katvala (Haapaj.), t. El2.
Katvala (Puol.), t. 18.
Kauhajärvi (Kuusamo), j. N4.
Kaukola (Yliv.), t. Cl2.
Rauhaniemi (Suomuss.), t. KB.
Kaukko (Yli-Ii), t. F6.
Koukkula (Pyhäntä), t. Fl2.
Kauko (Utaj.), koskenkorva 282.
Kauksanlahti (Palt.), t. HIO.
Kaukaa (Taivalkoski), t. J4.
Kaukuajoki (Taivalkoski), joki J4.
Kaukuanjärvi (Posio), j. J4; 394.
Kaunela (Vih.), t. CIO.
Kaunisaho (Kuhmon.), t. L/Ml2.
Kaunisjärvi (Kuusamo), j. N3.
Kauniskangas (Pyhäjoki), t. CIO; 88.
Kauniskangas (Pyhäjärvi), t. 813.
Kauniskangas (Utajärvi), t, HB.
Kaunislehto (Hyryns.), t. J9.
Kannisto (Haapav.), t. DU.
Kaunista (Kuusamo), t. L3.
Kaunista (Sotk.), t. Jll.
Kaunista (Taivalkoski), t. K6.
Kauonsaari (Utaj.), s. 282.
Kaupinlampi (Suomuss.), j. K6.
Kaupinniemi (Yli-Ii), t. F5.
Kauppala (Sotk.), t. Kll.
Kauppi (Kuhmon.), t. LlO.
Kauppi (Lumij.), t. DB.
Kauppi (Muhos), t. EB.
Kauppi (Tyrnävä', t. EB.
Kauppi (Utajärvi', t. HB.
Kauppikoski (Taivalk.), koski 376.
Kauppila (Haukipudas), t. D 7.
Kauppila (Kuusamo), t. M2.
Kauppila IMerij.), t. CIO.
Kaurala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Kaurala (Rants.), t. ElO.
Kaurala (Vih.), t. DlO.
Kauriinjoki (Suomuss.), joki L6.
Kaura (Suomuss.), t. L6.
Kaurojärvi (Kuhmon.), j. N10; 232.
Kaurosenjoki (Kuhmon.), joki Nl2.
Kuuvonniska (Utajärvi), t. G9.
Kavala (Pudasj.), t. H7.
Kehäsaari (Kuusamo), s. K 3.
Kehäsaari (Oulain.), t. ClO.
Keihäskoski (Kest.), t., koski, mylly, saha,
sähkäl., F 10; 183, 184.
Keihäsoja (Kalaj.), joki AIO/11; 67, 69.
Keijola (Puol.), t. 17.
Keikkula (Pudasj.). t. G6.
Keima (Sotk.), V. 220.
Keino (Rants.), t. E9.
Keino (Rants.j, t. FlO.
Keinälä (Oulujoki), t. EB.
Keinälänvirta (Muhos), koski 289.
Keinänen (Lumij.), t. DB.
Keinänen (Muhos), t. FB.
Keinänen (Pudasj.), t. G/H7.
Keinänen (Suomuss.), t. KB.
Keinänen (Ylikiiminki), t. GB.
Kekkola (Ristij.), t. J9.
Kekkola (Säräisn.), 2 t. H9.
Kekonlampi (Hyryns.), j. J8; 249.
Kelakoskenaho (Pudasj.), t. G/H5.
Kelhä (Liminka), t. E9.
Kelhä (Rants.), t. ElO.
Kelkkala (Puol.), t. I/J9.
Kelkkasaari (Kuusamo), t. N3.
Kellari (Sotk.), t. 111.
Kelli (Kuusamo), t. J4;
Kellinselkä (Kuusamo), j. J3/4.
Kellittäjä (Kuhmon.), t. Nl2.
Kello (Haukipudas), as. D7.
Kello (Haukipudas), k. D/E7; 337.
Kello (Raahe), s. 101.
Kello (Suomuss.), t. M9.
Kellojärvet (Suomuss.), j. L6.
Kellojärvi (Kuhmon.), j. L 10; 231, 233.
Kellojärvi (Suomuss.), j. L6.
Kellokangas (Haapaj.j, t. Dl2.
Kellckangas (Pudasj.), t. H6.
Kellokangas (Reisj.), t. Cl3.
Kellokoski (Pudasj.), koski 368.
Kellota (Ristij.), t. J9.
Kellolampi (Pudasj.), t., j. 16; 367.
Kellomäki (Kajaan.), t. 111.
Kellomäki (Sotk.), t. KlO.
Kelloniemi (Kuhmon.), t. LII.
Kellonkraaseli (Haukipudas), s. D7; 340.
Kelloselkä (Kuhmon.), j. LII; 229, 233.
Kellotori (Pudasj.), v. 365 ks. Kellovaara.
Kellovaara (Hyryns.), t. JB.
Kellovaara (Kuhmon.), t. LlO.
Kellovaara l. Kellotori (Pudasj.), v. 365.
Kellovaara (Suomuss.), v. L6; 254.
Kelo (Hyryns.), t. LlO.
Kelovaara (Hyryns.), v. 247, 248.
Kelta (Sotk.), t. Jll.
Keltakangas (Nivala), t. Dl2.
Keltala (Merij.), t. ClO.
Keltala (Paav.), t. C9.
Keltala (Puol.), t. 19.
XXV
Kemi (Haapav.), t. Dll.
Kemilä (Kuhmon,), t. L/Mll.'
Kemilä (Suomuss.), t. M7.
Kemilä (Utaj.), t. GB.
Kemilä (Utaj.), t. G9.
Kemiläinen (lij, t. D6.
Kemiläinen (Kuusamo), t. M4.
Keminiemi (Suomuss.), t. K6.
Kemivaara (Suomuss.), t. K 6; 254.
Kempas (Puol.), t. J7.
Kempele, pit., k., t., as. tiilitehdas D/E/F
8/9; 313—316.
Kemppainen (Utaj.), t. G9.
Kemppaala (Hyryns.), t. J9.
Kemppaala (Hyryns.), t. L9.
Kemppaanjärvi ( Hyryns.), j. L9.
Kemppaala (Pali.), t. 110.
Kemppala (Sotk.), t. KlO.
Kenakkala (Pyhäjoki), t. CIO.
Kennilä (Liminka), t. DB.
Kenttijärvi (Kuusamo), j. 04.
Kenttä (Kuusamo), t. M/N4.
Kenttäin (Kuusamo), t. L/M3.
Kenttäin (Pudasj.), i. 16.
Kenttälä (Taivalkoski), t. K 5.
Kenttälä (Yli-Ii), t. F6.
Kenänen (Muhos), t. 88.
Keritä (Sotk.), t. Jl2.
Kerimötörmä (Kuivaniemi), t. D 5.
Kerkkä (Puol.), t. J9.
Kerkkä (Suomuss.), t. L7.
Kerkkälä (Kuusamo), t. M2.
Kerkkäsenj. (Kuusamo), j. N4.
Kerola (Lumij.), t. DB.
Kerttula (Sai.), i. 89.
Kertunniemi (Suomuss.), t. K 7.
Kerätä (Hyryns.), t. JB.
Kerätä (Hyryns.), t. J9.
Kerätä (Kuhmon.), t. MH.
Kerälä (Pudasj.), i. G6.
Kerätä (Rants.), k. 810. 109.
Kerälä (Suomuss.), k. K 8; 253.
Kerälä (Suomuss.), t. LB.
Kerälänvirrat (Suomuss.), koski 257.
Keränäkö (Pulkk.), t. 810.
Keränen (Kest.), t. FlO.
Keränen (Kuusamo), t. M5.
Keränen Kärsäm.), t. Fll.
Keränen (Liminka, Temmes), t. E9
Keränen (Palt.), t. HO.
Keränen (Palt.), t. JlO.
Keränen (Kevoni.), t. D9.
Keränen (Tyrnävä), t. EB.
Keränen (Tyrnävä), t. E9.
Keränen (Utaj.), t. HB.
Keränen (Vuolij.), t. GlO.
Keräsenäkö (Hyryns.), t. J9.
Keräsenkoski (Kest.), koski 183.r i
Keräsenvaara (Palt,), v. 199.
Keräsniemi (Kuusamo), t. K3.
Keskijärvi (Utaj.), j. G9.
Keskijärvi (Pudasj.), j. H6.
Keski Kero (Kuusamo), j. L5; 386.
Keskikotila (Nivala), t. Dl2.
Keskikylä (Siikaj.), k. 125.
Keski Mainuajärvi (Pudasj.), j. H6; 369.
Keskimäinen (Suomuss.), t. M7.
Keskimäinen (Ylikiiminki), t. F7.
Keskinen (Suomuss.), t. M9.
Keskinenjärvi (Puol.),j. 19; 269.
Keskiniemi (Hail.), maj. C7.
Keski Pekkala (Liminka), t. E9.
Keskiselkä (Pudasj.), t. H 7.
Keskisenjärvi (Suomuss.), j. M9.
Keskitalo (Kärsäm.), t. El2.
Keskitalo (Nivala), t. Dl2.
Keskitalo (Puol.), t. 18.
Keskitalo (Pyhäjoki), t. 810.
Keskitalo (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Kesola (Haapaj.), kallio 144.
Kesseli (Kuhmon.), t. Nl2.
Kesselinjoki (Kuhmon.), joki Nll/12; 232.
Kesselinjärvi (Kuhmon.), j. Nl2.
Kesti (Hyryns.), t. J9.
Kesti (Kesi.), t. FlO.
Kesti (Suomuss.), t. KB.
Kesti (Tyrnävä), t. EB.
Kestilä, pit., k., i., meij., mylly, saha, säh-
köl., puusepäntehd., tiilitehd., (kuva
n;o 74—75) F/GlO/11; 180—185.
Kestilä (li), i. D6.
Kestilä (Kuivaniemi), t. D5.
Kestilä (Kuusamo), t. K4.
Kestilä (Kuusamo), t. K 2.
Kestilä (Pyhäjoki), t; 810.
Kestilänkoski (Kest.), koski 183.
Kestinjärvi (Sotk.), j. Kl2.
Kesäjärvi (Kuusamo), j. L3.
Kesälä (Kuusamo), i. M5.
Kesälä (Rants.), t. 810.
Kesälä (Vih.), t. DlO.
Kesäniemi (Kuusamo), t. K/L3.
Kesäniemi (Kuusamo), t. K/L3.
Ketola (Pudasj.), t. G7.
Ketola (Pudasj.), t. H4.
Ketola (Suomuss.), t. L6.
Ketola (Säräisn.), t. GlO.
Ketolanperä (Kempele), k. 313.
Keträ (Suomuss.), t. L7.
Kettinkijärvi (Kuusamo), j. L2.
Kettukangas (Haapaj.), t. D/El2.
Kettukangas (Sai.), t. C9.
Kettula (Kuhmon.), t. LlO.
Kettula (Kuhmon,), t. MH.
Kettula (Piipp.), t. Fll.
Kettula (Pudasj.), t. G/H6.
Kettula (Pudasj.), t. H6.
Kettula (Kevoni.), t. D9.
Kettula (Suomuss.), t. KB.
Kettumäki (Pudasj.), t. H/16.
XXVI
Kettunen (Liminka), t. E9.
Kettunen (Yli-Ii), t. F6.
Keverus (Kuusamo), j. M3.
Keväjärvi (Kuivaniemi, Ranua), J. F5.
Kevätinjärvi (Suomuss.), j. MB/9.
Kianta (Suomuss.), k. L 7; 253.
Kiantajärvi l. Iso Kianta (Suomuss.), j,
L/78; 256.
Kiantajärvi (Sotk.), j. Jll; 221.
Kiehimä (Palt.), k. saha 198, 200.
Kiehimäjoki (Palt.), joki 110; 199, 202.
269.
Kiehimänlahti (Palt.), lahti 200.
Kiehimänsuu (Palt.), k. JlO.
Kiehimävaara (Palt.), v. 199.
Kiehimänvirta (Palt.), koski 202.
Kiehtäjä (Puol.), t. .17.
Kiekinniemi (Kuhmon.), t. Nll.
Kiekki (Kuhmon.), t. MlO.
Kiekki (Suomuss.), t. L7.
Kiekkijärvi (Kuusamo), j. 12.
Kiekkiniemi (Suomuss.), t. MB.
Kieksi (Muhos), t. FB.
Kieraas- l. Kieruajärvi (Pudasj.), j. G6/7;
368.
Kierikkikoski (Yli-Ii), koski 355.
Kiikarinniemi (Sotk.), t. Jll.
Kiimakangas (Haapaj.), t. Dl2.
Kiimala (Oulain.), t. DlO.
Kiimala (Paav.), t. D9.
Kiimalehto (Nivala), t. Cl 2.
Kiimalankoski (Paav.), koski 115.
Kiimamaa (Alav.), t. 811.
Kiimasjoki (Sotk.), joki 222.
Kiimasjärvil. Iso Kiimanen (Sotk.), j. Kll;
221.
Kiimavaara (Kuhmon.) t. M/N9.
Kiiminki pit., k., meij. E/F7; 332—337.
Kiiminki- l. Kiimingin- l. Haukiputaan-
joki (Haukipudas, Kiiminki, Ylikii-
minki, Utajärvi, Puolanka), joki D/B
F/G/H/17/8; 267, 268, 282, 329, 330,
333, 334, 339.
Kiiskilä (Liminka), t. D/E9.
Kiiskilä (Puol.), t. H9.
Kiiskilä (Sievi), k. Cl2; 47, 48, 51.
Kiiskilä (Taivalkoski), t. I/J5.
Kiiskilänkoski (Pyhäjoki), koski 88.
Kiiskinen (Sievi), t. Cl2.
Kiiskisjärvi (Puol.), j. H9.
Kiiskivaara (Pudasj.), v. 365.
Kiitämö (Kuusamo), j. M3/4; 385.
Kilisevä (Piipp.), t. Fll.
Kiljala (Reisj.), t. Cl 3.
Kiljanjoki (Reisj.), joki 140.
Kiljanjärvi (Reisj.), j. Cl3; 139, 140.
Kiljo (Rants.), t. E9.
Kilkakallio (Kest.), v. 183,
Killimäki (Palt.), t. HO.
Kilpelä (Kuusamo), t. L3.
Kilpelä (Puol.), t. 18.
Kilpelä (Ristij.), t. KlO.
Kilpelä (Sotk.), t. Jll.
Kilpelänmäki (Puol.), v. 267.
Kilpala (Haapaj.), t. El2.
Kilpijärvi (Kuusamo), j. L2.
Kilpola (Nivala), t. Dl 2.
Kilpua (Oulain.), as. 80, 83.
Kilpua (Vih.), t. DlO.
Kilpula (Suomuss.), t. K 6/7.
Kilsikoski (Pudasj.), koski 368.
Kimpura (Pudasj.), t. G6.
Rinkeli (Puol.), j. JB.
Kinnari (Revonl.), t. D 9.
Kinnula (Kuhmon.), t. M9.
Kinnula (Pudasj.), t. 17.
Kinnula (Puol.), t. 18.
Kinnula (Suomuss.), t. M9.
Kinnunen (Kest.), t. F 10; 182.
Kinnunen (Oulujoki), t. EB.
Kinnunen (Pyhäjärvi), t. El3.
Kinnunen (Reisj.), t. Cl3.
Kinnunen (Utajärvi), t. HB.
Kinnusenjoki (Hyryns., Ristij.), joki K 9;
242.
Kinnusenniemi (Suomuss.), t. L7.
Kinnuset (Hyryns.), j. K 9;' 242.
Kinojulkunen (Kuusamo), j. N4.
Kipinä (Kuusamo), t. K4.
Kippola (Yliv.), t. Cli.
Kipsuanjärvi (Paav.), j. D9.
Kipsuanoja (Paav.), joki D9; 116.
Kirintöjärvi (Kuusamo), j. J3.
Kirintöniemi (Kuusamo), t. J3.
Kirintövaara (Posio), v. 393.
Kirjala (Haapav.), t. Dll.
Kirjavala (Kajaan.), t. 111.
Kirjavala (Säräisn.), t. GlO.
Kirkas (Haapav.), t. Dll.
Kirkkokoski (Revonl.), koski 123.
Kirkkolahti (Hail.), lahti 274, 276.
Kirkonkylä (Haapav.), k. 159.
Kirkonkylä (Haapaj.), k. 143.
Kirkonkylä (Hail.), k. C7; 273, 275.
Kirkonkylä (Kiiminki), k. 332.
Kirkonkylä (Kuusamo), k., saha, mylly,
sähkölaitos L4; 379.
Kirkonkylä (Kärsäm.), k. 153.
Kirkonkylä (Oulunsalo), k. 316.
Kirkonkylä (Posio), k. 393.
Kirkonkylä (Pulkk.), k. 166.
Kirkonkylä (Pyhäjärvi!, k. 131.
Kirkonkylä (Ristij.), k. 240.
Kirkonkylä (Suomuss.), k. K/L8; 253.
Kirkonkylä (Säräisn.), k., saha, mylly 186.
Kirkonkylä (Ylikiim.j, k. 328.
Kirkonkynnyskoski (Merij.), koski 77.
Kirkonniemi (Pyhäjärvi), n 134.
Kirkonsalmi (Sotk.), salmi 221.
Kirnula (Ristij.), t. J9.
XXVII
Kirpistö (Kuusamo), j., t., M4; 385, 386.
Kirppula (Kuusamo), t. L5.
Kirstinä (Tyrnävä), t. E9.
Kirvesluomat (Kuusamo), j. K/L5.
Kirvesoja (Ylikiiminki), t. F7.
Kirvesvaara (Suomuss.), t. M9.
Kisosjärvi (Taivalkoski), j. J6.
Kisosvaara (Taivalkoski), t. 16.
Kissaniemi (Sotk.), t. Ll2.
Kissasuo (Sotk.), t. Jll.
Kitee (Kuhmon.), t. LH.
Kitee (Kuhmon.), t. MH.
Kitkajoki (Kuusamo, Posio), joki L/M2;
381, 385, 394, 395.
Kitkanjärvi (Hyryns.), j. JB.
Kitro (Ylikiiminki), t. F7.
Kittilä (Haapaj.,) t. Dl3.
Kittilä (Hail.), t. C7.
Kitunen (Pudasj.), koski 368.
Kiuru (Sievi), t. Cl2.
Kiurula (Sievi), t. B/Cl2.
Kiuruneva (Kuusamo), t. J3.
Kiurunkari (Haapaj.), koski 145.
Kiurunperä (Haapaj.), k. 143.
Kiurusenvaara (Posio), v. J3; 394.
Kiutajärvi (Kuusamo), j. L2.
Kiutaköngäs (Kuusamo), koski 385.
Kiuttu (li), t. D/E5.
Kivari (Kest.), t. FlO.
Kivari (Puol.), t. 18.
Kivari (Säräisn.), t. HIO.
Kivari (Utajärvi), t. F9.
Kivarijärvi (Pudasj.), j. H6; 366.
Kivarijärvi (Puol.), j. 18; 268.
Kivarinjoki (Pudasj.), joki H 5/6; 368.
Kivelä (Haapaj.), t. Dl3.
Kivelä (Hyryns.j, t. K 9.
Kivelä (Kest.), t. F 10; 182.
Kivelä (Kuhmon.), t. MH.
Kivelä (Kärsäni.), t. El 2.
Kivelä (Oulujoki), t. EB.
Kivelä (Pudasj.), t. G 6.
Kivelä (Pudasj.), t. H6.
Kivelä (Pudasj.), t. 15.
Kivelä (Puol.), t. 18.
Kivelä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Kivelä (Rants.), t. ElO.
Kivelä (Sotk.), t. Jll.
Kivelä (Suomuss.), t. KB. ■Kivelä (Taivalkoski), t. J6.
Kivelä (Utajärvi), t. G7.
Kivelä (Utajärvi), t. GB.
Kivelänjärvi (Kuusamo, Kuolajärvi), j.
J2.
Kivesjärvi (Pait.), j., k. H/HO; 198, 199,
200, 202, 269.
Kiveslahti (Pait.), 1. HIO.
Kivesvaara (Pait.), v. HIO; 199.
Kiviaho (Hyryns.), t. L9.
Kiviaho (Kuhmon.), t. LlO
Kiviaho (Kuhmon.), t. L/Mll
Kiviaho (Pyhäntä), t. Gil.
Kiviharju (Utajärvi), t. F/G9.
Kivijoki (Kuhmon.), joki M9.
Kivijoki (Kuhmon.), joki Nll.
Kivijoki (Kuivaniemi, Ranua), joki B/F5;
360.
Kivijoki (Sotk.), t. Jll.
Kivijoki (Suomuss.), joki K 8; 258.
Kivijärven niskakoski (Suomuss.), koski
256.
Kivijärvi (Hyryns.), j. KB.
Kivijärvi (Kajaan.), j. 111; 211.
Kivijärvi (Kajaan.), j. 112; 212.
Kivijärvi (Kalaj.), j. 811.
Kivijärvi (Kuhmon.), j. L 10; 231.
Kivijärvi (Kuhmon.), j. LH; 232.
Kivijärvi (Kuhmon.), j., t. M9.
Kivijärvi (Kuhmon.), j. Ml2.
Kivijärvi (Kuhmon.), j. Nll.
Kivijärvi (Kuusamo), j. M5.
Kivijärvi (Kuusamo), j. M/N4.
Kivijärvi (Kuusamo), j. N/04.
Kivijärvi (Muhos), j. FB.
Kivijärvi (Pulkk.), j. E 10; 169.
Kivijärvi (Pyhäntä), j., t. Fll; 179.
Kivijärvi (Ristij.), j. KlO.
Kivijärvi (Sotk.), j. Jll.
Kivijärvi (Sotk.), j. Jl2.
Kivijärvi (Suomuss.), j. K 7.
Kivijärvi (Suomuss.), j'. Kll.
Kivijärvi (Suomuss.), j. L6.
Kivijärvi (Suomuss.), 2 j. L7.
Kivijärvi (Suomuss.), 2 j. MB.
Kivijärvi (Suomuss.), j. N9.
Kivijärvi (Taivalkoski), j. L6.
Kivijärvi (Utajärvi), j. G/H6/7.
kivijärvi (Vuolij., Säräisn.), j. GlO.
Kivikevätti (Suomuss.), j. MB.
Kivikiekki (Kuhmon.), j. OH; 232.
Kivikko (Piipp.), t. Fll.
Kivilahti (Haapav.), t. DlO.
kivilahti (Kuusamo), t. K3.
Kivilahti (Pyhäjärvi), t., lahti El3; 134.
Kivilampi (Pyhäjoki), j. CIO.
Kivilampi (Taivalkoski), j. 14.
Kivilehto (Kuhmon.), t. L/MlO.
Kivimäki (Kajaan.), pys., t. Hl; 210.
Kivimäki (Pyhäntä), t., v. Fl 2; 178.
Kivimäki (Siikaj.), t. DB.
Kivimäki (Sotk.), t. I/JH.
Kivineva (Yliv.), suo 59.
Kiviniemi (Kuusamo), t. M/N3.
Kiviniemi (Kuusamo), t. J3.
Kiviniemi (Kuusamo), t. M2.
Kiviniemi (Nivala), t. Cl2.
Kiviniemi (Oulujoki), k. E8; 323.
Kiviniemi (Pait.), t. HIO.
Kiviniemi (Pyhäjoki), t. 810.
Kiviniemi (Reisj.), t. Dl3.
XXVIII
Kiviniemi (Suomuss.), t. L7.
Kiviniemi (Taivalkoski, Kuusamo), t. L5
Kiviniitty (Siikaj.), t. CB.
Kivioja (Kalaj.), t. BIO; 69, 74.
Kivioja (Sievi), t. Cl2.
Kivioja (Yliv.), mylly 56, 59.
Kiviperä (Kuusamo), j., t. M3.
Kiviperänlahti (Kuhmon.), lahti LMIO/11
232.
Kiviranta (Oulain.), t. C/DlO.
Kiviranta (Pyhäntä), t. Fl2.
Kivirinta (Hyryns.), t. JB.
Kivisalo (Kuhmon.), t. Lii.
Kivivaara (Kuusamo), t. M5.
Kivivaara (Suomuss.), t. K 7.
Kiviönjärvi (Taivalkoski), j. K/L5.
Klaava (Pulkk.), t. Eli.
Klaavunharju (Kuivaniemi), t., harju
E5; 360.
Klasila (li), t. E6.
Klemetinvaara (Hyryns.), t. JB.
Klemetinvaara (Sotk.), t. ,v. K 10; 219.
Klemetti (Hail.), t. C7.
Klemetti (Ristij.), t. JlO.
Klemettilä (Haapav.), t. Dll.
KU Holappa (Muhos), t. FB.
Knuutila (Oulain.), t. Dll.
Knuutila (Oulujoki), t. EB.
Knuutila (Pyhäntä), t. Gl2.
Knuutila (Säräisn.), t. F/GlO.
Knuutila (Säräisn.), t. G9.
Knuutila (Yliv.), t. Gil.
Knuutti (Nivala), t. Cl2.
Kohtala (Utajärvi), t. G9.
Koihlanen (Utajärvi), j. HB.
Koikerojärvi (Palt.), j. 110.
Koikeronlahti (Palt.), lahti 200.
Koikeromäki (Palt.), t. HO.
Koira-aho (Pudasj.), t. 17.
Koirajärvi (Sotk.), t. Jll.
Koirajärvi (Sotk.), j. Kll.
Koiralehto (Pyhäntä), t. Gil.
Koiraniemi (Vuolij.), t. Hll.
Koiranperä (Yli-Ii), t. E/F6.
Koira Petäistönjärvi (Sievi), j. 812.
Koirakangas (Pudasj.), t. G6.
Koirakoski (Pudasj.), t. G/H6.
Koiraneva (Oulain.), suo 83.
Koiravaara (Sotk.), v. 220.
Koiravaara (Suomuss.), t. L6.
Koirikivi (Haapav.), t. Eli.
Koistila (Hyryns.), t. J9.
Koistila (Kuhmon.), t. NlO.
Koistila (Pyhäntä), t. Gil.
Koistila (Suomuss.), t., v. J7; 254.
Koistinen (Haapaj.), t. El2.
Koistinen (Oulujoki), t. EB.
Koistinen (Ylikiiminki), t. GB.
Koistinvaara (Hyryns.), t. K 9.
Koiteli (Kiiminki), t. E7.
Koitelinkoski (Kiiminki), koski 334.
Koitijärvi (Taivalk.), j. J5.
Koitikoski (Taivalk.), koski 376.
Kottila (Taivalk.), t. J5.
Koivikko (Kajaan.), t. HO.
Koivikko (Piipp.), t. Fll.
Koivikko (Ristij.), t. JlO.
Koivikko (Utajärvi), t. HB.
Koivikko (Vih.), t. DlO.
Koivisto (Sievi), t. Cl2.
Koivuako (Haapaj.), t. Dl3.
Koivuako (Kuhmon.), t. Ml2.
Koivujärvet (Puol.), j. 19. .
Koivujärvi (Taivalk.), j. J6.
Koivujärvi (Ylikiiminki), t. F7.
Koivukari (Oulujoki), t. EB.
Koivula (Pudasj.), t. H5.
Koivula (Puol.), t. il.
Koivula (Suomuss.), t. K7.
Koivula (Suomuss.), t. LB.
Koivula (Taivalk.), t. J5.
Koivulahdenaho (Taivalk.), t. J4.
Koivumaa (Paav.), t. D9.
Koivumaa (Rants.), t. D9.
Koivumaa (Vih.), t. DlO.
Koivumäki (Haapaj.), t. Dl3.
Koivuniemi (Kuhmon.), t. LH.
Koivuniemi (Kuusamo), t. K3.
Koivuniemi (Sievi), t. Cl2.
Koivuoja (Sievi), t. 812.
Koivusaari (Paav.), t. D9.
Koivutalo (Säräisn.), t. GlO.
Koivuvaara (Kajaan. Sotk.), t. 111.
Koivuvaara (Kuhmon.), t. MlO.
Koivuvaara (Sotk.), t." I/Jll.
Koivuvaara (Taivalk.), t. J6.
Kokalmusjärvi (Suomuss.), j. L6.
Kokkamo (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Kokko (Haapav.), t. Dll.
Kokko (Kempele), t. EB.
Kokko (Kuivaniemi), t. D5; 360.
Kokko (Liminka), t. EB.
Kokko (Lumij.), t. DB.
Kokko (Paav.), t. D 9.
Kokko (Pudasj.), t. G5.
Kokko (Suomuss.), t. 11. .
Kokko (Tyrnävä), t. EB.
Kokko (Utajärvi), t. FB.
Kokkojoki (Hyryns.), joki K/L9.
Kokkojårvi (Hyryns.), j. L9; 248.
Kokkojärvet (Hyryns.), j. K 9; 248.
Kokkojårvi (Kuusamo), j. M4.
Kokkojårvi (Suomuss.), j. L 7; 256.
Kokkojårvi (Suomuss.), j. LB.
Kokkokangas (Kärsäm.), t., kangas El2;
155.
Kokkokoski (Suomuss.), koski 256.
Kokkola (Hyryns.), t. L9.
Kokkola (Kuhmon.), t. MH.
Kokkola (Pyhäjärvi), t. Fl3.
XXIX
Kokkola (Taivalk.), t. L6.
Kokkolanniemi (Sotk.), t. Jll.
Kokkomäki (Pyhäjärvi), t., v. B 13; 132.
Kokkomäki (Sotk.), t. 111.
Kokkonen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Kokkoniemi (Kuusamo), t. L3.
Kokkoniemi (Reisj.), t. Cl3.
Kokkoniemi (Suomuss.), t. J7.
Kokkoniemi (Suomuss.), t. L7.
Kokkoniemi (Suomuss.), t. L9.
Kokkoniemi (Ylikiiminki), t. F7.
Kokkovaara (Hyryns.), t. K9.
Kokkovaara (Kuhmon.), t. MlO.
Kokkovaara (Sotk.), t. Jll.
Kokonlahti (Palt.), 1., t. HO.
Kokonniemi (Säräisn.), t. H9.
Kolehmainen (Kiiminki), t. E 7.
Kolehmainen (Säräisn.), t. GlO.
Kolehmainen (Utajärvi), t. F9.
Kolehmainen (Utajärvi), t. G9.
Kolijärvi (Pudasj.), j. F6.
Kolikko (Suomuss.), t. L7.
Koljatinjärvi (Suomuss.), j. M9.
Koljola (Sotk.), t. Jll.
Koljolan-1. Koljonsaari (Palt.), s. HO; 200.
Koljosenniemi (Kuhmon.), t. LH.
Kolkko (Kuhmon.), t. LlO/11.
Kolkko (Taivalk.), t. L5.
Kolkkojärvi (Sotk.), j. Ll2.
Kolkkojärvi (Taivalk.), j. K5.
Kolkkolampi (Kuhmon.), j. Ml2.
Kolkonjärvi (Suomuss.), j. K 6
Kolkonjärvi (Suomuss.), j. KB.
Kolkonjärvi (Taivalkoski), j. L5.
Kollaja (Pudasj.), k. P/G6; 363.
Kolmiloukko (Suomuss.), j., t. K7.
Kolmiloukko (Suomuss.), j. M/N9.
Kolmisoppi (Sotk.), j. Jll.
Kolmisoppisenlampi (Vuolij.), j. Hll.
Kolvanki (Kuusamo), t. L4.
Kolvankijärvi (Kuusamo), j. L4.
Kometto (Kuusamo), v. N3.
Komila (Pudasj.), t. H6.
Romminako (Utajärvi), t. GB.
Romu (Pyhäjärvi), pys., t. Fl3.
Komujärvi (Pyhäjärvi), j., t. Fl3; 133,134.
Kamula (Hyryns.), t. J9.
Kamula (Kuhmon.), t. M/Nll.
Kamula (Kuhmon.), t. Nll.
Kamula (Sotk.), 2 t. Jll.
Kamula (Sotk.), t. Jl2.
Komunkoski (Merij.), koski 77.
Konapanjärvi (Sotk.), j. Jll.
Konapanlahti (Sotk.), lahti 221.
Konappa (Sotk.), t. Jll.
Konappi (Kuhmon.), t. LH.
Konappikoski (Kuhmon.), koski 233.
Kongasjoki (Palt., Puol.), joki H/19/10;
202 269.
Kangasjärvi (Puol.), j. 19; 269.
Konisaari (Siikaj.), s. 127.
Konivaara (Hyryns.), t., v. K 9; 247.
Konola (Pyhäntä), t. Fl2.
Routainen (Suomuss.), j. K 6; 258.
Kontinjoki (Kaj. pit., Sotk.), joki Hl; 211.
Kontinjärvi (Kaj. pit., Sotk.), Hl; 211.
Kontio (Haapaj.), t. Dl2.
Kontio (Kajaan.), t. Hll.
Kontio (Kempele), t. EB.
Kontiojärvi (Kuusamo), j. K 2.
Kontiokangas (Yliv.), t. Gil.
Kontiota (Vuolij.), t. Hll.
Kontiolanniemi (Vuolij.), niemi 196.
Kontiolampi (Pyhäntä), j. Gil.
Kontioluoma (Kuusamo), j. L4/5.
Kontioluomat (Kuusamo), j. K5.
Kontiomäki (Haapaj.), t. 812.
Kontiomäki (Palt.), as., t. JlO.
Kontiopuhto (Haapaj.), k. 143.
Kontiainen (Kuusamo), v. L 3; 381.
Kontti (Tyrnävä), t. F9.
Konttijärvi (Kuusamo), j. 13.
Konttiin (li), t. E6.
Konttiin (Kuusamo), t. 13.
Konttiin (Kärsäm.), t. El2.
Kontula (Nivala), t. Cl2.
Konttila (Oulain.), t. CIO.
Konttila (Pudasj.) t. G5.
Konttila (Pudasj.), t. G6.
Konttila (Suomuss.), t. M9.
Konttinen (Kuusamo), t. K5,
Konttivaara (Sotk.), t. Kl2.
Kontuanjärvi (Yli-Ii), j. F6.
Kontuvaara (Kuhmon.), t. Nl2.
Konu (Kalaj.), t. BH.
Kopakko (Yliv.), t. Gil.
Kopattijärvi (Kuusamo), j. M4.
Kopista (Pyhäjoki), t. 810.
Koponen (Haapaj.), t. El2.
Koponen (Kuhmon.), j. M10; 231.
Koponen (Kärsäm,), t. EH.
Koponen (Kärsäm.), t. El2.
Koppelo (Kuusamo), t. N4.
Koppelo (Paav.), t. D 9.
Koppelo (Sotk.), t. Jll.
Roppelojärvi (Kuhmon.), j. LH.
Koppelojärvi (Posio), j., t. 13. 395.
Koppelojärvi (Kuusamo), j. M/N4.
Koppelolahti (Kuhmon.), t. MH.
Koppelo-oja (Kuivan.), joki 360.
Koppiin (Palt.), t. HO.
Kopra-aho (Suomuss.), t. M9.
Kopsa (Muhos), t. FB.
Kopsa (Pattij.), k. C9; 100.
Kopsakangas (Pattij.), t. C9.
Koramo (Kuusamo), t. K 2.
Korento (Pudasj.), t. H6.
Korentojärvi (Pudasj.), j. H6; 366. 367.
Korentokangas (Pudasj.), harju 366.
Korotti (Ylikiiminki), t. F7.
XXX
Korhola (Kuhmon.), t. NlO.
Korhola (Palt.), t. 110.
Korhola (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Korhola (Sotk.), t. JlO.
Korhola (Sotk,), t. Jll.
Korhola (Sotk.), t. KU.
Korhola (Säräisn.), t. GlO.
Korhola (Utajärvi), t. G9.
Korholanmäki (Sotk.), k. I/Jll; 215.
Korhonen (Kuusamo), t. K4.
Korhonen (Oulujoki), t. EB.
Korhonen (Sievi), t. 812.
Kohosenjärvi (Sievi), j. 812.
Korkala (Kuusamo), t. M3.
Korkala (Lumij.), DB.
Korkala (Muhos), t. FB.
Korkala (Rants.), t. E9.
Korkala (Revon!.), t. D9.
Korkala (Temmes), t. E9.
Korkona (Kuhmon.), t. NlO.
Korkananjärvi (Kuhmon.), j. N10; 231.
Korkatti (Kärsäm.), t. El2.
Korkattijärvi (Haapav.), j. Eli; 160,162.
Korkattivuori (Haapav.), v. 160.
Korkea (li), s. 345.
Korkea (Kuhmon.), t. Nll.
Korkea (Pattij.). t. C9.
Korkea (Puol.), t. J7.
Korkeakangas (Kest.), harju 182.
Korkeamaa (Suomuss.), t. K/L7.
Korkeamäki (Vuolij.), t. Hll.
Korkeaniemi (Suomuss.), t. L6.
Korkeatörmä (Pudasj.), t. H5.
Korkia (Hyryns.), t. JB.
Korkia (Suomuss.), t. J7.
Korkia-aho (Vih.), t. DlO.
Korkiakaarto (Haapaj.), t. El2.
Korkiakangas (Kest.), t. FlO.
Korkiakangas (Oulain.), t. Gil.
Korkiakangas (Rants.), t. F 10; 110.
Korkiakoski (Haapaj.), t. D/El3.
Korkiakoski (Nivala), t. Dl2.
Korkiakoski (Oulain.), t. Gil.
Korkiakoski (Sievi), t. Cl2.
Korkiasaari (Haapav.), t. Dll.
Korkiasaari (Oulujoki), s. D 7.
Kornajärvi (Liminka), j. E9.
Koronjoki (Posio), joki H/I3; 394, 395.
Koronlatvalampi (Kuusamo), j. 13.
Korpela (li), t. E5.
Korpela (Kempele), t. EB.
Korpela (Kuhmon.), t. MlO.
Korpela (Kuusamo), t. K4.
Korpela (Kuusamo), t. K3.
Korpela (Kuusamo), t. N2.
Korpela (Pudasj.), t. G/H5.
Korpela (Pudasj.), t. H6.
Korpela (Pudasj.), t. 15.
Korpela (Pyhäjoki), t. 810.
Korpela (Pyhäntä), t. Gil.
Korpela (Reisj.), t. Dl3.
Korpela (Sai.), t. C9.
Korpela (Sievi), t. Cl 3.
Korpela (Sotk.), t. Jll.
Korpela (Suomuss.), t. KlO.
Korpela (Säräisn.), t. GlO.
Korpela (Utajärvi), t. H7.
Korpelanvaara (Suomuss.), v. 254.
Korpi (Paav.), t. D9.
Korpi (Piipp.), t. Eli.
Korpi (Pudasj.), t. G 6.
Korpi (Pyhäjärvi), t. El2.
Korpi (Sievi), t. 812.
Korpi (Vih.), t. D 10; 104.
Korpiapelto (Pudasj.), t. 16.
Korpijoki (Pudasj.), joki F/G5/6; 369.
Korpijoki (Pudasj.), joki H/16/7ks. Korpi-
senjoki 368.
Korpijoki (Pyhäjärvi, Kiuruv.), joki
Fl 2/13.
Korpijärvi (Kuhmon.), j. L 10; 231, 233.
Korpijärvi (Kuhmon.), j. M10; 232.
Korpijärvi (Kuusamo), j. M5.
Korpijärvi (Suomuss.), j. J/KB.
Korpijärvi (Suomuss.), j. KB/9.
Korpijärvi (Suomuss.), j. L9.
Korpijärvi (Suomuss.), j. MB.
Korpijärvi (Taivalk.), j. K 6; 377.
Korpikoski (Haapaj.), t. Dl3.
Korpilampi (Pyhäjärvi), j. El4.
Korpimäki (Pyhäjärvi), t. Fl4.
Korpinen (Pudasj.), k., saha, mylly 17;
363, 364.
Korpinen (Puol.), j. 19.
Korpinen (Reisj.), j. C/DI3.
Korpinen (Utajärvi), j. GB.
Korpiniemi (Pyhäjärvi), t. El3.
Korpisalmi (Kuhmon.), k. L/Mll.
Korpisalmi (Kuhmon.), k. Ml2; 227.
Korpisen- l. Korpijoki (Pudasj.), joki
H/16/7; 367.
Korpisenjärvi (Pudasj.), j. 17; 367.
Korpisenoja (Utajärvi, Ylikiiminki), joki
G7/8.
Korpisenvaara (Pudasj.), v. 365.
Korppikangas (Sotk.), kangas 221.
Korpua (Kuusamo), t. K5.
Korpuajärvi (Kuusamo), j. K 4/5.
Korpuankoski (Taivalk.), koski 376.
Korsu (Paav.), t. C9.
Korsu (Palt.), t. HO. ,
Korte (Palt.), t. HIO.
Korte (Suomuss.) t. LlO.
Kortejoki (Pudasj.), joki H/14.
Korte järvi (Kuhmon.), j. LH; 232.
Kortejärvi (Sievi), j. 49.
Kortejärvi (Suomuss.), j. J/K7; 258.
Kortejärvi (Taivalk.), j. 15; 377.
Kortejärvi (Taivalk.), j. J6.
Kortejärvi (Utajärvi), j. G9.
XXXI
Kortekangas (Rants.), t. 810.
Kortelampi (Kuhmon.), j. Nl2.
Korteoja (Kalaj.), joki 69.
Kortesalmi (Kuusamo), t. M4.
Kortejärvi (Pudasj.), j., t. 14.
Kortesjärvi (Haapaj.), j. 1)12.
Kortet (Oulain.), t. Gil.
Kortet (Yliv.), t. 811.
Kortetkangas (Paav.), t. D 9.
Kortevaara (Kuhmon.), t. LII.
Kortevaara (Kuhmon.), t. MH.
Kortevaara (Suomuss.), v. 254.
Korttilalli (Yli-Ii), t. E 6.
Korva (Palt.), t. 110.
Korva (Rants.), t. ElO.
Korva (Utajärvi), t. G 9.
Korvata (Pudasj.), t. H5.
Korvata (Yli-Ii), t. E6.
Korvanniemi (Sotk.), niemi 221.
Korvenkylä (Oulujoki), k. B7; 323.
Korvikko (Muhos), t. FB.
Korvua (Suomuss.), t. K6.
Korvuanjoki (Taivalk., Pudasj., PuoL,
Suomuss.), joki I/J/K/6/7; 258, 269,
377.
Korvuanjärvi (Taivalk., Suomuss.), j. K 6;
258, 377.
Korvuanniemi (Taivalkoski), t. K 6.
Kosamo (Pudasj.), t. 16.
Kosamonjärvi (Pudasj.), j. 16/7; 367.
Koskela (Alav.), t. 811.
Koskela (Haapaj.), t. Dl2.
Koskela (Haapav.), t. DlO.
Koskela (Haapav.), t. Dll.
Koskela (Haukipudas), t. E7.
Koskela (Kest.), t. Fll.
Koskela (Kiiminki), t. E7.
Koskela (Liminka), t. E9.
Koskela (Merij.), t. CIO.
Koskela (Muhos, Utajärvi), t. H8
Koskela (Oulain.), t. Dll.
Koskela (Oulujoki), t. D 7.
Koskela (Oulujoki), t. E7.
Koskela (Pattij.), t. C9.
Koskela (Piipp.), t. Fll.
Koskela (Pyhäjoki), t. 810.l
Koskelal (Pyhäjärvi), t. IJI2.
Koskela (Pyhäntä), t. Fll.
Koskela (Rants.), t. E9. *
Koskela (Sai.), t. B/C9.
Koskela (Sievi), t. 812.
Koskela (Taivalk.), t. J5.
Koskela (Vih.), t. 106.
Koskela (Yli-Ii), t. F6.
Koskela (Ylikiiminki), t. FB.
Koskela (Yliv.), t., mylly CU; 56, 59.
Koskelankoski (Kiiminki), koski 334.
Koskelan- l. Mieluskoski (Haapav.), koski
Dll; 162.
Koskenako (Kest.), t. FlO.
Koskenkangas (Kest.), t. Fll.
Koskenkorva (Haapav.), t. Dll.
Koskenkorva (Pattij.), t. C9.
Koskenkorva (Rautio), t. 54.
Koskenkoski (Rants.), koski 111.
Koskenmäki (Kuhmon.), t. MlO.
Koskenranta (Pulkk.), k. 166.
Koski (Kuhmon.), t. Nll.
Koski (Kuusamo), t. M4.
Koski (Oulain.), t. CIO.
Koski (Rants.), t. 810.
Koski (Sievi), t. Cl2.
Koski (Suomuss.), t. M9.
Koskiaho (Pudasj.), t. 16.
Koskimäki (Kuhmon.), t. LlO.
Koskitalo (Rants.), t. 810.
Koskitalonkoski (Rants.), koski 111.
Kosola (Haapav.), t. Dll.
Kosonen (Haapaj.), t. Dl3.
Kössi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Kostamo (Kuhmon.), t. Nll.
Kostamosjärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Kostonjoki (Taivalk.), joki J/K5; 375,
376, 395.
Kostonjärvi (Taivalk.), j. J/K4; 375,
376.
Kostonlampi (Taivalk.), j. J5.
Kostonniemi (Taivalk.), t. J/K4.
Kosula (Palt.), t. HO.
Kosunen (Oulunsalo), t. DB.
Kosunen (Muhos), t. EB.
Kosura (Pudasj.), t. H/15.
Kotajärvi (Haapaj., Pyhäjärvi), j. Dl3;
144.
Kotajärvi (Kiiminki), j. E7; 334.
Kotajärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Kotajärvi (Kuhmon.), j., t. Nll; 232.
Kotajärvi (Kuusamo), j. 12.
Kotajärvi (Kuusamo), j. J3.
Kotajärvi (Puol.), j. 19.
Kotajärvi (Reisj.), j. Dl3; 140.
Kotakari (Haukipudas), s. D 7.
Kotala (Puol.), t. J7.
Kotamaa (Paav.), t. D9.
Kotaniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Kotijärvi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Kotikangas (Haapav.), t. Dll.
Kotila (Palt.), t. HO.
Kotila (Piipp.), t. Fll.
Kotila (Puol.), t. 19.
Kotila (Puol.), k., saha I/J9; 266.
Kotila (Vih.), t. DlO.
Kotilainen (Tyrnävä), t. EB.
Kotivaara (Kuhmon.), t. NlO.
Kotivaara (Pudasj.), v. 365.
Kotola (Pudasj.), t. 17.
Koudanjoki (Pudasj.), joki ks. Kouvan
joki 368.
Kouerjoki (Puol.), joki 269.
Kouerjärvi (Puol.), j. 18; 269.
XXXII
Koukero (Ristij.), t. J9.
Koukkari (Liminka), t. D9.
Koukkari (Paav.), t. D9; 114.
Koukkari (Sotk.), t. 111.
Koukkari (Säräisn.), t. H9.
Kouluanniemi (Yli-Ii), t. F6.
Kourijärvi (Kalaj.), j. Ali; 73.
Kourinoja (Oulujoki), t. EB.
Kourulehto (Sotk.), t. Kll.
Kousiniemi (Tyrnävä), t. F9.
Koutalahti (Rajaan.), lahti HO.
Koutaniemi (Rajaan.), k. HO; 187, 209
211.
Koutaniemi (Kuusamo), t. N3.
Koutonen (Alav.)', t. 811.
Koutuanjoki (Yli-Ii), joki 356:
Koutuanjärvi (Yli-Ii), j. F6; 356.
Kouva (Pudasj.), t. 14.
Rouvan- l. Koudanjoki (Pudasj.), joki 368.
Kouvanjärvi (Pudasj.), j. 14.
Kouvervaara (Kuusamo), v. K3.
Kovajärvi (Kuusamo), j. K4.
Kovajärvi (Kuusamo), j. K4.
Kovajärvi (Kuusamo), j. M4,
Kovajärvi (Kuusamo), j. M3.
Kovajärvi (Suomuss.), j. K7.
Kovajärvi (Suomuss.), j. K 7/8; 257.
Kovajärvi (Suomuss.), j. M6.
Kovala (Palt.), t. HIO.
Kovala (Palt.), t. HO.
Kovala (Yli-Ii), t. E6.
Rovaniemi (Kuusamo), niemi., t. K4.
Rovaniemi (Kuusamo), t. M3.
Kovasinvaara (Sotk.), t., v. Ll2; 219.
Kovavaara (Suomuss.), t., v. M6; 254.
Kovero (Utaj.), koskenkorva 282.
Koviojärvi (Taivalk.), j. K 6; 376.
Koviovaara (Taivalk.), t. K5.
Kraaseli (Oulunsalo), s. 318.
Kraasukka (li), saari D6.
Krapsukari (Haukipudas), s. D 7.
Krekilä (Sai.), C9.
Krekula (Pyhäjoki), t. 810.
Kreuksenlahti (Haukipudas), lahti 339.
Kreus (Haukipudas), t. D7.
Kreus (Pyhäjoki), t. 810.
Kriisi (Haukipudas), s. D6/7.
Krapula (Kuivaniemi), t. E5.
Kruunuvaara (Kuhmon.), t. M9.
Kuhmoniemi, pit., (kuva n:o 91—93), K/L
M/N/09/10/11/12/13; 227—239.
Kuikka (Kuhmon.), t. M/NlO.
Kuikka (Puol.), t. 19.
Kuikka (Suomuss.), t. KB.
Kuikkajärvi (Kuhmon.), j. NlO.
Kuikkajärvi (Kuhmon.), j. N/Oll; 232.
Kuikkajärvi (Kuusamo), j. M5.
Kuikkakoski (Suomuss.), koski 256.
Kuikkala (Kuusamo), t. M5.
Kuikkain (Suomuss.), t. K 7.
Kuikkalammit (Kuusamo), j. M5.
Kuikkamäki (Rajaan.), t., v. 112.
Kuikkavaara (Sotk.), t. Kl2.
Kuiriniemi (Puol.), t. 18.
Kuirivaara (Puol.), v., t. 18; 267.
Kuivajoki (Kuivaniemi), joki,meij. D/E5:
358, 359, 360.
Kuivajärvi (Kuhmon.), j. L 10; 231, 233.
Kuivajärvi (Kuusamo), j. N3.
Kuivajärvi (Suomuss.), j., t. N9.
Kuivala (Kuhmon.), t. M9.
Kuivala (Kuhmon.), t. MlO.
Kuivala (Kuhmon.), t. MH.
Kuivalanperä (Kempele), k. 313.
Kuivalampi (Säräisn.), lahti HIO.
Kuivaniemi (Kuivaniemi), as. D 5.
Kuivaniemi, pit., k., mylly, saha, sähkö-
laitos D/E/F5; 358—363.
Kuivaniemi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Kuivas (Kuivaniemi), t. F5.
Kuivasaho (Suomuss.), t. KB.
Kuivasalmi (Suomuss.), t. LB.
Kuivasenjärvi (Kuusamo), j. K4.
Kuivasjärvi (Haukipudas), j. E7.
Kuivasjärvi (Suomuss.), j. L 8; 257.
Kuivikkojärvi (Puol.), j. H8; 269.
Kuivikkomäki (Pyhäntä), t., v. Fl2; 178.
Kuivikkoniemi (Pudasj.), t. 16.
Kuivikkoselkä l. Katiska (Suomuss.), j. L7,
Kujala (Hail.), t. N7.
Kujala (Kuusamo), t. K 4.
Kujala (Oulujoki), t. E7.
Kujala (Pulkk.), t. ElO.
Kukkahovi (Utajärvi, Muhos), t. F9.
Kukkaro (Suomuss.), t. L9.
Kukkarovaara (Ristij.), t. J9.
Kukkarovaara (Sotk.), v. 219.
Kukkarovaara (Suomuss.), t. J/KB.
Kukko (Sievi), t. 812.
Kukkoako (Utajärvi), t. G9,
Kukkola (Kuusamo), t. M4.
Kukkola (Nivala), t. Dl2.
Kukkola (Sotk.), t. Jll.
Kukkola (Säräisn.), k., saha, mylly G9:
186.
Kukkola (Säräisn.), t. GlO.
Kukkola (Taivalk.', t. K5.
Kukkola (Tyrnävä', t. E 9.
Kukkola (Utajärvi), t. FB.
Kukkola (Vuolij.), t. Hll.
Kukkonen (Muhos), t. FB.
Kukkonen (Muhos), t. F9.
Kukkonen (Pattij.), t. C9.
Kukkonen (Utajärvi), t. F9.
Kukkoniemi (Vuolij.), t. Hll.
Kukko-oja (Utajärvi), t. G9.
Kukkosenjärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Kukkosenvirrat (Muhos), koski 289.
Kukkatarha (Reisj.), t. Cl3.
Kukkovaara (Kuhmon.), t. Kll.
XXXIII
Kukkula (Kuivaniemi), t. D/E5.
Kukkula (Reisj.), t. Dl3.
Kukkumaa (Suomuss.), t. LB.
Kukkura (Haapav.), t. Eli.
Kukkuri (Hyryns.), t. K 9.
Kukonkylä (Sievi), k., saha, B 12; 47, 50.
Kukonlampi (Yli-li, li), t. E6.
Kalja (Kuusamo), v. 382.
Kulju (Haapav.), t. D/Ell.
Kulju (Lumij.), t. DB.
Kulju (Oulain.), t. CIO.
Kulju (Pyhäntä), t. Fll.
Kulju (Ristij.), t. KlO.
Kulju (Sai.), t. 89.
Kulju (Suomuss.), t. K7.
Kuljunvaara (Ristij.), v. 241.
Kulkkula (Reisj.), t. Dl3.
Kulma (Suomuss.), t. KB.
Kulma (Utajärvi), t. G9.
Kulmajärvi (Suomuss.), j. M7; 256.
Kulmakkajärvi (Kuusamo), j. M2.
Kulmakkojärvi (Kuusamo), j. M2.
Kuloharja (Taivalk.), t. J4.
Kulojärvi (Posio), j. J4; 394.
Kultala (Sai.), t. 89.
Kuitata (Sievi), t. Cl2.
Kallela (PuoL), t. 17.
Kuluntajärvi (Kajaan.), j. 110.
Kuluntalahti (Kajaan.), as., k. HO; 209.
Kuluntalahti (Kajaan.), lahti JlO/11.
Kulvevaara (Kuhmon.), t. Kll.
Kumina (Pudasj.), t. 17.
Kummola (Pudasj.), t. 17.
Kummuntakanen (Kuusamo), j. K 4.
Kumpujärvi (Hyryns.), j. L 9; 248.
Kumpulahti (Kuusamo), t. J3.
Kumpula (Kuusamo), t. K3.
Kumpula (Kuusamo), t. L2.
Kumpula (Kuusamo), t. M2.
Kumpula (Pudasj.), t. 16.
Kumpula (Sievi), t. Gl3.
Kumpula (Suomuss.), t. JB.
Kumpula (Suomuss.), t. K6.
Kumpula (Suomuss.), t. K7.
Kumpumäki (Nivala), t. Dl2.
Kumpumäki (Pyhäjärvi), t., v., Fl3;id3.
Kumpumäki (Reisj.), t. Cl3.
Kumpuvaara (Suomuss.), t., v. M7; 254.
Kuninkaanlahti (Sotk.), lahti Kll; 221.
Kuninkaanniemi (li), t. D6.
Kuninkaanniemi (Sotk.), t., niemi, saha
Kll; 221.
Kunnari (Alav.), t. Bll; 65.
Kunnari (Kuusamo), t. K2.
Kunnari (Kuusamo), t. M3.
Kunnas (Taivalkoski), t. 15.
Kuntijärvi (Kuusamo), j. M3.
Kuntila (Kuusamo), t. M3.
Kuntivaara (Kuusamo), v. M3; 382.
Kuntaa (Sotk.), t. Jl2.
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Kuolojärvi (Kuusamo), t., j. K4.
Kuohuvaapa (Kuhmon.), t. MlO.
Kuohuvaapa (Sotk.), t. J/KlO.
Kuokkolanhaara (li),'jokihaara 346.
Kuoliajoki (Taivalkoski, Kuusamo), joki
K4.
Kuomajärvi (Suomuss.), j. LB.
Kuona (Haapaj.), pys., k., El 3; 142.
Kuonanjoki (Haapaj.), joki 145.
Kuonanoja (Pyhäjärvi), t. 813.
Kuontijärvi (Kuusamo), j. L 3; 395.
Kuontivaara (Kuusamo), t. L3.
Kuoppajärvi (Kuusamo), j. J3.
Kuoppala (Kuusamo), t. J3.
Kuoppala (Nivala), t. Cl2.
Kuoppala (Pyhäjärvi), t. El3.
Kuoppala (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Kuoppala (Temmes), t. E9.
Kuopus (Pudasj.), t. 16.
Kuorejoki (Puol.), joki 18; 269.
Kuorejärvi (Puol.), j. 18; 269.
Kuorelampi (Sotk.), j. Kll.
Kuoremäki (Vuolij.), t. Hll.
Kuoretjärvi (Ristij.), j. J9.
Kuorevaara (Puol.), v. 267.
Kuorevaara (Sotk.), t. Kll.
Kuorinki (Kuusamo), t., j. N3.
Kuorinkijärvi (Kuusamo), j. J/K3.
Kuorinkijärvi (Kuusamo), j. L4.
Kuorinkiselkä (Kuusamo), j. J/K3.
Kuostonsaari (Säräisn.), s. HIO; 188, 189.
Kuovita (Pudasj.), t. 5.
Kupaankoski (Pyhäjärvi), koski 134.
Kupais (Pyhäjärvi), t.HI2.
Kupotti (Utajärvi), t. GB.
Kuppamäki (Pyhäjärvi), El2.
Kupsala (Liminka), t. D9; 307.
Kupsala (Paav.), t. D9.
Kupso (Taivalk ), t. 15.
Kupsusen- l. Kupsunjärvi (Kuhmon.), j.
MH, 232.
Kupulisneva (Pyhäjoki, Merij.), suo 77.
Kupulisoja (Pyhäjoki), t. 810.
Kurenalus (Pudasj.), t. H6.
Kurenojoki (Kuusamo), joki L4/5.
Kurenkoski (Pudasj.), koski. 386.
Kurikka (Kalaj.), t. Ali.
Kurikka (Rants.), t. E9.
Kurikka (Sotk.), t. KU.
Kurikkajärvi (Kuhmon.), j. MlO.
Kurikkala (Kalaj.), t., mylly 66, 69.
Kurikkalankoski (Kalaj.) koski 69,
Kurimo (Suomuss.), t.KB.
Kurinto (Utajärvi), t. H 8
Kuritus (Pudasj.), t. G7.
Karjala (Haapaj.), t. Dl2.
Karjala (Kärsäm.), t. El2.
Kurjenneva (Oulain),. suo 83.
Kurkela (Pyhäntä), t. Fll.
Kurki (Oulain.'), t. C/DlO.
XXXIV
Kurki (Pudasj.), k. 16; 363.
Kurkijoki (Kuusamo), joki J/K4.
Kurkijärvi (Kuusamo), j. K/L4.
Kurkijärvi (Kuusamo), j. L2.
Kurkikoski (Taivalk.), koski 377.
Kurkipuro (Pyhäntä), t. Fll.
Kurkivaara (Kuhmon.), t. M9.
Kurkivaara (Taivalk.), t. J4.
Kurkivaara (Sotk.), t. Kll.
Kurkivaara (Suomuss.), t. J7.
Kurkunoja (Siikaj.), joki 127.
Kurranjärvi (Haapav.), j. DU.
Kurranjärvi (Rants.), j. FlO. 111.
Kurranoja (Rants.), joki E/FlO. 111.
Kurola (Revonl.), t. GB.
Kurtinjärvi (Taivalk.l, j. J6.
Kurtti (Kuusamo), t. L2.
Kurni (Taivalk.), t., k. J6; 374.
Kurttila (li), t. D6.
Kurtto (Puol.), t. JB.
Kuru (Kajaan.), t. 111.
Kuru (Oulain.), t. Gil.
Kurula (Sievi), t. Cl2.
Kusia (Sotk.), t. KlO.
Kusianjoki (Sotk.), joki J/KlO/11; 222.
Kusianjärvi (Sotk.), j. KlO/11; 222.
Kusiankoski (Sotk.), koski 222.
Kusianvaara (Kuhmon.), v. Nl2.
Kutinjoki (Taivalk.), joki J5.
Kutramoinen (Pyhäjärvi), t. El3.
Kutti (Taivalk.), t. J5.
Kuttikoski (Taivalk.), koski 376.
Kutujoki (Utaj., Säräisn.), joki G9; 189,
282.
Kuuhkaset (Pudasj.), j. 15. 367.
Kuukas (Kuusamo), j. M3.
Kuukkola (Lumij.), t. DB.
Kuuksanlahti (Säräisn., Palt.,) lahti HIO.
Kuumo (Kuhmon.), k. M9; 227.
Kuunajärvi (Pyhäntä); j. Gil.
Kuupasjärvi (Suomuss.), j. MB.
Kuurna (Kuusamo), j. N4.
Kuurnakoski (Suomuss:), koski 256.
Kuurnankoski (Muhos), koski; jnylly 289.
Kuurqla (Pudasj.), t. G7.
Kuurtaja (Kuhmon.), t. LH.
Kuurtajanjärvi (Kuhmon.), j. LH; 233.
Kuurtajankoski (Kuhmon.), koski, mylly
228, 233.
Kuurtojärvi (Suomuss.), j. K 7; 257.
Kuurtola (Suomuss.), t. K7.
Kuusaa (Haapaj.), k., meij. D/El2; 142.
Kuusaanjoki (Kärsäni.), joki 155.
Kuusaanjärvi (Haapaj.), j. El2; 144,145.
Kuusamo, pit. H/I/J/K/L/M/N/02/3/4/5/6;
379—392.
Kuusamojärvi (Kuusamo), j. L/M4; 386.
Kuusamonjärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Kuusela (Kuivaniemi), t. D5.
Kuusela (Kuusamo), t. 13.
Kuusela (Kuusamo.), t. K/L3
Kuusela (Kuusamo), t. L5.
Kuusela (Kuusamo), t. L4.
Kuusela (Kuusamo), t. N4.
Kuusela (Kuusamo), t. N2.
Kuusela (Pudasj.), t. 15.
Kuusela (Pudasj.), t. 17.
Kuusela (Sai.), t. 89.
Kuusela (Taivalk.), t. J6.
Kuusela (Utajärvi), t. H7.
Kuusela (Yli-Ii), t. E6.
Kuusenmäki (Pyhäjärvi), k., mylly, saha
131.
Kuusijärvi (Kuhmon.), j. N10; 231.
Kuusijärvet (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Kuusijärvi (Kuhmon.), j. Nl2; 232.
Kuusijärvi (Kuusamo), j. K 5.
Kuusijärvi (Kuusamo), j. M3.
Kuusijärvi (Kuusamo), j. M3.
Kuusijärvi (Taivalk.), t., j. J6.
Kuusijärvi (Taivalk.), j. J4.
Kuusikko (Haukipudas), t. D7.
Kuusikkosuo (Hail.), suo 275.
Kuusikoski (Suomuss.), koski 256.
Kuusikoski (Suomuss.), koski 257.
Kuusimäki (Kajaan.), t., v. Hl; 210.
Kuusimäki (Sotk.), t. Jl2.
Kuusiniemi (Vuolij.), t. Hll.
Kuusinkijoki (Kuusamo), joki M2/3; 385
386.
Kuusirati (Vih.), t. DlO,
Kuusisalo (Rants.), t. D/E9.
Kuusivaara (Suomuss.), t. L7.
Kuusjärvi (Kuhmon.), j. Ml2.
Kuvajärvi (Kuusamo), j. J2.
Kuvojärvi (Kuusamo), j. Jl/2.
Kuusinkijoki (Kuusamo), joki M 2/3.
Kuultu (Oulunsalo), t. DB.
Kyhätä (Oulujoki), t. E7.
Kykölä (Suomuss.), t. J/K7.
Kylkelä (Kuhmon.), t. MH.
Kylkimäki (Puol.), t. 19.
Kylkiäinen (Kajaan.), j. Hl; 211.
Kylli (Kuusamo), t. M2.
Kyllölä (Kuhmon.), t. LH.
Kyllölä (Kuhmon.), t. MH.
Kyllölä (Pyhäjärvi), t. El 3.
Kyllölä (Suomuss.), t. L/MB/9.
Kyllönen (Kuhmon.), t. MH.
Kyllönen (Pyhäjoki), t. 810.
Kyllönen (Pyhäjärvi), t. El2.
Kylmä (Kuhmon.), t. LH.
Kylmä (Kuhmon.), t. M9.
Kylmä (Sotk.), t. JH.
Kylmääkö (Kest.), t. FlO.
Kylmäharju (Sievi), t. Cl2.
Kylmäjoki (Suomuss.), joki J/K7; 258.
Kylmäjärvi (Hyryns.), j. L9.
Kylmäjärvi (Kuhmon., Hyryns.), j. L9
Kylmäjärvi (Kuusamo), j. M4.
XXXV
Kylmäjärvi (Suomuss.), j. L/MB.
Kylmäjärvi (Suomuss.), j. M7; 256.
Kylmäjärvi (Suomuss.), j., t. M9.
Kylmäkangas (Kuivaniemi), t. 85.
Kylmälahti (Suomuss.), lahti K 8; 257.
Kylmälampi (Suomuss.), j. LB.
Kylmäluoma (Taivalk.), t. 14.
Kylmäluovanjärvi (Taivalk.), j. K 5;
375, 376.
Kylmälä (Kuusamo), t. K3.
Kylmälä (Kuusamo), t. M4.
Kylmälä (Kuusamo), t. M4.
Kylmälä (Muhos), k. F9; 286, 289.
Kylmälä (Oulain.), t. CIO.
Kylmälä (Pyhäjoki), t. 89.
Kylmälä (Sotk.), t. I/Jll.
Kylmälä (Suomuss.), t. LB.
Kylmälä (Säräisn.), t. GlO.
Kylmälä (Taivalkoski, Suomussalmi), t,
K 6.
Kylmäniemi (Haukipudas), t. E7.
Kylmäniemi (Kuusamo), t. 12.
Kylmänjärvi (Kuhmon.), j. LH; 233.
Kylmänjärvi (Kuhmon.), j. Nl2; 232.
Kylmänlahti (Kuhmon.), lahti LH.
Kylmäoja (Pudasj.), joki 16.
Kylmäoja (Utajärvi), t. G9.
Kylmäpuro (Vuolij.), t. HH.
Kyläniemi (Kuhmon.), t. Ml2.
Kylänmäki (Suomuss.), t. KB.
Kylänpuoli (Oulunsalo), k. 316.
Kymmensylinen (Kuhmon.), j. LH/12;
232.
Kyngäs (li), t. D/E6.
Kyngäs (Pudasj.), t. G6.
Kynkäänniemi (Yli-Ii), t. F6.
Kynsijoki (Taivalk.), joki J4.
Kynsijärvi (Taivalk.), j., t. J4.
Kynsilehto (Kiiminki, Ylikiiminki), t. E7,
Kynsiperä (Posio), k. J4; 393.
Kyntölä (Kajaan.), t. HH.
Kyntölä (Kajaan.), t. Hl.
Kyntölä (Suomuss.), t. L6.
Kynäkoski (Suomuss.), koski 257.
Kypärä (Hyryns.), t. K9.
Kypäräjärvi (Haapav.), j. Dll; 162.
Kypäräkoski (Haapaj.j, koski 145.
Kypäräkoski (Kuhmon.), koski 221, 233
Kypäräkoski (Taivalk.), koski 376.
Kypärävaara (Hyryns.), v. 247.
Kyrö (Hyryns.), t. JB.
Kyrö (Hyryns.), t. K9.
Kyrö (Oulain.), t. Cll.
Kyrö (Suomuss.), t. M7.
Kyrölä (Reisj.), t. Dl3.
Kyrölä (Sievi), t. Cl2.
Kyröläinen (li), t. D6.
Kyrönkoski (Yli-Ii), t. E/F6.
Kyrölammet (Oulain.), lampi 82.
Kyrönlampi (Yli-Ii), t. E/F6.
Kyrönniemi (Yli-Ii), t. E6.
Kytökangas (Alav.), t. Bll; 62.
Kytökorpi (Oulain.), t. Gil.
Kytökylä (Haapav.), k. 159.
Kytölä (Puol.), t. 19.
Kytömäki (Hyryns.), k. J 8; 246.
Kytömäki (Palt.), t. HO.
Kytömäki (Palt.), t. JlO.
Kytömäki (Pulkk.), t. ElO.
Kyynäspää (Suomuss.), koski 257.
Kyytikari (Kuivan.), niemi '360.
Kyökkäysvaara (Kuusamo), v. 382.
Kyöstilä (Pulkk.), t. ElO.
Kyöstilänkoski (Pulkk.), koski 169.
Kähkölä (Kuhmon.), t. MH.
Kähkölä (Kuhmon.), t. Ml2.
Kähkönen (Muhos) t. FB.
Kähkönen (Pyhäjärvi), t. El3.
Kähtävä (Alav.), k. Bll; 61.
Kähtävänoja (Alav., Yliv.), joki Bll: 68.
62.
Kähärä (Pyhäjärvi), t. El3.
Käkelä (Kuusamo), t. M3.
Käkelä (Suomuss.), t. K/.
Käkelänvaara (Suomuss.), v. 254.
Käkilahti (Vuolij.), lahti, k. Hll; 194
195.
Käkiäkö (Suomuss.), t. K 6/7.
Käkirnäki (Hyryns.), t. K 9.
Käkimäki (Suomuss.), t. KB.
Käkiniemi (Kuusamo), t. K3.
Käkiniemi (Suomuss.), t. L6.
Käkisaarenkaivos (Vuolij.), salmi 195.
Käkisaari (Vuolij.), s. HlO/11; 195.
Kälkäjäkoski (Yli-Ii), koski 355.
Kälkäsen- l. Kälkkäjärvi (Kuhmon.), j
Nl2; 232.
Känttäjä (Sotk.), t. I/JH.
Käppyrä (Sotk.), t. JH.
Käpylä (Oulain.), t. DlO.
Käpylä (Paav.), t. D9.
Käpylä (Siikaj.j, t. CB.
Käpylä (Suomuss.), t. K7.
Käpylänvaara (Suomuss.), v. 254.
Käpälä (Palt.), t. HIO.
Kärenjärvi (Kuhmon.), j. LH; 232.
Kärenlampi (Kest.), t. FlO.
Kärenniemi (Sotk.), t. JH.
Kärkelä (Pudasj.), t. H4.
Kärki (Haapav.), t. Dll.
Kärki (Kest.), t. FlO.
Kärki (Pudasj.), t. G6.
Kärki (Pyhäntä), t. Fl2.
Kärki (Rants.), t. ElO.
Kärkisjoki (Kalaj., Rautio), joki A/81l
54, 68.
Kärkiskoski (Kalaj.), koski 69.
Kärkiskylä (Rautio), k. Bll; 52, 54, 55
Kärkkäinen (Utajärvi), j. H7.
Kärkkäälä (Kest.), t. GlO.
XXXVI
Kärkäs (Utajärvi), t. H7.
Kärnä (Muhos), t. EB.
Kärnä (Puol.), t. 18.
Kärnälä (Sotk.), t. Jll. *
Kärppä (Sievi), t. Cl2.
Kärppäkoski (Haukipudas), koski 340.
Kärppälä (li), t. E5.
Kärppälä (Utajärvi), t. GB.
Kärpänlampi (Puol.), j. 17; 269.
Kärrys (Suomuss.), t. LB.
Kärryvaara (Pudasj.), v. 366.
Kärsämä (Liminka, Temmes), k., meij.
B9; 298.
Kärsämäenjärvi (Pyhäjärvi), j. Fl2.
Kärsämäki, pit., k., meij., (kuva n:o 63)
E/Fll/12; 153—158.
Kärsämäjoki (Kärsäin.), joki E/Fl2; 155.
Kärsämäjoki (Liminka, Rantsila, Tem-
mes), joki E/F9/10; 300.
Kärsmäki (Muhos), t. F9.
Kärsämänoja (Rants.), t. E 9; 111.
Käräjäoja (Haapav.), t. EH.
Käsmäjoki (Kuusamo), joki K/L4/5.
Käsmäjärvi (Kuusamo), j. K4.
Kätkytniemi (Pyhäjärvi), t. El 3.
Kätköjä (Yli-Ii), t. F6.
Kätköjoki (Kuusamo), joki N/04.
Käthöjärvi (Kuusamo), j. N4.
Kättä (Kalaj.), t. 811.
Käyläkoski (Kuusamo), koski, saha, mylly
385, 389.
Käyrä (li), t. D 6.
Käyrä (Kuusamo), t. K5.
Käyrä (Suomuss.), t. J7.
Käyräkangas (Paav.), t. D9.
Käyräkoski (Muhos), koski 289.
Kääntö (Alav.), t. 811.
Kääntö (Reisj.), t. Dl3.
Kääriä (Haapav.), t. D/Ell.
Kääriä (Ylikiiminki), t. F7.
Kääriäld (Alav.), t. 811.
Käärmejärvi (Suomuss.), j. K6.
Käärmetkangas (Muhos), t. 88.
Käärmevaara (Suomuss.), t. K7.
Kähisevä (Pyhäntä), t. Gil.
Kolkko (Kuhmon.), t. MlO.
Köpsi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Körölä (Puol.), t. 19.
Köyhäinjärvi (Reisj.), j. Dl3.
Köykenöjoki (Kuusamo, Kemij.), joki J2.
Köyryoja (Pulkk.), t. ElO.
Laahtasenjärvi (Ristij.), j. J/K10; 242.
Laaja (Kuhmon.), t. MH.
Laaja (Suomuss.), t. KB.
Laajajärvi (Suomuss.), j. JB.
Laajala (Reisj.), t. Cl3. ■Laajalahti (Sotk.), lahti, Jll.
Laajaniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Laajus (Kuusamo), j. M3.
Laakajärvi l. Laaka (Sotk.), k. Jl2. 215.
Laakajärvi l. Laaka (Kaj., pit., Sotk.), j
1/Jl2; 210, 212.
Laakaniva (Taivalk.), koski 376.
Laakko (Pulkk.), t. Eli.
Laakko (Pyhäntä), t. F/Gll.
Laakkola (Pulkk.), k. 166.
Laakkolankangas (Pulkk.), kangas 168.
Laakkonen (Pyhäntä), t. Gil.
Laakkunjärvi (Kuhmon.), j. Nll.
Laakso (Nivala), t. Dl2.
Laamala (Puol.), t. H9.
Laamala (Puol.), t. H9.
Laamanen (Puol.), j. H9; 269.
Laamanen (Utajärvi), t. HB.
Laanila (Liminka, Tyrnävä), t. EB.
Laanniemi (Palt.), t. HO.
Laannurmi (Kajaan.), t. 112.
Laanonen (Oulunsalo ja Oulunjoki), t
88.
Laatikkala (Sotk.), t. J/Kll.
Laatta (Puol.), t. 18.
Laattoja (Hyryns.), t. JB.
Lahdenperä (li), t. D6.
Lahdenperä (Revonl.), t. D 9.
Lahdenperä (Siikaj.), t. CB.
Lahdenperä (Sotk.), t. Jll.
Lahentakanen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Lahnajärvi (Kuhmon.), t. M/N9.
Lahnajärvi (Kuusamo), j. J2.
Lahnajärvi (Ristij.), j. J9.
Lahnajärvi (Sievi), j. Cl 2.
Lahnala (Puol.), t. 18.
Lahnanen (Kuhmon.), t. LH.
Lahnanen (Suomuss.), j., t. KB.
Lahnasenjärvi (Pulkk.), j. ElO.
Lahnasjärvi (Kajaan.), k., j. 112; 209, 212
Lahnasjärvi (Säräisn.), j. H9; 189.
Lahnoja (Pyhäjoki), t. 810.
Lahnoja (Sievi), t. Cl2.
Lahtela (Kuusamo), t. J3.
Lahtela (Sotk.), t. Jll.
Lahtela (Taivalk.), t. K 4.
Lahti (Haapav.), t. Dll.
Lahti (Pyhäjoki), t. 810.
Lahti (Sievi), t. Cl 2.
Lahti (Säräisn.), t. H9.
Laihajärvi (Kuusamo), j. N3.
Laihia (Taivalk.), j. L6.
Laijonjärvi (Taivalkoski), j. J4.
Lainata (Säräisn.), t. GlO.
Laiska (Sotk.), t. Kll.
Laiskanvaara (Sotk.), v. 219.
Laita-aho (Ylikiiminki), t. F7.
Laitakari (Haukipudas), t. D7.
Laitakari (Oulujoki), majakka D7.
Laitala (Hyryns.), t. K9.
Laitala (Kalaj.), t. 810.
Laitala (Merij.), t. 810.
Laitala (Oulain.), t. C/DlO.
XXXVII
Laitala (Pudasj.), t. G 5.
Laitala (Suomuss.), t. L7.
Laitala (Yliv.), t. 811.
Laitasaari (Muhos!, k., meij. E/F8; 286.
Laitila (Haapav.), t. D/Ell.
Laitila (Kuhmon.), t. Mll.
Laitila (Kärsäm.), t. El2.
Laitila (Nivala), t. Dl2.
Laitila (Pulkk.), t. E/FlO.
Laitila (Suomuss.), t. L6.
Laitila (Utajärvi!, t. FB.
Laitinen (Muhos), t. FB.
Laitinen (Pyhäjärvi), 2 t. El3.
Laitinen (Reisj.), t. Cl3.
Laitinen (Tyrnävä), t. E9.
Laitojärvi (Taivalkoski, Kuusamo), j. KY
Laivajärvi (Taivalkoski), j. 14.
Lakilehto (Puol.), t. JB.
Lakso (Suomuss.), t. M9.
Lalli (Kuivaniemi), t. E5.
Lalli (Yli-Ii), t. E6.
Lammasjärvi (Kuhmon.), j. Mll; 232.
Lammaskoski (Oulain.), t. CU.
Lammaslehto (Hyryns.), t. J9.
Lammaslehto (Kuusamo), t. M3.
Lammasniemi (Kuusamo), t. N3.
Lammasniemi (Sievi), t. Cl3.
Lammasoja (Pyhäntä), t. Fll.
Lammasperä (Kuhmon.), k. M/Nll; 227.
Lammela (Kuhmon.), t. MlO.
Lammela (Kuusamo), t. M3.
Lammela (Pudasj.), t. H6.
Lamminako (Suomuss.), t. L7.
Lamminako (Utajärvi), t. G9; 282.
Lamminako (Utajärvi), t. HB.
Lamminkangas (Kuivaniemi), t. F5.
Lamminkangas (Pudasj.), t. H6.
Lamminkorpi (Utajärvi), t. H7.
Lamminmäki (Kajaan.), t. Hl.
Lamminmäki (Puol.), t. 19.
Lamminmäki (Sotk.), t. JlO.
Lamminvaara (Suomuss.), t. J7.
Lampaho (Pyhäjärvi), k., saha, höyläys-
laitos 131.
Lampela (Kest.), t. Fll.
Lampela (Rants.), t. ElO.
Lampela (Sotk.), t. Jll.
Lampela (Säräisn.), t. GlO.
Lampela (Ylikiiminki), t. GB.
Lampila (Säräisn.), t. HIO.
Lampila (Palt.), t. HO.
Lamponen (Puol.), t. J7.
Lampovaara (Ristij.), v. 241.
Lama (Piipp.), k. Fll; 171.
Lama (Pyhäntä), k. Fll; 176.
Lamujoki (Pulkk., Piipp., Pyhäntä.
Rants.), joki E/FlO/H; 111, 168, 169.
172, 173, 177, 179.
Lankila (Kalaj.), t. 810.
Lankila (Kuusamo), t. L2.
Lantea (Sotk.), t. Kll.
Lanteri (Kalaj.), t. 810.
Lantio (Palt.), t. HO.
Lapaluoto (Raahe), s. B9; 101.
Lapinjärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Lapinjärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Lapinjärvi (Kuhmon.), j. Ml2; 232.
Lapinkoski (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Lapinlahti (Taivaik.), t. J4.
Lapinlampi (Suomuss.), j. MB.
Lapinlampi (Suomuss.), j. M9.
Lapinlampi (Ylikiiminki), t. F7.
Lapinluoma (Kuusamo), j. K4.
Lapinniemi (Kuhmon.), 2 t. LlO.
Lapinniemi (Kuhmon.), t. Ll2.
Lapinniemi (Lumij.), k. D8; 302.
Lapinniemi (Suomuss.), t. KB.
Lapinniemi (Vuolij.), t., s. Hll; 196.
Lapinoja (Kalaj.), t., joki Bll; 69.
Lapinsalmi (Kuhmon,), t. MlO.
Lapinsalmi (Säräisn.), t. H9.
Lapinvaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Lapiovaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Lappajoki (Sotk.), joki.
Lappajärvi (Sotk.), j. Jl2.
Lappala (Kuhmon.), t. Ml2.
Lappavaara (Sotk.), v. 220.
Lappi (Paav.), as., k., mylly D 9; 114.
Lappi (Puhdasj.), t. H5.
Lappi (Pyhäntä), saha Fll. 1
Lappi (Suomuss.), t. L7.
Laru (Rants.), t. ElO.
Lasanen (Pudasj.), t. H5.
Lasanen (Puol.), t. 17.
Lassila (Pattij.), t. C9.
Lassila (Puol.), t. 18.
Lassila (Pyhäjärvi), t. El3.
Lassila (Rants.), t. E9.
Lassila (Säräisn.), t. H9.
Lassila (Yliv.), t. Cll.
Lassinako (Suomuss.), t. M9.
Lassinniemi (Taivaik.), t. 16.
Lassinnokka (Haukipudas), niemi 339.
Lastulampi (Ylikiiminki), t. F7.
Latikkala (Sotk.), t. Jll.
Lastikka (Kalaj.), t. 811.
Lastumäki (Oulain.), t. Cll.
Latola (Kest.), t. FlO.
Latola (Puol.), t. 19.
Lattula (Kuhmon.), t. LlO.
Lattunen (Vih.), t. DlO.
Latva (Kuhmon.), t. Ml2.
Latva (Pudasj.), t. H5.
Latva (Säräisn.), t. GlO.
Laivajärvi (Hyryns.), j. J 8; 248.
Latvajärvi (Kuhmon.), j. Ml2; 232.
Laivajärvi (Kuusamo), j. 13.
Latvajärvi (Kuusamo), j. N2.
Latvajärvi (Pudasj.), j. H5.
Latvajärvi (Pudasj.), j. 16.
XXXVIII
Latvajärvi (Taivalk;), j. K 6; 377.
Latvakoskenoja (Yliv.), puro; 58.
Latvakoski (Yliv.), t. Cll.
Latvakouvanj. (Pudasj.), j. 14.
Latvakutinjärvi (Taivalk.), j. J4.
Latvala (Suomuss.), t. LB.
Latvalammit (Suomuss.), j. M6.
Latvalampi (Kuusamo, Ranua), j. 13.
Latvalehto (Pulkk.), t. ElO.
Latvamäki (Puol.), t. J9.
Latvasenjärvi (Pyhäjärvi), j. D/El3; 145
Latvansydänmaa (Pulkk.), k. 166.
Laudusjärvi (Kuhmon.), j. L/Ml2; ks
Lausjärvi 232.
Laukanselkä (Kuhmon.), j. MlO,
Laukka (Haapav.), t. Dll.
Laukka (Muhos), t. EB.
Laukkala (Oulujoki), t. E7.
Laukkala (Sotk.), t. Jll.
Laukkanen (Suomuss.), t. L7.
Laukkaskoski (Suomuss.), koski 257.
Laukkujärvi (Suomuss.), j. L 5/6; 256.
Laukkulampi (Kuivan.), j. 360.
Laukkumäki (Sotk.), t. JlO.
Laukonvaara (Taivalk.), t. K6.
Laulaja (Kuusamo), t. I/J2.
Lauliluoma (Kuusamo), j. M3.
Laulumaa (Nivala), t. Dl2.
Launola (Pulkk.), k., t. E 10; 166.
Launonen (Sotk.), t. KlO.
Laurikkala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Laurila (Haapaj.), t. Dl2.
Laurila (li, Yli-Ii), t. E6.
Laurila (Kiiminki), t. E7.
Laurila (Kuhmon.), t. LH.
Laurila (Nivala), t. Dl2.
Laurila (Pudasj.), t. 17.
Laurila (Siikaj.), t. CB.
Laurila (Vih.), t. DlO.
Laurinako (Rants.), t. ElO.
Laurinkoski (Kiiminki), koski 334.
Laurinniemi (Alav.), t. 811.
Laus- l. Laudusjärvi (Kuhmon.), j, L/Ml2
232.
Lautajärvi (Kuhmon.), j. KlO.




Lautaoja (Pulkk.), t. ElO.
Lauttajärvi (Hyryns.), j. JB.
Lauttajärvi (Kuusamo), j. K2.
Lauttajärvi (Kuusamo), j. M5.
Lauttajärvi (Puol.), j. 18.
Lauttala (Hyryns.), t. JB.
Lauttamäki (Palt.), t. HO.
Lauttavaara (Kuhmon.), t. LH.
Lavajärvi (Suomuss.), j. L 6; 256.
Lavajärvi (Suomuss.), j. L/M6; 256.
Lavajärvi (Ylikiiminki), j. G7.
Lavala (Suomuss.), t. M6.
Lavalammit (Haukipudas), j. E6/7.
Lehmikangas (Kiiminki), t. E7.
Lehmilampi (Kuhmon)., j. Nl2.
Lehmää (Utajärvi), t. G/HB.
Lehmimäki (Kajaan.), t. Hl.
Lehmimäki (Sotk.), t. JlO.
Lehmioja (Pudasj., Ranua), joki H4; 368.
Lehmipalo (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Lehmiperä (Pudasj.), t. H5.
Lehmisaari (Pyhäjärvi), t. El3.
Lehmivaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Lehmivaara (Kuhmon.), t. Nl2.
Lehtikangas (Oulain.), t. CIO.
Lehtiniemi (Kuusamo), t. J2/3.
Lehto (Kuhmon.), t. NTI.
Lehto Kuusamo), t. K4.
Lehto (Kuusamo), t. M4.
Lehto (Rants.), t. ElO.
Lehto Suomuss.), 2 t. KB.
Lehto (Suomuss.), t. LB.
Lehto (Säräisn.), t. GlO.
Lehto (Taivalk ), t. 16.
Lehtoako (Kuusamo), t. K3.
Lehtojärvet (Kuusamo), j. K 2.
Lehtojärvi (Kuusamo), j. 12.
Lehtojärvi (Kuusamo), j. M/N5.
Lehtokangas (Piipp.), t. kangas EH; 173.
Lehtola (Haapav.), t. EH.
Lehtola (Kuhmon.), t. M/NlO.
Lehtola (Kuhmon.), t. MH.
Lehtola (Kuhmon.), t. NlO.
Lehtola (Kuusamo), t. J2.
Lehtola (Kärsäm.), t. FH.
Lehtola (Muhos), t. FB.
Lehtola (Oulain.), t. CIO.
Lehtola (Puol.), t. 18.
Lehtola (Pyhäjärvi), t. El2.
Lehtola (Pyhäjärvi), t. El3.
Lehtola (Reisj.), t. Cl3.
Lehtola (Ristij.), t. J9.
Lehtola (Suomuss.), t. L9.
Lehtola (Vih.), t. DlO.
Lehtolamminvaara (Kuhmon.), t. M9.
Lehtomaa (Vih.), t. D 9.
Lehtomäki (Palt.), t. HO.
Lehtomäki (Pulkk.), harjukunnas 168.
Lehtomäki (Pyhäjärvi), t., v. Fl 3; 133.
Lehtoniemi (Kuhmon.), t. MlO/H.
Lehtoniemi (Kuusamo), t. L4.
Lehtoniemi (Sotk.), t. Jll.
Lehtorinta (Taivalk.), t. J5.
Lehtosaari (Pulkk.), t. E/FlO.
Lehtosaari (Puol.), t. 17.
Lehtoselkä (Suomuss.), t. JB.
Lehtosenjärvi (Haapaj.), j. Dl2.
Lehtovaara (Kajaan.), k., v. Hl; 209, 210
Lehtovaara (Kuhmon.), t. LlO.
Lehtovaara (Kuhmon.), t. Nll.
Lehtovaara (Palt.), v. 199.
Lehtovaara (Pudasj.), t. 15.
Lehtovaara (Ristij.), t. J9.
XXXIX
Lehtovaara (Ristij.), t. K9.
Lehtovaara (Sotk.), t. Kl2.
Lehtovaara (Sotk.), v. 220.
Lehtovaara (Suomuss.), t. L6.
Leihu (Kajaan.), t. JlO/11.
Leihuvaara (Kaj. pit.), v. 210.
Leinola (Kajaan.), t. 111.
Leinola (Ristij.), t. J9.
Leinola (Suomuss.), t. J7.
Leinola (Säräisn.), t. H9.
Leinonen (Sai.), t. B/C9.
Leinonen (Vih.), t. CIO.
Leinosenlampi (Vih.), j. CIO; 107.
Leinoseno/a (Vih.), joki 107.
Leinosenvaara (Suomuss.), t, J7.
Leipihqrju (Utajärvi), t. HB.
Leipää (Utajärvi), t. GB.
Leipivaara (Puol.), v. 267.
Leipivaara (Ylikiiminki), t. F7; 329.
Leipälä (Haapaj.), t. Dl2.
Leipämaa (Vih.), t. D9.
Leistola (li), t. D6; 344.
Leiviskä (Haapaj.), t. Dl3.
Leiviskä (Kest.), t. FlO.
Leiviskä (Pyhäntä), t. Fll.
Leiviskä (Pyhäntä), t. Gil.
Lemetty (Paav.), t. D9.
Lentiira (Kuhmon.), ruk., j., k. M10;
227, 229, 231.
Lentiiranjoki (Kuhmon.)-, joki M10; 231.
Lentua (Kuhmon.), k., j. MH; 227, 229,
231.
Lentua (Kuhmon.), k. M/N10; 227.
Lentuankoski (Kuhmon.), t., koski, mylly
MH; 228, 232.
Lepikko (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Lepikko (Sotk.), t. Jll.
Lepikkö (Säräisn.), t. G9.
Lepistö (Kalaj.), t., saha AIO.
Lepistö (Kuusamo), t. K 4.
Lepola (Haapaj.), t. Dl2.
Lepola (Pudasj.), t. G6.
Lepola (Suomuss.), t. J7.
Leppi (Sotk.), t. Jl3.
Leppiäkö (Pyhäntä), t. Gil.
Leppijoki (Muhos, Utajärvi), joki F9; 289.
Leppikallio (Muhos),'v. 288.
Leppikangas (Nivala), t. Cl2.
Leppikorpi (Alav.t. Gil.
Leppikorvenoja (Alav.), 62.
Leppikorva (Muhos), koski 289.
Leppikoski (Palt.), koski 202.
Leppikoski (Pudasj.), mylly Gr7.
Leppikoski (Pulkk.), koski 169.
Leppikoski (Yli-lil, koski 355.
Leppilammit (Pudasj.), j. G7.
Leppää (Sotk.), t. JlO.
Leppää (Sotk.), t. Kll.
Leppää (Vuolij.), t. HH.
Leppimäki (Kuhmon.), t. MH.
Leppimäki (Palt.), t. HO.
Leppimäki (Sotk.), t. Jll.
Leppiniemi (Muhos), t. FB.
Leppioja (Haapav.), t. EH.
Leppioja (Pudasj.), joki 369.
Leppirinne (Kuhmon.), t. Ml2.
Leppisaari (Utajärvi), t. HB.
Leppitaival (Yliv.), t. Gil.
Leppäaho (Sotk.), t. JlO.
Leppäluoto (Pyhäjoki), t. 810.
Leppälä (Hyryns.), t. J9.
Leppälä .(Kiiminki), t. 87.
Leppälä (Kuusamo), t. N2; 386.
Leppälä (Paav.), t. D9.
Leppälä (Palt.), t. JlO.
Leppälä (Puol.), t. 18.
Leppälä (Puol.), t. 18.
Leppälä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Leppälä (Sievi), t. Gl2.
Leppälä (Suomuss.), t. J7.
Leppälä (Suomuss.), t. L7.
Leppänen (Haapaj,), t. Dl2.
Leppänen (Kuhmon.), t. M/NlO.
Leskelä (Kuusamo), t. L2.
Leskelä (Kuusamo), t. N3.
Leskelä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Leskelä (Piipp.), k., saha, mylly EH; 171
Leskelä (Taivalk.), t. J6.
Leskelä (Tyrnävä), t. EB.
Leskelä (Yli-Ii), t. E6.
Leskelä (Ylikiiminki), t. F7.
Leskimäki (Kajaan.), t., v. 112; 210.
Leskinen (Muhos), t. F9.
Leskinen (Rants.), t. 810.
Leskisenoja (Piipp.), t. EH.
Lesola (Utajärvi), t. GB.
Lesovaara (Suomuss.), t. L6.
Letoniemi (Kalaj.), niemi 67.
Letonsäikkä (Kalaj.), dyyni 67.
Letto (Kalaj.), niemi AIO.
Letus (Hyryns.), t. JB.
Leukaniemi (Yli-Ii), t. E6.
Leuvanoja (Rants.), joki E 10; 110, 111
169.
Leuvanoja (Yli-Ii), joki E5/6.
Leveäkoski (Suomuss.), koski 256.
Levonperä (Reisj.), t. Dl3.
Leväaro (Kest.), t. FlO.
Leväjoki (Suomuss.), joki K 8; 258.
Levälahti (Kuivaniemi), j. F5.
Levälampi (Haapaj.), t. Dl2.
Levälampi (Suomuss.), j. L9.
Levälä (Kuusamo), t. N3.
Levälä (Puol.), t. JB.
Levämäki (Kajaan.), t. 112.
Leväniemi (Kuhmon.), t. LH.
Leväniemi (Pyhäjärvi), t. El3.
Leväsenjärvi (Kajaan.), j. 112; 212.
Levävaara (Kuhmon.), t. Nll.
Leväys (Oulunsalo), s. 318.
XL
Liedesbja (li), joki 347, 356.
Liedesjärvi (Haukipudas, Yli-Ii), j. E6/7-
Liekola (Pudasj.), t. G5.
Liemula (Kuusamo), t. L4.
Lieppa (Suomuss.), t. KB.
Lieppiaho (Suomuss.), t. KB.
Lieppä (Puol.), t. 17.
Lies (li), t. D6.
Lietejoki (Hyryns.), joki J 9; 247, 249.
Lietejärvi (Hyryns.), j. J9.
Lietekylä (Hyryns.), k. J9.
Liettilampi (Kuusamo), j. K 4. •
Lievola (Säräisn.), t. GlO.
Lievonen (Paav.), t. D 9.
Lievosenjärvi (Piipp.), j. Fll.
Liias (Yliv.), t. CU.
Liikanen (Kuusamo, Kuolaj.), k. M2.
Liikanen (Oulujoki, Haukipudas), t. E7.
Liikanen (Pudasj.), t. G5.
Liimatainen (Pyhäjärvi), t. El3.
Liimatta (Kuhmon.), t. Ll2.
Liimattala (Kuhmon.), t. Lii.
Likajärvi (Haapav.), j. Eli.
Likalampi (Oulain.), lampi 82.
Likalanjärvi (Oulain.), j. 81, ks. Saval-
lampi.
Likoharju (Suomuss.), t. L/MB.
Likojoki (Hyryns.), joki L 9; 248.
Likojärvi (Hyryns.), j. L 9; 248.
Likojärvi (Suomuss.), j. MB.
Likolampi (Kuusamo), t. N4.
Likoniemi (Kuusamo), t. L4.
Likosaari (Kuhmon.), s. MU.
Liksi-Vusitalo (Ristij.), t. KlO.
Liminganjoki (Liminka), joki DB/9; 307.
Liminganlahti (Liminka), lahti; 307.
Limingoja (Pyhäjoki), k., joki, t. B/ClO,
ks. Parhaoja, 86, 88, 89.
Limingojanjärvi (Pyhäjoki), j. CIO 89.
Liminka, pit., k., as., meij. D/E/FB/9/10;
305—313.
Limo (Rants.), t. D/E9.
Linna (Rants.), t. E9.
Linna (Suomuss.), t. L7.
Linnaistenmäki (Vih.), v. 106.
Linnakangas (Pattij.), t. C9.
Linnantaus (Kajaani), k, 110/11; 209.
Linnavaara (Kuhmon.), t. Nll.
Lintula (Sievi), t. Cl2.
Lintulampi (Reisj.), t. Cl3.
Lintumutka (Suomuss.), t. M6.
Lintumäki (Pyhäjärvi), t. v., Fl3; 133.
Lintuniemi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Lipaskoski (Suomuss.), koski 257.
Lipiäjärvi (Taivalk.), j. J4.
Lippamovaara (Taivalk.), t. J6.
Lippo (Suomuss.), t. K7.
Lippola (Puol.), t. H7.
Lipponen (Tyrnävä), t. E9
Lippo-Tihinen (Utajärvi), t. HB.
Lipukanjärvi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Lipukkavaara (Kuhmon.), t. MlO.
Litojoki (Pudasj.), joki F5; 369.
Litukkajärvi (Haapav.), j. D 10; 162.
Liuhala (Sotk.), t. Jl2.
Liuska (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Liuski (Sotk.), t. Jll.
Liuska (Ristij.), t. JlO.
Livo (Pudasj,), k. G/H5.
Livo (Pudasj.), k.,, saha, mylly H5; 363.
364.
Livojoki (Pudasj., Raima, Taivalk., Posio)
joki G/H5/6; 365, 366, 368, 395.
Livojärvi (Kuusamo, Posio), j. J3/4:
368, 383, 393, 394, 395.
Lohela (Utajärvi), t. GB.
Lohijoki (Haapaj.), joki 145.
Lohikorinkoski (Merij.), koski 77.
Lohilahti (Kuusamo), lahti K 3.
Lohilampi (Taivalk.), j. J6.
Lohipainua (Utajärvi), t. G9.
Lohisaari (Siikaj.), s. 127.
Lohva (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Lohvansuu (Pyhäjärvi), t, E/Fl2.
Loikkain (Kajaan.), t. I/JlO.
Lokkila (Reisj.), t. Cl3.
Lomamäki (Puol.), t. 19.
Lonkka (Suomuss.), I. L7.
Lontanvaara (Kuhmon.), t. MU.
Lontta (Sotk.), t. UI.
Lontta (Sotk.), t. Kl2.
Loppula (Haapaj.), t. El2.
Loso (Kuhmon.), t. Nl2.
Loso (Sotk.), t. JlO.
Loso (Suomuss.), t. JB.
Lososaari (Kuusamo), s. K3.
Losonvaara (Suomuss.), t. K/L7.
Losovaara (Sotk.), k., v. I/Jll; 215, 220.
Losovaara (Suomuss.), t. JB.
Lottala (Pudasj.), t. J6.
Lotto (Muhos), t. FB.
Latvala (Kuhmon.), t. M9.
Lotvola (Kuusamo), t. L3.
Lotvonen (Muhos), t. FB.
Lotvonen (Utajärvi), t. G9.
Louerjärvi (Puol.), j. 18.
Louet (Liminka), t. 89.
Louhela (Pudasj.), t. H5.
Louhela (Ylikiiminki), t. F7.
Louhenalusjärvi (Suomuss.), j. M/N9.
Louhenjoki (Puol.), joki I/J9; 269.
Louhi (Puol.), t. JB.
Louhijärvi (Puol.), j. JB.
Louhikko (Muhos), koski 289.
Louhikoski (Sotk.), koski, saha, mylly 222.
Louhikoski (Suomuss.), koski 257.
Louhikoski (Taivalk.), koski 376.
Louhivaara (Sotk.), v. 219.
Loukkala (Oulujoki), t. EB.
XLI
Loukko (Kiiminki), t. E7.
Loukko (Suomuss.), t. M9.
Loukko (Ylikiiminki), t. F7.
Loukkojärvi (Kiiminki), j. E7; 334.
Loukkojärvi (Suomuss.), j. L9.
Loukkojärvi (Ylikiiminki), j. F7.
Loukkola (Kärsäm.), t. EH.
Loukkola (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Loukusa (Taivalk.), t;, k., I/J5; 374.
Loukusanharju (Taivalk.), harju 376.
Loukusanjoki (Taivalk.), joki I/J5;
377.
Loukusanjärvi (Taivalkoski), j. I/J5;
377.
Lounajajärvi (Suomuss.), j. L 6; 256.
Loutti (li), saari D6.
Lovetjärvi (Sievi), j. 812.
Lovijärvi (Suomuss.), j. M7.
Luetlahti (Puol.), lahti 18.
Luetniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Lukanpää (Suomuss.), t. M9.
Lukinmaa (Paav.), t. D 9.
Lukkarila (Ristij.), t. JlO.
Lukkarila (Sai.), t. B/C9.
Lukkarila (Siikaj.), t. CB.
Lukkarila (Yliv.), t. Gil.
Lukkarinkoski (Rants.), koski 111.
Lukkaroinen (Vih.), t. CIO.
Lumela (Kajaan.), t. Jl2.
Lumela (Palt.), t. JlO.
Lumiaho (Kuhmon.), t. KlO.
Lumiaho (Vih.), t. DlO.
Lumijoenselkä (Lumij., Liminka, Kem-
pele, Oulunsalo), lahti 296, 303, 307.
308, 314, 317.
Lumijoki, pit., k., joki, meij., saha, höy-
läämö, mylly D/E/FB/9/10; 301—305
Lumijärvi (Lumij.,) j. D8; 303.
Lumijärvi (Vih.), j., t. D 10; 106.
Lumijärvenmäki (Vih.), harju 106.
Lumikari (Lumij.), t. DB.
Lumineva (Oulain.), suo 81.
Lumivaara (Hyryns.), v. 247.
Lumivaara (Ristij.), v. J9.
Lummenlampi (Ristij.), t. JlO.
Lummevaara (Suomuss.), t. LB.
Lumperi (Pulkk.), t. ElO.
Lunki (Rants.), t. ElO.
Luodonselkä (Hail., Siikaj.), selkä C8; 275.
Luodon -l. Luonselkä- (Posio), j. J3; 395.
Luohua (Paav.), k D 9; 114.
Luohuajoki (Paav., Vih.), joki D9/10:
107, 116.
Luokanjärvi (Pudasj.), j. 14.
Luokkajärvi' (Kuusamo), j. L4.
Luokkajärvi (Taivalk.), j. 15.
Luokkala (Sievi), t. 812.
Luokkala (Suomuss.), t. J7.
Luokkijärvi (Kuusamo), j. N5.
Luolavaara (Suomuss.), t. M7.
Luoletto (Haukipudas), s. D7.
Luomajoki (Kärsäin.), t. Fl2.
Luomajärvi (Kuusamo), j. M5.
Luomajärvi (Sotk.), j.' Kl2.
Luonselkä (Posio), j. J3; 395, ks. Luodon-
selkä.
Luonua (Kärsäm.), L, saha, mylly, sähköl.,
B 12; 154.
Luonuankoski (Kärsäm.), koski 155.
Luonuansuu (Kärsäm.), t. El2.
Luoteenjärvi (Puol.), j. H9; 269.
Luotijärvi (Puol.), j. H/89.
Luoto (Hail.), s. 274, 276, 278.
Luoto (Pyhäjoki), t. 810.
Luotojärvi (Kuusamo), j. 12.
Luotoniemi (Reisj.), t. Dl3.
Luovijärvi (Posio), j. 13; 395.
Luponnurmi (Puol.), t. 17.
Luppo (Puol.), t. H7.
Luppo (Puol.), joki H/17.
Lappajärvi (Puol.), j. H/I7; 269.
Lusi (Ristij.), t. JlO.
Lusikkakoski (Oulujoki; Muhos), t. FB.
Lusikkala (Pulkk.), t. ElO.
Lusikkaperä (Pulkk.), k. 166.
Lusminki (Kuusamo), t. j., M4.
Lutja (Kuhmon.), t. M/Nl2.
Lutjanjärvi (Kuhmon.), j. M/Nl2; 232.
Lutjanlampi (Kuhmon.), j. M/Nl2.
Luttala (Suomuss.), t. LB.
Luttila (Pyhäjärvi), t. El3.
Luttinen (Pyhäntä), t. Fl2.
Luttula (Palt.), t. 19.
Luujoki (Kuivaniemi, Simo), joki D 5;
360.
Luukkaanako (Taivalk.), t. J4.
Luukkonen (Kuusamo), t. L3.
Luukkonen (Kuusamo,) t. M3.
Luukkonen (Taivalk.), t. J6.
Luukkula (Kest.), t. F 10; 182.
Luuloja (Kuhmon.), t. MH.
Luulajanjoki (Kuhmon.), joki MH; 232
Luulajanjärvi (Kuhmon.), j. MH; 232.
Luusua (Kuusamo), t. 13.
Luutaoja (Kaiaj.), joki 69.
Luvanjoki (Hyryns.), joki K 9; 248.
Luvanjärvi (Hyryns.), j. K 9; 248.
Luvankylä (Hyryns.), k. K 9; 246.
Luvejoki (Pyhäntä), joki 179.
Lybäck (Pudasj.), t. H5.
Lyly (Kaiaj.), t. BH.
Lylyjoki (Puol.), joki, J7/8; 269.
Lylyjärvi (Puol.), j. JB.
Lylykylä (Puol.), k. J8; 266.
Lylyoja (Haapav.), t. Dll.
Lylyvaara (Kuhmon.), t. MlO.
Lystää (Pyhäjoki), t. CIO.
Lystää (Yliv.), t. B/Cll.
Ly Uinen (Muhos), t. F9.
Lyylykangas (Vili ), t. DlO.
XLII
Lyylymäki (Sotk.), t. Jl2.
Lähetkangas (Haapaj.), t. Dl2.
Lähetkangas (Reisj.), t. Dl 3.
Lähtevänoja (Utajärvi), t., joki G 9; 282.
Lämsä (Kest.), t. FlO.
Lämsä (Kuusamo), t. K2.
Lämsä (Kuusamo), t. M4,
Lämsä (Kuusamo), k. M/N4; 379.
Lämsä (Lumij.), t. DB.
Lämsä (Sotk.), t. KU.
Lämsänkoski (Kest.), koski 183.
Länkelä (Revonl.), t. CB.
Lännenkari (Sai.), niemi 94.
Lääsö (Sotk.), t. Jll.
Löyhä (Haukipudas), s. D7.
Löytty (Haapaj.), t. Dl2.
Löytynoja (Yliv.), t. Cl2.
Löytynpakat (Kalaj.), dyyni; 67.
Löytö (Pudasj.), t. G 6.
Löytöjoki (Hyryns.), joki KB.
Löytöjoki (Taivalk.), joki I/J4.
Löytöjärvi (Kuhmon.), j. Nll.
Löytöjärvi (Kuhmon.), j. Nl2; 232.
Löytöjärvi (Puol.), j. J9.
Löytölä (Pyhäntä), t. Gil.
Löylölä (Sotk.), t. Hl.
Löytölä (Sotk.), t. Jl2.
Löytönen (Suomuss.), j. K7.
Löytövaara (Kuhmon.), t. Nl2.
Löytövaara (Suomuss.), t. K7.
Maajuuri (Yli-li), t. F6.
Mankalla (Kalaj.), t. AIO.
Maakrunni (li), saari D6; 346.
Maalismaankoski (Yli-li), koski 356.
Maaninka (Kuusamo), t. J/K2.
Maaninkajoki (Kuusamo), joki K/L2.
Maaninkajärvi (Kuusamo), j. K2.
Maanokka (li), niemi 346.
Maanselkä (Kuhmon.), t. MlO.
Maanselkä (Kuhmon.), t. NlO.
Maanselkä (Kuuäamo), t. L4.
Maanselänjärvi (Kuhmon.), j. N 10; 232
Maanselänlahti (Pyhäjärvi), lahti Fl3;
133, 134.
Maansydämenjärvi (Sievi), j. Cl 3.
Maansydämenjärvi (Sievi), j. B 12; 50.
Maaretia (Pyhäntä), t. Fl2.
Haarala (Vih.), t. DlO.
Madetkoski (Oulujoki), koski 325.
Madetlampi (Lumij.), j. F10; 299.
Madetniva (Kärsäni.), t. El2.
Madetoja (Kärsäm.), t. El2.
Mahala (Piipp.), t. Fll.
Mahlakaarto (Vih.), t. DIO.
Mahojoki (li), saari D6.
Mahosenaho (Pyhäntä), t., v., GIIJ7S.
Maijala (Haapaj.), t. Dl2.
Maijala (Liminka), t. DB.
Maijala (Lumij.), t. DB.
Maijala (Sai.), t. 89.
Maijala (Vuolij.), t. G/Hll.
Maijala (Vih.), t. C/DlO.
Maikkola (Liminka, Temmes), t. E9.
Maikonaho (Suomuss.), t. M7.
Mainio (Paav.), t. D9.
Mainua (Kajaan.), k. H/Ill; 209.
Mainuajärvi (Kajaan.), j. Hll; 211.
Mainuanjoki (Vuolij., Kaj., pit.), joki
H/111; 196, 211.
Maitola (Hyryns.), t. JB.
Maiva (Pyhäjoki), s. 88.
Maivajärvi (Kuusamo), j, M3.
Maivala (Kuusamo), t. M3.
Maja (Haapav.), t. DlO.
Maja (Oulain.), t. Gil.
Maja (Vih.), t. DlO.
Majala (Rants.), t. E/FlO.
Majavaara (Kuusamo), t. K4.
Majava (Kuusamo), t. K4.
Majava (Siikaj.), t. CB.
Majavajoki (Suomuss., Puol.), joki JB.
Majavanoja (Siikaj.), joki 127.
Makkonen (Pulkk.), t. ElO.
Makkonen (Pyhäntä), t. F/Gll.
Malahvianvaara (Suomuss.), t. M/NB.
Malila (Kuhmon.), t. MH.
Malila (Nivala), t. Dl2.
Malila (Pyhäjärvi), t. El3.
Malinen (Pyhäjärvi), t. El3.
Maliniemi (Nivala), t. Dll/12.
Maliniemi (Reisj.), t. Dl3.
Malis- l. Karsikasjoki (Nivala), joki Dl2;
150.
Maliskylä (Nivala), k., saha, meij. Dl2
148.
Mallilankoski (Kärsäm.), koski; 155.
Mallinen (Pattij.), t. G9.
Malla (Siikaj.), t. CB.
Manamansalo (Säräisn.), s., k., HIO; 186
187, 189.
Mankila (Rants.), k., t., meij. E9; 109, 111
Mankilamaa (Utajärvi), t. GB.
Mankilanjärvi (Rants.), j. E9; 111.
Mankinen (Pyhäjärvi)., t. El3.
Mankisenmaa (Rants.), t. D/89.
Mankolanaho (Kest.), t. GlO.
Mannermaa (Utajärvi), t. G9.
Manni (Pudasj.), t. 16.
Mannila (Kiiminki), t. E7.
Mannila (Kuusamo), t. N3.
Mannila (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Mannila (Suomuss.), t. L9.
Mannila (Yli-li), t. E6.
Mannila (Ylikiiminki), t. F7.
Manninen (Kalaj.), t. BIO; 69.
Manninen (Kuusamo), t. K3.
Manninen (Kuusamo), t. L5.
Manninen (Yli-li), t. E6.
Manninmaa (Haapav.), t. Dll.
Mansikka-aho (Kajaan.), t. Hl.
XLIII
Mansikkakari (Pattij.), s. 101, 102.
Mansikkakarinkallio (Pattij.), kallio 101.
Mansikkala (Haapav.), t. Dll.
Mansikkala (Oulain.), t. CIO.
Mansikkala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Mantila (Kalaj.), t. 811.
Mantilankoski (Nivala), koski 150.
Marikainen (Pudasj.), t. H6.
Marikaisjärvi (Pudasj.), t. H6/7; 367.
Maristonpakat (Kalaj.), dyyni 67.
Marjakaarto (Paav.), t. D9.
Marjakangas (Yliv.j, t. Cll.
Marjamaa (Haapav.), t. Dll.
Marjamaa (Piipp.), t. Fll.
Marjamaa (Yliv.), t. Cll.
Marjaniemi (Hail.), maj. C7; 275.
Marjaniemi (Sai.), t. 89.
Marjolampi (Kuusamo), j. M4.
Marjamäki (Sotk.) ; v. 220.
Marjaniemi (Pyhäjärvi), t. El3.
Marjaniemi (Ristij.), t. JlO.
Marjovaara (Kuusamo), v. M4; 381.
Marjovaara (Suomus.), t., v. M9; 254.
Markinniemi (Kuhmon.), t. MK).
Markku (Sotk.), t. Jll.
Markuksela (Oulujoki), t. EB.
Markuksela (Tyrnävä), t. EB.
Martikkala (Sai.), t. C9.
Martimo-oja (Haukipudas; Yli-li; Ylikii-
minki), joki E/F6/7; 330, 338, 339, 340,
356.
Martinjårvi (Puoh), j. JB.
Martinluomat (Kuusamo), j: L5.
Martinmäki (Haapav.), t., v. D/Bll; 160
Martinmäki (Pyhäjoki), t. 810.
Martinvaara (Puoh), t. 19.
Marttala (Kalaj.), t. 69.
Martti (Rants.), t. ElO.
Marttila (Liminka), t. EB.
Marttila (Lumij), t. DB.
Marttila (Pudasj.), t. H6.
Marttila (Puoh), t. 18.
Marttila (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Marttila (Sotk.), t. Jll.
Marttila (Utajärvi), t. F/G9.
Marttila (Yli-Ii), t. E6.
Marttila (Ylikiiminki), t. F7.
Marttisenjärvi (Utajärvi), j. H7; 283.
Mustola (Nivala), t. Dl2.
Matala (Kuhmon.), t. MH.
Matala (Kuivaniemi), t. E/F5.
Matalainen (Puoh), t. 17.
Matalajärvi (Hyryns.), j. L9.
Matalajärvi (Hyryns.), j. L 9/10; 248.
Matalajärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Matalajärvi- (Suomuss.), j. M6.
Matalajärvi (Suomuss,), j. M7.
Matalalampi (Ylikiiminki), t. F7.
Matala Salmijärvi (Kuusamo), j. M3.
Matehenpyrsty (Siikaj.), n. 126.
Matela (Paav.), t. D9,
Materi (Pudasj.), t. F/G6.
Matero (Pudasj.), t. 16.
Matero (Suomuss.), 2 t. LB.
Materonvaara (Pudasj.), v. 365.
Matheikki (Siikaj.), t. CB.
Matikanjärvi (Sotk.), j. Kll.
Matila (Kajaan.), t. Hll.
Matila (Kuivaniemi), t. F5.
Matila (Oulain.), t. DlO.
Matila (Tyrnävä), t. E9.
Matilainen (Pyhäjärvi), t. El3.
Matilanniemi (Kajaan, Sonkaj.), t, 112
Matinniemi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Mutinoin (Tyrnävä), t. EB.
Matinsaari (Pudasj.), t. G6.
Matintalo (Haapav.), t. EH.
Matinvaara (Hyryns.), t. J9,
Matiskala (Pudasj.), t. G6.
Matkala (Puoh), t. 17.
Matkaniva (Oulain.), k., koski, mylly Dll
79, 81, 83, 84, 85.
Matkaaja (Oulain.), joki DlO/H; 82.
Matkaselkä (Oulain.), t. DlO.
Malkavaara (Ristij.), t. K 9.
Matojärvi (Sotk.), j. Kl2.
Matala (Haapav.), t. Dll.
Matolehto (Kuhmon.), t. LlO.
Matolehto (Sotk.), t. Jll.
Matovaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Matovaara (Rants.), t. F 10; 110.
Matovaara (Sotk.), v. 220.
Matovaara (Suomuss.), t. M9.
Matti (Pyhäjoki), s. 88.
Mattila (Alav.), t. 811.
Mattila (Haapaj.), t. Dl3.
Mattila (Hyryns.), t. K9.
Mattila (Hyryns.), t. LlO.
Mattila (li),t. E6.
Mattila (Kajaan.), t. HO.
Mattila (Kest.), t. FlO.
Mattila (Kuusamo), t. K4.
Mattila (Kuusamo), t. N5.
Mattila (Liminka), t. EB.
Mattila (Oulain.), 2 t. CIO.
Mattila (Oulujoki), t. EB.
Mattila (Palt.), t. HO.
Mattila (Piipp.), t. Fll.
Mattila (Puoh), t. JB.
Mattila (Pyhäjärvi), t. El2.
Mattila (Rants.), t. E9.
Mattila {Reisj.), t. Gl3.
Mattila (Sah), t. C9.
Mattila (Säräisn.), t. H9.
Mattola (Kalaj.), t. 811.
Matlola (Reisj.), t. Dl3.
Matturi (Liminka)* t. DB.
Maunujärvi (Kuusamo), j. K 4.
Maunula (li), t. E6’.
XLIV
Maunula (Pattij.), 2 t. C9.
Mehtola (Pattij.), t. C9.
Mehtola (Pyhäjoki), t. 810.
Mehtola (Reisj.), t. Dl 3.
Mehtomaa (Paav.), t. D9.
Mehtälä (Alav.), t. 811.
Mehtälä (Alav.), t. Gil.
Mehtälä (Haapaj.), t. Dl2.
Mehtälä (Ralaj.), t. 810.
Mehtälä (Rärsäm.), t. El2.
Mehtälä (Nivala), pys., t. Cl 2.
Mehtälä (Oulain.), t. CIO.
Mehtälä (Pyhäjärvi), t. El3.
Meilikainen (Puol.), 1/J7.
Melalahti (Palt.), k,, saha, mylly HO;
198, 200.
Merenoja (Ralaj.), puro 69.
Merijärvi, pit., k., j., (kuva n:o 17—19)
B/ClO/11; 75—79.
Merijärvi (Ralaj.), j. AH.
Merikoski (li), koski 346.
Merikoski (Oulujoki), koski 289, 325.
Merikoski (Siikaj.), koski 127.
Merikylä (Siikaj.), k. C8; 125.
Merikylänlahti (Siikaj.), lahti C8; 127.
Merilä (Utaj.), t. F8; 282.
Meriläinen (li), t. D6.
Merilänlehto (Sotk.), t. JlO.
Merjaniemi (Ruhmon.), t. LH.
Merjä (Pudasj.), t. 16.
Merkku (Ruhmon.), t. MH.
Mertahaara (Ruivaniemi), t. D 5.
Mertajoki (Pudasj.), joki F/G6.
Mertajärvi (Ruhmon.), j., t. L 10; 231.
Mertala (Pudasj.), t. F6.
Mertaniemi (Muhos), t. F9.
Mertaperä (Ruhmon.), j. L/M10; 231.
Mertuanjärvi (Yliv.), j. 59.
Meskusjärvet (Ruusamo), j. N3.
Meskusjärvi (Ruusamo), j. L 3/4.
Meskusvaara (Ruusamo), t. L3.
Meteli (Puol.), t, 19.
Metelinmäki (Sotk,), t. JlO.
Metsojoki (Ruhmon.), joki 233.
Metsäkylä (Ralaj.), k., 2 meij. BIO; 65,
68—70. 73.
Metsäkylä (Taivalk.), k., mylly J6; 374.
Mettovaara (Haukipudas), t. 87.
Miekkasaari (Ruusamo), t. J3.
Mielityinen (Pyhäjärvi), t. El3.
Mieluskoski (Haapav.), k., koski Dll;
ks. Koskelankoski 159, 162.
Mieluslampi (Haapav.), j. Dll.
Miesjoki (Palt.), joki J10; 202.
Miesjärvi (Palt.), j. JlO.
Mieslahti (Palt.), lahti., k., saha, mylly
I/J10; 198, 200, 202.
Miettula (Palt.), t. 110.
Miettula (Puol.), t. 18.
Miettunen (Ruivaniemi), t. D 6.
Miikelä (Muhos.), t EB.
Mikanmäki (Puol.), t. 19.
Mikittä (Hyryns.), t. L9.
Mikitänjoki (Hyryns.), joki L9; 248.
Mikitänjärvi (Hyryns.), j. L 9; 248.
Mikkelä (Vih.), t. DlO.
Mikkola (Alav.), t. 811.
Mikkola (Haapaj.), t. El2.
Mikkola (Hyryns.), t. J9.
Mikkola (li), t. E5.
Mikkola (Rajaan.), t. 111.
Mikkola (Rajaan.), t. 111.
Mikkola {Ruhmon.), t. Nll.
Mikkola (Rärsäm.), t. El2.
Mikkola (Ruusamo), t. R3. -
Mikkola (Lumij.), t. DB.
Mikkola (Merij.), t. CIO.
Mikkola (Oulain.), t. CIO.
Mikkola (Paav.), t. D 9.
Mikkola (Palt.), t. I/JlO.
Mikkola (Pudasj.), t. G6.
Mikkola (Ristij.), t. J9/10.
Mikkola (Taivalk.), t. J6.
Mikkola (Temmes), t., saha, mylly E9
298.
Mikkola (Utaj.), t. G/HB.
Mikkola (Utaj ), t. G9.
Mikkola (Vih.), t. DlO.
Mikkosenmäki (Sotk.l, t. JH.
Mikonkari (Pattij.), s. 101.
Mikonlampi (Oulain.), lampi 82.
Mikonniemi (Rautio), suo 54.
Mikonnokka (Pyhäjoki), niemi 810.
Millala (Siikaj.), t. CB.
Mittisaari (Sai.), s. 89.
Moilala t. 110.
Moilala (Puol.), t. 19.
Moilala (Sotk.), t. JH.
Moilanen (Palt.), t. JlO.
Maisa (Haapav.), t. D/EH.
Moisala (Rajaan.), t. 111.
Moisala (Paav.), t. D 9.
Moisala (Revonl.), 2 t. D 9.
Moisanen (Ruusamo), t. L3.
Moisiovaara (Hyryns.), k., saha L 9; 246
247, 248.
Monninmaa (Piipp.), t. B/FH.
Monola (Ristij.), t. JlO.
Mononen (Liminka), t. D9.
Montakoski (Muhos), koski 289.
Montalampi (Muhos), t., j. F8; 289\
Montosenkoski (Pulkk.), koski, ks. Pikku-
laisenkoski 169.
Marko (Haapav.), t. Dll.
Mortteli (Sotk.), t. JH.
Mottisenkangas (Oulain.), t. Cll.
Motturi (Liminka), t. EB.
Moukamoni (Ruusamo), t. 12.
Moukka (Temmes), E9.
Mourujärvi (Ruusamo), k. J2.
XLV
Mourujärvi (Kuusamo), j. I/K2.
Mouruniemi (Kuusamo), t. J2.
Mourunkijärvi' (Kempele), j. E8; 314.
Mourusalmi (Posio), salmi J/K3; 395.
Muhojoki (li), joki D/E6; 347.
Muhonen (Sievi), t. Cl2.
Muhola (Sotk.), t. Jll.
Muhos (Muhos), k. FB/9; 286.
Muhos pit. (kuva 113—115) E/F/G/HB/
9/10; 286—293.
Muhosjoki(Muhos) JokiFB/9; 188,287,289.
Muikku (Oulunsalo), t. DB.
Muikkula (Pyhäjoki), t. 810.
Mujukko (Sotk.), t. Kl2.
Mulari (Kajaan.), t. 112.
Mulari (Palt.), t. 110.
Mulju (Yli-Ii), t. E6.
Mulkua (Kest.), k. F/GlO/11; 181.
Mulkuanjoki (Kest.), joki F/GlO/11; 183.
Mulkuanjärvi (Kest.), j. GlO.
Mullila (Kuusamo), t. K3.
Mulo (Lumij.), t. DB.
Mullakset (Kuusamo), t. M3.
Multijärvi (Kuusamo), t., j. N4; 386.
Multikangas (Kuhmon.), v. 229.
Multila (Suomuss.), t. M6.
Multiniemi (Ristij.), t. JlO.
Manala (Taivalk.), t. K6.
Munalampi (Kuusamo), j. M/N4,
Munavaara (Kuusamo), v. 382.
Muojärvi (Kuusamo), j. M4; 386.
Muokosken kanava (Kuusamo), M4.
Muosalmi (Kuusamo), t. M4.
Murhela (Suomuss.), t. K7.
Murhiajärvi (Sievi), j. 812.
Murhijärvi (Suomuss.), j. N9.
Murhikoski (Sotk.), koski 221.
Murisoja (Haapaj.), t. Dl2.
Murjota (Pudasj.), t. F5.
Murronkylä (Utaj.), k. 279.
Murronniemi (Suomuss.), t. L7.
Murronperä (Yliv.), t. Gil.
Mursu (Pudasj.), t. G6.
Murto (Haapav.), t. Dll.
Murto (Kest.), t. FlO.
Murto (Kuusamo), t. L3.
Murto (Oulain.), t. DlO.
Murtola (Puol.), t. 18.
Murtoinperä (Reisj.), t. Dl3.
Murtojärvi (Haapaj.), j. Dl2.
Murtojärvi (Kuhmon.), j., t. LII; 233.
Murtokankaanharju (Utaj.), harju 281.
Murtokoski (Muhos), koski 289.
Murtola (Hyryns.), t. L9.
Murtola (Kuusamo), t. J/K3.
Murtola (Taivalk.), t. J/K4.
Murtomäki (Haapav.), t. Eli.
Murtomäki (Kajaan.), as. Hl.
Murtomäki (Kajaan.), k., as., v. H/Ill;
209, 210.
Murtomäki (Pyhäjärvi), 2 t. Fl2.
Murtoniemi (Kuusamo), t. N3.
Murtoniemi (Sotk.), 1. Jll.
Murtoselkä (Posio), j. J2; 396.
Murtovaara (Kuusamo), t. L5.
Murtovaara (Puol.), t. 17.
Murtovaara (Suomuss.), t. M7.
Murtovaara (Suomuss.), t., y. M9; 254.
Musta (Muhos, Utaj.), t. GB.
Musta (Sotk.), t. Ll2.
Musta (Utaj.), t. GB.
Mustajoki (Suomuss.), joki K/L7; 257.
Mustajärvi (Hyryns.), j. K9.
Mustajärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Mustajärvi (Kuhmon.), j. LII; 232.
Mustajärvi (Kuusamo), j. L/M4.
Mustajärvi (Kuusamo), j. 04.
Mustajärvi (Puol.), j. JB.
Mustavaara (Puol.), t. 18.
Mustajärvi (Kuusamo), j. N3.
Mustajärvi (Sotk.), j. Jl2.
Mustakallio (Pyhäjoki), t. 89.
Mustakangas (Vih.), t. D9/10.
Mustalahti (Kuusamo), t. J3.
Mustalampi (Pyhäntä), j. Gil.
Mustalampi (Taivalk.), t. 14.
Mustumaa (Säräisn.), k., t. G10; 186.
Mustamäki (Sotk.), t. Jl2.
Mustaniemi (Säräisn.), t. HIO.
Mustanlampi (Reisj.), j. Dl3.
Mustanneva (Rautio), suo 54.
Mustanoja (Haapaj.), t. Dl3.
Mustanperä (Haapaj.), k. 143.
Mustaparta (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
Mustapää (Haapav.), t. Eli.
Mustarinta (Pudasj.), v. 365.
Mustarinta (Suomuss.), t. K7.
Mustasaari (Rautio), t. 811.
Mustasalmi (Oulujoki), salmi 325
Mustavaara (Kuhmon.), t. LII.
Mustavaara (Kuhmon.), v. 229.
Mustavaara (Kuhmon.), t. Mll.
Mustavaara (Kuusamo), v. 381.
Mustavaara (Posio), v. 394.
Mustavaara (Puol.), v. 267.
Mustavaara (Ristij.), k. 240.
Mustavaara (Ristij.), t. KlO.
Mustavaara (Suomuss.), t. K 7.
Mustavaara (Suomuss.), t. KB.
Mustikari (Kalaj.), s. Ali.
Mustikka (Kuhmon.), t. Nll.
Mustikkakangas (Kuivaniemi), t. D5.
Mustikkamäki (Haapav.), v. 160.
Mustikkaniemi (Reisj.), t. Cl3.
Mustikumpi (Kuusamo), t. 12.
Mustinlahti (Kuhmon.), t. LlO.
Mustinlehto (Sotk.), t. Jl2.
Mustinniemi (Sotk.), t. Jll.
Musta (Kempele), k. 313.
Mustola (Kalaj.), t. 811.
XLVI
Mustola (Muhos), t. FB.
Mustola (Palt.), t. HIO.
Mustola (Palt.), t. HO.
Mustola (Puol.), t. I/J9.
Mustola (Ristij.), t. JlO.
Mustola (Sotk.), 2 t. Jll.
Mustola (Sotk.), t. KU.
Mustola (Säräisn.), t. GlO.
Mustola (Utaj.), t. F9.
Mustola (Yliv.), t. Gil.
Mustonen (Kuusamo), t. L3.
Mutala (Sai.), t. 89.
Mutka (Haapav.), t. DlO.
Mutkala (Pudasj,), t, F5.
Mutkala (Ristij.), t. J9.
Mutkala (Puol.), t. HB.
Mutkala (Suomuss.), t. M9.
Mutkalampi (Kuusamo), j. N2.
Mutkalampi (Sievi), j. Cl2.
Mutoudenniemi (Palt.), t. HO.
Mutous (Palt.), t. HO.
Myhkyri (Hyryns.), v. 247.
Myhkyri (Palt.), t. HIO.
Myhkyri (Palt.), t. HO.
Myhkyri (Suomuss.), t. KB.
Mykrävaara (Puol.), t. JB.
Mykylä (Rants.), t. E9.
Mylly (Oulain.), t. DlO.
Mylly (Rants.), t. ElO.
Myllyaho (Suomuss.), t. M6.
Myllyaho (Taivalk.), t. K5.
Myllyaho (Utaj.), t. FB.
Myllykangas (Kiiminki), t. E7.
Myllykangas (Kuivaniemi), as., t. D5.
Myllykangas (Merij.), koski 77.
Myllykangas (Paav.), t. DlO.
Myllykangas (Pudasj.), t. 16.
Myllykangas (Revonl.), t. CB.
Myllykangas (Sievi), t. Cl2,
Myllykangas (Yliv.), t. Gil.
Myllykoski (Kest.), koski, mvlly, saha
sähköl. F 10: 181, 183.
Myllylahti (Haapaj.), t. Dl2.
Myllylahti (Suomuss.), lahti, t. L7.
Myllylampi (Kuhmon.), j. MH.
Myllylä (Alav.), t. 811.
Myllylä (Haapaj.), t. Dl2.
Myllylä (Haapav.), t. Dll.
Myllylä (Hyryns.), t. L9.
Myllylä (Kalaj.), t. 69.
Myllylä (Kärsäm.), t. El2.
Myllylä (Nivala), t. Dl2.
Myllylä (Pattij.), t. C9.
Myllylä (Puol.), t. 18.
Myllylä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Myllylä (Suomuss.), t. J7.
Myllylä (Suomuss.) t. KB.
Myllylä (Taivalk.), t. K5.
Myllylä (Vih.), t. CIO.
Myllylänkoski (Kärsäm.), koski 155.
Myllymäki (Piipp.), t. Eli.
Myllymäki (Pyhäjärvi), t. El3.
Myllymäki (Rautio), t. Bll; 55.
Myllynpaikka (Kiiminki), koski 334.
Myllyoja (Haapav.), joki 162.
Myllyoja (Kest.), t. FlO.
Myllyoja (Sievi), t. Cl2.
Myllyoja (Siikaj.), t. CB.
Myllypellonkoski (Kest.), koski 183. *
Myllypelto (Kest.), t. FlO.
Myllyranta (Utaj.), t. G9.
Myllytalo (Haapav.), t. DlO.
Myllyvaara (Suomuss.), t. M7.
Mäenpää (Haapav.), t. Dl2.
Mäenpää (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Mäenpäänlampi (Sotk.), j. Jl2.
Mäkelä (Kajaan.), t. 112.
Mäkelä (Kest.), t. FlO.
Mäkelä (Kuhmon.), 2 t. NlO.
Mäkelä (Kuusamo), t. L3.
Mäkelä (Muhos), t. FB.
Mäkelä (Paav.), t. D9.
Mäkelä (Palt.), t. HO.
Mäkelä (Palt.), t. 110.
Mäkelä (Palt.), t. JlO.
Mäkelä (Puol.), t. 18.
Mäkelä (Puol.), t. 19.
Mäkelä (Puol.), t. J7.
Mäkelä (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
Mäkelä (Rautio), t. 811.
Mäkelä (Suomuss.), t. K7.
Mäkelä (Suomuss.), t. L7.
Mäkelä (Suomuss.), t. L7.
Mäkelä (Suomuss.), t. M7.
Mäkelä (Ylikiiminki), t. F7.
Mäki (Hyryns.), t. K9.
Mäki (Kuhmon.), t. Ml2.
Mäki (Kärsäm.), t. 812.
Mäki (Paav.), t. D9.
Mäki (Puol.), t. 19.
Mäki (Vih.), t. DlO.
Mäkijärvi (Kajaan.), t. Jl2.
Mäkijärvi (Sotk.), t. Jl2.
Mäkikangas (Haapav.), t. Dl2.
Mäkitalo (Paav.), t. D9.
Mäkitalo (Rautio), t. Bll; 54.
Mäkiöiskylä (Pyhäjärvi), k. Fl3; 131
Mäkrenniemi (Kajaan.), t. Hl.
Mälli (Pudasj.), t. G5.
Mällinen (Tyrnävä), t. E9.
Mäläskänkosket (Kest.), koski 183.
Mämmeaho (Vih.), t. DlO.
Mämmelä (Kuhmon.), t. Ml2.
Mämmi (Kärsäm.), t. Fll.
Mämmi (Rants.), t. ElO.
Mämmi (Vih.), t. DlO.
Männikkö (Kuusamo), t. K2.
Männikkö (Kuusamo), t. M3.
Männikkö (Pudasj.), t. G7.
Männikkö (Rants.), t. E10 ;111.
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Männikkö (Rants.), t. FlO.
Männikkö (Suomuss.), t. L7.
Männikkö (Taivalk.), t. K6.
Männistö (Oul.), t. CIO; 84.
Männistö (Tyrnävä), t. E9.
Männistö (Yliv.), t. Bll; 59.
Männistönkoski (Oulain.), koski 81.
Mäntyjärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Mäntyjärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Mäntykiekkijärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232
Mäntylampi (Kuusamo), j. M2.
Mäntylä (Haapaj.), t. Dl2.
Mäntylä (Haapav.), t. Dll.
Mäntylä (Hyryns.), t. J9.
Mäntylä (Hyryns.), t. L9.
Mäntylä (Piipp.), t. Eli.
Mäntylä (Sai.), t. C9.
Mäntylä (Suomuss.), t. L7.
Mäntylä (Suomuss.), t. L/MB.
Mäntyniemi (Kuhmon.), t. LH.
Mäntyniemi (Reisj.), t. Dl3.
Mäntyniemi (Kuusamo), t. J2.
Mäntyniemi (Kuusamo), t. J2.
Mäntyniemi (Kuusamo), t. N2.
Mäntyniemi (Suomuss.), t. KB.
Mäntyniemi (Vih.), t. DlO.
Mäntyoja (Pulkk.), t. Eli.
Mäntyperä (Haapaj.), k. 142.
Mäntysaari (Sievi), t. 811.
Mäntytunturi (Kuusamo), v. N 2; 382.
Mäntyvaara (Kuhmon.), 2 t. Nll.
Mäntyvaara (Suomuss.), t. J/KB.
Mäntyvaaran harju (Utaj.), harju 281.
Märkävaara (Kuhmon.), t., v. Nl2; 229
Märsynaho (Ylikiiminki), t. G7.
Mättinen (Paav.), t. D 9.
Mättänen (Paltt.), t. HO.
Mätäsaho (Vih.), 2 t. DlO.
Mätäsjärvi (Kuusamo), j. L5.
Mätäsjärvi (Puol.), j. H9; 269.
Mäyrä (Haapav.), t. EH.
Mäyrä (Oulain.), t. CIO.
Mäyrä (Oulain.), t. Dll.
Mäyränjärvi (Haapav.), j. Dll; 162.
Mäyränoja (Haapav.), joki Dll; 162.
Määttä (Kajaan.), t. 112.
Määttä (Kuhmon.), t. LH.
Määttä (Kuhmon.), t. Nll.
Määttä (Muhos), t. EB.
Määttä (Oulujoki), t. EB.
Määttä (Pudasj.), t. G 7.
Määttä (Pudasj.), t. G 7.
Määttä (Puol.), t. H7.
Määttä (Tyrnävä), t. E9.
Määttä (Utaj.), t. G/HB.
Määttä (Vuolij.), t. HH.
Määttölä (Sotk.), t. Jll.
Määltälänvaara (Kuusamo), v. K3.
Määttälänvaara (Kuusamo), v. M3.
Määtän-Kulju (Hyryns.), v. 247.
Määtänvirta (Utaj.),. salmi 283.
Mökinvaara (Suomuss.), t. L6.
Mömmöäkö (Taiyalk.), t. K 5.
Mömmölä (Kajaan.), t. Hl.
Möntönlampi (Kuhmon.), j. Nl2.
Mörkölä (Revon!.), t. C/D9.
Möttösenvaara (Ristij.), t. K9.
Möykkylä (Vih.), t. C9.
Möykkynen (Ristij.), j. J9.
Möykynvaara (Sotk.), v. 220.
Naama-aho (Utaj.), t. HB.
Naamajoki (Utaj.), joki GB/9.
Naamajoki (Suomuss.), joki M9.
Naamajärvi (Utaj.), j. G9.
Naamajärvi (Kuhmon.), j. M9.
Naamajärvi (Suomuss.), j. M9.
Naamajärvi (Utaj.), k. 279.
Naamanaan- l. Pytkynharju (Pudasj.),
harju 366.
Naamanganjoki (Pudasj.), joki 15/6.
Naamanganjärvi (Suomuss.), j. J7; 258.
Naamanka (Kuusamo),' t. M4.
Naamanko (Pudasj.), t., k. 15; 363.
Näamankajärvi (Kuusamo), j. M4; 386.
Näamankajärvi (Pudasj.), j. 15; 366, <367.
Naappakoski (Taivalk.), koski 376.
Naapuri (Haapaj.), t. Dl3.
Näapurinvaara (Sotk.), k., v. Jll; 215,
220, 222.
Naaramäki (Kajaan.), t., v. 112; 210.
Naarastenoja (Pulkk.), joki 169.
Naatikkajoki (Posio), joki 395.
Näatikkavaara (Kuusamo), v. K 3; 381.
Naatus (Kalaj.), t. A/811.
Naavarinne (Kuhmon.), t. MlO.
Nahkala (Revon!.), t. D9.
Nahkamäki (Palt.), v. 199.
Nahkiainen (Sai.), maj. A9.
Naistenkoski (Merij.), koski 77, 79.
Nakkula (Liminka), t. E9.
Nakkula (Rants.), t. E9.
Nalkinjärvi (Liminka), j. F9.
Nalkki (Liminka, Temmes), t. E9.
Nalkki (Puol.), t. 19.
Napikka (Puol.), J7.
Narkio (Taivalk.), t. J6.
Narkiojärvi (Taivalk.), j. J6.
Nasila (Pyhäjoki), t. CIO.
Natula (Sotk.), t. 111.
Naulata (Palt.), t. HO.
Naulata (Puol.), t. JB.
Naulavaara (Sotk.), t., v. Jl2; 220.
Naumaniemi (Kuusamo), t. J3.
Naurisaho (Hyryns.), t. JB/9.
Navettakangas (Pulkk.), t. ElO.
Neittävä (Säräisn.), k. 186.
Neittävänjoki (Kest.), joki 182, 183, 188
289.
Neittävänjärvi (Kest.), j. F 10; 183.
XLVIII
Nenola (Paav.), t. D 9.
Neulala (Puol.), t. 19.
Neulaniemi (Säräisn.), niemi H9.
Neulikko (Suomuss.), t. K6.
Neuvola (Sotk.), t. Jll.
Neuvosenniemi (Palt.), t. H/I10; 200. 202
Nevajärvi (Kesi.), j. FlO.
Nevajärvi (Sievi), j. Cl2.
Nevala (Haapaj.), t. El3.
Nevala (Kuusamo), t. N4.
Nevala (Nivala), t. Cl2.
Nevala (Oulain.), t. Gil.
Nevala (Pulkk.), 2 t. Eli.
Nevala (Rants.j, t. D/E9.
Nevala (Reisj.), t. Dl3.
Nevala (Sievi), t. Gl2.
Nevala (Siikaj.), t. CB.
Nevala (Temmes), t. E9.
Nevanperä (Merij.), t. B/ClO.
Nevanperä (Oulain.), t. G/DlO.
Nevanperä (Yliv.), t. 811.
Nevantaus (Sotk.), t. Jll.
Nevasaari (Nivala), t. Cl2.
Niemelä (Hyryns.), t. K9.
Niemelä (li), t. 86.
Niemelä (Kuhmon.), t. LlO.
Niemelä (Kuhmon.), t. MlO.
Niemelä (Kuhmon.), t. Mll.
Niemelä (Kuhmon)., t. NlO.
Niemelä (Kuivaniemi), t. D5
Niemelä (Kuivaniemi), t. E5.
Niemelä (Kuusamo), t. J3.
Niemelä (Kuusamo , t. J2.
Niemelä (Kuusamo), t. K 3.
Niemelä (Kuusamo), t. K 2.
Niemelä (Kuusamo), t. L5.
Niemelä (Kuusamo , t. M4.
Niemelä (Kärsäm.), t. El2.
Niemelä (Liminka), t. DB.
Niemelä (Liminka), t. DB.
Niemelä (Merij.), t. 810.
Niemelä (Oulain.), t. 83.
Niemelä (Palt.), t. 19.
Niemelä (Palt.), t. H/HO.
Niemelä (Piipp.), t. Eli.
Niemelä {Pudasj.), t. F6.
Niemelä (Pudasj.), t. G6.
Niemelä (Pudasj.), t. H4.
Niemelä (Pudasj.), t. 16.
Niemelä (Pudasj.), t. 17.
Niemelä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Niemelä (Rants.), t. ElO.
Niemelä (Rautio), t. 811.
Niemelä (Sai.), t. C9; 93, 95.
Niemelä (Suomuss.), t. J7.
Niemelä (Taivalk ), t. K5.
Niemelä (Temmes), t. 89.
Niemelä (Utaj.), t. G 9.
Niemelä (Ylikiiminki), t. F7.
Niemelä (Yliv.), k., t. B/Cll; 56
Niemelänjärvi (Hyryns.), j. K 9; 248.
Niemelänoja (Yliv.), puro 58.
Niemenkoski (Pulkk.), koski, mylly, säh
köl. 169.
Niemenmaa (Hyryns.), t. K 9
Niemi (Haapaj.), t. Dl3.
Niemi (Haapav.), t. Dll.
Niemi (Kärsäm.), t. El2.
Niemi (Kuusamo), t. K4.
Niemi (Nivala), t. Dl2.
Niemi (Oulunsalo), t. DB.
Niemi (Paav.), t. D9.
Niemi (Piipp.), t. Fll.'
Niemi (Pulkk.), t. E 10; 169.
Niemi (Puol.), t. 19.
Niemi (Pyhäjoki), t. B 9; 86.
Niemi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Niemi (Reisj.), t. Dl 3.
Niemi (Ristij.), t. JlO.
Niemi (Sievi), t. 812.
Niemi (Siikaj.), t. CB.
Niemi (Taivalk.), t. L5.
Niemi OJtaj.), t. GB.
Niemi (Vih.), t. C9.
Niemi (Vih.), t. DlO.
Niemi (Yliv.), t. Cli.
Niemiaho (Kärsäm.), t. Fll.
Niemijärvi (Kuhmon., Suomuss.), j. M9
Niemijärvi (Posio), j. J2; 396.
Niemijärvi (Sotk.), j. Kl2.
Niemikylä (Ylikiim.), k. 328.
Niemilä (Siikaj.), t. CB.
Niemimäki (Haapav.), t. D/Ell.
Nieminen (Hyryns.), t. K9.
Niemisenjärvi (Kuhmon.), j. M/Nll; 232
Niertäisjärvi (Kuusamo), j. N2/3.
Nietula (Nivala), t. Cl2.
Nihko (Suomuss.), t. MB.
Niilekselä (Pulkk.), t. ElO.
Niilesjärvi (Oulujoki), j. E7; 325.
Niilessaari (Pulkk.), k. 166.
Niinijärvi (Haapaj.), j. Dl2/13.
Niinikoski (Reisj.), t. Dl3.
Niinimäki (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Niipaskoski (Suomuss.), koski 257.
Niittyjoki (Hyryns.), joki J/K9.
Niittyvaara (Ristij.), t. KlO.
Nikinmaa (Paav.), t. D9.
Nikitys (Oulain.), t. ClO.
Nikkari (Oulain.), suo 81.
Nikkarila (Kest.), t. FlO.
Nikkilä (Kuusamo), t. L4.
Nikkilä (Sievi), t. Cl2.
Nikkilä (Siikaj.), t. CB.
Nikola (Pvhäjoki), t. ClO.
Nikola (Siikaj.), t. CB.
Niku (Haapav.), t. Dl2.
Nikujärvi (Pudasj.), j. H/16.
Nikula (Kalaj.), t. 810.
Nikula (Kuusamo), t. N3.
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Nikula (Oulain.), t. CU.
Nikula (Pattij.), t. CIO.
Nikula (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Nikula (Yli-Ii), t. E6.
Nilajärvi (Kuusamo), j. J3.
Nilkku (Kevoni.), t. D9.
Nilojärvi (Kuusamo), j. L4.
Nimetön (Suomuss.), j. LB.
Nimetönjärvi (Suomuss.), j. L 6; 256.
Nimetönkoski (Pyhäjoki), koski 88.
Nimisjärvi (Säräisn.', j., k., t. Ö9; 186.
192.
Nipaslahti (Suomuss.), j. LB.
Niprajärvi (Sotk.), j. Kl2.
Nirva (Kajaan.), t. 110.
Nirvanlahti (Kajaan.), lahti 211.
Niska (Kuhmon.), t. Nl2.
Niska (Kalaj.), t. 811.
Niska (Merij.), t. 810.
Niska (Pulkk.), koski 169.
Niska (Puol.), t. 18.
Niska (Utaj.j, k., meij., mylly, saha,
sähköl. G9; 279, 280.
Niska-aho (Taivalk.), t. K5.
Niskajärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Niskajärvi (Kuusamo), j. M3.
Niskajärvi (Pudasj.), j. H 6.
Niskajärvi (Tyrnävä), j. 295.
Niskakangas (Oulain.), mäki 80.
Niskakangas (Rautio), t. Bll; 54.
Niskakangas (Suomuss.), t. M6.
Niskakoski (Haapaj.), t. Dl2.
Niskakoski (Kest.), koski 183.
Niskakoski (Rautio), 54.
Niskakoski (Suomuss.), koski 256.
Niskakoski (Suomuss.), koski 257.
Niskakoski (Taivalk.), koski 376.
Niskakoski (Taivalk.), koski 376.
Niskakoski (Utaj.), koski G9; 282.
Niskala (Alav.), t. 811.
Niskala (Haukipudas), t. E 7.
Niskala (Hyryns.), t. K9.
Niskala (Kuhmon.), t. LlO.
Niskala (Kuhmon.), t. LII.
Niskala (Kuhmon.), 2 t. MlO
Niskala (Kuusamo), t. J4.
Niskala (Kuusamo), t. J3.
Niskala (Kuusamo), t. J2.
Niskala (Kuusamo), t. L3.
Niskala (Kuusamo), t. M5.
Niskala (Kuusamo), t. M4.
Niskala (Nivala), t. G/Dl2.
Niskala (Pudasj.), t. G5.
Niskala (Pudasj.), t. H6.
Niskala (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Niskala (Reisj.), t. Dl3.
Niskala (Sotk.), t. Jll.
Niskala (Sotk.), t. KU.
Niskala (Sotk.), t. Kl2.
Niskala (Suomuss.), t. KB,
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Niskala (Yli-Ii), t. E6.
Niskaluomanjärvi (Taivalk.), j. K5.
Niskanselkä (Suomuss.), j. K/LB.
Niskanselkä (Säräisn.), j. G/H9/10; 189.
Niskasaari (Pudasj.), t. 17.
Niskaselkä (Suomuss.), j. M6; 256, 257.
Niskavaara (Kuhmon.), t. MlO.
Niskavaara (Kuhmon.), t. Nll.
Niskavaara (Kuhmon.), t. Nl2.
Niskavaara (Sotk.), t. Kl2.
Niskavaara (Taivalk.), t. J5,
Nissi (Kuusamo), t. L3.
Nissi (Pudasj.), t. G6.
Nissilä (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
Nissilä (Sotk.), t. Jl3.
Nissilä (Utaj.), t. HB.
Nissinaho (Kuusamo), t. L5.
Nissinjärvi (Kuusamo), j. L3; 383.
Nisukangas (Reisj.), t. Cl 3.
Nisula (Yliv.), t. Gil.
Nisumaa (Yliv.), t. B/Cll.
Niva (Kuhmon.), k. M10; 227.
Niva (Pudasj.), t. H6.
Niva (Puol.), t. 18.
Niva (Rants.), t. E9.
Niva (Suomuss.), t. J7.
Niva (Suomuss.), t. MB.
Niva (Ylikiiminki), t. FB.
Nivala, pit., k., as., meij., saha, mylly,
sähköl., (kuva nro 60,61,64) C/Dll/12;
148—153.
Nivala (Kest.), t. FlO.
Nivala (Kest.), t. Fll.
Nivala (Kuusamo), t. N3.
Nivala (Merij.), t. 810.
Nivala (Pudasj.), t. G6.
Nivala (Pudasj.), t. H4.
Nivala (Rautio), t. Bll; 53, 55.
Nivalanniva (Paav.), koski 116.
Nivankoski (Rants.), koski, saha, mylly,
sähköl. 109, 111.
Nivavirta (Haapav.), koski ks. Pekkalan-
koski 161.
Nokela (Pyhäjoki), t. CIO.
Nokela (Pyhäntä), t. Gil.
Nokela (Ylikiiminki), t. FB.
Nokimäki (Sievi), t. Cl2.
Nokkous (Haapaj.), k. 142.
Nolimo (Posio), j. J2; 396.
Noponen (Kärsäm.), t. EU.
Noppala (Yliv.), t. Cl2.
Norola (Suomuss.), t. M7.
Norsinjärvi (Reisj.), j. Cl3; 140.
Noukajärvi (Kuusamo), j. K 2.
Noukavaara (Kuusamo), t. L3.
Noulikko (Puol.), t. 18/7.
Nuanjärvi (Muhos), t. HB.
Nuasjärvi l. Nuvaskylä ((Sotk.), k. Jll;
215.
Nuasjärvi (Sotk.), j. Jll; ks Nuvanen 221.
LNuhanoja (Oulain.), joki 82.
Nuijanjärvi (Haapaj.), j. El 2.
Nuoitivaara (Taivalk.), t. K/L6.
Nuojua (Utaj.), as., t;, koskenkorva G9;
282.
Nuojuankoski (Utaj.), koski 282.
Nuojuanlampi (Utaj.), j. 282.
Nuolijoki (Nivala), t. Cl 2.
Nuolijärvi (Kuhmon.), j., t. N10; 232.
Nuolikangas (Pudasj.), t. H5.
Nuolikangas (Pyhäntä), t. Fll.
Nuolivaara (Sotk.), t. Kl2.
Nuorala (Kalaj.), t. A/811.
Nuoraoja (Kalaj.), joki 69.
Nuoritta (Ylikiiminki), k. 328.
Nuorittajoki (Ylikiiminki, Pudasj.), joki
F/G/H7; 329, 330, 369.
Nuorunen (Kuusamo), v. N3; 382.
Nuorunka (Pudasj.), t. H5.
Nuottasaari (Oulujoki), s. 325.
Nuottasaari (Palt.), s. 200.
Nuottijärvi (Haapaj.), j. Dl3; 145.
Nuottijärvi (Hyryns.), j. K 9; 248.
Nuottijärvi (Kuusamo), j. J2.
Nuottijärvi (Palt. Rajaan.), j. Hl.
Nuottikoski (Hyryns.), koski 248.
Nuottilampi (Pyhäjärvi), j. Fl2.
Nuottivaara (Kuhmon.), t., v. Ml2; 229.
Nappa (Oulunsalo), s. 318.
Nurkkala (Pudasj.), t. H5.
Nurkkala (Puol.), t. 17.
Nurkkala (Pyhäjärvi), t. El2.
Nurmela (Hyryns.), t. L9.
Nurmela (Kuusamo), t. M5.
Nurmela (Pudasj.), t. H5.
Nurmela (Suomuss.), t. L6.
Nurmenniemi (Haapaj.), t. Dl2.
Nurmesjärvi (Kuhmon.), j. LH; 232.
Nurmesjärvi (Pyhäjärvi), j. El2.
Nurmesniemi (Kärsäm.), t. El2.
Nurmi (Haapav.), t. Dll.
Nurmi (Rajaan.), t. Hl.
Nurmi (Palt.), t. JlO.
Nurmi (Puol.), t. 18.
Nurmi (Pyhäjärvi), 2 t. El 3.
Nurmi (Ristij.), t. JlO.
Nurmi (Sotk.), t. Jll.
Nurmi (Sotk.), t. Ll2.
Nurmiako (Pyhäntä), t. Fl2.
Nurmijärvi (Kiiminki), j. 87.
Nurmivaara (Suomuss.), t., v. J8: 254.
Nurro (Utaj.), t. G9.
Nurronjärvi (Kuhmon.), j. M/Nll.
Nurronluoma (Kuhmon.), j. Nll.
Nuttula (Kärsäm.), t. El2.
Nuttulampi (Sievi), j. Cl2.
Nuuhonlakti (Kuhmon.), lahti K/Lll.
Nuukale (Pudasj.), t. 15.
Nuupajärvi (Kuusamo), j. N2.
Nuusala (Suomuss.), t. L6.
Nuusala (Taivalk.), t. K5.
Nuutamoperä (Kuusamo), j. M4.
Nuutila (Säräisn.), k. 186.
Nuvanen l. Nuasjärvi (Sotk.), j. Jll; 221.
Nuvaskylä (Sotk.), k. Jll; ks. Nuasjärvi
215.
Nyby (li), t. D6.
Nygård (Sievi), t. Gl2.
Nygård (Siikaj.), t. CB.
Nykyri (Muhos), t. FB.
Nykänen (Muhos), t. F9.
Nykänen (Oulujoki), t. 87.
Nykäsenoja (Muhos), t. F9.
Nypläri (Kuhmon.), t. LlO.
Naisjärvi (Pudasj.), j. G6.
Ndljängänjärvi (Suomuss.), j. J 7; 258.
Näljänkä- l. Suolijoki (Suomuss., Puol.),
joki J7; 258, 269.
Näppylä (Yli-Ii), t. F6. \
Näppä (Liminka), t. EB.
Näppä (Lumij.), t. DB.
Näppä (Tyrnävä), t. EB.
Näpänkangas (Kest.), t. FlO.
Närhi (Pudasj.), t. G6/7.
Närhiniemi (Sotk.), t. Hl.
Närrä (Kuivaniemi), t. E5.
Närvänen (Kalaj.), s. Ali.
Näsälä (Rants.), t. EK).
Näränkä (Kuusamo), t. M5.
Näskämä (Kuusamo), j. 12.
Näsälä (Sotk.), t. Kl2.
Näsäsenkangas (Palt.), kang. 200.
Nättilä (Pyhäjärvi), t. El 8.
Nättilä (Reisj.), t. Cl3.
Näverinniemi (Taivalk.), t. J5.
Näyhä (Suomuss.), t. LB.
Näätimäinen (Suomuss.), j. K7.
Näätälä (Puol.), t. JB.
Näätälä (Sievi.), t Cl2.
Näätälä (Suomuss.), t. LB.
Näätänniemi (Kuhmon.), t. LH.
Näätävaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Ohenaja (Kempele), t. EB.
Ohenoja (Kest.), t. FlO.
Ohinmaa (Vih.), t. DlO.
Ohravaara (Suomuss.), t. M9.
Ohta- l. Otsajoki (Puol.), joki 18; 269.
Ohtalampi (Pudasj.), j. 17.
Ohta- l. Otsalampi (Puol.), j. 18; 269.
Ohtamaa (Nivala), t. Cl2.
Ohtamäki (Rajaan.); t. 112.
Ohtamäki (Vuolij.), v. Hll; 195.
Ohtaoja (Taivalk.), joki J5; 377.
Ohtavaara (Pudasj.), v. 365.
Ohto (Pudasj.), t. G7.
Ohtola (Kuhmon.), t. LII.
Ohtola (Kuhmon.), t. MH.
Ohtola (Pudasj.), t. 16.
Ohtola (Sotk.), t. Jll.
LI
Ohtonen (Pudasj ), j. H6.
Ohtuanoja (Paav.), joki D 9; 107, 116, 122.
Ohukainen (Oulain.), t. C/Dll. *
Oihtinkijärvi (Kuusamo), j. L3.
Oijusjoki (Kuusamo), joki L4.
Oijusluoma (Kuusamo), j. L4.
Oijärvi (Kuivaniemi), j., k. E/F5; 358,
359, 360.
Oikarila (Palt.), t. 110.
Oikarila (Ristij.), t. J9.
Oikurila (Puol.), t. 19.
Oilinginoja (Utaj.), joki G9; 282.
Oilinki (Utaj.), t. G 9.
Oilola (Suomuss.), t. KB.
Oinala (Revon!.), t. D9.
Oinas (Pudasj.), t. G7.
Oisava (Muhos), j. FB.
Oiva (Kuusamo), t. J2.
Oivanginjärvi (Kuusamo), j. L3.
Oivanjärvi (Kuusamo), j. J2.
Oivanki (Kuusamo), t. L3.
Oja (Kärsäin.), t. El2.
Oja (Nivala), t. Cl2.
Oja (Oulain.), t. CIO.
Oja (Pyhäjoki), t. CIO.
Oja (Rants.), t. ElO.
Oja (Rautio), t. 811.
Ojakangas (Haapav.), t. Dll.
Ojakangas (Pyhäjoki), 2 t. 810.
Ojakangas (Sievi), t. 812.
Ojakangas (Sievi.), t. Cl2.
Ojakangas (Ylikiiminki), t. FB.
Ojakylä (Haapav.), k. 159.
Ojakylä (Hai!.), k. C7; 273.
Ojakylä (Utaj.), k. 279.
Ojakylä (Yliv.), k. Bll; 56.
Ojakylänlahti (Hail.), lahti C/D7; 274,
276.
Ojakylänjoki (Yliv.), puro 58.
Ojala (Alav.), t. 811.
Ojala (Haapaj.), t. Dl3.
Ojala (Haapaj.), t. El 2.
Ojala (Haapav.), t. D/Ell.
Ojala (Haukipudas), t. D7.
Ojala (Haukipudas, Kiiminki), t. E7.
Ojala (li), t. D/E5.
Ojala (Kajaan.), t. HO.
Ojala (Kalaj.), t. A/811.
Ojala (Kiiminki, Haukipudas), t. E7.
Ojala (Kest.), t. FlO.
Ojala (Kuhmon.), t. MU.
Ojala (Kuhmon.), t. Nll.
Ojala (Kuusamo), t. L3.
Ojala (Kuusamo), t. N2.
Ojala (Liminka), t. DB.
Ojala (Merij.,) t. CIO.
Ojala (Muhos), t. F9.
Ojala (Nivala), t. Cl2.
Ojala (Paav.), t. C9.
Ojala (Pudasj.), t. H5.
Ojala (Pudasj.), t. H6.
Ojala (Puol.), t. J7.
Ojala (Pyhäjoki), 2 t. 810.
Ojala (Pyhäntä), t. Fll.
Ojala (Reisj.), t. Dl3.
Ojala (Siikaj.), t. CB.
Ojala (Suomuss.), t. J7.
Ojala (Säräisn.), t. HIO.
Ojala (Temmes), t. E9.
Ojala (Tyrnävä), t. E 9.
Ojala (Utaj.), t. FB.
Ojala (Utaj.), t. G9.
Ojala (Utaj.), t. HB.
Ojala (Ylikiiminki), t. G7.
Ojanlatva (Pulkk.), t. ElO.
Ojalehto (Haapaj.), t. D/El2.
Ojalehto (Kärsäin.), k., t. EU.
Ojamaa (Paav.), t. D 9.
Ojanaho (Pulkk.), t. ElO.
Ojaniemi (Kuusamo), t. 13.
Ojaniemi (Sievi), t. Cl2.
Ojanniemi (Sotk.), t. Jll.
Ojanperä (Liminka), t. DB.
Ojanperä (Yliv.), t. CU.
Ojansuu (Yli-Ii), t. E 6.
Ojantakanen (Kest.), t. FlO.
Ojantakanen (Paav.), t. D9.
Ojapelto (Pyhäntä), t. Fll.
Okkola (Sotk.), t. KU.
Oksava (Haapaj.), pys., k. Dl2; 143.
Okseta (Utaj.), t. FB.
Olhava (li), k. D/E5; 344.
Olhava (li), as. D6; 345.
Olhavajoki (li, Kuivaniemi), joki D/E5/6;
347.
Olhavanlahti (li), lahti 347.
Olkijoki (Pattij.), k. CB/9; 100, 101, 102,
103.
Olkijärvi (Siikaj.), j. C9; 127.
Olkkola (Haapaj.), k. 142,
Olkkola (Säräisn.), t. GlO.
Olkkonen (Haapaj.), t. Dl2.
Olkkonen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Olkkonen (Sotk.), t. KU.
Oliota (Haapav.), k. 159.
Ollikkala (Kajaan.), t. 111.
Ollikkala (Pyhäjärvi), t. El 2/13.
Ollikkala (Reisj.), t. Cl3.
Ollikkala (Sotk.), t. Jl2.
Ollila (Alav.), t. 810.
Ollila (Haapaj.), t. Dl2.
Ollila (Haapav.), t. DU.
Ollila (Haapav.), t. EU.
Ollila (Hyryns.), t. K9.
Ollila (Kuhmon.), t. MU.
Ollila (Kuusamo), t. L2.
Ollila (Kuusamo), t. M4.
Ollila (Kuusamo, Kuolaj.), t. M2.
Ollila (Merij.), t. CIO.
Ollila (Oulujoki), t. 88.
LII
Ollila (Pudasj.), t. G6.
Ollila (Utaj.), t. GB.
Ollila (Vuolij.), t. Gil.
Ollila (Ylikiiminki), t. F 7
Ollinketo (Haapav.), t. Dll.
Ollinvaara (Ristij.), t. J9.
Ollonen (Pudasj.), t. G6.
Oltava (Suomuss.), t. KB.
Olvasjoki (Pudasj., Utaj.), G/H7; 369.
Onkamonoja (Kiiminki, Haukipudas!, joki
334.
Onkilampi (Kärsäm.), j. Eli; 155.
Onnela (Haapaj.), t. Dl3.
Onnela (Haapav.), t. Dll.
Onnela (Kuusamo), t. K3.
Onnela (Kuusamo), t. M4.
Onnela (Pudasj.),' t. H5.
Onnenmätäs (Palt.), t, 110.
Onnenniemi (Ristij.), t. J9.
Ontamojärvi (Pudasj.), j. G 6; 368.
Ontero (Muhos), t. EB.
Ontojoki (Sotk., Kuhmon.), joki Kll; 221,
233.
Ontojärvi l. Ontonen (Kuhmon.), j. LII;
229, 232.
Orava (Pyhäjärvi), t. El3.
Orava (Sai.), t. C9.
Orava (Utaj.), t. FB/9.
Oravakangas (Pulkk.), t. ElO.
Oravakangas (Pyhäjärvi), t. 813.
Oravijärvi (Hyryns.), j. J9.
Oravijärvi (Sotk.), j. Ll2.
Oravimäki (Puol.), t. H/18.
Oraviniemi (Kuhmon.), t. Lii.
Oraviniemi (Pudasj.), t. H5.
Oraviselkä (Suomuss.), j. K 8; 257.
Oravisjärvi (Pyhäjoki), j., t. 810.
Oravissaari (Palt.), t. 19.
Oravivaara (Hyryns ), k., saha J9; 246.
Oravivaara (Kuhmon.), t. Ml3.
Orjasniemi (Kuusamo), t. K3.
Orninki (Sotk.), t. Jl2.
Oranen (Suomuss.), t., v. J7; 254.
Orsiniemi (Pyhäntä), t. Fll.
Ortsasjärvi (Kuusamo), j. N2.
Osmankajärvi (Puol.), J9; 269.
Osmankijärvi (Haapav.), j. D/Bll; 162.
Oterma (Puol.), k. 266.
Oterma (Säräisn.), k. H9; 186.
Oterma (Utaj.), koskenkorva 282.
Otermajärvi (Säräisn.), j. H9; 189, 269,
282.
Otra-aho (Pyhäjärvi), t. El3.
Otrala (Sotk.), t. Jll.
Otsajoki (Puol), joki 18; ks. Ohtajoki 269.
Otsalampi (Puol.), j. 18; ks Ohtalampi 269.
Oulainen, pit., as.,k., meij., (kuva nro 20—
22 C/DlO/11; 79—86.
Oulaisenjoki (Piipp.), joki 173.
Oulaisenlampi (Pyhäntä), j. Fll; 173, 179.
Oulaistenkoski (Oulain.), koski 81.
Oulaistenoja (Oulain.), joki 82.
Oulankajoki (Kuusamo), joki L/M2; 385.
Oulu ■ (Oulujoki), kaupunki (kuva 190—201) D7.
Oulujoki, pit. (kuva 134—136) D/E/F7/8;
323—327.
Oulujärvi (Säräisn., Vuoli., Palt.), j.
G/H9/10/11; 187, 188, 189, 195, 199,
200, 202, 210, 211, 269.
Oulunjoki (Utaj., Muhos, Oulujoki), joki
E/F/G7/8/9; 189, 282, 288, 289, 324.
Oulunsalo, pit., k., niemi (kuva 131—133)
D/E8; 314, 316—322.
Oulunselkä (Oulujoki, Kempele, Oulun-
salo), lahti D7/8; 314, 317, 324.
Oulunsuu (Oulujoki), k. E7; 323.
Oulunsuu (Oulujoki), k. EB.
Ounas (Vuolij.), t. HU.
Ouonjärvi (Säräisn.), j. GlO.
Ouonlampi (Suomuss.), j. K9.
Oulujoki (Posio), joki 12; 395.
Outojoki (Taivalk.), joki J5/6.
Outojärvi (Posio), j. 12.
Outojärvi (Taivalk.), j. J/K6.
Paajanen (Pyhäjärvi), t. El3.
Paakana (Puol.), t. 19.
Paakanajärvi (Puol.), j. 19.
Paakinaho (Pulkk.), t. ElO.
Paakinlampi (Sotk.), j. JlO.
Paakinmäki (Sotk.), k., v. J10; 215, 220.
Paakkari (Siikaj.), t. CB.
Paakkari (Suomuss.), t. JB.
Paakkari (Yli-Ii), t. F5/6.
Paakki (Pulkk.), t. Eli.
Paakkila (Sotk.), t. JlO.
Paakkola (Rants.), t. 89.
Paakkola (Vih.), t. DlO.
Pauna (Kuusamo), t. M/N2.
Paanajärvi (Kuusamo), j. M/N2; 381, 382,
385.
Paasikoski (Puol.), t. 17.
Paasimaa (Muhos), t. FB.
Paaso (Oulujoki), t. 88.
Paasovaara (Kuusamo), t. L5.
Paatinjärvi (Pudasj.), j. G6.
Paatinjärvi (Säräisn.), j. H9; 189.
Paatio (Vuolij.), t. HIO.
Paatti (Säräisn.), t. H9.
Paavola pit., (kuva n:o 39—41) C/D/E
9/10; 113—121.
Paavola (Kuusamo), t. N2.
Paavola (Merij.), t. CIO.
Paavola (Pyhäjärvi), t. El3.
Paavola (Reisj.), t. Cl3.
Paavola (Ristij.), t. JlO.
Paavola (Taivalk.), t. J5.
Paavola (Taivalk.), t. J6.
LIII
Paavola (Tyrnävä), t. EB/9.
Paavola (Utaj.), t. FB.
Paavola (Ylikiiminki), t. GB.
Paavolanjärvi (Pudasj.), j. H 7.
Paavontalo (Pudasj.), t. 17.
Padinki (Nivala), t. Cl2.
Pahajärvi (Oulunsalo), j. 319.
Pahaoja (Pulkk.), t. ElO.
Pahavaara (Kajaan.), t. JlO.
Pakka-aho (Puol.), t. il.
Pahkajärvi (Kuusamo), j. K 4/5.
Pahkakoski (Yli-Ii), koski 355.
Pahkala (Kuhmon.), t. NlO.
Pahkala (Kuivaniemi), t. D5.
Pakkala (Kuusamo), t. K4.
Pahkala (MerijJ, t. 810. .
Pahkala (Nivala), k. Dl2; 148.
Pahkala (Puol.), t. 18.
Pahkala (Puol.), t. 19.
Pahkala (Pyhäjoki), t. 810.
Pahkalampi (Suomuss.), j. M6.
Pahkalampi (Utaj.), j. HB.
Pahkamaa (Rants.j, t: 89.
Pahkaniemi (Pyhäjärvi), t. El3.
Pahkasalo (Merij.), t. ClO.
Pahkavaara (Pudasj.), v. 365.
Pahtilä (Pudasj.), t. G6.
Pahvasenjärvi (Kuusamo), j. K/L5.
Painuanlakti (Säräisn.), lahti G10; 188
189.
Paistila (Puol.), t. JB.
Pajakkakoski (Kuhmon.), koski 232.
Pajala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Pajarinkoski (li), koski 347.
Pajujärvi (Hyryns.), j. L 9/10.
Pajukangas (Kuusamo), t. J3.
Pajukoski (Yliv.), t. Cl2.
Pajula (Kuhmon), t. NH.
Pajula (Yliv.), t. Cll.
Pajulahti (Kuhmon.), t. MH.
Pajulampi (Oulunsalo), j. 318.
Pajulampi (Palt.), t. JlO.
Pajuluomat (Taivalk.), j. K5.
Pajuniemi (Oulunsalo), niemi 317.
Pajusalmi (Sotk.), t. Kll.
Pajuvaara (Sotk.), t. Kl2.
Pajuvaara (Suomuss.), t., v. M6; 264.
Pakata (Pudasj.), t. H5.
Pakarilahti (Ristij.), lahti J9.
Pakaslahti (Lumij.), t. DB.
Pakkala (Pattij.), t. C9.
Pakkala (Yli-Ii), t. F6.
Pakkala (Rants.), t. ElO.
Pakota (Nivala), t. Dl2.
Pakota (Puol.), t. 18.
Pakoin (Reisj.), t. Dl 3.
Pakonen (Tyrnävä), t. EB.
Pakopirtinrotko (Hail.), rotko; 275.
Paksula (Paäv.), t. C9.
Pakuri (Siikaj.), t. CB.
Pala (Tyrnävä), t. EB.
Paljakka (Hyryns., Puol.), v. J9; 247,
248, 267.
Paljakka (Kajaan.), t. 112.
Paljakka (Pudasj.), t. F/G6.
Paljakka (Puol.), t. J7.
Paljakka (Sotk.), t. I/Jll.
Palo (Hyryns.), t. LlO.
Palo (Kuhmon.), t. MH.
Palo (Sai.), k. C9; 93.
Paloako (Suomuss.), t. M7.
Paloharju (Pudasj.), t. 17.
Palojärvi (Kuusamo), j. N3.
Palojärvi (Sotk.), j. Kl2.
Palojärvi (Suomuss.), j. MB/9.
Palojärvi (Yli-li, li), j. E6.
Palokangas (Haapaj.), t. Dl3.
Palokangas (Kiiminki, Pudasj.), t, F7.
Palokangas (Oulujoki, Muhos), t. B/FB.
Palokangas (Paav.), t. D9.
Palokenttä (Pudasj.), t. H5.
Palakoski (Ylikiiminki), koski 330.
Palola (Haapaj.), t. El3.
Palola (Nivala), t. Cl2.
Palolehto (Puol.), t. I/J7.
Palomaa (Paav.), t. E>9.
Palomäki (Pyhäjärvi), t. El3.
Palomäki (Sotk.), t. Kll.
Palonen (Kuhmon.), j. N/Oll; 232.
Palonen (Puol.), j. 17.
Paloniemi (Kuhmon.), t. LH.
Paloniemi (Kuusamo), t. J3.
Paloniemi (Kuusamo), t. M2.
Paloniemi (Suomuss.), t. L7.
Palonpäänkumpu (Taivalk.), t. 14.
Palo-oja (Utaj.), t. G9.
Palosaari (Nivala), t. Dl2.
Palosenjoki (Puol.), joki 17.
Palosenjärvi (Muhos, Utaj.), t. GB.
Palotunturi (Posio), v. 12; 394.
Palovaara (Muhos), vuori GB.
Palovaara (Muhos, Utaj.), t. GB.
Palovaara (Pudasj.), t. H7.
Palovaara (Pudasj.), v. 366.
Palovaara (Sotk.), t. Kll.
Palovaara (Sotk.), t. Kl2.
Palovaara (Suomuss.), t. LB.
Pahajärvi (Palt., Kajaan.), j. HO.
Paltamo, pit. (kuva 83—84) H/UJ9/10/H;
198—208.
Paltaniemi (Palt.), k. HO; 187, 198, 200.
Paltaselkä (Palt.), j:n selkä HO; 200.
Palvalehto (Ylikiiminki, Kiiminki), t. F7.
Palviin (Kajaan.), t. Hl.
Pankki (Yli-Ii), t. F6.
Panama (Pudasj.), t. F6/7.
Panumajärvi (Pudasj.), j. F/7; 368.
Papinaho (Oulain.), t. C/Dll.
Papinaho (Palt.), t. JlO.
Papin- l. Isojärvi (Oulunsalo), j. D8; 318.
LIV
Papinmäki (Kajaan.), t. Jl2.
Papinniemi (Kuhmon.), t. LlO.
Pappila (Pyhäjärvi), t. El2.
Pappila (Suomuss.); pappila LB.
Papuluomat (Kuusamo), j. M3.
Parhalahti (Pyhäjoki), k., t. BIO; 86.
Parhankangas (Kärsäm.), t., kangas B 12;
155.
Parhaoja l. Limingoja (Pyhäjoki), joki
B/C10; 89.
Parkinniemi (Palt.), t. HO.
Parkkila (Haapaj.), k. 142.
Parkkila (Kest.), t. GlO.
Parkkila (Paav.), t. D 9.
Parkkila (Pudasj.), t. H6.
Parkkila (Supmuss.), t. J7.
Parkkima (Pyhäjärvi), pys ,k. El3; 131.
Parkkimaa (Pyhäjärvi), t. 813.
Parkkimajärvi (Pyhäjärvi), j. El 2/13; 134.
Parkkimanjoki (Pyhäjärvi), joki 134.
Parkkinen (Kuusamo), t. N3.
Parkkinen (Oulujoki), t. E7.
Parkkinen (Pudasj.), t. 16.
Parkkinen (Reisj.), t. Cl 3.
Parkkisenniemi (Taivalk.), t. J4.
Parkua (Sotk.), t. Jll.
Parkuanvaara (Sotk.), v. 220.
Parkunlampi (Pyhäjärvi), j. El3.
Parojoki (Taivalk.), joki K5.
Partala (Haapav.), t. Dll.
Partala (Kajaan.), t. HO.
Partala (Rants.), t. E9; 109.
Partala (Rautio), t. 811.
Partala (Sotk.), t. Kll.
Partala (Utaj.), t. G9.
Partala (Vuolij.), t. GlO/11.
Partanen (Reisj.), t. Dl3.
Partanen (Taivalk.), t. J6.
Partasenvaara (Pudasj.), v. 365.
Parttimaa (Haapaj.), t. Dl2.
Partuaisenoja (Utaj., Säräisn.), joki G9.
Parvajärvi (Suomuss.), j. L8; 257.
Parvajärvi (Suomuss.), j. MB.
Parvavaara (Suomuss.), t. MB,
Parviainen (Kempele), t. 88.
Parviainen (Muhos), t. EB.
Parviala (Kuhmon.), t. LH.
Parviala (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Parvialansaaret (Pyhäjärvi), s. 134.
Paskokosket (Muhos), koski 289.
Paskokoski (Suomuss.), koski 256.
Paso (Rants.), t. E9; 111.
Pasoja (Sievi), t. Cl 2.
Patajärvi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Patasaari (Kärsäm.), t. EH.
Patasniemi (Sotk.), t. Jll.
Pateniemi (Haukipudas), t. D7.
Patokoski (Siikaj.), t. C8; 127.
Palakoski (Suomuss.), koski 257.
Patokoski (Suomuss.), koski 257.
Patoniemi (Kuhmon.), t. LII.
Patosalmi (Kuusamo), t. K 2.
Palovaara (Kuhmon.), t. L/M9.
Pattijoki , pit., k., as., meij., j., (kuva n:o
26—28) CB/9/10; 99—104, 102, 105,
107.
Pattinen (Liminka), t.
Pauhanniska (Haapaj.), koski 145
Pankka (PuoL), t. J7.
Paukka (Suomuss.), t. M7.
Paukkavaara (Suomuss.), t. L7.
Paukuttuja (Suomuss.), t. L6.
Paukuttuja (Suomuss.), t. M7.
Paukuttajajärvi (Suomuss.), j. L6
Paunu (Kajaan.), t. Hl.
Pekkala (Pudasj.), t. 17.
Pekkola (Kuhmon.), t. Ml2.
Pekkola (Paav.), k. D9; 114.
Pekkola (Palt.), t. HIO.
Pekkola (Taivalk.), t. K6.
Pekkola (Vih.), t. DlO.
Pehkonen (Liminka), t. E9.
Pehkonen (Paav.), t. D9.
Pehkonen (Sai.), t. B/C9.
Peippi (Kuusamo), t. M5.
Pekkala (Hyryns.), k., t. L9.
Pekkala (Kiiminki), t. E7.
Pekkala (Kuivaniemi), t. E5.
Pekkala (Kuusamo), t. M4.
Pekkala (Lumij.), t. DB.
Pekkala (Muhos), t. FB.
Pekkala (Muhos), t. F9.
Pekkala (Oulujoki), t. EB.
Pekkala (Paav.), t. D9.
Pekkala (Palt.), t. I/JlO.
Pekkala (Pulkk.), t. ElO
Pekkala (PuoL), t. J7.
Pekkala (Pyhäjärvi), t. El3.
Pekkala (Utaj.), t. F/G9.
Pekkala (Vih.), t. DlO.
Pekkala (Ylikiiminki), t, F7.
Pekkalankoskil. Nivavirta (Haapav.),koski
161.
Pekkilä (Sotk.). t. Jll.
Pekola (Ristij). t. KlO.
Pekonen (Haapaj.), t. Dl2.
Pekuri (Sai.), t. C9.
Pekuri (Vih.), t. C/DlO.
Pelkonen (Pyhäjoki), t. CIO.
Pelkonen (Rants.), t. ElO.
Pelkonen (Utaj.), t. FB.
Pelkonen (Ylikiiminki), t. P"8.
Pelkosenvaara (Suomuss.), t. M9.
Pelkosjärvi (Pyhäjoki), j. CIO; 89
Peili (Kuusamo), t. K5.
Pellikainen (Utaj.), t. G9.
Pellikka (Revonl.), t. CB.
Pellonpää (Sotk.), t. Jll.
Pellonpää (Säräisn.), t. G 9.
Pellonpää (Utaj.), t. H7.
LV
Pelso (Säräisn.), k. 186.
Pelsonsuo (Säräisn., Muhos, Kest.,
Liminka, Temmes, Tyrnävä), suo F/G
9/10; 182, 183, 188, 288, 289, 295, 299,
307.
Peltola (Kuusamo), t. L5.
Peltoako (Suomuss.), t. M7.
Peltokorpi (Sievi), t. 812.
Peltola (Hyryns.), t. JB/9.
Peltola (Kalaj.), t. 811.
Peltola (Piipp.), t. Fll. .
Peltola (Pudas].), t. H6.
Peltola (Pyhäntä), t. Gil.
Peltola (Suomuss.), t. LB.
Peltola (Suomuss.), t. M7.
Peltolankoski (Nivala), koski 150.
Peltomaa (Kuhmon.), t. KlO. i
Peltomaa (Pyhäjoki), t. 810.
Peltomaa (Sai.), t. C9.
Peltoniemi (Kuusamo), t. K3.
Peltoniemi (Oulain.), t. DlO.
Peltoniemi (Reisj.), t. Dl3.
Peltoniemi (Utaj.), t. HB.
Pelttari (Oulunsalo), t. DB.
Pelttari (Paav.), t. D 9.
Pelttari (Pudasj.), t. H6/7.
Pelttarinjärvi (Pudasj.), j. H/16.
Penikkajärvi (Kuusamo), j. M4.
Penikkajärvi (Kuusamo), j. M/N4.
Penikkalampi (Utaj.), j. GB.
Penikkaniemi (Kuusamo), t. M4.
Penikkavaara (Kuusamo), v. 383.
Pennanen (Haapaj.), t. Dl3.
Pennanen (Pyhäjärvi), t. El3.
Pennanen (Sievi), t. Cl2.
Penninginlampi (Pyhäjärvi), j. El3.
Penninkiluoma (Kuusamo), j. N4.
Pennomatala (li), saari D 6.
Pensaskari (li), s. 345.
Pentikäinen (Kärsäin.), t. Eli.
Pentinniemi (Kuivaniemi), t. F5.
Pentinpuro (Haapav.), t. Eli.
Pentinpuro (Vuolij.), joki G/Hll; 195.
Pentti (li), t. D6.
Penttilä (Kuusamo), t. L4.
Penttilä (Pudasj.), t. H6.
Penttilä (Pyhäjoki), t.BIO.
Penttilä (Kevoni.), t. C/D9.
Penttilä (Sievi), t. Cl2.
Penttilä (Siikaj), t. GB.
Penttilä (Sotk..), t. Jll.
Peranganjoki (Suomuss.), joki L6; 256.
Peranka (Suomuss.), t. K 6.
Perikangas (Oulain.), t. DlO.
Perioja (Pyhäntä), t. Fll.
Perkkiö (Nivala), t. Dl2.
Perkkiö (Reisj.), t. Cl3.
Perkkiö (Yliv.), t. B/Cll.
Perna (Kuusamo), t. 13.
Pernu (Lumij.), t. DB.
Pernula (Hail.). t. C7.
Pernula (Sotk.), t. Jll.
Personoja (Ii), joki 347.
Personperä (Ii), t. D6.
Perttu (Siikaj.j, t. CB.
Perttu (Vih.), t. DlO.
Perttula (Haapaj.), t. Dl2.
Perttula (Hyryns.), t. K/L9.
Perttula (Muhos), t. FB.
Perttula (Pudasj.), t. G7.
Perttula (Rautio), t., saha Bll; 52, 55
Perttula (Sotk.), t. Jll.
Perttula (Suomuss.), t. JB.
Perttula (Temmes), t. E9.
Perttunen (Muhos), t. EB.
Perttunen (Ylikiiminki), t. F7.
Perä (Pudasj.), t. H6/7.
Peräaho (Haapaj.), t. Dl3.
Peräaho (Haukipudas), t. D7.
Peräaho (Nivala), t. Dl 2.
Peräaho (Pyhäntä), t. Gil.
Peräjärvi (Kuusamo), j. H3.
Peräjärvi (Posio), j. J2; 395.
Peräjärvi (Rautio, Hirn.), j. 811.
Perälahti (Kuhmon.), t. L/Mll.
Perälä (Hail.), t. CB.
Perälä (Kuusamo), t. 13.
Perälä (Kuusamo), t. L4.
Perälä (Kuusamo), t. Mi.
Perälä (Lumij.), t. DB.
Perälä (Merij.), t. ClO.
Perälä (Oulujoki), t. EB.
Perälä (Pattij.), t. C9.
Perälä (Pudasj.), t. G6.
Perälä /Pudasj.), t. H5.
Perälä (Puol.), t. 17.
Perälä (Suomuss.), t. L6.
Perälä (Taivalk.), t. J6.
Perälä (Temmes), t. E9.
Perälä (Vih.), t. DlO.
Perälä (Ylikiiminki), t. F7.
Perälä (Yliv.), t. B/CU.
Peräsaari (Puol.), t. H7.
Perätalo (Sotk.), t. J/KlO.
Pesiäjärvet (Pudasj.), j. 17.
Pesiö (Suomuss.), k., t. K 8; 253.
Pesiö (Taivalk.), t. J5.
Pesiöjoki (Suomuss.), joki K8; 257.
Pesiöjärvi (Suomuss.), j. K 8; 257.
Pesola (Kuhmon.), t. MH.
Pesola (Lumij.), t. DB.
Pesola (Muhos), t. FB.
Pesola (Muhos), t. FB.
Pesola (Reisj.), t. Cl3.
Pesonen (Siikaj.), t. CB.
Pessari (Pyhäntä), t. Fll.
Pesä Kormanen (Kuusamo), j. N/04.
Pesälä (Pudasj.), t. H6.
Pesälä (Puol.), t. 19.
Pesälä (Säräisn.), t. GlO.
LVI
Pesämaa (Yliv.), t. Gil.
Peteri (Kuusamo), t. L/M3.
Petkelkangas (Haapaj.), t. Dl2.
Petro (Hyryns.), t. L9.
Petronjärvi (Hyryns.), j. K9.
Pettersburg (Säräisn.), t. G9.
Petäikkö (Sotk.), t. Kl2.
Petäinen (Palt.), j. HIO.
Petäinen (Sotk.), j. Jl2.
Petäinen (Sotk.), j. KlO.
Petäistö (Rautio), t. 54.
Petäistönjärvet (Sievi), j. 812.
Petäjikkö (Haapav.), t. DU.
Petäjä (Kuhmon.), t. Mll.
Petäjä (Puol.), t. 18.
Petäjääkö (Kuhmon.), t. LI2.
Petäjäinen (Suomuss.), koski 256.
Petäjäjärvi (Vuolij.), j. Hll/12.
Petäjäkangas (Pudasj.), t. G7,
Petäjäkoski (Pudasj.), t. G 5.
Petäjäkoski (Sotk.), t. Jl2.
Petäjälahti (Kuhmon.), t. LII.
Petäjälähti (Palt.), t. HIO.
Petäjälahti (Vuolij.), t. HU.
Petäjälampi (Kuhmon.), t. Ml2.
Petäjämaa (Paav.), t. D9.
Petäjämaa (Pyhäjoki), t. 810.
Petäjäniemi (Muhos), t. F9.
Petäjäniemi (Pudasj.), t. G7.
Petäjäniemi (Pudasj.), t. 17.
Petäjäniemi (Pyhäjoki), t. 810
Petäjäniemi (Sotk.), t. KlO.
Petäjäoja (Pyhäjoki), t. 810.
Petäjäskoski (Oulain.), k. ClO/11; 79, 81.
83, 84.
Petäjävaara (Kuhmon.), t. MlO.
Petäjävaara (Pudasj.), v. 365.
Peukalo (Pudasj.), t. G6.
Peura (Suomuss.), koski 257.
Peura (Tyrnävä), t. EB.
Peurajärvi (Kuhmon.), j. LII; 232.
Peurajärvi (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Peurajärvi (Kuusamo), j. M5.
Peurakoski (Rautio), saha 52, 55.
Peurakoski (Sievi), koski 49.
Peurala (Kajaan.), t. Hl.
Peurala (Kuhmon.), t. M/NlO.
Peurala (Sotk.), mylly 111.
Peuralampi (Hyryns.), j. L9.
Peuralampi (Kuusamo), j. N3.
Peuravaara (Hyryns.), t. J9.
Peuravaara (Kuusamo), t. N4.
Pidisjärvi (Nivala), j. G/Dl2; 149, 150
Piehinki (Sai.), k. B/C9; 93.
Piehinkijoki (Sal.,.Vih.), joki B/C9/10; 94.
95, 102, 105, 107.
Piehinkijärvi (Vih.), j. C9; 95.
Pieksamojärvi (Kuusamo), j. L3.
Pienanko (Säräisn.), t. H9.
Pienankajoki (Säräisn.), joki H9; 189, 269
Pienankajärvi (Säräisn., Puol.), j. H9;
269.
Pieni Havana (Suomuss.), t. LB/9.
Pieni Hietajärvi (Sotk.), j. Kl2.
Pieni Hukkanen (Kuusamo), j. K4.
Pieni Kalliojärvi (Oulain.), lampi 82.
Pieni Kiimsjärvi l. PieniKiimanen (Sotk.),
j. Kll; 221.
Pieni Kukkuri (Suomuss.), j. 256.
Pieni Kupsunjärvi (Kuhmon.), j. MU.
Pieni Kusianjärvi (Sotk.), j. KlO.
Pieni Kuuma (Kuhmon.), j. M9; 231.
Pieni Laihajärvi (Kuusamo), j. N3.
Pieniliemi (Utaj.), t. G9.
Pieni Matalajärvi (Palt.), j. 200.
Pieni Muojärvi (Kuusamo), j. L/M4.
Pienimäki (Hyryns.), t. J9.
Pieni Niemelä (Paav.), t. D9.
Pieni Nuuppajärvi (Kuusamo), j. N 2.
Pieni Ohilampi (Oulain.), lampi 82.
Pieni Olvasjärvi (Pudasj.), j. H7.
Pieni Pelso (Säräisn.), suo 188.
Pieni Peranka (Suomuss.), j. K 6; 256.
Pieni Pesiä (Suomuss.), j. KB.
Pieni Pyhäntä (Ristij.), j. J9; 242.
Pieni Pöllyvaara (Sotk.), v. 220.
Pieni Rahajärvi (Kuhmon.), j. MlO.
Pieni Ruohosten;ärvi (Utaj.i, j. HB.
Pieni Rytky (Haapav.), t. Dll.
Pieni Rytkynjärvi (Haapav.), j. 162.
Pieni Räväjärvi (Kuusamo), j. L2.
Pieni Sapsojärvi (Sotk.), j. J/Kll; 221,
222.
Pieni Siikajärvi (Kuusamo), j. N3.
Pieni Särkiluoma (Kuusamo), j. M3.
Pieni Timojärvi (Utaj.), j. G/H7.
Pieni Tuomaanjärvi (Ristij.), j. KlO.
Pieni Tuomivaara (Hyryns.), v. 247.
Pieni Uva (Palt., Ristij.), j. J9; 242.
Pienivaara (Sotk.), t. Kll.
Pieni Valkiainen l. Pieni Valkeinen
(Hyryns., Suomuss.), j. L9; 248.
Pieni Viitamäki (Pyhäntä), t. Fl2.
Pieni Viitanen (Oulain.), lampi 82.
Pierukalampi (Oulain.), j. CIO.
Pietaniemi (Kuusamo), 1. J3.
Pietari (Suomuss.), t. LB.
Pietarila (Paav.), t. D9.
Pietarila (Pudasj.), t. H6.
Pietarsaari (Pyhäjärvi), s. 134.
Pietilä (Haapaj,), t. Dl2.
Pietilä (Liminka), t. EB.
Pietilä (Oulain.), t. DU.
Pietilä (Pudasj.), t. G6.
Pietilä (Pyhäjoki), t. 810.
Pietilä (Pyhäjärvi), t. El3.
Pietilä (Reisj.), t. Cl3; 138.
Pietilä (Sievi), t. 812.
Pietola (Siikaj.), t. CB.
Pihka (Sotk.), t. Kll.
LVII
Pihkakoski (Kest.), t., koski, myllv, saha,
sähköl. F 10; 181, 183.
Pihlaja (Hyryns.), t. L9.
Pihlaja (li), t. E5.
Pihlaja (Kuhmon.), t. Li 2.
Pihlaja (Puol.), t. 18.
Pihlaja (Suomuss.) t. KB.
Pihlajakoski (Pattij.), t. C9.
Pihlajamaa (Pyhäjoki), t. CIO.
Pihlajamäki (Sotk.), t. J/KlO.
Pihlajaniemi (Hyryns.), t. K9.
Pihlajaniemi (Sai.), t. 89.
Pihlajanniemi (Liminka), t. 89.
Pihlajanoja (Oulain.), t. C/Dll.
Pihlajavaara (Puol.), v. 267.
Pihlajavaara (Ristij.), v., k. J9; 240.
Pihlajavaara (Suomuss.), k. J/K7.
Pihlajavaara (Suomuss.), t. K/L7.
Pihlajajärvi (Kuusamo), j. N2.
Pihtioja (Haapav.), joki 162.
Piiksijärvi (Kuusamo), j. N4.
Piiksiselkä (Kuusamo), j. M/N4; 386.
Piilimäki (Sotk.), t. Jl2.
Piilola (Haapaj.), t. El3.
Piilola (Merij.), t. CIO.
Piilola (Puol.), t. 18.
Piimälä (Yli-Ii), t. F6.
Piippo (Kuusamo), t. J2.
Piippo (Kärsäni.), t. Fl2.
Piippo (Piipp.), t. Eli.
Piippola, pit., k., meij., saha, mylly (kuva
nro 71, 72) E/FH; 171—176.
Piippola (Kuhmon.), t. M/Nl2.
Piippola (Sotk.), t. I/Jll.
Piippola (Sotk.), 2 t. Kll.
Piippola (Taivalk.), t. J5.
Piippolanharju (Piipp.), harju 172, 173.
Piipsa (Nivala), t. Dl2.
Piipsanjoki (Vih., Oulain., Haapav.), joki
D 10; 82, 106, 107, 162.
Piipsanlampi (Haapav.), j. EH.
Piipsanneva (Haapav.), neva 161.
Piipsanoja (Haapav.), joki 162.
Piipsjärvi (Oulain.), k., meij., as. D 10;
79—83.
Piira (Pudasj.), t. H6.
Piiraala (Kuhmon.), t. M/Nl2.
Piiraala (Sotk.), t. Kll.
Piiraala (Vuolij.), t. Hll.
Piirainen (Paav.),-1. D9.
Piirainen (Tyrnävä), t. EB.
Piirala (Kuhmon.), t. LH.
Piirala (Utaj.), t. FB.
Piirola (Sotk.), t. JlO.
Piispajoki (Suomuss.), joki L6/7; 256.
Piispajärvi (Suomuss.), j., k. K/L6 253,
256.
Piispanletto (Oulujoki), niemi 324.
Piki (Oulujoki), s. D7.
Pikkarainen (li), t. E5.
Pikkarainen (Kuusamo), t. M4.
Pikkarala (Hyryns.), t. K9.
Pikkarala (Oulujoki), k., as. B 8; 323,
325.
Pikkarala (Puol.), t. I/J9.
Pikkuaho (Kiiminki. Ylikiiminki), t. F7.
Pikkuaho (Pudasj.), t. G5.
Pikkuaho (Pudasj.), t. H5.
Pikkuhannus (Palt. Kajaan.), t. HO.
Pikku Hepola (Pudasj.), t. F5.
Pikkukangas (Pudasj.), t. H5.
Pikku Kivijärvi (Muhos), j. FB.
Pikku Kraaseli (Raahe), s. 101.
Pikkula (Puol.), t. 18.
Pikkula (Suomuss.), t. J/K7.
Pikkula (Suomuss.), t. K 7.
Pikkula (Utaj.), t. HB.
Pikkulaisen l. Montosenkoski (Pulkk.),
koski 169
Pikku Siira (Utaj.), t. FB.
Pikkusyöte (Pudasj.), v. 365.
Pilkkamäki (Hyryns.), t., v. J9; 247, 248.
Pilpajärvi (Oulujoki), j. E8; 326.
Pilpankangas (Pyhäntä), t. Fl2.
Pilto (Muhos, Utaj.), t. GB.
Pilto (Muhos, Utaj.), t. GB.
Piilola (Kiiminki), t. E7.
Piltuanjoki (Pudasj., Utaj., Puol.), joki
H7; 369.
Piltunkijoki (Säräisn., Puol.), joki H8;
269.
Piltunkijärvi (Säräisn., Puol.), j. H8; 269.
Pinola (Oulain..), t. DlO.
Pinola (Yliv.), t. Gil.
Pinolehto (Pulkk.), t. Eli.
Pinoniemi (Pyhäntä), t. Gil.
Pinoniemi (Utaj)., t. HB.
Pintamainen l. Pintamojärvi (Pudasj.), j.
16; 366, 367.
Pintamaiskangas (Pudasj.), harju 366.
Pintamo (Pudasj.), t. 16.
Pirhonen (Suomuss.), t. L/M6.
Piri (Pudasj.), t. H6.
Pirikoski (Taivalk.), koski 377.
Pirilä (Pyhäjoki), t. 810.
Pirilä (Siikaj.), t. CB.
Pirilä (Utaj.), t. G 9.
Pirinjärvi (Taivalk.), j. 15.
Pirinniska (Taivalk.), t. J5.
Pinnoja (Taivalk.), joki I/J5; 377.
Pirkkala (Tyrnävä), t. EB.
Pirnes (Haapav.), t. Dll.
Pirnesjoki (Haapav., Oul.), joki Dll; 82,
162.
Pirnesjärvi (Haapav.), j. DlO/11; 161,
162.
Pirneskoski (Oulain.), t. Dll.
Pirttiäkö (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Pirttiäkö (Pyhäntä), t., v. Gil; 178.
Pirttiäkö (Yli-Ii), t. F5.
LVIII
Pirttijoki (Puol.), joki H/17/8; 269, 283.
Pirttijärvi (Kuhmon.), j. Nll.
Pirttijärvi (Muhos), j. FB.
Pirttijärvi (Puol.), j. 18; 269.
Pirttijärvi (Sievi), 2 j. Cl3.
Pirttijärvi (Sotk.), j. Jll; 221.
Pirttijärvi (Suomuss.), j. K 7; 257.
Pirttikangas (Kuhmon.), t. Kll.
Pirttikangas (Kuusamo), t. J2.
Pirttikangas (Nivala), t. Dl2.
Pirttikangas (Rants.), t. ElO.
Pirttikari (li), s, 345.
Pirtti Kormanen (Kuusamo), j. N/04.
Pirttikoski (Haukipudas), t. E7.
Pirttikoski (Merij.), t., koski BIO; 77.
Pirttikoski (Oulain.), t. Dll.
Pirttikoski (Oulujoki), t. E7/8.
Pirttikoski (Pyhäjoki), k. BIO; 86.
Pirttilahti (Reisj.), t. Dl3.
Pirttilä (Suomuss.), t. K7.
Pirttimaa (Nivala), t. Dl2.
Pirttimatala (Lumij.), niemi 303.
Pirttimäki (Merij.), k. B/C10; 75.
Pirttimäki (Sotk.), t. Hl.
Pirttimäki (Sotk.), t. Jl2.
Pirttiäja (Sievi), t. Cl 2.
Pirttipaljas (Pattij.), t. C9.
Pirttiperä (Nivala), t. Dl 2.
Pirttisalo (Kärsäm.), t. Eli.
Pirttitörmä (Yli-Ii), k. E6; 354, 353.
Pirttivaara (Sotk.), t. Kl2.
Pisamojärvi (Kuusamo), j. K5.
Pisilä (Pyhäjoki), t. 810.
Pistemaa (Paav.), t. D 9.
Pisto (Suomuss.), t. L6.
Pistojoki (Kuusamo), joki N4; 385, 386.
Pistojärvi (Suomuss.), j. L6.
Pitkä (Suomuss.), t. L7.
Pitkäaho (Haapaj.), t. Dl2.
Pitkäaho (Kiiminki), t. E7.
Pitkäaho (Paav.), t. D 9.
Pitkäaho (Pulkk.), t. 810.
Pitkäislampi (Pattij.), j, CIO; 102.
Pitkäjärvi (Kalaj.), j. Ali.
Pitkäjärvi (Kuhmon.), j. LH; 232.
Pitkäjärvi (Kuhmon.), j. MH; 232.
Pitkäjärvi (Rautio), j. 811.
Pitkäjärvi (Reisj.), j. Cl3; 49, 139, 140.
Pitkäjärvi (Tyrnävä), j. F9; 295.
Pitkäkangas (Kärsäm.), t. El2.
Pitkäkangas (Kärsäm.), kangas 155.
Pitkäkangas (Pyhäjärvi, Haapaj.), harju
133, 144, 145.
Pitkäkari (li), niemi 346.
Pitkäkari (Pattij.), s. 101.
Pitkäkoski (Pyhäntä), t. Fll.
Pitkäkoski (Ristij.), koski 242.
Pitkäkoski (Kuhmon.), koski 221, 233.
Pitkäkoski (Suomuss.), koski 257.
Pitkäkoski (Suomuss.), koski 257.
Pitkälampi (Kuhmon.), t. KlO/11.
Pitkälampi (Oulain.), lampi 82.
Pitkäletto (Kemi), s. 85.
Pitkälä (Haapav.), t. Eli.
Pitkälä (Palt.), t. J9.
Pitkälä (Puol.), t. 18.
Pitkänen (Taivalk.), t. J6.
Pitkäniemi (Kuhmon.), t. MH.
Pitkäniemi (Reisj.), t. Dl3.
Pitkänmatka (Suomuss.), koski 257..
Pitkänlamminaho (Pudasj.), t. 16.
Pitkänniemenkoski (Muhos), koski, mylly
289.
Pitkäselkä (Hyryns.), t., v. K 9; 247.
Pitkäselkä (Muhos, Oulujoki), vuori E/FB.
Pitkäsenkylä (Kalaj.), k. Bll; 65, 68, 69.
Pitsinki (li), t. D6.
Pitäjänmäki (Pyhäjärvi), t. El3.
Pilämäjärvi (Suomuss.), j. KB.
Pitämänvaara (Kuhmon.), t. MH.
Plevnankoski (Kalaj.), koski 69.
Pohja (Sotk.), t. JlO/11.
Pohja (Sotk.), t. Jll.
Pohja (Säräisn.), t. GlO.
Pohjalampi (Oulain.), lampi 82.
Pohjanjoki (Pyhäjoki), j. 88.
Pohjankylä (Kalaj.), k., kivihiomo BIO; 85.
69, 70.
Pohjankylä (Pyhäjoki), k. BIO; 86.
Pohjanlampi (Puol.), lahti 18.
Pohjanoja (Pyhäjoki), t. B/ClO.
Pohjasenperä (Oulain.), t. Gil.
Pohjavaara (Sotk.), k., v. JlO/11; 215,
220.
Pohjois-Ii (li), k. D/E6; 344.
Pohjoismäki (Sotk.), t. Jll.
Pohjola (Kuusamo), t. J3.
Pohjola (Kuusamo), t. L4.
Pohjola (Kuusamo), t. M3.
Pohjola (Muhos), t. FB.
Pohjola (Nivala), t. Dl 2.
Pohjola (Paav.), t. D9.
Pohjola (Pudasj.), t. H6.
Pohjola (Puol.), t. 19.
Pohjola (Ristij.), t. J9.
Pohjola (Suomuss.), t. M7.
Pohjonen (Kuhmon.), t. MlO.
Pohjaslahti (Sotk.), t. Kll.
Poijula (Pudasj.), t. H/16.
Poikajoki (Muhos, Utaj.), joki F/G9; 290.
Poikila (Kuusamo), t. K5.
Poikkeusjärvi (Suomuss.), j. M6.
Poikkijoki (Pyhäjoki), j. 88.
Poikkijärvi (Kuusamo), j. K5.
Poikkijärvi (Ristij.), j., t. 19.
Poikela (Kuhmon.), t. MH.
Poikola (Rants.), t. E9.
Poikela (Sotk.), t. Jl3.
Poikola (Utaj.j, t. G9.
Poitila (Kuusamo), t. M4.
LIX
Pokela (Pyhäjoki), t. 810.
Poksamojärvi (Posio), j. 13; 395.
Palojärvi (Taivalk.), j. K/L5.
Polus (Pyhäjoki), t. CIO.
Polusjärvi (Pyhäjoki), j; CIO; 89.
Palvelu (Kuhmon.), t. MlO.
Palvelu (Kuhmon.), t. M/Nll.
Polvela (Utaj.), t. HB.
Polvi (Utaj.), t. G9.
Polviako (Yli-Ii), t. F5.
Polvijärvi (Suomuss.), j. J7; 258.
Polviniemi (Suomuss.), t. J7.
Ponnikas (Merij.), t. 810.
Ponselijoki (Kuusamo), joki N/G4.
Ponselijärvi (Kuusamo), j. N4.
Pontemanjärvi (Muhos), j, HB.
Porkankoski (Rants.), koski 111.
Porkanvaara (Suomuss.), t. JB.
Porkka (Kärsäm.), t. Eli.
Porkka (Rants.), t. 810.
Porkkajärvi (Sotk.), j. Ll'2.
Porkkala (Kärsäm.), k. EH; 153.
Porkkala (Puol.), t. 18.
Poro (Lumij.), t. DB.
Poroako (Kuusamo), t. 12.
Parola (Vuolij.), t. G/Hll.
Porolahti (Kuhmon.), lahti MH.
Porolampi (Kuhmon.), j. Ml2; 233.
Poromäki (Sotk.), t. Kll.
Porontimänjärvi (Kuusamo), j. L3.
Porosaari (Kuusamo), s. 12.
Porosaari (Kuusamo), s. J/K3.
Porosaari (Kuusamo), s. L4.
Porosaari (Kuusamo), s. M4.
Porosaari (Palt.), s. HIO.
Porras (Paav.), t. C/D9.
Porrassaari (Utaj.), t. H7.
Portaala (Muhos), t. F9.
Portimojärvi (Suomuss.), j. J 7; 258.
Porttivaara (Pudasj.), v. 365.
Porttivaara (Sotk.), v. 220.
Porttivaara (Taivalk.), v. 14.
Posio (Kuusamo), t. 13.
Posio, pit. (kuvat n:o 109, 188, 189) I/J
2/3; 393—398.
Posio (Posio), k. J3; 393.
Posiojärvi (Posio), j. I/J3; 394.
Posiolampi (Posio), j. 13; 394.
Posionperä (Posio), t. 13; 394.
Poskimäki (Puol.), t. I/J9.
Poso (Kiiminki), t. E7.
Possosiiro (Kuusamo), v. N/03.
Possosiironjärvi (Kuusamo), j. N3.
Postila (Utaj.), t. FB.
Potkunjoki (Utaj., Säräisn.), joki G/H8;
269.
Potkunjärvi (Säräisn., Puol.), j. HB/9.
Potsonsuo (Säräisn.), suo F/G9/10.
Potti (Hail.), t. C7.
Poukkula (Kalaj.), t. Bll; 69.
Poussu (Kuusamo),k., vanutuslaitos L/M5;
379.
Poussu (Kuusamo), t. L4.
Poussunjärvi (Kuusamo), j. L4; 386.
Poutiainen (Merij.), t. CIO.
Poutiainen (Oula n ), t. CIO.
Poutiainen (Utaj.), t. G9.
Poutiisenlampi (Suomuss.), j. L9.
Prittinen (Kalaj.), t. 810.
Prokko (Lumij.), t. DB.
Prunni (Ylikiiminki), t. FB.
Prusi (Pattij.), t. C9.
Pudas (Kuivaniemi), t. D5.
Pudas (Kuusamo), t. K2.
Pudas (Pyhäjoki), t. 810.
Pudasjärvi, pit., k., j., saha, mylly (km
vat n:o 156—172) F/G/H/ 15/6/7; 363
373.
Pudas l. Putaanoja (Siikaj.), joki G8; 126.
Puhakanjärvi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Puhakka (Muhos), t. FB.
Puhakka (Pudasj.), t. G5.
Puhakka (Utaj.), t. G9.
Puhos (Pudasj.), k. 16.
Puhos (Pudasj.), k., saha, mylly I/J6;
363, 364.
Puhosjärvi (Pudasj.), j. I/J6; 367.
Puhosjoki (Pudasj.), joki 16/7; 367.
Puikkojärvi (Kuusamo, Kuolaj.), j. L2.
Puiroa (Muhos), t. FB.
Puirova (Kuusamo), t. N3.
Puirova (Taivalk.), t. 15.
Puirua (Kuhmon.), t. MlO.
Puistola (Kuusamo), t. K3.
Puistola (Kuusamo), t. K 2.
Pultti (li), t. D/E6.
Puitta (Kiiminki), t. E7.
Pukari (Kuusamo), t. N4.
Pukari (Nivala), t. Dl2.
Pukarijärvi (Kuusamo), j. M/N4.
Pukka (Kuusamo), j. L/M4.
Pukki (Oulujoki), t. EB.
Pukki (Sotk.), t. Jll.
Pulikka (Sotk.), t. Jll.
Pulkkajärvi (Kuusamo), j. L3.
Pulkkanen (Kuusamo), t. K4.
Pulkkanen (Kuusamo), t. M2.
Pulkkila, pit., k., meij., (kuva nro 68)
E/FlO/11; 166—171.
Pulkkila (Kuhmon.), t. MlO.
Pulkkila (Kuhmon.), t. MH.
Pulkkila (Kuhmon.), t. Nl2.
Pulkkila (Puol.), t. I/JB.
Pulkkila (Säräisn.), t. GlO.
Pulkkilanharju (Pulkk.), harju 168.
Pulkkinen (Kuivaniemi), t. F5.
Pulli (Paav.), t. D9.
Pullukka (Kuhmon.), j. Ml2; 233.
Punkeri (Rants.), t. ElO.
Puntiojärvi (Puol.), j. 18.
LX
Puntia (Kajaan.), t. Hl.
Puodikoski (li), koski, mylly, saha, säh-
köl. 346.
Puokio (Puol.), k. H9; 266.
Puokiojärvi (Puol.), j. H9; 269.
Puokiovaara (Puol.), v. 267.
Puolanka, pit., k., meij., mylly (kuvat n:o
106—108) H/I/J7/8/9; 266—272.
Puolanka (Puol.), t. 18.
Puolankajärvi (Puol.), j. 18; 268.
Puolimatka (Nivala), t. Dl 2.
Puolitaipale (Kärsäm.), t. Eli.
Puoliväli (Piipp.), t. Eli.
Puomila (Pudasj.), t. H6.
Puoskari (Revonl.), t. D9; 122.
Puotiniemi (Kuivaniemi), t. D5.
Pupo (Suomuss.), t. L7.
Puras (Suomuss.), t. MB.
Purasimenjärvi (Rants.), j. E/F10; 111.
Parikka (Utaj.), t. GB.
Purnuj. (Kuusamo), j. K4.
Purnujärvi (Kuusamo), j. L3.
Purnujärvi (Kuusamo, Kuolaj.), j. M2.
Purnunsalmi (Sai.), salmi 94.
Puro (Kalaj.), t. Ali.
Puro (Kiiminki), t. E7.
Puro (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Puro (Säräisn.), t. G9/10.
Purola (Kajaan.), as. Hl.
Purola (Kuusamo), t. L4.
Purola (Palt.), t. JlO.
Purola (Sotk.), t. Jll.
Purontaka (Reisj.), t. Cl 3.
Puskajakoski (Yli-Ii), koski 355.
Puskala (Kalaj.), t. AIO.
Puskala (Pudasj.), t. H6/7.
Puskala (Pyhäjoki), t. 810.
Pussila (Palt.), t. J9.
Pussila (Puol.), t. 18.
Pussila (Pyhäntä), t. F/Gll.
Pussila (Rants.), t. ElO.
Pussila (Suomuss.), t. M9.
Pussila (Vuolij.), t. G/Hll.
Putaala (Kuusamo), t. J3.
Putaala (Utaj.), t. F9.
Putaanjoki (Kuivan.), joki 361.
Putaanoja (Siikaj.),. C 8 ks. Pudasoja 126.
Putikko (Kuhmon.), t. LlO.
Putkela (Oulain.), t. C/Dll.
Putkola (Ristij.), t. JlO.
Putkonaho (Suomuss.), t. L/M9.
Putkonen (Ristij.), j. J10; 242.
Puttala (Liminka), t. EB.
Puuhkeri (Pudasj.), t. H6.
Puujalka (Muhos), t. EB.
Puukari (Kuhmon.), t. LlO.
Puukkojärvi (Suomuss.), j. L6; 256.
Puuperä (Kuivaniemi), t. E5.
Puuperänkoski (Haukipudas), koski 340.
Puurula (Reisj.), t. Cl3.
Puusaari (Kärsäm.), t. 812.
Puusti (Sai.), t. 89.
Puutiojärvi (Puol.), j. 18; 268..
Puutturinjärvi (Muhos), j. GB.
Pyhinen (Liminka), t. EB.
Pyhitys (Taivalk.), v. J4; 375.
Pyhtilä (Kärsäm.), t. El2.
Pyhtilä (Pattij.), t. C9.
Pyhäjoki , pit., joki, meij. (kuvat n;o 23
—25, 58) B/C9/10; 86—92.
Pyhäjoki (Pyhäjärvi, Kärsäm., Haapav.,
Oul., Merij., Pyhäjoki), joki B/C/D/E/F
10/11/12/13; 76—81, 84, 88, 89, 106,
134, 155, 160, 161.
Pyhäjärvi, pit., j., k. (kuvat n;o 54—56)
D/E/Fl 2/13/14; 131—137.
Pyhäjärvi (Kuusamo), j. L3; 395.
Pyhäjärvi (Suomuss.), j. K6; 258.
Pyhäkoski (Merij.), t. koski, saha BIO;
75, 77, 78.
Pyhäkoski (Muhos, Utaj.), koski F8; 282,
289.
Pyhäluoto (Pyhäjoki), t. 810.
Pyhälä (Merij.),’t. 810.
Pykälä (Muhos), t. FB.
Pyhälä (Suomuss.), t. K6.
Pyhänliepeen koski (Muhos), koski 289.
Pyhännänjoki (Pyhäntä), joki 179.
Pyhännänjärvi (Pyhäntä), j. Fll; 178,
179.
Pyhännänkoski (Ristij.), koski 242.
Pyhännänmäki (Ristij.), t. J9.
Pyhänsivu (Muhos), k. F8; 286.
Pyhäntä, pit., (kuvat n:o 73, 76) F/Gll/
12; 176—180.
Pyhäntä (Ristij.), k. J10; 240.
Pyhäsalmi (Pyhäjärvi), as. Fl3.
Pyhätunturi (Kuusamo), v. L 3; 381.
Pykälikkö (Kuhmon.), t. MlO.
Pylkäs (Liminka), t. 89.
Pylkäs (Pudasj.), t. 16.
Pylväs (Pudasj.), t. G7.
Pylväs (Yliv.), saha Cll.
Pynnölä (Vuolij.), t. Gil.
Pyrrö (Kärsäm.), t. EH.
Pyrrö (Oulain.), t. CIO.
Pyrrö (Paav.), t. D 9.
Pyrrö (Rants.), t. E9.
Pyssylä (Puol.), t. 17.
Pyssylä (Puol.), t. 18.
Pyssymäki (Sotk.), v. 220.
Pystö (Kalaj.), t. AH.
Pystönkoski (Kalaj.), koski 69.
Pysty (Suomuss.), koski 256.
Pysty (Suomuss.), koski 257.
Pysäys (Nivala), t. Dl2.
Pyterö (Utaj.), koskenkorva 283.
Pytkynharju (Pudasj.), harju ks. Naaman-
ganharju 366.
Pyy (Oulain.), saha, t. CIO.
LXI
Pyy (Pyhäjoki), t. 810.
Pyy (Sai.), t. C9.
Pyydyskari (Oulunsalo), s., venetelakka
318, 320.
Pyykkö (Utaj.), t. G 9.
Pyykkölä (Rajaan.), t. 110.
Pyykkölä (Palt.), t. 19.
Pyykkölä (Pyhäjärvi), t. El3.
Pyykkölä (Suomuss.), t. KB.
Pyykkölä (Suomuss.), t. L7.
Pyykkölänvaara (Suomuss.), v. 251.
Pyykkönen (Kiiminki ), t. 87.
Pyykkönen (Oulujoki), t. E7.
Pyykösjärvi (Oulujoki), j. E7.
Pyylä (Pudasj.), t. 16.
Pyyläinen (Kuusamo), t. N2.
Pyynkoski (Pyhäjoki), koski 88.
Pyysalo (Sievi), t. Cl2.
Pyyvaara (Suomuss.), t. LB.
Pyörevaara (Taivalk.), t. KS.
Pyöreäinen (Suomuss.), j. LB.
Pyöriä (Haapav.), t. Dll.
Pyöriäisjärvi (Hyryns.), j. J 9; 249.
Pyöriäsaari (Vih.), t. DlO.
Pyörrekoski (Taivalk.), koski 376.
Pyörret (Kalaj.), t. 811.
Pyörälä (Sotk.), t. Jll.
Pyörälä (Vih.), t. DlO.
Pyöränniemi (Suomuss.), t. K7.
Päiväniemi (Kuusamo), t. L5.
Päiväniemi (Kuusamo), t. L3.
Päiväniemi (Pudasj.), t. H6.
Päivärinta (Rajaan.), t. HO.
Päivärinta (Nivala), 2 t. Dl2.
Päkkilä (Haapaj.), t. Dl2.
Päkkilä (Haapaj.), t. 813.
Päkkilä (Pudasj.), t. 15.
Päkkilä (Yli-Ii), t. E6.
Päkkylä (Paav.), t. D9.
Pälli (Kuhmon), t. LH.
Pälli (Muhos), koski 289.
Pärjänjoki (Pudasj., Taivalk.), joki
H/I/J5; 368.
Pärjänlavalahti (Taivalk.), j. J4.
Pärkkä (Merij.), t. CIO.
Pärsämä (Suomuss.), t. L7.
Pärsämänjoki (Suomuss.), joki L/M7.
Pärsämänjärvi (Suomuss.), j. M7.
Pärsämö (Suomuss.), t. LB’. f !
Pärsämönselkä (Suomuss.), j. L 8; 257.
Pärttilä (Pulkk.), t. FlO.
Pässilä (Vih.), t. DlO.
Päsämä (Ristij.), t. KlO.
Pääaho (Pudasj.), t. J6.
Pääjärvi (Kuhmon.), j. L/MH.
Pääjärvi (Ristij.), j. KlO.
Pääjärvi (Taivalk.), j. J6.
Pääkkö (Liminka), t. EB.
Pääkkö (Nivala), t. Dl2.
Pääkkö (Oulain.), t. CIO.
Pääkkö (Pu01.,, t. 18.
Pääkkö (Pyhäntä), t. Fl2.
Pääkkölä (Kuhmon.), t. LlO.
Pääkkölä (Kuhmon.), 2 t. Mli.
Päällysmäki (Ristij.), t., v. J9; 241.
Pääskiö (Kempele), t. EB.
Päätalo (Hyryns.), t. JB.
Päätalo (Kuusamo), t. K3.
Päätalo (Kuusamo), t. K3.
Päätalo (Kuusamo), t. M4.
Päätalo (Kuusamo), t. N2.
Päätalo (Merij.), t. ClO.
Päätalo (Pait.), t. 110.
Päätalo (Pudasj.), t. H6.
Päätalo (Suomuss.), t. il.
Päätalo (Suomuss.), t. L9.
Päätalo (Taivalk.), t. K5.
Päätalo (Tyrnävä), t. E9.
Päävaara (Suomuss.), t. K 7.
Pöhölä (Kuhmon.), t. LIO.
Pökkelö (Vih.), t. DlO.
Pökkelöniemi (Kuhmon.), t. LII.
Pöksylä (Pudasj.), t. 17.
Pöksä (Haapaj.), t. Dl3.
Pöleikkö (Sotk.), t. K/Ll2.
Pölhölä (Suomuss.), t. L7.
Pölhölä (Suomuss.), t. LB/9.
Pölkkyjärvi (Kuusamo), j. 12.
Pöllyvaara (Kajaani), v. 210.
Pöllän- l. Satamalahti (Hail.), lahti 274
Pöllö (Haukipudas), t. D7.
Pöllöjärci (Kuusamo), j. M4.
Pöllölä (Kuhmon.), t. M9.
Pöllöniemi (Pattij.j, t. CB.
Pölylä (Kajaan.), t. 111.
Pönkkä (Pudasj.), t. 16.
Pöppölä (Sotk.), t. I/Jll.
Pöppölä (Säräisn.), t. H9.
Pöydänpää (Ii), s. 345.
Pöyhölä (Kuhmon.), t. LII.
Pöykiö (Pudasj ), t. G6.
Pöykiönniemi (Pudasj.), t. G5.
Pöyliönjärvet (Kuusamo), j. L4.
Pöyriäniemi (Pudasj.), t. G7.
Pöyskä (Ylikiiminki), t. F/G7.
Pöytäpuu (Pyhäjoki), t. ClO.
Pöytävaara (Hyryns.), t. K9.
Palikka (Utaj.), t. HB.
Raajamäki (Sotk.), t. Jl2.
Raakkula (Kuusamo), t. L5.
Raakkutunturi (Kuusamo), v. 382.
Raakkuvaara (Pudasj.), t. 14,
Raakunjärvi (Kuusamo), j. L 5; 386
Raanio (Suomuss.), koski 256.
Raappana (Haukipudas), t. D 7.
Raappana (Lumij.), t. DB.
Raappana (Palt.), t. 19.
Raappana (Suomuss.), t. J7.
Raappana (Suomuss.), t. KB.
LXII
Raappana (Tyrnävä), t. E9.
Raasahka (Ii), t. E6.
Raasakkakoski (Ii), koski 346.
Raatajärvi (Kuusamo), j. M5.
Raate (Kuhmon.), t. Ll 2.
Raate (Suomuss.), t. JB.
Raatejoki Suomuss.), joki K/L7; 257.
Raatejärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Raatejärvi (Suomuss.), j. LB.
Raatejärvi (Suomuss.) j. MB.
Raatejärvi (Suomuss.), j. M9.
Raatekangas (Hyryns.), t. JB.
Raatemäki (Sotk.), t. Jll.
Raateniemi (Kuusamo), t. L4.
Raatet (Pulkk.), t. EH.
Raatetjärvi (Reisj.), j. Dl3; 140.
Raatet joki (Reisj.), joki 140.
Raatevaara (Kuhmon.), t. LH.
Raatevaara (Suomuss.), t. MB.
Raatikka (Pudasj.), t. 16.
Raatiniemi (Utaj.), t. FB.
Raetsaari (Vih.), t. ClO.
Rahajärvi (Kuhmon.), j., t. MlO.
Rahikka (Liminka), t. E9.
Rahikka (Puol.), t. 18.
Rahikkala (Kajaan.), t. 112.
Rahikkala (Kest.), t. GlO.
Rahikkala (Puol.), t. 19.
Rahja (Kalaj.), t. AH.
Rahja (Kalaj.), t. 811.
Rahjankylä (Kalaj.), t., k., saha Ali
65—71, 74.
Rahka (Oulujoki), t. EB.
Rahkaharju (Piipp.), t. Fll.
Rahkalampi (Kuusamo), j. M3.
Rahko (Pudasj.), t. H5.
Rahko (Rants.), t. E9.
Rahkola (Kalaj.), t. 810.
Rahkola (Kalaj.), t. 811.
Rahkola (Yliv.), t. Cll.
Rahkonen (Muhos), t. EB.
Rahula (Pali.), t. HO.
Raiskio (Hyryns.), t. J9.
Raiskio (Kuhmon.), t. LH.
Raiskio (Pudasj.), t. 14.
Raiskio (Suomuss.), t. K7.
Raistakka (Kuusamo), t. J3.
Raitala (Haapav.), t. DlO.
Rahikainen (Muhos), t. FB.
Raivio (Suomuss.)', t. L7.
Raja (Pyhäjärvi), t. Fl4.
Rajakangas (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rajakangas (Reisj.), t. Dl3.
Rajako (li, Yli-Ii), t. E6.
Rajala (Kuusamo), t. K5.
Rajala (Kuusamo), t. M2.
Rajala (Kuusamo), t. N4.
Rajala (Kärsäin.), t. EH.
Rajala (Puol.), t. H7.
Rajala (Puol., Pudasj.), t. 17.
Rajala (Pyhäntä), t. Gl2.
Rajala (Sotk.), t. Kl2.
Rajala (Suomuss.), t. K7.
Rajala (Suomuss.), t. M6.
Rajala (Yli-Ii), t. F5.
Rajamäki (Pait.), t. HO.
Rajaniemi (Alav.), t. 811.
Rajaniemi (Nivala), t. Cl2.
Rajaniemi (Pyhäjoki), t. 810.
Rajaniemi (Pyhäjärvi), t. El3.
Rajaniemi (Yliv.), t. Cli.
Rakankallio (Muhos), v. 288.
Rakennusniemi (Kuhmon.), niemi LH.
Rakkujärvi (Taivalk.), j. J/K6.
Rakkula (Hyryns.), t. J9.
Ramila (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Ramila (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rankinen (Paav.), t. DlO.
Rannankylä (Kärsäm.), k. 153.
Rannantalo (Kuhmon.), t. LlO.
Ränni (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rannila (Puol.), t. J7.
Ranta (Kuhmon.), t. MH.
Ranta (Sotk.), t. KH.
Ranta-aho (Taivalk.), t. J4.
Rantaharju (Pudasj.), t. H5.
Rantakangas (Muhos), t. FB.
Rantakylä (Liminka), k. D8; 306.
Rantala (Kuivaniemi), t. D 5.
Rantala (Pudasj.), t. G6.
Rantala (Sotk.), t. Jll.
Rantalehto (Suomuss.), t. K 6.
Rantatalo (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Ranta Teppo (Liminka), t. EB.
Rantinoja (Nivala), t. Dll.
Rantojärvi (Suomuss.). j. M9.
Rantola (Sotk.), t. Jll.
Rantsila, pit., k., meij., (kuvat n:o 34
38) D/E/F9/10; 109—113.
Rapakko (Revonl.), t. D9.
Rapakkojärvi (Sievi), j. Cl3.
Rapavaara (Suomuss.), t. KB.
Rapinoja (Haapav.), t. Dll.
Rapuska (Tyrnävä), t. E9.
Rasi (Kajaan.), t. 111.
Rasi (Kest,), t. FlO.
Rasi (Puol.), k., t. I/J8; 266.
Rasi (Pyhäjoki), t. 810.
Rasi (Rants.), t. ElO.
Rasiaho (Sotk.), t. Kl2.
Rasila (Haapav.), t. Dll.
Rasila (Sotk.), t. JlO.
Rasila (Sotk.), t. Jll.
Rasila (Suomuss.), t. L7.
Rasila (Suomuss.), t. M7.
Rasimäki (Puol.), v. 267.
Rasinmäki (Kajaan.), pys., t. 112.
Rasintalo (Kuhmon.), t. LlO.
Rasivaara (Kuhmon.), t. LlO.
Rasivaara (Kuhmon.), t. M/Nl2.
LXIII
Rasivaara (Suomuss.), t. J7.
Rasti (Kuhmon.), t. Ml2.
Rastinjärvi (Kuhmon,), j. Ml2; 232.
Rasva (Haapav.), t. Dll.
Rasvata (Yli-li), t. F6.
Rasvavaara (Pudasj.), v. 365.
Ratalampi (Kuusamo), j. 12.
Raudan- l. Rauvanjärvi (Kuhmon.), j.
N10; 231.
Raudaskoski (Yliv.), t., koski Gil; 58.
Raudaskylä (Yliv.), k., pys. Gil; 56, 59, 60.
Raudasoja (Yliv.), t. Gil.
Rauha (Kalaj.), t. 811.
Rauha (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rauhala (Reisj.), t. Dl3.
Rauhala (Suomuss.), t. KB.
Rautajoki (Kaj. pit.), joki 212.
Rautakoski (Oulain.), t. Gil.
Rautakoski (Rautio), t. Bll; 55.
Rautala (Kuivaniemi), t. D 5.
Rautaoja (Nivala), t. Cl 2.
Rantavesi (Kajaan., Sonkaj.), j. 112; 212.
Rautiainen (Palt.), t. 110.
Rautiala (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rautio, pit., k., meij. (kuvat n:o 4—6)
A/811/12; 52—55. ■
Rautio (Alav.), t. 811.
Rautio (Kempele), t. EB.
Rautio (Kiiminki), t. E7.
Rautio (Liminka), t. D/EB.
Rautio (Lumij.), t. DB.
Rautio (Lumij.), t. DB.
Rautio (Oulain.), t. CIO.
Rautio (Oulunsalo), t. DB.
Rautio (Pudasj.), t. G7.
Rautio (Pyhäjoki), t. 810.
Rautiola (li), t. E6.
Rautiola (Kuivaniemi), t. D 5.
Rautiola (Oulain.), t. 83.
Rautiola (Suomuss.), t. L7.
Rautionkylä (Rautio), k. 811.
Rauvanjärvi (Kuhmon.), j. NlO ks. Rau-
danjärvi 231.
Ravaska (Kuivaniemi), t. D 5.
Ravaska (Pudasj.), t. H7.
Rehelä (Suomuss.), t. J7.
Rehjanselkä (Kaj. pit.. Sotk.), j. Hl;
211, 221.
Rehula (Siikaj.), t. CB.
Rehvelinjärvi (Hyryns.), j. J8; 249.
Reiko (Yliv.), t. Cl2.
Reikäsuonjärvi (Muhos), j. F9.
Reinikka (Pudasj.), t. 16.
Reisjärvi, pit., j., k., mylly, saha (kuva
n:o 57 ) C/Dl3/14; 138—142.
Reiskeri l. Bredskär (Raahe), s. B9; 101.
Rekelä (Suomuss.), v. 254.
Rekikylä (Ylikiiminki), k. 328.
Rekilehto (Ylikiiminki), t. F7.
Rekilä (Sotk.), t. Jll.
Rekinten (Tyrnävä), t. F9.
Rekivaara (Sotk.), v. 220.
Rekula (Kuhmon.), t. L/Mll.
Relletti (Revonl.), as. C9.
Repojärvi (Kuhmon.), j. MH.
Repakki (Sotk.), t. Jll.
Repoharju (Sotk.), t. Jll.
Repola (Puol.), t. JB.
Repola (Pyhäntä), t. Fll.
Reponiemi (Pyhäjärvi), t. El3.
Repovaara (Kuusamo), t. K4.
Repukka (Pudasj.), t. 16.
Reva (Muhos), as. EB.
Revonlahti, pit., k., (kuva n:o 43}
C/DB/9; 121—124.
Riala (Siikaj.), t. GB.
Rianjärvi (Kuusamo), j. J3.
Riavaara (Posio), v. J3; 394.
Riekinkangas (Pudasj.), harju 366.
Riekki (Pudasj.), t. G6.
Riekki (Suomuss.), t. K6.
Riemuin (Oulain.), t. DlO.
Riemuin (Pyhäjoki), t. CIO.
Riepula (Kuusamo), t. M4.
Riepula (Pudasj.), t. G6.
Rieskaniemi (Sievi), t. Cl2.
Riihelä (Hyryns.), t. K9.
Riihelä (Kuhmon.), t. M9.
Riihelä (Kuusamo), t. J/K3.
Riihelä (Kuusamo), t. L5.
Riihelä (Kuusamo), t. M4.
Riihelä (Pudasj.), t. G5.
Riihelä (Puol.), t. HB/9.
Riihelä (Puol.), t. JB,
Riihelä (Suomuss.), t. LB.
Riihelänvaara (Suomuss.), v. 254.
Riihiaho (Pudasj.), t. 15.
Riihiaho (Suomuss.), t. J/K7.
Riihiaho (Taivalk.), t. L5.
Riihijärvet (Kuhmon.), j. Nll; 232.
Riihijärvi (Kuhmon.), t. Nll.
Riihijärvi (Sal.),"t. C9.
Riihikangas (Kuhmon.), t. NlO.
Riihilehto (Sotk.), t. Kl2.
Riihimäki (Kuhmon.), t. MH.
Riihimäki (Kuhmon.), t. Nll.
Riihisalmi (Posio), salmi J/K3; 395.
Riihivaara (Hyryns.), t. K9.
Riihivaara (Kuhmon.), t. LlO.
Riihivaara (Kuhmon.), t. LH.
Riihivaara (Kuhmon,), t. Ll2.
Riihivaara (Kuhmon.), t. MH.
Riihivaara (Kuhmon.), t. Nll.
Riihivaara (Kuusamo), t. K/L4.
Riihivaara (Suomuss.), t. K7.
Riihivaara (Suomuss. j, t. K/LB.
Riihivaara (Suomuss.), t. LB.
Riikola (Suomuss.), t. J6/7.
Riikola (Tyrnävä), t. E9.
Riikola (Ylikiiminki) t. F7.
LXIV
Riikonen (Pattij.), t. C9.
Riiku (Liminka) t. DB.
Riipi (Liminka) t. EB.
Riisitunturi (Kuusamo, Posio), v. K 2/3;
381, 393.
Riiski (Tyrnävä), t. 89.
Riistaniemi (Haapaj.), t. D/El2.
Riita-aho (Hyryns.), t. K9.
Riitalampi (Kuusamo), j. M5.
Riitamäki (Pyhäjärvi), t., v. Fl3; 133.
Riitavaara (Hyryns.), t., v. K 9; 247.
Rikkola (Sotk.), t. I/Jll.
Rikkola (Sotk.), t. Jll.
Rimmilä (Kuhmon.), t. M/N9.
Rimminvaara (Kuhmon.), t. MlO.
Rimpilä (Palt., Kajaan.), t. HO.
Rimpilä (Palt.), t. JlO.
Rimpilä (Sotk.), t. Jll.
Rimpilä (Suomuss.), t. L/M9.
Rimpilänniemi (Sotk.), niemi 221.
Rinne (Kajaan.), t. Hl.
Rinne (Palt.), t. HO.
Rinne (Palt.), t. JlO.
Rinneaho (Suomuss.), t. L7.
Rintajärvi (Kuusamo), j. K 2.
Rintala (Haapaj.), t. Dl3.
Rintala (Nivala), t. Dl2.
Rintala (Pudasj.), t. H6.
Rintamaa (Taivailk.), t. J4.
Rintelä (Pudasj.) ,t. H5.
Rintelä (Taivalk.), t. I/J5.
Rintelä (Taivalk.), t. J5.
Riskola (Piipp.), t. Fll.
Rissala (Pulkk.), t. Eli.
Rissanen (Pudasj.), t. H6.
Risteli (Kuhmon.), t. L/MH/ 12.
Risteli (Tyrnävä), t. EB.
Ristijärvi, pit., j.,k., meij., mylly (kuvat
n:o 94—96) I/J/K9/10; 240—245.
Ristijärvi (Hyryns.), j. J9; 249.
Ristijärvi (Kuhmon.), j. L/Ml2; 232.
Ristijärvi (Kuusamo), j. K4.
Ristijärvi (Puol.), j. 18; 268.
Ristikari (li), saari D6; 346.
Ristilä (Haukipudas), t. 87.
Ristilä (Kuusamo), t. J2.
Ristilä (Kuusamo), t. K4.
Ristilä (Kuusamo), t. K 2.
Ristilä (Sievi), pys. 48.
Ristimäki (Pyhäjärvi), t., v. Fl3; 133.
Ristinen (Kärsäm.), t. Eli.
Ristiniemi (Kuusamo), t. M2.
Ristiniemi (Utaj.), t. FB.
Ristioja (Kiiminki, Haukipudas), joki
334.
Ristisenjärvi (Kärsäm.), j. EH
Ristisenoja (Haapav., Kärsäm., Piipp.),
joki EH; 155, 173.
Ristola (Vih.), t. DlO.
Ristanen (Pudasj.), t. G6.
Ritakorkia (Kuusamo), v. Kl/2.
Ritalehto (Sotk.), t. Kll.
Ritasaaret (Pyhäjärvi), s. 134.
Ritokangas (Muhos), t. E/FB.
Ritola (Haapav.), t. Dll.
Ritola (Kuusamo), t. K4.
Ritola (Pudasj.), t. F7.
Ritolampi (Oulain.), lampi 82.
Ritolehto (Pulkk.), t. ElO.
Ritva (Pudasj.), t. G5.
Ritva (Pudasj.), t. G6.
Riuskajärvet (Suomuss.),' j. K6.
Riutankoski (Haapaj.), koski 14S.
Rivinoja (Kest.), t. F/GlO.
Roinila (Hyryns.), t. JB.
Roiniin (Suomuss.), t. KB.
Roininen (Utaj.), t. FB.
Roitomaa (Paav.j, t. C9.
Roittola (Sotk.), t. Kll.
Rojola (Pudasj.), t. H6.
Rokonjarvet (Kuhmon.), j. Nll.
Rokua (Säräisn.), t. G9.
Rokuanjärvi (Säräisn.), j. G9.
Rokuanoja (Säräisn.), joki G9/10.
Rokuanvaara (Utaj.), selänne G9; 281.
Romevaara (Pudasj.), v. 366.
Rommakko (Sotk.), t. Jll.
Romppaala (Hyryns.), t. L9.
Romu (Kuhmon.), t. LlO.
Roniako (Taivalk.), t. K 5.
Ronkaala (Kajaan.), t. HO.
Ronkaala (Kajaan.), t. Hl; 209.
Ronkaala (Sotk.), t. Jl3.
Ronkainen (Kuusamo), t. K/L3.
Ronkainen (Kuusamo , t. L5.
Ronkainen (Kuusamo), t. L4.
Ronkainen (Nivala), t. Dl2.
Ronkaperä (Kuhmon.), j. L 10; 231, 233.
Rontijärvi (Kuusamo), j. L2.
Rontivaara (Kuusamo), t. L2.
Rontti (li), saari D6.
Rapakko (Sai.), t. 89.
Roppola (Paav.), t. D 9.
Ropponen (Paav.) k t. D9.
Rosi (Liminka), t. D9.
Roukajoki (Ristij.), joki J/K9; 242.
Roukajärvi (Hyryns.), j. K 9; 242, 247.
Roukala (Kalaj.), t. AH.
Rousula (Kuivaniemi), t. D5.
Routtu (Liminka), t. DB.
Rovejärvet (Kuusamo), j. M2.
Ruka (Kärsäm.), t. El 2.
Ruhala (Haapaj.), t. El2.
Ruhansaari (Pyhäjärvi), s. 134.
Ruhkala (Kalaj.), t. BH.
Ruhkala (Pyhäjärvi), t. El2.
Ruhtinansalmi (Suomuss.), k. L/M6/7; 253
Ruisniemi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rukajärvi (Kuusamo), j. L 3; 395.
LXV
Rukatunturi (Kuusamo), v. L 3; 381.
Rukkinen (Paav.), t. D9.
Riikola (Pudasj.), t. G7.
Ruma (Sotk.), t. Jl2.
Rumavaara (Sotk.), v. 220.
Runterinharju (Haukipudas), harju 339.
Runtinjärvi ( Suomuss.), j. L6.
Huntti (Kiiminki), t. E7.
Runni (Kuivaniemi), t. D5.
Huntti (Ylikiiminki), t. F7.
Runttikoski (Kärsäm.), koski 155.
Runttikoski (Taivalk.), koski 376.
Runttikoski (Taivalk.), koski 376.
Runttikoski (Ylikiiminki, Kiiminki), koski
330, 334.
Runtukka (Suomuss.), t. LB.
Ruokola (Kuivaniemi), t. E5.
Ruohonen (Utaj.), t. H7.
Ruohostenjoki (Utaj.), joki 283.
Ruohosten]ärvi (Utaj.), t., j. H7; 283.
Ruokamojärvi (Kuusamo), j. J3.
Ruokangas (Pudasj.), t. H5,
Ruokojärvi (Sotk.), j. Kll.
Ruokojärvi (Suomuss.), j. L9.
Ruokokoski (Oulain.), t. Gil.
Ruokola (Sotk.), t. Jll.
Ruokola (Suomuss.), t. L9.
Ruokolahti (Sotk.), t. Kll.
Ruokomäki (Sotk.), t. Kll.
Ruokonen (Sotk.), t. Jll.
Ruokuanvaaran harjanne (Säräisn.), har-
janne 187, 188, 189.
Ruonakangas (Kiiminki), t. 87.
Ruonakangas (Yli-Ii), t. F6.
Ruonala (Yli-Ii), t. E6.
Ruonasenjärvi (Piipp.), j. Fll.
Ruonasenoja (Piipp.), joki EH; 173.
Ruoniemi (Pudasj.), t. H5.
Ruoste (Suomuss.), t. LB.
Ruosteoja (Pudasj.), joki 368.
Ruostepuro (Pyhäntä), t. Fll.
Ruostesaari (Nivala), t. Dl2.
Ruotinjärvi (Kuhmon.), j. Nl2.
Ruotoistenmäki (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Ruotsalo (Pattij.), s. 101.
Ruottala (Kest.), t. Fll.
Raottanen (Suomuss.), t. L7.
Ruottinen (Temmes), t. E9.
Ruottula (Suomuss.), t. LB.
Rupsanniemi (Pyhäjärvi), niemi El3.
Rupukka (Sotk.), t. 111.
Rupukkavaara (Sotk.), v., k. Jll,
Rusala (Sotk.), t. KlO/11.
Rasila (Liminka), t. DB.
Ruskeakallio (Kuusamo), v. 386.
Rutja (Puol.), t. JB.
Ruuhijoki (Kaj., pit.), joki 211.
Ruuhijärvet (Kajaan.), j. Hl; 211.
Ruuhijärvi (Pudasj.), j. 16.
Ruuhijärvi (Puol.), j, 19.
Suomeamaa IX 33
Ruuhijärvi (Sotk.), j. JlO.
Ruuhivaara (Pudasj.), v. 365.
Ruukinjoki (Suomuss.), joki 257.
Ruukinkoski (Pyhäjoki), koski, sähköl.
86, 88.
Ruukinkoski (Paav.), koski 116.
Ruukki (Kuusamo), t. L3.
Ruukki (Paav.), as., k., saha, tiilitehd.,
sähköl. D 9; 114.
Ruumisselkä (Posio), j. K 3; 395.
Ruunala (Pyhäjärvi), t. 813.
Ruunalanmäki (Pyhäjärvi), v. 133.
Ruunamäki (Sotk.), t. Jl2.
Ruunamäki (Vuolij.), t. Hll.
Ruunavaara (Kuhmon.), t. Kll.
Ruoska (Nivala), t. Dl2.
Raatikainen (Kärsäm.), t. El2.
Ruutila (Haapaj.), t. 812.
Ruuttunen (Sievi), t. 812.
Ryhme (Pudasj.), t. 17.
Ryky (Rants.), t. ElO.
Rykölä (Muhos) t. F9.
Rynkynkallio (Kuivaniemi), kallio 360.
Rytijärvi (Kuusamo), j. J2.
Rytijärvi (Pudasj.), j. 16.
Rytilampi (Kuhmon.), L MH.
Rytilä (Kuhmon.), t. MH.
Rytiniemi (Pyhäntä), t. Fll.
Rytinki (Pudasj.), t. H5.
Rytinkijärvi (Pudasj.), j. H5; 365, 366.
Hytinkoski (Pudasj.), koski 368.
Rytivaara (Pudasj.), t. 14.
Rytivaara (Suomuss.), t. L7.
Rytky (Reisj.), t. Cl 3.
Rytkynjärvi Haapav.), j. Dll; 161, 162.
Ryty (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rytyli (Kuhmon.), t. MH.
Rytys (Suomuss.), t. L6.
Ryynäsjoki (Vuolij.), joki Hll; 195.
Ryynäsjärvi (Vuolij.), j. Hll; 195.
Ryyti (Haapav.), t. Dll.
Ryöpäs (Kalaj.), s., satama AH; 69, 71.
Ryöskäri (Kuivan.), niemi 360.
Ryöskärinkalla (Kuivaniemi), s. D5.
Räihä (Rautio), t. BH.
Räihä (Yli-Ii), t. 86.
Räihä (Yli-Ii), t. F6.
Räinä (li), t. D6.
Räinä (Lumij.), t. DB.
Räisälä (Reisj.), t. Dl3.
Räisänen (Taivalk.), t. K6.
Räisälä (Utaj.), t. F9.
Rällinmäki (Puol.), t. 19.
Rämeelä (Kuhmon.), t. Ml2.
Rämet (Tyrnävä), t. EB.
Rämsä (Hyryns.), t. LlO.
Ränninlahti (Puol.), t. J7.
Räsylä (Oul.), t. Gil.
Räsälä (Palt.), t. 110.
Rättilä (Pudasj.), t. G 6.
LXVI
Rättälä (Pyhäjärvi),t .Fl3.
Räty (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rävä (Kuusamo), t. K 2/3.
Räväjärvi (Kuusamo), j. L2.
Rääkyvaara (Suomuss.), t. J7.
Rääppänä (Pudasj.), t. G7.
Rääpysjärvi (Taivalk.), j. J5.
Rääpäkkö (Raahe), s. 101.
Räätäjärvi (Sotk.), j. Kll; 222.
Räätäniemi (Sotk.), t. Kll.
Rönkkö (Muhos), t. EB.
Rönkkö (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Rönkkö (Sotk.), t. Jll.
Rönkkö (Sotk.), t. Jl2.
Rönkönharju (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Rönninki (Pyhäjoki), t. 810.
Röntylä (Sotk.), t. Jll.
Räty mäki (Kaj aan.), t. 112.
Röytiö (Pyhäjärvi), t. El3.
Röyttä (li), saari D6; 346.
Röyvä (Pudasj.), t. H5.
Saanio (Haukipudas), t. D6/7.
Saapunki (Kuusamo), t. L3.
Saapunki/. (Kuusamo), j. L3/4.
Saarala (Pyhäntä), t. Fl 2.
Saaranen (Kärsäin.), t. El2.
Saaranen (Pyhäjärvi), t. El3.
Saareke (Kuusamo), t. K4.
Saareksenjärvi (Rants.), j. D9.
Saarela (Haapaj.), t. D/El2.
Saarela (Kuusamo), t. L2/3.
Saarela (Kuusamo), t. M4.
Saarela (Kuusamo), t. M3.
Saarela (Muhos), t., meij. F9.
Saarela (Oulujoki), t. EB.
Saarela (Pattij.), ,t. C9.
Saarela (Puol.), t. 17.
Saarela (Rants.), t. E9.
Saarela (Reisj.), t. Dl 3.
Saarela (Suomuss.), t. M9.
Saarela (Utaj.), t. G/HB.
Saarela (Vili.), t. DlO.
Saarela (Yliv.j, t. B/Cll.
Saarenpää (Utaj.), t. G9.
Saarensalmi (Kuhmon.), t. MlO.
Saaresjoki (Vuolij.), joki 195.
Saaresjärvi (Vuolij.), j. Gil; 194, 195.
Saaresmäki (Vuolij.), k G/Hll; 194.
Saari (Alav.), t. 811.
Saari (Kuhmon.), t. KlO.
Saari (Kuhmon.), t. MH.
Saari (Merij.), t. CIO.
Saari (Pyhäntä), t. Gil.
Saari (Säräisn.), t. F/GlO.
Saari (Yli-Ii), saari E6.
Saari (Yliv.), t. Cll.
Saari (Yliv.j, t. Cl2.
Saariaho (Liminka), t. E9.
Saarijoki (Suomuss.), joki L 6/7; 256.
Saari- Juurikkakoski (Taivalk.), koski
376.
Saarijärvi (Hyryns.), j. K/L9; 248.
Saarijärvi (Kiiminki), t. E7.
Saarijärvi (Kuhmon.), j. KlO.
Saarijärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Saarijärvi (Kuhmon.), j. Lll/12.
Saarijärvi (Kuusamo), j. I/J3.
Saarijärvi (Kuusamo), j. I/J2.
Saarijärvi (Kuusamo, Kemij.), j. 12.
Saarijärvi (Kuusamo), j. J2.
Saarijärvi (Kuusamo), j. K4.
Saarijärvi (Kuusamo), j. K4.
Saarijärvi (Kuusamo), j. J2.
Saarijärvi (Piipp.), j. Fll.
Saarijärvi (Puol.), j. 18.
Saarijärvi (Ranua), j. 369.
Saarijärvi (Reisj.), j. Dl3.
Saarijärvi (Ristij.), j. KlO.
Saarijärvi (Sievi), j. Cl3.
Saarijärvi (Suomuss.), j. K6.
Saarijärvi (Suomuss.), j. K 7.
Saarijärvi (Suomuss., Hyryns.), j. K8
Saarijärvi (Suomuss.), j. L6; 256.
Saarijärvi (Suomuss.), 2 j. M9.
Saarijärvi (Säräisn.), j. G9.
Saarijärvi (Säräisn.), j. HB.
Saarijärvi (Valt., Sotk.), j. Kl2.
Saarikiekki (Kuhmon.), j, Nll; 232.
Saarikiekki (Kuusamo), j. 12.
Saarikoski (Kuusamo), koski 385.
Saarikoski (Kärsäm.), t. .koski El2; 155
Saarikoski (Muhos), t. FB.
Saarikoski (Muhos), t., koski, mylly F9;
289.
Saarikoski (Pulkk.), koski 169.
Saarikoski (Suomuss.), koski 257.
Saarikoski (Suomuss.j, koski 257.
Saarikoski (Taivalk.), koski 376.
Saarikoski (Taivalk.), koski 376.
Saarilahti (Taivalk.), j. J5.
Saarilampi (Merij.), t. 810.
Saarilampi (Pudasj.), j. G5.
Saarilampi (Pudasj.), j. H5.
Saarimaa (Nivala), t. Cl2.
Saarinen (Palt.), t. 19.
Saarinen (Revonl.), t. CB/9.
Saarinen (Suomuss.), j. K 6.
Saarinen (Taivalk.), t. L5.
Saariperä (Suomuss.), j. L7.
Saarisenjärvi (Palt.), j. 19; 202.
Saarisenjärvi (Reisj.), j. C/Dl3.
Saarisenjärvi (Reisj.), j. Dl3.
Saarivaara (Hyryns.), t. L9.
Saarivaara (Suomuss.), v. 254.
Saari Välkeainen (Kuhmon.), j. LH.
Saavikoski (Kuhmon.), koski 232.
Sadinmaa (Paav.), L D9.
Sadinmäki (Haapav.), t. Eli.
Sadintarha (Rants.), t. ElO.
LXVII
Saha- l. Pöytäkoski (Sievi), koski 49.
Sahinkoski (Ristij.), koski 242.
Saidanlahti (Sotk.), t., lahti Kll; 221.
Saidansaari (Sotk.), s. Kll; 221.
Sainila (Pyhäntä), t. Gil.
Sainsalo (Merij.), t. B/GlO.
Sainvaara (Taivalk.), t. J5.
Sakarajoki (Suomuss.), joki 258.
Sakarajärvi (Suomuss.), j. KB/9; 258.
Sakaranaho (Utaj.), t. GB.
Sakaranvaara (Suomuss.), v. 254.
Sakari (PuoL), t. 18.
Sakko (Paav.), t. D9.
Sakko (Vih.), t. DlO.
Sakkola (Alav.), t. Gil.
Sakkola (Yliv.), t. Gil.
Sakkolahti (Kuusamo), j. M5.
Sakkolampi (Kuusamo), j. M5.
Sukkula (Kuusamo), t. L2.
Saksanaho (Sievi), t., mäki Cl2; 48.
Saksanlampi (Kuhmon.), j. NlO.
Saksmanni (Kajaaö.), t. 111.
Sallila (Kest.), t. FlO.
Sallinen (Lumij.), t. DB.
Salmela (Haapaj.), t. Dl3.
Salmela (Haapav.), t. Dll.
Salmela (Kiiminki), t. E7.
Salmela (Kuhmon.), t. LII.
Salmela (Kuhmon.), t. MlO.
Salmela (Kuusamo), t. J3.
Salmela (Kuusamo), t. L4.
Salmela (Kuusamo), t. M5.
Salmela (Kuusamo), t. N3.
Salmela (Merij.), t. CIO.
Salmela (Pudasj.), t. G5.
Salmela (Pudasj.), t. H6.
Salmela (Suomuss.), t. K7.
Salmela (Taivalk.), t. J5.
Salmela (Yliv.), t. Gil.
Salmenjärvi (Hyryns.), j. K 9; 248.
Salmenkorva (Kuusamo), t. L5.
Salmenkylä (Pyhäjärvi), k., saha, sähkö!
131.
Salmenniemi (Haapav)., k. 159.
Salmenniemi (Suomuss.), t. K7.
Salmentakanen (Pudasj.), t. 15.
Salmi (Hail.), t. CB.
Salmi (Hyryns.), t. K9.
Salmi (Kuhmon.), t. MlO.
Salmi (Kuhmon.), t. M/NlO.
Salmi (Kuhmon.), t. NH.
Salmi (Suomuss.), t. L6.
Salmijärvet (Kuhmon.), j. Ll2.
Salmijärvet (Kuusamo), j. 13.
Salmijärvet (Kuusamo), j. L4.
Salmijärvi (Pudasj.), j. I/J6/7.
Salmijärvi (Puol.), j. 19.
Salmijärvi (Kuhmon.), j. M9.
Salmijärvi (Kuusamo), j. K2.
Salmijärvi (Kuusamo), j. K 2.
Salmijärvi (Kuusamo), j, M5.
Salmijärvi (Sievi), j. Cl3.
Salmijärvi (Suomuss.), j., t. M9.
Salmijärvi (Utaj.), j. F/G9.
Salmikangas (Pyhäjoki), t. CIO; 88.
Salmilampi (Kuhmon.), j. N/011.
Salmilampi (Taivalk.), j. J4.
Salminen (Kuhmon.), j. MH; 232.
Salminen (Kuusamo), t. K/L3.
Salminen (Sotk.), j. Jl2.
Salmivaara (Kuusamo), v. L4; 381.
Salmivaara (Suomuss.), t. KB.
Salmivaara (Suomuss.), t. LB.
Solmu (Kalaj.), t. 811.
Salo (Kuhmon.), t. MlO.
Salo (Kärsäin.), t. El2.
Salo (Merij.), t. CIO.
Salo (Suomuss.) t. L7.
Salo (Vih.), 2 t, DlO.
Sälöinen , pit., k., (kuvat n:o 29—31) B/C9/
10; ks. Salo 93—99.
Salo l. Sälöinen (Sai.), k. B/C9; 93.
Salomaa (Kuusamo), t. K/L3.
Salonharju (Suomuss.), t. L9.
Salonpää (Oulain.), saha Dll.
Salonpää (Oulunsalo), k., niemi 316, 317.
Salonsaari (Paav.), t. DlO.
Salonsaari (Sotk.), s. Kll; 221.
Salvosaho (Piipp.), t. EH.
Sammakko (Puol.), t. I/JB.
Sammakkolampi (Pyhäjärvi), j. Fl2.
Sammakkoniemi (Kuhmon.), t. L/Ml2.
Sammakkoniemi (Sotk.), t. Kl2.
Sammalkangas (Paav.), t. D 9.
Sammallahti (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
Sammalmaa (Alav.), t. B/Cll.
Sangilampi (Oulujoki), t. EB.
Sanginlampi (Suomuss.), j. LB.
Sanginsuu (Oulujoki), as., mylly EB.
Sankala (Yli-Ii), t. E6.
Sänki- l. Sanginkylä (Utaj.), k., meij.JGS;
279, 280.
Sänki- l. Sanginjoki (Utaj., Ylikiiminki,
Muhos, Oulujoki), joki B/F/G7/8; 287,
290, 325, 330.
Sänki- l. Sanginjoki (Oulujoki), k. 323,
Sänki- l. Sanginjärvi (Utaj.), j. G 8; 290.
Sankilampi (Oulujoki), j. 325.
Santaniemi (Kempele, Oulunsalo), t. D/EB.
Santapakka (Kalaj.), t. AH.
Santapankki (Haukipudas), saari C6/7.
Santanen (Hail.), niemi C/D7; 274, 275.
Sapsojoki (Sotk.), joki 222.
Sapsojärvi (Sotk.), j. Jll ks. Iso Sapso-
järvi 221.
Sapsokosket (Sotk.J, koski, mylly 222.
Sarajärvi (Pudasj.), j. H4. .
Sarajärvi (Pudasj.), k. H/I4; 363\
Sarala (Pudasj.), t. H4.
Saraniemi (Kuusamo), t. J3.
LXVIII
Sarjakylä (Nivala), k. Dll; 148.
Sarjanoja (Nivala), t. Dll.
Särkkiin (Liminka), t. E9.
Särkkiin (Pattij.), t. G9.
Sarkkinen (Oulujoki), t. E/FB.
Sarkkinen (Oulunsalo), ,t. DB.
Sarpala (Pyhäjoki), t. 810.
Sarvela (Kuhmon.), t. LII.
Sarvela (Pudasj.j, t. F6.
Sarviaho (Pudas].), t. G5.
Sarvijärvi (Kuhmoni, 2 j. Nll.
Sarvijärvi (Suomuss.), j. M5/6.
Sarvijärvi (Taivalk.), j. K 5
Sarvijärvi (Taivalk.), j. L5.
Sarvikangas (Oulujoki), t. E7.
Sarviranta (Pyhäjärvi), t. El2.
Sarvista (Yliv.), t. Gil.
Sarvivaara (Kajaan.), t. 111.
Sarvivaara (Sotk.), t., v. Jll; 220.
Sassi (li), t. D6.
Salakari (Haukipudas), saari D6.
Satalahti (Haukipudas), t. D7.
Satamalahti (Hall.), lahti ks. Pöllänlahti
274.
Satasormi (Pudasj.), v. 366.
Salolahti (Paav.), t. D9.
Satomaa (Alav.), t. Cll.
Sattula (Pudasj.), t. 17.
Sattula (Pyhäntä), t. Gil.
Satulampi (Sotk.), j. Kll.
Saukko (Kalaj.), t. 811.
Saukko (Merij.), t. 810.
Saukko (Ristij.), t. JlO.
Saukko (Sievi), t. Cl2.
Saukko (Sotk.), t. Kl2.
Saukko (Suomuss.), t. L7r
Saukko (Suomuss.), t. LB.
Saukkovaara (Palt.), v., t. J10; 199.
Saukkovaara (Ristij.), v. 241.
Saukkovaara (Suomuss.), t. L6.
Saukonjärvi (Merij.), j. BIO; 77.
Saukonkoski (Kalaj.), koski 68.
Saukonoja (Nivala), t. C/Dl2.
Saukonselkä (Suomuss.), j. L 7; 256.
Sauna (Kuhmon.), t. LII.
Sauna-aho (Sotk.), t. Kll.
Saunajoki (Kuhmon.), joki 232.
Saunajärvi (Kuhmon.), j., k. M/Nl2; 227,
232.
Saunajärvi (Kuusamo), j. K4.
Saunajärvi (Pudas.), j. F6.
Saunakangas (Muhos), t. EB.
Saunakangas (Pudasj.), harju 366.
Saunakangas (Pudasj.), t. H7.
Saunakinnunen (Kuhmon.), j. KlO.
Saunalampi (Kuhmon.), t. Ml2.
Saunalampi (Kuusamo), j. K4
Saunalampi (Kuusamo), t. L3.
Saunalehto (Sotk.), t. Jll
Saunaniemi (Kuusamo), t. M4.
Saunaniemi (Suomuss.), t. LB.
Saunasalmi (Palt.), t. I/J9.
Saunavaara (Suomuss.), t. K7.
Saarijärvi (Sotk.), j. I/Jll.
Sauvan Juurikkakoski (Taivalk.), koski
376.
Sauvala (Kalaj.), t. 810.
Savallampi (Oulain.), J., t. CIO; 82.
Savaloja (Merij.), joki 77.
Savaloja (Oulain.), joki 82.
Savaloja (Rants.), joki, k. E 10; 109, 110,
111.
Savela (Haapaj.), t. Dl 2.
Savela (Kuusamo), t. K/L3.
Savela (Pudasj.), t. H5.
Savela (Pudasj.), t. 17.
Savela (Sievi), t. Cl2.
Savenako (Puol.), t. HB.
Saviaho (Kuhmon.), t. Mll.
Saviaho (Sotk.), t. Jl2.
Saviharju (Oulujoki), t. E7.
Savikangas (Pyhäjoki), t. 810.
Savikko (Haapaj.), t. Dl3.
Savikoski (Nivala), koski ISO.
Savikoski (Haapav), t. Eli.
Savilaakso (Haukipudas); t. E7.
Savilahti (Kuhmon.), t. MlO.
Savilampi (Rants.), t. ElO.
Saviluoto (Nivala), t. Cl2.
Savimäki (Haapaj.), t. Dl3.
Saviniemi (Kajaan.), t. HO.
Saviselkä (Kärsäm.), k. Fll/12; 153.
Savola (Reisj.), f. Dl3.
Savolahti l. Savonlahti (Sai.), k. C9; 93.
Savolainen (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Savonlahti (Sai.), ks. Savolahti C9; 93.
Savukoski (Merij.), t. 810.
Seikkula (Lumij.), t. DB.
Seikkula (Kuusamo), t. K 2/3.
Seilonen (Kuhmon.), t. Mll.
Seipelä (Ristij.), t. J9.
Seipilä (Suomuss.), t. L6.
Seitola (Kuhmon.), t. NlO.
Seitsen-1. Seitenoikea (Hyryns.), koski 249.
Seljänperä (li), t. D 6.
Selkäinaho (Kärsäm.), t. E/Fll.
Selkäinjärvi (Pyhäjärvi), j. El3.
Selkäjoki (Kuusamo), joki 386.
Selkäjärvi (Kuusamo), j. N3.
Selkäkrunni (li), saari C6.
Selkälä (Kest.), t. F 10; 182.
Selkähä (Palt.), t. HIO.
Selkämaa (Kempele), k. 313.
Selkämatala (Lumij.), t., niemi D8; 303.
Selkäniemi (Kuhmon.), 2 t. LH.
Selkäsaari (Pyhäjärvi), s. 134.
Selkävaara (Kuhmon.), t., v. M/Nll; 229.
Selkävaara (Pudasj.), v, 365.
Seluska (Muhos, Ylikiiminki), t. FB.
LXIX
Seluska (Ylikiiminki, Muhos), t. FB.
Selänne (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Sepponen (Kuhmon.), j. Ml2; 233.
Sepposenvaara (Kuhmom), t. Ml2.
Seppä (Haapav.), t. DlO.
Seppä (Suomuss.), t. KB.
Seppä (Taivalk.), t. 16.
Seppälä (Hyryns.), t. L9.
Seppälä (li), t. E5.
Seppälä (Kajaan.), t. 110/11.
Seppälä (Kiiminki), t. E7.
Seppälä (Kuhmon.), t. LlO.
Seppälä (Kuhmon.), t. MlO.
Seppälä (Kuusamo), t. 12.
Seppälä (Kuusamo), t. N3.
Seppälä (Nivala), t. Dl2.
Seppälä (Pudasj.), t. F6.
Seppälä (Palt.), t. HO.
Seppälä (Pulkk.), t. ElO.
Seppälä (Puol.), t. 17.
Seppälä (Pyhäjoki), t. 810.
Seppälä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Seppälä (Reisj.), t. Cl3.
Seppälä (Suomuss.), t. J7.
Seppälä (Utaj.), t. GB.
Seppälä (Utaj.), t. GB.
Seppälä (Vih.), t. DlO.
Seppälä (Yli-Ii), t. E6.
Seppälänmäki (Pyhäjärvi), v. 133.
Seppänen (Kajaan.), t. I/JlO.
Seppänen (Kest.), t. FlO.
Seppänen (Utaj.), t. G9.
Seppäsentalo (Taivalk.), t. J/K5/6.
Sepänj. (Kuusamo), j. N4.
Sepäntalo (Ristij.), t. KlO.
Sepänvaara (Suomuss.), v. 254.
Settijoki (Haapaj.), joki 145.
Settijärvi (Haapaj.), j. D/El2. 145.
Seula (Pudasj.), t. G7.
Seulajärvi (Pudasj.), j. G7.
Seura (Pudasj.), t. H7.
Siekkilä (Muhos), t. FB.
Siekkinen (Muhos), t. EB.
Siekkinen (Oulunsalo), t. DB.
Sievi, pit., k., as (kuvat n:o 1—3),8/Cll/12
13; 47—52, 55, 71.
Sievijoki (Sievi, Rautio, Yliv., Kalaj.),
joki B/Cll/12; 49, 54, 57.
Sievää (Sievi), t. 812.
Sievinjärvi (Sievi), j. B 12; 50.
Siikajoki, pit., joki, k., meij., mylly, saha,
(kuvat nro 42, 44—47) C/DB/9; 124
130.
Siikajoki (Pulkk.. Rants., Paav., Revonl.,
Siikaj.), joki C/D/EB/9/10; 107, 110,
111, 115, 122, 126, 127, 169, 177, 179,
182, 183.
Siikajärvi (Hyryns.), j. L9.
Siikajärvi (Kuusamo), j. 12.
Siikajärvi (Kuusamo), j. N3.
Siikajärvi (Puol.j, j. J7.
Siikakoski (Sotk.), koski 221.
Siikala (Kuusamo), t. M4.
Siikala (Kuusamo), t. N3.
Siikala (Puol.), t. I/J7.
Siikalahti (Pudasj.), j. G6.
Siikalahti (Suomuss.), lahti LB.
Siikalampi (Taivalk.), j. J5.
Siikaluoma (Kuusamo), j. L/M4.
Siikantaa (Pyhäjoki), t. 810.
Siikavaara (Puol. Pudasjärvi), v. 17; 267
365.
Siikavaara (Suomuss.), t. M6.
Siipilehto (Pyhäjoki), t. CIO.
Siipo (Kalaj.), t. Ali.
Siipojoki (Kalaj., Rautio),jokiks. Kärkis-
joki 69.
Siipokoski (Kalaj.), koski 69.
Siipola (Haapaj.), t. 812.
Siipola (Sievi), t. 812.
Siira (Pudasj.), t. H6.
Siira (Puol.), t. 18.
Siira (Säräisn.), t. H9.
Siira (Vuolij.), t. Hll.
Siiranjoki (Taivalk.), joki J/K5.
Siirilä (Haapav.), t. D/Ell.
Siironen (Kalaj.), t. Ali.
Siirtola (Hail.), t. C7.
Siirtola (Kest.), t. Gil.
Siirtola (Kuusamo), t. J2.
Siirtola (Suomuss.), t. MB/9.
Siirtola (Yli-Ii), t. E6.
Siirtola (Yli-Ii), t. F6.
Siitari (Utaj.), koskenkorva 282.
Siittikoski (Hyryns.), koski 249.
Siivikko (Pudasj.), t. 17.
Siivola (Kuusamo), t. N4.
Sikala (li), t. D 6.
Sikala (Nivala), t. Cl2.
Sikala (Puol.), t. 18.
Sikala (Sievi), k., saha Cl2; 47-—5O.
Sikola (Muhos), t. FB.
Siliäkangas (Pudasj.), harju 366.
Sillankorva (Paav.), t. D 9.
Sillankorva (Pudasj.), t. G6.
Sillankorva (Taivalk.), t. J/K5.
Sillinpää (Pyhäjoki), t. 810.
Silmäniemi (Kuusamo), t. K 3.
Silta-aho (Taivalk.), t. J5.
Siltaharju (Pudasj.), t. H4.
Siltakoski (Kalaj.), koski 68.
Siltakoski (Ylikiiminki), t. F7.
Siltala (Haapav.), t. Dll.
Siltala (Pudasj.), t. H5.
Siltala (Säräisn.), t. GlO.
Siltinginaho (Kuusamo), t. J4.
Siltinkivaara (Kuusamo), v. J4.
Siivosti (Kalaj.), t. 810.
Silvasti (Nivala), t. Cl2.
Siivosti (Sievi), t. 811.
sLXX
Silverberg (Pattij.), t. C9.
Silvola (Pyhäjoki), t. 810.
Simakkamäki (Kajaan.), t., v. 112; 210.
Similä (Muhos), t. FB.
Similä (Vih.), t. C/D9.
Similä (Yliv.), t. Gil.
Simohoikka (Suomuss.), j. M/N9.
Simola (li), t. D/E6.
Simonen (Taivalk.), t. K 5/6.
Simppila (Haukipudas), t. D7.
Simppusäikkä (Siikaj.), hiekkamuod.; 127
Simana (Kuhmon.), t. NlO.
Simanainen (Utaj.), t. GB.
Simunajärvi (Kuhmon.), j. LII.
Simunaniemi (Oulain), t. CIO.
Singerjärvi (Kuusamo), J. L3.
Siniluoto (Sai.), n. B9; 94, 95.
Sinkka (Pudasj.), t. G 7.
Sinä (Kalaj.), t. 811.
Sipilä (Haapaj.), t. Dl3.
Sipilä (Ristij.), t. JlO.
Sipilä (Yliv.), t. Gil.
Sipisten kylä (Sotk.), k. 215.
Sipo (Kesi.), t. GlO.
Sipola (Kiiminki), t. 87.
Sipola (Kuusamo), t. M4,
Sipola (Lumij.), t. DB.
Sipola (Paav.), t. D 9.
Sipola (Rants.), k., t., meij. BIO; 109.
Sipola (Sotk.), k., t. J10; 215.
Sipola (Tyrnävä), t. E9.
Sipola (Yli-Ii), t. F6.
Siponmaa (Paav.), t. D9.
Siponmaa (Vih.), t. DlO.
Sippari (Piipp.), t. E/Fll.
Sippola (Kuusamo, Kuolaj.), t. M2.
Sipru (Kuusamo), t. K4.
Sirniö (Taivalk.), t. J4.
Sirniölampi (Taivalk.), j. J4.
Sirniölampi (Taivalk.), j. J4.
Sirniönjoki (Taivalk.), joki J4.
Sirola (Kuusamo), t. M4.
Sirppilä (Hyryns.), t. J9.
Sirviö (Pyhäjärvi), t. Fl2.
Sirviölä (Sotk.), t. J/Kll.
Sirviönlehto (Sotk.), t. Jl2.
Säkiä (Reisj.), t. Dl3.
Siurua (Pudasj.), k. F/G5.
Siurua (Pudasj.), k., saha, mylly G5;
363, 364.
Siurua (Yli-Ii), meij. 355.
Siurua (Yli-Ii), t. E6.
Siurua (Yli-Ii), t. F6.
Siuruanjoki (Ramia, Pudasjärvi, Yli-Ii),
joki E/F/G5/6: 356, 369.
Siuvatti (Sai.), t. 89.
Sivakka (Kuhmon.), t. M9.
Sivakka (Kuhmon.), t. Ml2.
Sivakkaneva (Rautio), suo 54.
Sivola (Kajaan.), t. HO.
Sivola (Palt.), t. JlO.
Sivola (Sotk.), t; Jl2.
Sivolanniemi (Kajaan.), t. HO.
Sivukangas (Rants.), t. 810.
Skinnari (Pattij.), t. C9.
Soidinvaara (Sotk.), v. 219.
Soijinvaara (Pudasj.), v. 366.
Soijunvaara (Kuhmon.), t. MlO.
Soikka (Puol.), t. J9.
Soilaa (Säräisn.), t. HIO.
Soilujärvi (Kuusamo), j. K4.
Soini (Lumij.), t. DB.
Soini (Raahe), s. 101.
Soini (Siikaj.), t. 126.
Soivia (Kuusamo), t. L4.
Soipijärvi (Puol.), j. JB.
Soivionjärvi (Kuusamo), j. L4/5. 386.
Sokajärvi (Kajaan.), j. 110/11.
Solikko (Pyhäjärvi), t. El2.
Somerjärvi (Puol.), j. 19.
Somero (Alav.), k., t. B/Cll; 61, 65.
Somero (Nivala), t. Gl2.
Somero (Yliv.), t. 811.
Somerojärvi (Suomuss.), j. L5.
Sonni (Haapav.), t. Dll.
Sopala. (Sotk.), t. Jll.
Sopala (Suomuss.), t. LB.
Sopanen (Sotk.), t. Hl.
Sopenjärvi (Kajaan.), j. Jl2; 212.
Soppela (Kest.), t. FlO.
Soppi (Puol.), t. 18.
Sorja (Nivala), t. Dl2.
Sormula (Sotk.), t. I/Jll.
Sormula (Utaj.), t. G9.
Sorola (Haapaj.), t. Dl2.
Sorola (Ylikiiminki), t. F7.
Sorsa (Säräisn.), t. GlO.
Sorsa (Vuolij.), t. Gil.
Sorsa (Vuolij.), t. Hll.
Sorsaa (Pudasj.), t. G7.
Sortola (Haapav.), t. Dl2.
Sorva (Kuusamo), j. M4.
Sorvala (Nivala), t. Dl2.
Sorvari (Kalaj.), t. 810.
Sorvari (Rautio), t. 811.
Sorvdrinjärvi (Pudasj.), j. G7.
Sorviako (Haapaj.), t. Dl2.
Sorva (Revonl.), t. C9.
Sorvoja (Yliv.), t. Gil.
Sosso (Kuusamo), t. M4.
Sotala (Nivala), t. Dl2.
Sotivaara (Pudasj.), v. 365.
Sotka (Utaj.), as. FB.
Sotkajärvi (Pudasj.), j., k. H6; 363, 365,
367.
Sotkajärvi (Utaj.), k., j. F8; 279, 282, 289.
Sotkakoski (Utaj.), koski 282.
Sotkamo, pit., meij., mylly, (kuvat n:o 87—
90, 971/J/K/LlO/11/12/13; 215—227.
Sotkamojärvi (Sotk.), j. Jll; 221
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Sotkavaara (Pudasj.), v. 365.
Sotku (Kuhmon.), t. K/LlO.
Soudunsaari (Kuusamo), t. J3.
Soukka (Yliv.), t. Cll.
Souvunjärvi (Kuusamo), j. J3.
Sovajärvi (Kuusamo, Kuolaj.), j. M2.
Stenholm (Alav.), t. 811.
Suanto (Kalaj.), t. 811.
Suanto (Kuivaniemi), t. E5.
Suanto (Oulain.), t. Cll.
Suanto (Temmes), t. E9.
Suihkonen (Reisj.), t. Dl3.
Suininki (Kuusamo), j., salmi M3; 383,
385.
Suininkijärvi (Kuusamo), t. M3.
Suituankoski (Kuhmon.), koski, mylly;
221, 228, 233.
Sukerijärvi (Kuusamo), j. K 2.
Sulasalmi (Kuusamo), t. K4.
Sulkamäki (Haapav.), t. D/811.
Sulkasuojärvi (Hail.), j. 275.
Sulkkala (Haapaj.), t. 812.
Sumsa (Kuhmon.), t. MlO.
Sumsa (Sotk.), k. Kll; 215.
Sumsajärvi (Kuhmon.), j. M10; 232.
Sumsajärvi (Sotk.), j. Kll; 222.
Sune (Pyhäjoki), t. 810.
Sunela (Pyhäjoki), t. 810.
Sunijärvi (Hail.), j. 275.
Sunijärvi (Kuusamo), j. 12.
Sunivaara (Taivalk.), t. J4.
Suojärvi (Haapaj.), j. Dl2.
Suojärvi (Haapav.), j. D 10; 162.
Suojärvi (Kuusamo), j. M5.
Suojärvi (Muhos), j. FB.
Suojärvi (Rants.), j. FlO.
Suojärvi (Suomuss.), j. KB.
Suokkola (Pudasj.), t. H5.
Suokkonen (Haukipudas), t. D7.
Suolajärvet (Suomuss.), j. K6.
Suolijoki (Suomuss., Puol.), joki J7; ks.
Näljänkäjoki 258, 269.
Suolijärvi (Puol.), j., k. J7; 266, 269.
Suoliniemi (Suomuss.), t. J7.
Suomala (Rautio), t. 811.
Suomela (Merij.), t. B/ClO.
Suomenniemi (Sotk.), t. Kl2.
Suomenselkä (Pyhäjärvi, Reisj. Kajaan.
vedenjakaja) 132, 139, 177, 210.
Suomhansaari (Kuusamo), s. K3.
Suomula (Suomuss.), t. LB.
Suomussalmi, pit., (kuvat n;o 98—100,
102—104) J/K/L/M/N5/6/7/8/9; 252
266.
Suonenlahti (Pyhäjärvi), t., lahti, El3;
134.
Suonenvaara (Sotk.), t., v. Kl 2; 219
Suonetjärvi (Sotk.), j. Kl2.
Suoniemi (Sotk.), t. Jll.
Suontakanen (Reisj.), t. Dl3.
Suoperä (Pudasj.), t. H6.
Suoperä (Pudasj.), t. 16.
Suorajärvi (Kuusamo), j., t. L/M3.
Suorajärvi (Kuusamo), j. L2.
Suorajärvi (Kuusamo), j. M2.
Suorsa (Pudasj.), t. H6.
Suorsa (Tyrnävä), t. EB.
Suorsa (Tyrnävä), t. E9.
Suorsa (Utaj.). t. FB.
Suotalo (Säräisn.), t. HIO.
Suottaniemi (Kuhmon.), t. M9.
Suotula (Haapav.), t. Dll.
Suovaara (Sotk.), t. Jll; 215, 219.
Suovaara (Sotk.), t. Jl2.
Suovaara (Suomuss.), t. KB.
Suovajärvi (Kuusamo), j. K 2.
Suovieri (Alav.), t. 811.
Susiako (Taivalk.), t. J5.
Susijärvi (Taivalk.), j. J5.
Susikangas (Pyhäntä), t. Fl2.
Susikoski (Taivalk.), koski 377.
Susineva (Haapav.), neva 161.
Sutela (Haukipudas), t. E 7.
Sutela (Palt.), t. HO; 198.
Sutelanperä (Palt.), t. HO.
Sutisenjärvi (Kuhmon.), j. KlO.
Suulampi (Kuusamo), j. L5.
Suurijärvi (Kuusamo), j. N4/5.
Suuri Valkeinen (Hyryns., Suomuss.), j.
L9, ks. Välkiainen 248.
Suutari (Haukipudas), t. E7.
Suutari (Liminka), t. DB.
Suutari (Rants.), t. ElO.
Suutari (Siikaj.), t. GB.
Suutari (Sotk.), t. Jll.
Suutari (Säräisn.), t. G9.
Suutarinjärvi (Liminka, Tyrnävä), j. B 9;
296, 307.
Suutarinkylä (Säräisn.), k. 186.
Suuvaara (Taivalk.), t. K 5.
Suvanto (Kalaj.), t. 69.
Suvenniemi (Kajaan.), t. Hl.
Sydänmaa (Kiiminki), k. 332.
Sydänmaa (Kärsäin.), k. Fl 2; 153.
Syrjä (Kuhmon.), t. NTI.
Syrjä (Paav.), t. D9.
Syrjäjärvet (Kuusamo), j. M5.
Syrjäjärvet (Suomuss.), j. M7.
Syrjäjärvi (Sotk., Valt.), j. Ll2.
Syrjäkankaan harju (Utaj.), harju 281.
Syrjälä (Alav.), t. 810.
Syrjälä (Haapav.), t. EH.
Syrjälä (Hyryns.), t. JB.
Syrjälä (Kärsäm.), t. El2.
Syrjälä (Oulujoki), t. 87/8.
Syrjälä (Pudasj.), t. H6.
Syrjälä (Pudasj.), t. 15.
Syrjälä (Puol.), t. 17.
Syrjälä (Puol.), t. 18.
Syrjälä (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
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Syrjälä (Reisj.), t. Cl 3.
Syrjälä (Ristij.), t. JlO.
Syrjälä (Suomuss.), t. K7.
Syrjälä (Suomuss.), t. LB.
Syrjälä (Suomuss.), t. M".
Syrjälä (Taivalk.), t. J6.
Syrjälä (Utaj.), t. G9.
Syrjälä (Vih.), t. C9.
Syrjälä (Yliv.), t. Cli.
Syrjälänselkä (Vih.), soravalli 106, 107
Syrjälänvaara (Suomuss.), v. 254.
Syrjäniemi (Haapaj.), t. Dl3.
Syrjäniemi (Kuusamo), t. K 3.
Syrjänjärvi (Kuhmon.), j. Nll.
Syrjä Somero (Suomuss.), j. L 5/6.
Syrjälä (Utaj.), t. GB.
Sytelä (Puol.), t. H7.
Syväjoki (Hyryns.), joki J9.
Syväjoki (Kajaan.), joki Hll.
Syväjoki (Vuolij.). joki 196.
Syväjärvi (Hyryns.), j. J9.
Syväjärvi (Kuusamo), j. K2.
Syväjärvi (Rants.), j. FlO.
Syväjärvi (Sotk.), j. Kil; 222.
Syväjärvi (Suomuss.), j. M7.
Syväjärvi (Utaj.), j. G9.
Syvälampi (Kuhmon.), j. Lll.
Syvälampi (Kuhmon.), j. Ml2; 23"3.
Syvälä (Puol.), t. 19.
Syväniemi (Suomuss.), t. L6.
Syvänpää (Säräisn.), t. G 9.
Syvärilä (Utaj.), t. GB.
Syväsalmi (Sotk.), salmi 221.
Syvä Salmijärvi (Kuusamo), j. M3.
Syökari (Hail.), niemi C8; 274.
Syölätti (Pyhäjoki), niemi 88.
Säikkä (Lumij.), t. DB.
Säikkä (Puol.), t. 18.
Säily (Sievi), t. Cl2.
Säisä (Tyrnävä), t. EB.
Säkkikangas (Kest.), t. FlO.
Säkkilä (Ristij.), t. J9.
Säkkilä (Taivalk.), t. I/J5.
Säkkiläpi (Kuusamo), j. L2.
Säkkinen (Kuusamo), t. L4.
Säkkinen (Kuusamo), t. L2.
Säkkinen (Pudasj.), t. 16.
Sämpsänjärvi (Oulujoki), j. 325.
Sänkiaho (Ylikiiminki), t. FB.
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Sänkisaari (Kuusamo), s. J3.
Sänkkä (Kuusamo), t. M5.
Särkelä (Kuusamo), t. J3.
Särkelä (Kuusamo), t. K5.
Särkelä (Kuusamo), t. K 2.
Särkelä (Kuusamo), t. M3.
Särkelä (Kuusamo), t. N2.
Särkelä (Pudasj.), t. 15.
Särkiaho (Kuivaniemi), t. E5.
Särkijoki (Kuhmon.), t. L/Mll.
Särkijärvi (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Särkijoki (Utaj.), joki 283.
Särkijoki (Vuolij.), joki 196.
Särkijärvi (Kuhmon.), 2 j. t. Mll; 232.
Särkijärvi (Kuivaniemi), j. E6; 360.
Särkijärvi (Kuusamo), j. K2.
Särkijärvi (Kuusamo), j. N/04.
Särkijärvi (Pudasj.), j. 17.
Särkijärvi (Puol.), j. 19.
Särkijärvi (Puol.), j. JB.
Särkijärvi (Pyhäjärvi), j. Fl4.
Särkijärvi (Sievi), j. Cl2; 48.
Särkijärvi (Suomuss.), j. J7.
Särkijärvi (Utaj.), j., k., saha, meij. H8;
279, 280, 283.
Särkikaaret (Pyhäjärvi), t. Fl 3.
Särkilampi (Kuhmon.), j. K/Lll.
Särkilampi (Kuhmon.), j. LII.
Särkilampi (Kuusamo), j. 04.
Särkilampi (Pudasj.), j. F7.
Särkilampi (Sotk.), j. Kl2.
Särkilampi (Suomuss.), j. L7.
Särkilampi (Utaj.), j. G7.
Särkiluoma (Kuusamo), j. K5.
Särkiluoma (Kuusamo), j. L4.
Särkiluoma (Kuusamo), j. M3.
Särkimäki (Kajaan.), t., v. Hl; 210.
Särkimäki (Palt.), t. JlO.
Särkimäki (Puol.), t. 19. •
Särkinen (Kuhmon.), j. Mll.
Särkinen (Kuhmon.), t. NlO.
Särkiniemi (Kuusamo), niemi K3.
Särkiniemi (Pyhäjärvi), t. 812.
Särkiperä (Kuusamo), j. K 2.
Särkivaara (Kuhmon.), t. Kll.
Särkivaara (Suomuss.), v. KB.
Särkkä (Palt.), t. HIO.
Särkkäjärvi (Kuhmon.), j. LlO.
Särkkäjärvi (Suomuss.), j. LB.
Särkkälä (Sotk.), t. Kl2.
Särkkälä (Suomuss.), t. M6.
Särkkävaara (Kuhmon.), t. LlO.
Säräisniemi, pit., k., niemi, meij., mylly,
saha (kuvat n:o 77—79) I/G/H9/8/10;
186—194.
Sätkijärvi (Utaj.), k. HB.
Säyly (Yliv.), t. C/11/12.
Säynenniemi (Pyhäjärvi), t. El2.
Säynäjä (Kuhmon.), t. MlO.
Säynäjä (Suomuss.), t. J7.
Säynäjäjoki (Kuhmon.), joki 231.
Säynäjäjärvi (Hyryns.), j. L 9; 248.
Säynäjäjärvi (Kuhmon.), 2 j. NlO.
Säynäjäjärvi (Suomuss.), j. LB.
Säynäjäkoski (Yli-Ii), t. F6.
Säynäjäkoski (Yli-Ii), t. F6.
Säynäjälampi (Kuhmon.), j. LH.
Säynäjälampi (Kuusamo), j. L4.
Säynäjälampi (Kuusamo), j. L4.
Säynäjäluomat (Kuusamo), j. N5.
Säynäjäniemi (Suomuss.), t. K6.
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Säynäjärvi (Kuusamo), j. J2.
Säynäjärvi (Kuusamo), j. L3.
Säynäjärvi (Muhos), j. HB.
Säynäjärvi (Pudasj.), t. F6.
Säynäjävaara (Kuusamo), v. K 3,
Sääskenniemi (Suomuss.), t. L7.
Sääski (Suomuss.), t. K7.
Sääskilehto (Kajaan.), t. Jl2.
Sääskinen (Kärsäm.), t. El2.
Sääskiniemi (Kuhmon.), t. MlO.
Säävälä (Ylikiiminki), t. F7.
Taanila (Nivala), t. Cl2.
Taanurmivaara (Palt.), t. JlO.
Taattola (Sotk.), t. Jll.
Taavitila (Lumij.), t. DB.
Tahkojärvi (Kuhmon.), j. NlO.
Tahkojärvi (Kuusamo), j. 03/4.
Tahkokorpi (Haapaj.), t. Dl2.
Tahkokorvan pakat (Kalaj.), dyyni 68.
Tahkoin (Kuusamo), t. L3.
Tahkoniemi (Palt.), t. HO.
Tahtomaa (Kalaj.), t. 811.
Tahvilampi (Palt.), j., t. I/JlO.
Tahvoin (Muhos), t. FB.
Taihkola (Puol.), t. H/18.
Taikinako (Utaj.), t. HB.
Taipale (Haukipudas), t. E7.
Taipale (Hyryns.), mylly K9.
Taipale (Kuusamo), t. M4.
Taipale (Palt.), t. 110.
Taipale (Suomuss.), t. KB.
Taipale (Suomuss.), t. L6.
Taipaleenalasenj. (Kuusamo), j, K4.
Taipaleenmäki (Kest.), t. FlO,
Taipaleensuu (Pyhäjärvi), t. El3; 133.
Taipalo (Pudasj.), t. G6.
Taival (Kuusamo), t. L4.
Taivalkangas (Puol.), t. J7.
Taivalkoskenharju (Taivalk.), harju 375.
Taivalkoski, pit. (kuvatl73—176) I/J/K/
L 5/6; 373—379.
Taivalkoski (Pudasj.), koski 368.
Taivalkoski (Taivalk.), k. J5; 374.
Taivalkoski (Taivalk.), koski 376.
Taivalköngäs (Kuusamo), koski 385.
Taivaloja (Utaj.), t. FB.
Taivalperä (Kuusamo), t. M4.
Taivalvaara (Taivalk.), v. J5; 375.
Takaharju (Pudasj.), t. G6.
Taka-Korva (Kuusamo), t. L2.
Takala (Kuusamo), t. M4.
( j.), t.
l
Takala (Kuusamo), t. M2.
Takala (Pudasj.), t. 15.
Takala (Suomuss.), t. il.
Takalo (Haapav.), t. Dll.
Takalo (Kuivaniemi), t. D 5
Takalo (Muhos), t. FB.
Takalo (Pudasj.), t. G6.
Takalo (Pudasj.), t. H7.
Takalo (Puol.), t. 18.
Takalo (Pyhäjoki), t. CIO.
Takalo (Taivalk.), t. J5.
Takalo (Tyrnävä), t. E9.
Takalo (Utaj.), t. GB.
Takalojärvi (Kuusamo), j. L/M4.
Takanen (Kuusamo), j. L5.
Takkajärvi (Puol.), j. JB.
Takkala (Puol.), t. JB.
Takkaranta (Palt. Kajan.), t. 111.
Takkiin (Suomuss.), t. L6.
Takkilehto (Palt.), t. JlO.
Takkinen (Kiiminki), t. E7.
Takkinen (Oulunsalo), t. DB.
Takkivaara (Kuhmon.), t. LII.
Takkula (Sotk.), t. Jll/12.
Takkula (Suomuss.), t. LB.
Takkulammit (Kuusamo), j. K4.
Takkulanvaara (Sotk.), v. 220.
Takkunen (Alav.), t. 811.
Takkunen (Haapav.), t. Dll.
Takkunen (Rautio), t. 811.
Talala (Pudasj.), t. H6/7.
Talasjärvi (Suomuss.), j. L 5/6; 256.
Talkkuna (Suomuss.), t. K7.
Talkkunamaa (Kiiminki), t. E7.
Tallukka (Pudasj.), t. 16.
Taltta (Puol.), t. J7.
Talus (Alav.), 2 t. 811.
Talus (Merij.), t. BIO; 78.
Talasjoki (Alav., Merij.), joki 810/11;
77.
Talusjärvi (Merij.), j. BIO; 77.
Taluskylä (Alav.), k. 810/H; 61.
Talusoja (Yliv.), joki 62, 63.
Talv iäinen (Säräisn.), t. HIO.
Talvivaara (Sotk.), t., v. Jl2; 218, 220.
Tammela (Kalaj.), t. BIO; 69.
Tammela (Kuusamo),, t. N4.
Tammelanjärvi (Kuusamo), j. N4.
Tani (Rants.), t. ElO.
Tanio (Muhos), t. EB.
Tankokari (Pyhäjoki), s. 89.
Tankoin (Kuusamo), t. J2.
Tankosaari (li), saari D 6; 345.
Tannila (Yli-lij, k. F6; 354.
Tansila (Suomuss.), t. L7.
Tanska (Merij.), t. 810.
Tanska (Tyrnävä), t. E9.
Tapaniako (Hyryns.), t. LlO.
Tapanila (Hyryns.), t. LlO.
Tapanila (Muhos), t. F9.
Tapanila (Pyhäjärvi), t. El 3.
Tapanila (Sotk.), t. Jll.
Tapaninaho (Pyhäjärvi), t. El3"
Tapanivaara (Hyryns.), k. LlO; 246, 247.
Tapaus (Utaj.; Ylikiiminki), t. GB.
Tapio (Kuusamo), t. K2.
Tapio (Suomuss.), t. L7.
Tapiola (Hyryns.), t. K9.
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Tarhata (Pudasj.), t. H6.
Tarhalehto (Sotk.), t. Jl2.
Tarvota (Vuolij), t. Hll.
Tasala (Taivalk.), t. J/K4.
Taskila (Haapav.), t. Dll.
Taskila (Oulujoki), t. D/E7.
Taskila (Vih.), t. DlO.
Taskinen (Haukipudas), t. D7.
Taskinen (Rants.), t. E9.
Tatankijärvi (Kuusamo), j. L3.
Tauriala (Suomuss.), t. L7.
Tauvonkylä (Siikaj.), k. 125.
Tauvola (Siikaj.), t. CB.
Tauvonniemi (Siikaj.), k. C8; 126.
Tavajoki (Kuusamo), joki N3.
Tavajärvi (Kuusamo), j. N3; 382, 383.
Tavasti (Kalaj.), t. Bll; 69, 74.
Tavastkengänharju (Pyhäntä), harju 178.
Tavastkenkä (Pvhäntä), k., meij., mylly
F/Gll; 176.
Tavela (Kuusamo), t. L4.
Tavela (Kuusamo), t. N4.
Teerelä (Hyryns.), t. K9.
Teerelä (Kuusamo), t. M5.
Teerelä (Suomuss.), t. KB.
Teeri (Muhos), t. F9.
Teeriäkö (Reisj.), t. Dl3.
Teeriäkö (Suomuss.), t. J7.
Teeriharju (Puol.), t., v. 19; 267.
Teeriharju (Sievi), t. Cl3.
Teerijärvi (Hyryns.), j. K 9; 248.
Teerijärvi (Kuhmon.), j., t. Mll; 232.
Teerijärvi (Sotk.), j. Jl2.
Teerimäki (Kärsäm.), t. El2.
Teeriniemi (Kuhmon.), t. Mll.
Teerivaara (Kuhmon.), t. L/MlO.
Teerivaara (Sotk.), v. 220.
Teerälä (Kärsäm.), t. Eli.
Teirilehto (Kuhmon.), t. MlO.
Telinkangas (Piipp.), t., kangas Eli; 173.
Teljovaara (Kuhmon.), t. Ml3.
Telkkälä (Sotk.), t. Jll.
Tellittäjä (Sotk.), t. Kll.
Temmes, pit., k., meij. (kuvatn:o 118—120)
E/F9/10; 298—301.
Temmesaho (Pudasj.), t. H6.
Temmesjoki (Liminka, Temmes, Lumijoki),
joki D/E/FB/9/10; 299, 307.
Tenetinvirta (Sotk.), virta 221.
Tenhula (Rants.), t. ElO.
Tennilä (Kuusamo), t. N3.
Tennilä (Kuusamo), t. N3.
Tenämä (Ristij.), j. J 9; 242.
Tenämäjärvi (Puol.), j. J7; 269.
Tenämänmäki (Ristij.), t. J9.
Teponniemi (Sotk.), t. Kll.
Teppana (Palt. Kajaan.), as. HO.
Teppo (Haukipudas), t. D 7.
Teppola (Kuusamo), t. K2.
Terramäki (Haapaj.), t. Dl3.
Terska (Pulkk.), t. ElO.
Terva-aho (Pyhäjärvi), t. El3.
Tervajoki (Hyryns.), joki K 9; 248.
Tervajoki (Ristij.), joki J/K9/10; 242.
Tervajoki (Sotk.), joki Kll; 221.
Tervajoki (Taivalk.), joki J4.
Tervajärvet (Kuhmon.), j. Mll.
Tervajärvi (Hyryns.), j., t. K 9; 248.
Tervajärvi (Kiiminki), j. E7; 334.
Tervajärvi (Ristij.), j. K 9/10; 242.
Tervajärvi (Sotk.), j. Jl2; 222.
Tervajärvi (Sotk.), j. t. Kll.
Tervajärvi (Suomuss.), j. K7.
Tervajärvi (Taivalk.), j. J6.
Tervajärvi (Taivalk.), j. J4.
Tervajärvi (Taivalk., Kuusamo), j. K5.
Tervakangas (Hyryns.), t. JB/9.
Tervakangas (Kest.), t. FlO.
Tervakangas (Kärsäm.), t., kangas El2
155.
Tervakangas (Rants.), t. ElO.
Tervakoski (Haapaj.), t. El2.
Tervalampi (Haapav.), j. EH.
Tervalampi (Säräisn.), j. H9.
Tervamäki (Sotk.), t. Kll.
Tervaniemi (Kuhmon.), t. Mll.
Tervaniemi (Vuolij.), t. Hll; 196.
Tervaoja (Oulujoki), t. EB.
Tervasalmi (Kuhmon.), t., salmi LH; 232
Tervaselkä (Suomuss.), t. K7.
Tervavaara (Kuhmon.), t. Ml2.
TervaVaara (Suomuss.), v. 254.
Tervavaara (Suomuss.), t., v. K7. 254.
Tervo (Hai!.), t. C7.
Tervo (Liminka), t. DB.
Tervo (Pyhäjoki), s. 88.
Tervo (Sotk.), t. Jll.
Tervo (Säräisn.), t. GlO.
Tervo (Säräisn.), t. HIO.
Tervo (Tyrnävä), t. EB.
Tervo (Utaj.), t. FB.
Tervo (Utaj.), t. G9.
Tervola (Kuusamo), t. 12.
Tervola (Muhos), t. E/FB.
Tervola (Muhos), t. F9.
Tervola (Palt.), t. HO.
Tervola (Puol.), t. H/19.
Tervola (Rants.), t. ElO.
Tervola (Ristij.), t. J9.
Tervola (Sotk.), t. Kll.
Tervola (Suomuss.), t. L6.
Tervola (Säräisn.), t. H9.
Teusmäki (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Teva (Palt.), s. HO; 200.
Tiala (Reisj.), t. Cl 3.
Tienhaara (Kuusamo), t. L4.
Tiensuu (Kuivaniemi), t. F5.
Tienvieri (Nivala), t. Dl2.
Tiermas (Kuusamo), t. L2.
Tiermasjärvi (Kuusamo), j. L2.
LXXV
Tihilä (Kest.), t. GlO.
Tihilä (Vih.), t. DlO.
Tihinen (Muhos), t. EB.
Tihinen (Tyrnävä), t. 89.
Tiikkaja (Hyryns.), pappila K9.
Tiikkajanvaara (Suomuss.), t. L9.
Tiirola (Pyhäjoki), t. 810.
Tiitonranta (Haapaj.), k. 143.
Tiitta (Siikaj.), t. CB.
Tiitta (Haapaj.), t. Dl2.
Tiittola (Palt.), t. HO.
Tikanmäki (Pyhäjärvi), t., v. Fl3; 133.
Tikanniemi (Säräisn.), t. H9.
Tikka (Kiiminki), t. E7.
Tikka' (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Tikkakoski (Alav.), saha, mylly 61, 64,
65.
Tikkala (Kuhmon.), t. LH
Tikkala (Kuusamo), t. L4.
Tikkala (Puol.), t. JB.
Tikkala (Pyhäjärvi), t. E/Fl3.
Tikkala (Sai.), t. C9.
Tikkala (Utaj.), t. G9.
Tikkala (Utaj.), t. HB.
Tikkalanniemi (Sotk.), t. JH.
Tikkalansalmi (Sotk.), salmi 221.
Tikkasenjärvi (Muhos), j. F9.
Tikkukangas (Revonl.), t. C/D9.
Tilanniska (Utaj.), t. HB.
Tilli (Lumij.), t. DB.
Tilsanjoki (Taivalk), joki I/J4.
Timisjärvi (Posio), j., t. 13.
Timojärvi (Utaj.), j. G/H7; 283.
Timola (Sotk.), t. JI2.
Timola (Suomuss.), t. J7.
Timola (Utaj.), t. H7.
Timola (Vuolij.), t." 6/HH.
Timola (Ylikiiminki), t. F7.
Timonen (Haukipudas), t. D/E7.
Timonen (Kiiminki), t. E7.
Timonen (Kuusamo), t. K3.
Timonen (Suomuss.), t N9.
Timoniemi (Kuhmon.), k. L/MlO/H; 227.
Timosenmäki (Sotk.), t. Jl2.
Timpinjoki (Suomuss.), joki L/M6.
Timppi (Suomuss.), t. L6.
Tipasjoki (Sotk.), joki K/Lll/12; 222.
Tipasoja (Sotk.), k. Kll/12; 215.
Tiri (Kiiminki), t. 87.
Tirilä (Oulain.), t. 83.
Tirilä (Pyhäjoki), t. 810.
Tirinen (Oulain.), t. Dll.
Tirmela (Pudasj.), t. 16.
Tirro (Palt.), t. HIO.
Tiusanen (Suomuss.), t. L6.
Tahkoja (Kalaj.), J., puro BIO; 69.
Toivola t. L9.
Toivola (Kajaan.), t. Hl.
Toivola (Kuusamo), t. K/L4.
Toivola (Lumij.), t. FlO.
Toivola (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Toivola (Sievi), t. Cl3.
Toivola (Taivalkoski), t. J6.
Toivonen (Oulujoki, Muhos), t. 88.
Toivoniemi (Palt.), t. HO.
Tokola (Sai.), t. B9; 95.
Tolkanjärvi (Utaj.), j. G9.
Tolkkinen (Pudasj.), t. 16.
Tolola (Hyryns.), t. K9.
Tolola (Palt.), t. JlO.
Tolola (Ristij.), t. J9.
Tolola (Suomuss.), t. J7.
Tolonen (Alav.), t. 810.
Tolonen (Suomuss.), t., KB.
Tolosenjoki (Ristij.), t. J9.
Tolpanjärvi (Kuusamo), j. N3/4.
Tolpanjärvi (Pudasj.), j. 16.
Tolpanlampi (Kuhmon.), j, M10; 231.
Tolpanniemi (Kuusamo), t. L4.
Tolppa (Kuhmon.), 2 t. LH.
Tolppa (Kuhmon.), t. MlO.
Tolppa (Suomuss.), t. LB.
Tolvanlampi (Kuusamo), j. K 3.
Tolvanniemi (Kuusamo), t. K 3.
Tolvanselkä (Posio), j. K 3; 395.
Tomperi (Muhos), t. FB.
Tomperi (Vuolij.), t. HH.
Toppi (li), t. E5.
Toppi (Paav.), pys. D9.
Toppila (Merij.), t. 810.
Toppila (Oulujoki), as., t. D 7.
Toppila (Rants.), t. E9.
Toppila (Siikaj.), t. CB.
Toppilansaari (Oulujoki), s. 325.
Toppilansalmi (Oulujoki), salmi 325.
Toppinen (Muhos, Utaj.), t. GB.
Toppinen (Tyrnävä), t. EB.
Torajärvi (Kuivan.), j. E5; 360.
Torakka (Suomuss.), t. L7.
Torankijärvi (Kuusamo), j. L4.
Torasjärvi (Kuusamo), j. N2.
Toravqara (Suomuss.), t. M7.
Tori (Sotk.), k., t. JH; 215.
Torivaara (Sotk.), v. 220.
Torkkala (Haapav.), t. D/811.
Torkkola (Kest.), t. FlO.
Torkkola (Merij.), t. 810.
Tomua (Suomuss.), t. M6.
Tormuanjärvi (Suomuss.), j. L/M6; 256.
Tornio (Liminka), t. EB.
Tornionjärvi (Suomuss.), j. M/NB/9.
Torvela (Kajaan.), t. HO.
Torvela (Suomuss.), t. K6.
Torvela-Joensuu (Sotk.), t. JH.
Torvenkoski (Ristij.), koski, mylly 242.
Torvenlampi (Utaj.), j. GB.
Tprvikoski (Sievi), t. Gl2.
Torvinen (Suomuss.), j. LB.
Tossava (Liminka), t. DB.
Tossukka (Puol.), t. 18.
LXXVI
Toukansaari (Kajaan.), s. HO.
Toukkain (Suomuss.), t. L6.
Toukola (Pudasj.), t. 05
Trupukka (Hail.), t. C7.
Tuhkakylä (Sotk.), k. 215.
Tuhkala (Pyhäjärvi), t. El3.
Tuhkata (Sotk.), t. Jll.
Tuhkala (Yli-Ii), t. E6.
Tuhkanen (Pyhäjoki), niemi 88.
Tuhkaniemi (Reisj.), t. Cl3.
Tuhnula (Pudasj.), t. 06.
Tuijota (Puol.), t. JB.
Tuikkalankoski (Pyhäjoki), koski 88.
Tuira (Oulujoki), as. D/E7.
Tuirahovi (Haukipudas), t. E7.
Tukki (Lumij.), t. DB.
Tukkikari (li), s. 346.
Tulijoki (Puol.), joki 19; 269.
Tulijärvi (Kuhmon.), j. MH; 232.
Tulijärvi (Puol.), t., j. 19.
Tulijärvi (Suomuss.), j. M6.
Tulikangas (Kuhmon.), t. NlO/11.
Tuliniemi (Suomuss.), t. LB.
Tuliniemi (Suomuss.), t. MB.
Tuikku (Pyhäjärvi), t. 813.
Tulppa (Haapaj.), t. El2.
Tulppa (Kärsäm.), t. EH.
Tulppa (Pyhäjärvi), t. El3.
Tumperi (Taivalk.), t. J6.
Tunturi (Kuhmon.), t. NH.
Tunturilampi (Kuusamo), j. N 2.
Tuohela (Kuusamo), t. M4.
Tuohenlampi (Sotk.), j. Jl2.
Tuohilehto (Puol.), t. 17.
Tuohilehto (Ristij.), t. KlO.
Tuohimaa (Yih.), t. DlO.
Tuohina (Muhos), t. EB.
Tuohinto (Pattij.), t. C9.
Tuokkola (Rants.), t. ElO.
Tuomaala (Haapaj.), t. Dl2.
Tuomaala (Kajaan.), t. HO.
Tuomaala (Kuhmon.), t. NlO.
Tuomaala (Kuusamo), t. K4.
Tuomaala (Oulain.), t. CIO.
Tuomaala (Piipp.), t. E/FH.
Tuomaala (Yli-Ii), t. E6.
Tuomaanjärvi (Ristij.), j. KlO; 242.
Tuomaanvaara (Ristij.), t. KlO.
Tuomela (Haapaj.), t. Dl3.
Tuomela (li), t. E5.
Tuomela (Merij.), t. CIO.
Tuomijoki (Hyryns,), joki 248.
Tuomijoki (Taivalk.), joki J4.
Tuomijärvi (Taivalk.), j. J4.
Tuomikoski (Yliv.), t. Cll.
Tuomilampi (Utaj.), j. 07.
Tuomiojankoski (Pulkk.), koski 169.
Tuomipakat (Kalaj.), dyyni 68.
Tuomiperä (Haapaj.), k. 143.
Tuomivaara (Hyryns.), v. 248.
Tuomivaara (Taivalk. ),t. J4.
Tuomivaara (Sotk.), t. Jll.
Tuoriniemi (Pyhäjärvi), t., niemi El 3;
134.
Tuovila (Haapav.), t. D/Ell.
Tuovila (Kuusamo), t. L3.
Tuovila (Palt., Kajaan.), t. HO.
Tuovila (Puol.), t. I/JB.
Tupos (Oulunsalon ja Oulunjoen), as. EB.
Tuppela (Muhos), t. FB.
Tuppurainen (Utaj.), t. FB.
Tuppuravaara (Kuhmon.), t. Ml2.
Turjanselkä (Posio), j. J3; 395.
Turjanvaara (Kuusamo, Posio), v. 381,393.
Turkka (Oulujoki), t. EB.
Turkkiin (Kuusamo), t. L2.
Turpeenoja (Siikaj.), joki, t., C8; 127.
Turpeinen (Pudasj.), t. 17.
Turpeinen (Taivalk.), t. K 5.
Turpeisen]ärvi (Taivalk.), j. K 5; 376.
Turpeisenvaara (Pudasj.), v. 365.
Tursaanjärvi (Kuusamo), j. M5.
Turtinen (Yli-Ii), t. E6.
Turula (Oulain.), t. DlO.
Turula (Sotk.), t. Jl2.
Turula (Säräisn.), t. GlO.
Turunen (Kuusamo), t. M5.
Turunen (Paav.), t. D9.
Turusenaho (Paav.), t. D 9.
Turvakkokoski (Taivalk.), koski 376.
Turves (Pudasj.), t. 07.
Tutulampi (Taivalk., Pudasj.), t. 16.
Tuulos (Pyhäjoki), t. CIO.
Tuulasjärvi (Pyhäjoki, Merij.), t., j. CIO;
77.
Tuuliharja (Tyrnävä), t. B9; 295.
Tuulihauta (Nivala), t. Cl2.
Tuulijärvi (Kuhmon.), t. MlO.
Tuulijärvi (Kuivaniemi), j. D5.
Tuulijärvi (Pudasj.), j. 06; 368.
Tuulijärvi (Muhos, Säräisn.), j. F 10; 295.
Tuuliniemi (Kuhmon.), t. LH.
Tuupata (Sotk.), t. JlO.
Tuuttiin (Pyhäjoki), t. 810.
Tutulampi (Pudasj.), Taivalk.), t. 16.
Tyllinoja (Muhos), t. FB.
Tyngänkylä (Kalaj.), k., mylly, meij. BH;
65, 66, 69, 74.
Tyni (Lumij.), t. DB.
Tyni (Taivalk.), t. K4.
Tynkikoski (Merij.), koski 77, 78.
Tynkilä (Merij.), t. CIO.
Typpö (Rautio), t. BH.
Typönkylä (Rautio), 52.
Tyrhy (Kuusamo), t. M4.
Tyrnävä, pit., k., meij., mylly, saha
(kuvat n;o 116, 117) E/FB/9; 293—297.
Tyrnävänjoki (Tyrnävä, Liminka, Tem-
mes), joki D/E/FB/9; 188, 289, 295,
300, 307.
LXXVII
Tyräjärvi (Taivalk.), j. K6; 376.
Tyrälampi (Taivalk.), j. K6.
Tyrävaara (Kuhmon.), t. MH.
Tyrävaara (Taivalkoski), t. K6.
Tytärniemi (Haapaj.), t., saha Dl3; 143.
Tyvelä (Kuhmon.), t. NlO.
Tyvelä (Kuusamo), t. L4.
Tyvelä (Sai.), t. 89.
Tyvitalo (Kuusamo), t. J2.
Tyyhiluoto (li), t. D 6.
Tyynelä (Kuusamo), t. M/N4.
Tyynelä (Suomuss.), t. LB.
Tyyskä (Merij.), t. CIO; 77.
Tyyskä (Tyrnävä), t. 88.
Tyvi (Ristij.), t. JlO.
Työkkö (Lumij.), t. DB.
Tähjä (Merij.), t., joki BIO; 77.
Tähjänsuo (Merij.), t. 810.
Tähkijärvi (Merij.), j. 77.
Tärkkämöjärvi (Kuusamo), j. L/M4.
Tälli (Pudasj.), t. H6.
Tölli (Nivala), t. Dl 2.
Tolppa (Pyhäntä), t. Fll.
Tölväs (Kevoni.), t. G/D9.
Tönkyrä (Hail.), t. C7.
Töreikkö (Kevoni.), t. G/D9.
Törkylä (Yliv.), t. Gil.
Törmikangas (Vih.), t. DlO.
Törmä (Haapav.), t. Dll.
Törmä (Pudasj.), t. F5.
Törmä (Rants.), t. ElO.
Törmä (Sotk.), t. JlO.
Törmä (Sotk.), t. Kll.
Törmäkangas (Vih.), t. G9.
Törmälehto (Haapav.), t. Dl2.
Törmälä (Haapaj.), t. Dl2.
Törmälä (Hyryns.), t. K 9.
Törmälä (Kalaj.), t. Ali.
Törmälä (Oulain.), t. Gil.
Törmälä (Palt.), t. HO.
Törmälä (Pyhäntä), t. Gil.
Törmälä (Ristij.),' t. J9.
Törmälä (Sai.), t. 89.
Törmälä (Yliv.), saha Cl2.
Törmänen (Kuusamo), t. M4.
Törmänen (Kuusamo), t. M3.
Törmäsenjärvi (Kest.), j. Gil.
Törmäsenlampi (Kest.), j. GlO.
Törrö (Pudasj.), t. H6.
Törrönjoki (Pudasj.), joki 366.
Törrönkangas (Pudasj.), harju 366.
Törö (Haapav.), t. Dl2.
Törölä (Pyhäjärvi), t. El3.
Töyräs (Hail.), t. C7.
Uhkala (Pudasj.), t. H5.
Uimaniemi (Vuolij.), t. Hll.
Uiskarinkopki (li), koski 346.
Ukkola (Haukipudas), t. D 7.
Ukkola (Puol.), t. 19.
Ukkola (Suomuss.), t., v. J8; 254.
Ukkola (Utaj.), t. H7.
Ukkostenjärvi (Kuusamo), j. J2.
Ukonjärvi (Sotk.), j. Jl2.
Ukonkangas (Pudasj.), harju 366.
Ukonmaanaho (Ylikiiminki), t. F7.
Ukonsaari (Yih.), t. CIO.
Ukonvaara (Kuhmon.), t. M/Nl2.
Ukonvaara (Kuusamo), v. N3; 382.
Ukura (Lumij.), t. DB.
Uljua (Pulkk.), t. ElO.
Uljuanjärvi {Piipp.), j. Fll.
Uljuanoja (Piipp,, Pulkk.), joki E/F10;
169, 173.
Ulkola (Puol.), t. 17.
Ulkokalla (Kalaj.), maj. AIO.
Ulkoklaama (li), saari D6; 346.
Ulkokrunni (li), saari C6; 346.
Uiko Palonen (li), saari C6.
Ulkujärvi (Taivalk.), j. K5.
Ulkula (Suomuss.), t. K 6.
Ulmalankoski (Taivalk.), koski 376.
Unijoki (Taivalk.), joki J4.
Uniletto (Raahe), s. 101.
Untinen (Kalaj.), t. A/810/11.
Uonua (Säräisn.), t. H9.
Uonuanlammit (Säräisn.), j. H 9,
Upola (Haapav.), t. Dll.
Uramajärvi (Kuusamo), j. 04.
Urovaara (Kuusamo), v. 382.
Urpiala (Sotk.), t. Jll.
Uta- l. Utosjoki (Utajärvi, Muhos, Puol.),
joki G/H8; 269, 282.
Utajärvi, pit., k., as., j., meij., mylly,
saha, sähköl. (kuvat n:o 110—112 F/G/H
7/8/9; 279—286.
Utakoski (Utaj.), koski G9; 282.
Utapuro (Puol.), joki H/18.
Utosjoki (Utaj., Muhos, Puol.), joki G/H8
ks. Utajoki 269, 282.
Uudentalonjärvi (Taivalk.), j. J5.
Uura (Palt.), k., t. HO; 198.
Uuranjoki (Palt.), joki 202.
Uurankoski (Palt.), koski 202.
Uusijoki (Kuivan.), joki 360.
Uusi Suutari (Liminka), t. DB.
Uusitalo (Kest.), t. FlO.
Uusitalo (Nivala), t. Dl2.
Uusitalo (Paav.), t. D9.
Uusitalo (Pudasj.), t. H5.
Uusitalo (Puol.), t. 18.
Uusitalo (Pyhäntä), t. Fll.
Uusitalo (Reisj.), t. Dl3.
Uusitalo (Sotk.), t. Kll.
Uusitalo (Suomuss.), t. J7.
Uusitalo (Taivalk.), t. J 5
Uusitalo (Temmes), t. 89.
Uusitalo (Vih.), t. DlO.
Uusitalo (Ylikiiminki), t. G7.
Uutela (Kuhmon.), t. LlO.
LXXVIII
Uutela (Kuusamo), t. J3.
Uutela (Kuusamo), t. K2.
Uutela (Kuusamo), t. M/N3
Uutela (Pudasj.), t. 15.
Uutela (Pudasj.), t. 16.
Uutela (Pudasj.), t. 16.
Uutela (Pudasj.), t. 17.
Uutela (Puol.), t. JB.
Uutela (Pulkk.), t. ElO.
Uutela (Utaj.), t. H7.
Uutela (Vuolij.), t. HU.
Uutinen (Tyrnävä), t. E9.
Uuttula (Suomuss.), t. K7.
Uva (Ristij.), k. J9; 240.
Vaajamäki (Hyryns.), t. JB.
Vaajärvi (Kuusamo), j. 13.
Vaala (Utajärvi), k., t. G 9; 279.
Vaalankurkku (Utaj., Säräisn.), lahti G9;
189, 282.
Vaalanlahti (Utaj.), lahti G9.
Vaalojärvi (Suomuss.), j. KB.
Vaana (Palt.), t. MO.
Vaara (Pudasj.),. t. G7.
Vaara (Puol.), t. 19.
Vaara (Taivalk'.), k. J5; 374.
Vaara (Taivalk.,) t. J6.
Vaarala (Kuhmon.), t. MlO.
Vaarala (Kuusamo), t. K3.
Vaarala (Kuusamo), t. K3.
Vaarala (Kuusamo), t. M2.
Vaarala (Pyhäjoki), t. 810.
Vaarala (Ristij.), t. JlO.-
Vaarala (Sotk.), t. Jl2.
Vaaranpää (Palt.), t. JlO.
Vahvamaa (Merij.), t. CIO.
Vahtila (Paav.), t. D9.
Vahtola (Sievi), t. Cl2.
Vaihoja (Pyhäjoki), t. 810.
Vaikonoja (Oulain.), joki Cll; 82.
Vaikonpää (Oulain.), t. Cll.
Vainio (Haukipudas), t. D7.
Vainio (Pudasj.), t. 16.
Vainio (Suomuss.), t. J7.
Vainiokangas (Muhos), t. EB.
Vaitinniemi (Haapav.), k., t. Dll;
159.
Vaivionmäki (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Valaja (Palt.), t. 110.
Valkama (Utaj.), t. F/G9.
Valkeainen (Kuhmon.), j. Nll.
Valkeainen (Sotk.), j. KU.
Valkeainen (Taivalk.), j. K 5; 375.
Valkeaiset (Taivalk.), j. J4.
Valkeaisvaara (Kuhmon.), t. NlO.
Valkeajärvi l. Valkeinen (Kuhmon.), j
Li 2; 232.
Valkeajärvi (Oulujoki), j. 325.
Valkeajärvi (Utaj.), j. GB.
Valkealahti (Suomuss.), t. L6.
Valkeinen (Kuhmon.), j. Ll 2 ks. Valkea-
järvi 232.
Valkeinen (Kuhmon.), j. Nl2.
Valkeinen (Kuusamo), j. J4.
Valkeinen (Kuusamo), j. M4.
Valkeinen (Reisj.), t. Dl3.
Valkeisenlampi (Taivalk.), j. J5.
Valkiainen l. Suuri Valkeinen (Hyryns.,
Suomuss.), j. L 9; 248.
Valkiainen (Palt.), j. I/JlO.
Valkiainen (Pudasj.), j. 17.
Valkiaisenjärvi (Kuhmon.), j. KlO.
Valkiaisenjärvi (Rants.), j. ElO.
Valkiaisjärvi (Pudasj.), j. 16.
Välkiaisvaara (Pudasj.), v. 365.
Valkiaijärvi (Suomuss.), j. JB.
Valkiajärvi (Tyrnävä, Temmes), j.F 9 \295.
Valkiaoja (Sievi), t. Cl2.
Valkki (Kuusamo), t. N3.
Valkkijärvi (Pudasj.), j. 16.
Valkola (Muhos), t. F9.
Valkola (Pudasj.), t. G5.
Vallinselkä (Temmes), harju 299.
Valliolahti (Kuusamo), j. K 2.
Valtala (Kuhmon.), t. Mll.
Valtasenjärvi (Kuhmon.), j. N 10; 231.
Valtasenniemi (Kuhmon.), t. NlO.
Vältavaara (Kuusamo), v. L 3; 381.
Vanha-aho (Pyhäjärvi), t. El3.
Vanha-aho (Sotk.), t. Kll.
Vanhajoki (Kalaj.), joki 69.
Vanhajoki (Siikaj.), joki 127.
Vanhala (Kuusamo), t. 13.
Vanhala (Kuusamo), t. M6.
Vanhala (Säräisn.), t. GlO.
Vanhala (Tyrnävä), t. E9.
Vanhanen (Taivalk.), t. J6.
Vanhatalo (Kest.), t. FlO.
Vanhatalo (Puol.), t. 18.
Vanhatalo (Puol.), t. 18.
Vantas (Puol.), t. 18.
Vanttaja (Kuusamo), t. L4.
Vanttajajärvi (Kuusamo), j. L4.
Vantutlampi (Pudasj.), j. F6.
Vaphalanlahti (Taivalk.), j. J6.
Varajoki (Kuhmon.), joki Mll.
Varajärvi (Kuhmon.), j. Mll.
Väranganselkä (Kuusamo), j. J4.
Varanka (Kuusamo), t. J4.
Vareputaanoja (Haukipudas), joki 339.
Vares (Rants.), t. 89.
Varesaho (Kest.), t. FlO.
Varesniva (Rants.), t. E9.
Varisjoki (Palt.), joki 202.
Varisjärvi (Suomuss.), j. KB.
Varisjärvi (Taivalk.), j. K 6; 377.
Varislahti (Palt.), 1. 110; 200.
Varisniemi (Palt.), k. HIO; 198.
Varisperä (Haapaj.), k. 143. '
Varissalo (Kuhmon.), s. MlO/11.
LXXIX
Värissäikkä (Siikaj.), n. 126.
Varjakka (Kuusamo), t. M3.
Varjakka (Lumij.), niemi 303.
Varjakka (Oulunsalo), niemi, s., t., saha
D8; 318, 320.
Varpaniemi (Suomuss.), t. K6.
VarpasuO (Sotk.), suo 220.
Varpu (Pudasj.), t. G7.
Varpujärvi (Suomuss.), j. L9.
Varpula (Pu01.,) t. 17.
Varpula (Puol.), t. 18.
Varpula (Yli-Ii), t. F5.
Varpula (Yliv.), t. CU.
Varpuniemi (Sotk.), t. Jll.
Varpuoja (Vih.), t. DlO.
Varpuvaara (Pudasj.), t. H/15.
Varsajärvi (Palt.), j. 19; 202.
Vartinjärvi (Kevoni.), j. D8; 123.
Vartius (Kuhmon.), k. M10; 227.
Vartiusjärvi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Varvi (Ristij.), t. J9.
Vasaluomat (Kuusamo), j. M3.
Vasamaa (Oulain.), t. Gil.
Vasaniemi (Kuusamo), t. 13.
Vasankari (Kalaj.), k., t. BIO; 65, 69,10.
Vasanoja (Kalaj.), t., puro BIO; 69.
Vasaralahti (Kuusamo), 1. K3.
Vasaraniemi (Suomuss.), t. K6.
Vasaraperä (Kuusamo), v.,-k. K 3/4.
Vasaraperä (Posio), j. K 3; 395.
Vasavaara (Sotk.), v. 220.
Vasikka (Suomuss.), t. JB.
Vasikkakangas (Pudasj.), t. G 5.
Vasikkaselkä (Posio), j. K 3; 395.
Vasikkavaara (Pudasj.), v. 365.
Vasikkuvaara (Puol.), t. JB.
Vasimonoja (Kiiminki, Ylikiiminki), joki
334.
Vaskilampi (Pyhäjärvi), t. El3.
Vaskuri (Kevoni.), t. D9.
Vassikkavaara (Sotk.), t. JlO.
Vatajärvi (Kuusamo), j. M/N3.
Vatilehto (Kuhmon.), t. Nll.
Vatjus (Haapav.), k., t. Dll; 159.
Vattu (Haapav.), t. Dll.
Vattukumpu (Kuusamo), t. M/N3.
Vattukylä (Haapav.), k, 159.
Vattula (Haapaj.), t. El2.
Vattula (Pudasj.), t. 17.
Vattula (Puol.), t. 17.
Vattuniemi (Reisj.), t. Cl3.
Vatunki (Kuivan.), niemi 360.
Vauhkala (Nivala), t. Dl 2.
Vauhkalti (Muhos), t. EB.
Vedenoja (Kalaj.), joki 69.
Vedenpää (Reisj.), t. Dl3.
Vehka-aho (Suomuss.), t. L7.
Vehkala (Sievi), t. Cl2.
Vehkalahti (Haapaj.), t. Dl2.
Vehkaoja (Ylikiiminki), t. F/G7.
Vehkaperä, (Haukipudas), t. D7.
Vehhapuhto (Haapaj.), k. 143.
Vehkapuro (Reisj.), t. Dl3.
Vehmas (Kuhmon.), t. LlO.
Vehmas (Kuhmon.), t. MlO.
Vehmas (Sotk.), t. KU.
Vehmasmäki (Palt.), t. HO.
Veihtijärvi (Suomuss.), j. M/N9.
Veihtilä (Kuusamo), t. J3.
Veihtivaara (Suomuss.), t. M/N9.
Veikkonen (Haapav.), t. Dll.
Veitselän- l. Veittelänkoski (Kest.), koski
183.
Veivo (Haapav.), t. Dll.
Vekara (Palt.), t. HIO.
Vellilä (Suomuss.), t. M7.
Velliselkä (Suomuss.), j. L6.
Veneheitonkoski (Sotk.), koski 222.
Venejärvi (Kajaan.), j. 112; 212.
Venejärvi (Kuhmon.), j. Ml2; 232.
Venenevä (Temmes), suo 299.
Venetheitto (Suomuss.), j. L/MB.
Venetheitto (Säräisn.), k. G10; 186.
Venetkangas (Kärsänä.), t., kangas El2;
155.
Venetpalo (Kärsäm.), k. El2; 153, 154.
Venetpalonkoski (Kärsäm.), koski 155.
Vengasaho (Pudasj.), t. F6.
Vengasvaara (Pudasj.), harju 366.
Ventelä (Kalaj.), t. 810.
Venäjänkari (li), koski 346.
Venäjänniemi (Sotk,), t. Jl2.
Venäjänvaara (Kuhmon.), t. Nll.
Vepsä (Kuhmon.), k. Ll 2; 227.
Vepsä (Ylikiiminki), k., t. F8; 328.
Vepsänjoki (Ylikiiminki), joki F7/8;
330.
Vepsänjärvi (Kuhmon.), j. Ll 2; 232.
Vepsänjärvi (Ylikiiminki), j. F8; 330.
Vepsänniemi (Kuhmon.), t. Ll2.
Verkasjärvi (Kuusamo), j. L3.
Verkkoperä (Pulkk.), t. 810.
Verkkosalo (Sievi), t. 812.
Verronen (Rautio), t. 811.
Verronen (Sievi), t. 812.
Veräinen (Kuhmon.), j. N10; 232.
Vesa (Utaj.), t. HB.
Vesa (Yli-Ii), t. F6.
Vesakko (Sotk.), t. Jll.
Vesala (Kiiminki, Ylikiiminki), t. F7.
Vesala (Muhos), t. F9.
Vesala (Oulujoki), as. EB.
Vesala (Palt.), t. 110.
Vesala (Pudasj.), t. 17.
Vesala (Pudasj.), t. 14.
Vesala (Tyrnävä), t. F9.
Vesala (Ylikiim.), k. 328.
Vesamäki (Pyhäjärvi), t., v. El3; 133.
Vesiheikinneva (Oulain.), suo 83.
Vesijärvi (Kuhmon.), j. LlO.
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Vesikoski (Pyhäjärvi), t., koski, saha,
mylly El2; 134, 135.
Vesilä (Kuhmon.), t. LlO.
Vesivaara (Kuhmon.), t. LlO.
Veskalampi (Kuivan.), j. 85.
Veskaoja (Kuivan.), joki 360.
Vessi (Kuusamo), t. K2.
Vetelä (Sotk.), t. KU.
Veteläinen (Pudasj.), t. 16.
Veteläislampi (Pudasj.), j. 367.
Vetko (Kuhmon.), t. Nl2.
Vetoniemi (Kalaj.), t. AIO.
Vettilampi (Pudasj.), j. H6.
Vieksi (Kuhmon.), k. LlO.
Vieksijoki (Kuhmon.), mylly LII.
Vieksinjoen suukoski (Kuhmon.), koski
233.
Vieremä (Kuhmon.), t. LlO.
Vierimaa (Alav.), t. 811.
Vierimaa (Nivala), t. Dl2.
Vierimaa (Oulain.), t. CIO.
Vierimaa (Yliv.), t., mäki B/Cll; 57.
Vierusjärvi (Posio), j. I/J2; 396.
Vierämänjärvi (Suomuss.), j. M6.
Vikajärvi (Puol.), j. 18; 268.
Vihanninharju (Pattij., Vih.), kangas
101, 107.
Vihanninkangas (Rautio), hiekkamaa 53.
Vihanninoja (Vih.), joki D 10; 106.
Vihanti, pit., as., k., meij., (kuvat n:o 32,
33) C/D9/10; 104—109.
Vihanti (Kuhmon.), t. M9.
Vihantijärvi (Vih.), j. D 10; 105, 106.
Vihasniemi (Alav.), niemi 67.
Vihasniemi (Kalaj.), t., niemi AIO; 70.
Vihelä (Kalaj.), t. 811.
Vihi (Ristij.), t. KlO.
Vihinniemi (Säräisn.), t. H9.
Vihtajärvi (Kuusamo), j. M5.
Vihtalampi (Hyryns.), j. K9.
Vihtala (Kuusamo), t. M5.
Vihtala (Suomuss.), t. KB.
Vihtamojoki (Sotk.), joki 222.
Vihtamojärvi (Sotk.), j. Jll; 222.
Vihtamäki (Rajaan.), t. Hl.
Vihtaniemi (Kuusamo), t. L4.
Vihtavaara (Kuhmon.), t. MlO.
Viianginjärvet (Suomuss.), j. NB.
Viianki (Suomuss.), t. NB.
Viiankorpi (Oulain.), t. DlO.
Viija (Sievi), t. Cl2.
Viikilä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Viikilänjoki (Pyhäjärvi), joki 134.
Viiksimo (Kuhmon.), k. N10; 227.
Viiksimonjärvi (Kuhmon.), j. N10; 232.
Viimeinen (Kuivan.), t. F5.
Viinakallio (Pyhäjärvi), t. El3.
Viinala (Haapav.), t. Dll.
Viinala (Suomuss.), t. K7.
Viinamäki (Oulujoki), t. 88.
Viinijärvi (Rajaan.), j. 112; 212.
Viinikangas (Pyhäjoki), t. CIO; 88.
Viinikanoja (Muhos), t. EB.
Viinikka (Kuusamo), t. M4.
Viinilä (Utaj.), t. H7.
Viio (Pulkk.), t. 810.
Viionaho (Pulkk.), t. ElO.
Viirelä (Merij.), t. CIO.
Viiroin (Pudasj.), t. 16.
Viirret (Pyhäjoki), t. 810. *
Viirretjärvi (Pyhäjoki), j., t., BIO; 89.
Viirteen- l. Viirretoja (Pyhäjoki), j. 89
Viiselä (Puol.), t. 18.
Viiskanta (Sotk.), t. Jll.
Viitain (Sotk.), t. Jl2.
Viitainaho (Piipp.), t. EU.
Viitajylhä (Oulujoki), t. EB.
Viitajärvet (Haukipudas), j. E7.
Viitala (Alav.), t. 811.
Viitala (Kärsäm.), t. El2.
Viitala (Merij.), t. 810.
Viitala (Nivala), t. Cl2.
Viitala (Paav.), t. D 9.
Viitala (Palt.), t. H/110.
Viitala (Pudasj.), t. 17.
Viitala (Suomuss.), t. J7.
Viitala (Suomuss.), t. LB.
Viitala (Tyrnävä), t. EB.
Viitala (Vih.), t. C9.
Viitala (Vih.), t. DlO.
Viitala (Yli-Ii), t. E6.
Viitala (Ylikiiminki), t. FB.
Viitalanvaara (Suomuss.), v. 254.
Viitamäki (Palt.), t. JlO.
Viitamäki (Pyhäntä), k., v., meij. Fl 2;
176.
Viitamäki (Sotk.), t. 111.
Viitanen (Oulain.), t. Cll.
Viitanen (Pulkk.), k. 166.
Viitaniemi (Pyhäntä), PH.
Viitaniemi (Utaj.), t. FB.
Viitaoja (Pulkk., Piipp.), joki, t. B/FlO/11
169, 173.
Viitasen- l. Viitastenjärvi (Pulkk.), j
E 10; 111, 168, 169.
Viitavaara (Kuhmon.), t. KlO.
Viitavaara (Suomuss.), t. L9.
Vikiä (Temmes), t. E9.
Viljala (Kuusamo), t. M4.
Viljamaa (Nivala), t. Dl 2.
Viljamäki (Reisj.), t. Gl3.
Vilkuna (Nivala), t. Dl2.
Viiletä (Pudasj.), t. 17.
Vilmilä (Kuhmon.), t. Nll.
Vilmilä (Sotk.), t. JlO.
Vilmunen (Revonl.), t. D9.
Vilppo (Muhos), suvanto; 289.
Viippola (Rants.), t. ElO.
Vilppula (Haapaj.), t. Dl3.
Vilppula (Haapav.), t. Dll.
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Vilppula (Kiiminki), t. E/F7.
Vilpusjärvi (Puol.), j. 18.
Vimpari (Utaj.), t. FB.
Vimpeli (Vuolij.), t. Hll.
Vinkki (Oulain.), t. DlO.
Vinnurva (Nivala), t. Gl2.
Vinnurvalampi (Sievi, Nivala), j. Gl2.
Vinnurvanoja (Sievi), joki Cl2.
Vinttala (Pudasj.), t. G6.
Vintteri (Pudasj.), t. 16.
Virkkala (Säräisn.), t. GlO.
Virkkula (Kuusamo), t. L3.
Virkkula (Liminka), k. D8; 306.
Virkkula (Pudasj.), t. H5.
Virkkunen (Taivalk.), t., mylly 15; 374.
Virkkusenjärvi (Taivalk.), j. 15; 377.
Virmajoki (Kuusamo), joki N5.
Virola (Pyhäjärvi), t. FT3.
Virpelä (Palt.), t. HO.
Virranlahti (Kuusamo), j. L2.
Virranniemi (Kuusamo), t. L2.
Virsu (Kevoni.), t. C/D9.
Virtajärvi (Suomuss ), j. L6.
Virtala (Kuusamo), t. M3.
Virtala (Pudasj.), t. G5.
Virtala (Pudasj.), t. H5.
Virtala (Pudasj.), t. H7.
Virtala (Pudasj.), t, 16.
Virtala (Suomuss.), t. L6.
Visajärvi (Kuusamo), j. K4.
Visala (Kuusamo), t. K4.
Visala (Kuusamo), t. K3.
Visula (Sievi), t. Cl2.
Visuri (Rants.), t. FlO.
Visuri (Yliv.), t. Gil.
Vitali (Temmes), t. 89.
Vitankatkasemajärvi (Kuusamo), j. N2.
Vitikankoski (Kärsäm.), koski 155.
Vitikka (Kuhmon.), t. MlO.
Vitikka (Kuusamo), t. M3.
Vitikkaniemi (Kuusamo), t. L4/5.
Vitikka (Kuusamo), t. K4.
Vitikkoluokka (Pudasj.), v. 365.
Vitmanoja (Pudasj., Yli-li, Kuivan.),
joki F5.
Vitojärvi (Merij.), j., t. CIO; 77.
Vitri (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Vivala (Pudasj.), t. H5.
Voho (Kuusamo), t. 13.
Vohonjärvet (Kuusamo), j. H3.
Voipuajärvi (Puol.), j. 19; 269.
Valo (Palt.), s. HO; 200.
Vonki (Reisj.), t. Cl3.
Vuohinki (Muhos, Utaj.), t. HB.
Vuohtajärvi (Reisj.), j. Cl3; 139, 140.
Vuohtojoki (Kärsäm.), joki E/Fll/12; 155.
Vuohtomäki (Pyhäjärvi), v. 133.
Vuohtoniemi (Pyhäjärvi), t., niemi Fl3;
134.
Vuokatti (Sotk.), t. Jll; 218, 220, 222.
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Vuokinjoki (Suomuss.), joki K 8; 257.
Vuokinniemi (Suomuss.), t. LB.
Vuokkijärvi (Suomuss.), j. L/MB/9; 257.
Vuokkijärvi (Suomuss.), j. N9.
Vuokkikoski (Suomuss.), koski 258.
Vuolajärvi (Kuusamo), j., t. N4; 386.
Vuolijoki, pit., joki, k., meij. (kuvat n:o
80, 81) G/HlO/11; 194—198.
Vuollet (Nivala), t. Cl2.
Vuolteenaho (Nivala), t. Dl2.
Vuolu (Paav.), t. D9.
Vuolujärvi (Vih.), j. 106.
Vuonnanlahti (Suomuss.), lahti K 8; 257.
Vuonnanniemi (Suomuss.), t. KB.
Vuonteenlampi (Kuhmon.), j. M10; 231.
Vuoppola (Kempele, Oulunsalo), D/EB.
Vuorenmaa (Haapaj.), t. Dl3.
Vuores (Kajaan.), t. 111.
Vuoreslahti (Kajaan.), lahti H/111.
Vuori (Piipp.), t., v. Fll; 173.
Vuoriniemi (Kuusamo), t. M5.
Vuorisaari (Sotk.), t. Ll2.
Vuorma (Pudasj.), t. G6.
Vuormankoski (Pudasj.), koski 368.
Vuorna (Pulkk.), k., t., saha, mylly,
sähköl. E/F10; 166, 167.
Vuornan- l. Kalliokoski (Pulkk.), koski
F 10; 168.
Vuornas (li), t. D 6
Vuornosoja (li), joki 347.
Vuosanganjärvi (Kuhmon.), j. L 10; 233.
Vuosanganvaara (Kuhmon.), v. 229.
Vuosanka (Kuhmon.), t. LlO.
Vuoselijärvi (Kuusamo), j. L3.
Vuoti (Kevoni.), t. D9.
Vuoti (Tyrnävä), t. EB.
Vuotikka (Hail.), t. CB.
Vuotto (Ylikiiminki), k. G8; 328.
Vuottojoki (Vuolij.), joki Hll; 195, 196.
Vuottojärvi (Kajaan.), j. Hll/12.
Vuottolahti (Vuolij.), lahti, k. Hll; 194,
195. ■
Vuottoniemi (Vuolij.), t., s. Hll; 195.
Vuotunki (Kuusamo), k., j. M3; 385.
Vuotunkijärvi (Ylikiiminki), j. G 8 ks.
Isovuotonjärvi 330.
Vähkyrä (Pudasj.), t. G6.
Vähäaho (Nivala), t. Dl2.
Vähä Auttijärvi (Kuusamo), j. 13.
Vähä-Irnijärvi (Taivalk.), j. K/L5; 376.
Vähä Juurikkajärvi (Sievi), j. Cl3.
Vähä Jylkkä (Kalaj.j, t. 810.
Vähäjärvi (Kuusamo), j. L4/5.
Vähäjärvi (Liminka), j. E9.
Vähäjärvi (Oulain.), j. Gil; 82, 83.
Vähäjärvi (Puol.), j. 17; 269.
Vähäjärvi (Yli-Ii), j. E6; 356.
Vähäkangas (Paav.), t. D9.
Vähäkangas (Rautio), t. 811.
Vähäkangas (Yliv.), t. Gil.
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Vähä Kero (Kuusamo), j. L 5; 386.
Vähä Korsu (Paav.), t. C9.
Vähä Kuopusjärvi (Pudasj.), j. H5.
Vähäkyrö (Lumij.), t. DB.
Vähä-Liedes järvi (Yli-Ii), j. E6.
Vähälä (Pudasj.), t. 16.
Vähälä (Pyhäjärvi), t. El2.
Vähämäki (Hail.), särkkä 275.
Vähäneva (Oulain.), suo 83.
Vähäoja (Rautio), t. 811.
Vähäoja (Utaj.), t. G9.
Vähä Pauhakari (Raahe), S. 101.
Vähäsaari (Haapav.), t. D/Ell.
Vähäsalo (Sievi), t. Cl2.
Vähäsarja (Nivala), t. Dll.
Vähätiitto (Haapaj.), t. Dl2.
Vähä Vatjusjärvi (Haapav.), j. Dll; 162.
Vähä Vuormajärvi (Pudasj.), j. G7.
Vähävuoton- l. Vähä V uotunkijärvi (Yli-
Kiiminki), j. G8; 330.
Väisälä (Hyryns.), t. JB.
Väisälä (Puol.), t. H9.
Väisälä (Puol.), t. 19.
Väisälä (Puol.j, t. 19.
Väisälä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Väisälä (Ristij.), t. J9-.
Väisälä (Sotk.), t. Jl2.
Väisälä (Suomuss.), t. J 7.
Väisälä (Suomuss.), t. JB.
Väliahdet (Kärsäin.), t. Fl2.
Väliaho (Muhos), t. F9.
Väliaho (Pyhäjärvi), t., v. Fl4; 133. ■Väliaho (Pyhäntä), t. Gl2.
Väliaho (Reisj.), t. Dl3.
Väliaho (Suomuss.), t. KB.
Väliaho (Yliv.), t. Cll.
Väliheikki (Liminka), t. E9.
Välijärvi (Kuusamo), j. M4.
Välijärvi (Kuusamo), j. N3.
Välikangas (Haapaj.), t. Dl2.
Välikangas (Oulujoki, Kiiminki), t. E 7.
Välikylä (Nivala), k., meij. Cl2; 148.
Välilehto (Hyryns.), t. JB.
Välilehto (Kuvaniemi), t. D5.
Välimaa (Pyhäjoki), t. 810.
Välimaa (Utaj.), t. GB.
Välimatalankari (Pattij.), niemi 101.
Välioja (Haapaj.), t. D/El3.
Välipirtti (Tyrnävä), t. E9.
Välitalo (li), t. D/E5.
Välitalo (Kuivan.), t. E5.
Välitalo (Muhos), t. F9.
Välitalo (Pudasj.), t. 15.
Välitalo (Säräisn.), t. GlO.
Välitalo (Taivalk.), t. I/J5.
Välitalo (Taivalk.), t. 15.
Välitalo (Taivalk.), t. J4.
Välitalo (Yliv.), t. Cll.
Välivaara (Kuhmon.), t. LlO.
Välivaara (Kuhmon.), t. LII.
Välivaara (Sotk.), t. Kll.
Välivaara (Taivalk.), t. K6.
Välttävä (Pudasj.), t. H5.
Vänkkö (Suomuss.), t. M9.
Vänni (Pyhäjärvi), t. El3.
Vänui (Suomuss.), t. L7.
Värittää (Muhos), t. EB.
Värttilä (Kuusamo), t. M4.
Värttäjärvet (Kuusamo), j. M4.
Väyrylä (Puol.), k., t. 19; 266.
Väyrylä (Pyhäjärvi), t. Fl3.
Väyrylä (Ristij.), t. J9.
Väyrylä (Sotk.), t. Jll.
Värynen (Kest.), t. FlO.
Vääkiö (Suomuss.), t. K7.
Vääntiä (Suomuss.), koski 257.
Vääntökangas (Oulain.), t. DlO.
Vääntölä (Pyhäjärvi), t. El3.
Väänänen (Pudasj.), t. -G6.
Väänänen (Utaj.), t. FB.
Väänänen (Ylikiiminki), t. F7.
Väärinjoki (Sievi), joki Cl2/13.
Väärä (Sotk.), t. Kll.
Vääräjoki (Kuhmon.), joki M/Nll; 232.
Vääräjoki (Kuusamo), joki J/K2.
Vääräjoki, joki ks. Sievijoki B/Cll/12;
48—55, 68, 140.
Vääräjärvi (Kuhmon.), j. Lii.
Vääräjärvi (Kuusamo), j. J2.
Vääräjärvi (Kuusamo), j. K4.
Vääräjärvi (Sievi), j. Cl3.
Vääräjärvi (Taivalk.), j. K6.
Vääräjärvi (Taivalk.), j. K6.
Vääräkari (Kalaj.), s. Ali.
Vääräkoski (Haapaj.), t., koski Dl3; 81,
145.
Vääräkoski (Hyryns.), koski 249.
Vääräkoski (Kiiminki), koski 334.
Vääräkoski (Suomuss.), koski 256.
Vääräkoski (Taivalk.), koski 376.
Vääräkoski (Taivalk.), koski 376.
Väärälä (Kempele), t. EB.
Väärälä (Liminka), t. EB.
Väärälä (Pudasj.), t. G5/6.
Väärälä (Pyhäjoki), t. CIO.
Vääräniemi (Kuivan.), t. F5.
Vääräniemi (Taivalk.), t. K6.
Väätimö (Posio), j. 12; 395.
Väätti (Pyhäjärvi), t. El3.
Väätäjä (Pudasj.), t. G7.
Väätäjä (Säräisn.), t. H9.
Väätäjä (Taivalk.), t. 15.
Yksipisto (Säräisn.), s. GlO.
Yksipistonselkä (Säräisn.), j. G 10; 189.
Yli Anttila (Tyrnävä), t. E9.
Yli Askanjärvi (Kuusamo, Kemij.), j. 12.
Yli Hukkanen (Suomuss.), j. K 6/7.
Yli-li, pit. (kuva 150) E/F5/6/7; 354
358.
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Yli Jaakkola (Tyrnävä), t. EB.
Ylijoki (Puol.), joki J7; 269.
Yli Juumajärvi (Kuusamo), j. L 2; 385.
Yli Jyrkkä (Kuhmon.), t. Mll.
Ylijärvi (Kuhmon.), j. NlO/11; 232.
Ylijärvi (Utaj.), j. G9.
Ylikangas (Alav.j, t. 811.
Ylikangas (Rautio), t. 811.
Yli Kautonen (Suomuss.), j. K7.
Yli Karttimo (Suomuss.), j. M7.
Ylikiiminki, pit., k., meij. (kuvat n;o
137—139, 143) E/F/G6/7/8; 328—332.
Yli-Kinnunen (Oulujoki), t. EB.
Ylikitka (Kuusamo, Posio), j. J/K3; 381,
385, 393, 395.
Ylikitka (Kuusamo, Posio), j. K 3.
Ylikitka (Posio), k. 393.
Ylikopsa (Pattij.), t. C9.
Ylikorpi (Yliv.), t. Gil.
Ylikoski (Haapaj.), t. El2.
Ylikukkonen (Lumij.), t. DB.
Yli-Kurkikoski (Pudasj.), koski 368.
Yli Kylmänen (Muhos), t. F9.
Ylikylä (Kiiminki), k., mylly 332.
Ylikääntä (Alav.), k. 1311; 61.
Yli Laava (Temmes), t. E9.
Ylilampi (Kalaj.), lampi 69.
Ylilampi (Kuusamo), j. K4.
Ylilehto (Suomuss.), t. KB.
Yliluoma (Suomuss.), j. L6.
Yli Mainuajärvi (Pudasj.), j. H6; 369.
Yli Nalkki (Tyrnävä), t. F9.
Yli Nikula (Tyrnävä), t. EB.
Ylinäljänkä (Suomuss.), k. I/K7; 253.
Yliaja (Nivala), t. Dll.
Ylioja (Pulkk.j, t. ElO.
Ylipää (Haapaj.), k. 142, 144.
Ylipää (Kempele), k. 313.
Ylipää (Lumij.), k. D8; 302.
Ylipää (Merij.), k. CIO; 75.
Ylipää (Piipp.), t. Fll.
Ylipää (Rautio), k. 52, 53.
Ylipää (Siikaj.), k. C8; 125.
Ylipää (Temmes), k. 298.
Yliraappana (Utaj.), t. G9.
Yli Hauhia (Tyrnävä), t. EB.
Yli-Rikinjärvi (Kuusamo), j. M5.
Ylisanoja (Pyhäjoki), t. 810.
Yli-Siikakoski (Taivalk.), koski 377.
Yli Siira (Tyrnävä), t. EB.
Yli Sipala (Utaj.), t. G9.
Ylisotkamo (Sotk.), k. Kll; 215.
Ylisuolijärvi (Posio), j. I/J2/3; 394, 396.
Yli Suoronjärvi (Suomuss.), j. M9.
Yli Suutari (Liminka), t. E9.
Ylitalo (Kest.), 2 t. FlO.
Ylitalo (Kuhmon.), t. LlO.
Ylitalo (Kuivan.), t. E5.
Ylitalo (Pudasj.), t. 14.
Ylitalo (Liminka), t. EB/9.
Ylitalo (Merij.), t. 810.
Ylitalo (Muhos), t. FB.
Ylitalo (Pudasj.), t. G5.
Ylitalo (Puol.), t. 18.
Ylitalo (Puol.), t. 19.
Ylitalo (Ristij.), t. JlO.
Ylitalo (Sievi), t. Cl2.
Ylitalo (Suomuss.), t. L6.
Ylitalo (Säräisn.), t. GlO.
Ylitalo (Vih.), t. DlO.
Ylitalo (Yli-Ii), t. E6.
Yli Tikkari (Muhos), t. E/FB.
Yliverronen (Rautio), t. 54.
Ylivieska, pit., as., k., meij. (kuvat n:o
7—10) B/C/Dll/12; 56—60, 64, 71.
Ylivuokki (Suomuss.), k. M9; 253.
Ylivuotto (Ylikiiminki), k. 328.
Yläjoki (Suomuss.), joki M6; 256.
Ylä-Kestilä (Liminka), t. DB.
Yläpään Haapakoski (Haapav.), koski
161.
Ylä Vaikka (Oulain.), t. CIO.
Ypperijoki (Pyhäjoki, Kalaj.), joki 810.
Ypperilä (Merij.), t. CIO.
Yppäri (Pyhäjoki), k., meij. BIO; 86, 89.
Yppärinjoki (Pyhäjoki), j. 89.
Yppärinoja (Kalaj.), puro 69.
Ypykkä (Hyryns.), v. 247.
Ypykkä (Kuhmon.), t. MlO.
Ypykkä (Suomuss.), t. J/K7.
Ypykkätori (Suomuss.), t., v. K 7; 254.
Ypyä (Nivala), t. Cl2.
Yrittä (Puol.), t. 17.
Yrjänä (Piipp.), t. Fll.
Yrjänänkari (Paftij.), niemi 101.
Yrjölä (li), t. E5.
Yrkkälä (Haapav.), t. DlO.
Yrttiäkö (Kest.), t. FlO.
Yrttimäki (Sotk.), v. 220.
Ähkönen (Muhos), t. EB.
Äijä (Raahe), s. 101.
Äijälä (Haapav.), t. Dll.
Äijälä (Oul.), t. DlO/11.
Äijälä (Pudasj.), t. G6.
Äijälä (Rants.), t. ElO.
Äijälä (Vih.), t. DlO.
Äijänäkö (Oulain.), t. G/DlO
Äijänjärvi (Pudasj.), j. F5.
Äijälä (Säräisn.), t. H9.
Äiviö (Taivalk.), t. K5.
Ällävaara (Sotk.), t. Kl2.
Ällöniemi (Kuhmon.), t. LII.
Ämmä (Raahe), s. 101.
Ämmä (Suomuss.), koski K 8; 257.
Ämmäkoski (Muhos), koski, mylly 289.
Ämmälä (Kuivaniemi), t. E5.
Ämmälä (Pyhäntä), t. Gil.
Ämmänmäki (Kajaan.), t. H/111.
Ämmänpää (Ylikiiminki), t. GB.
LXXXIY
Ängeslevä (Tyrnävä), k. E8; 293.
Ängeslevä (Yliv.), t. Gil.
Ängeslevänjoki (Tyrnävä, Liminka), joki
D/EB/9; 296, 307.
Änkilä (Kalaj.), t. A/810.
Änäkkälä (Reisj.), t. Dl3.
Änätinpää (Kuhmon.), t. MlO.
Ånättijärvi (Kuhmon.), j. M10; 229, 231.
Änättikoski (Kuhmon.), koski, mylly 228,
231.
Äpätinniemi (Säräisn.), t. GlO.
Ärjänsaari(Kajaan.), s. HIO; 187,200,211.
Ärjänselkä (Säräisn., Vuolij.), j. HIO;
JB9, 195, 202.
Ärjänvaara (Puol.), t. JB.
Ärväs (Sotk.), 2 t. Jll.
Äyhynmäki (Pyhäjärvi), t., v. Fl3; 133
Äylä (Puol.), t. 18.
Äylönvaara (Puol.), v. 267.
Äystöjärvi (Kuusamo), j. L2.
Ölkky (Kuusamo), j. L5.
Ölkynjärvi (Kuusamo), j. M5.
Ölkynvaara (Kuusamo), t. M5
Ölleri (Suomuss.), j. M7.
Öljymäki (Pyhäjärvi), t. El 2.
Önkköri (Vuolij.), t. G/HlO.
Öyeristi (Pyhäjoki), t. 810.
Öystilä (Siikaj.), t. CB.




Läänittäin ryhmitetty maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen
erikoistietokirja, joka antaa tarkat esitykset jokaisesta Suomen kaupun-
gista ja pitäjästä.
»Ei tomuttomaan, vaan välttämättömänä tiedonlähteenä tarvitaan
tämä verraton kotiseututeos kunnantoimistojen, kunnanvaltuustojen ja
kunnallislautakuntien jäsenten ja yleensä, kaikkien kansalaisten kirja-
hyllyillä.» (Pohjois-Savo.)
Valmiina 9 osaa, kussakin monella värillä painettu suurikokoinen
lääninkartta;
Uudenmaan lääni. 260 sivua, 71 kuvaa ja kartta. 50:—, kangaskans. 80:—.
Ahvenanmaan lääni. 90 sivua, 24 kuvaa ja kartta. 20:—, sid. 35:—, kangas-
kans. 50:—.
Turun ja Porin lääni. 537 sivua, 113 kuvaa ja kartta. 120:—, kangaskans.
155:—.
Hämeen lääni. 433 sivua, 86 kuvaa ja kartta. 120:—, kangaskans. 155:—.
Viipurin lääni. 568 sivua, 129 kuvaa ja kartta. 120:—, kangaskans. 155:—.
Mikkelin lääni. 291 sivua, 140 kuvaa ja kartta. 120:—, kangaskans. 155:—.
Vaasan lääni. 637 sivua, 230 kuvaa ja kartta. 120:—•, kangaskans. 155:—.
Kuopion lääni. 519 sivua, 216 kuvaa ja kartta. 125:—■, kangaskans. 155;—.
Oulun läänin eteläosa. 532 sivua, 212 kuvaa ja kartta. 125:-—■, kangas-
kans. 155:—.
Viimeinen, Lappia ja Petsamoa kuvaileva osa ilmestyy myöhemmin.
Lääninkartat å 20:—, sid. yhteen paikannimihakemiston kanssa
å 30: —, paitsi Uudenmaan läänin ja Ahvenanmaan läänin 15:—, sid.
25:-.
Kaksi komeaa kuvateosta Suomesta.
SUOMI KUVINA.
Äskettäin ilmestynyt loistava kuvateos, jonka 239 suurta ja hienoa
syvennyspainokuvaa esittävät maamme kaikkia osia, sen luonnon kau-
neutta, kansanelämää ja kaupunkien kiinnostavimpia puolia. Tämä lois-
toteos antaa mahdollisimman kokonaisen käsityksen maastamme ja sen
nähtävyyksistä. Kuvien teksti on neljällä kielellä. Loppuun on liitetty
ulkomaalaisia varten prof. V. A. Koskenniemen kirjoittama sak-
san- ja englanninkielinen esittely maastamme ja sen huomattavimmista
nähtävyyksistä. Teos on erinomainen lahjakirja. Varsinkin ulkomaalai-
sille annettavaksi se on edustavin lahja, mitä voi ajatella.-
—J ,»
Teoksen hinta komeissa kangaskansissa 100 mk.
SUOMI LENTOKONEESTA
Tämä toinen upea kuvateos Suomesta on syntynyt siten, että Suomen
Ilmailuvoimien lentokoneet ovat 50 1000 metrin korkeudesta valo-
kuvanneet maamme kauneimmat seudut, ja näistä kuvista on kirjaan
valittu 72 parhainta suurikokoisina syvennyspainojäljennöksinä. Kuvien
teksti kolmella kielellä. Tämäkin kuvateos on kaunis lahja-albumi. Sen
hinta on aivan huokea: nid. 25 mk., sirona kangassiteenä 45 mk.
WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ.
